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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde. Toda España: Vientos flojos 
y cielo bastante claro. Temperatura: máxima, 38 gra-
dos en Sevilla y Córdoba; mínima, nueve en Soria y 
Salamanca. En Madrid: máxima, 30 grados; mínima, 
15. (Véase en quinta página el Boletín Meteorológico.) 
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MADRID ~ 2.50 pesetas al mea 
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U n a C o n s t i t u c i ó n p r o v i s i o n a l 
Varias poblaciones españolas—San Sebastián, Cádiz y Escorial, entre otras— 
aspiran a ser el punto de reunión de la futura Asamblea Constituyente. El mi-
nistro de Hacienda, con razones de buen sentido, ha hecho ver la imposibilidad 
de acceder a tales deseos. Mas es evidente que, a pesar de ello, subsisten gran 
parte de las objeciones que se oponen a la celebración de las sesiones durante 
el sofocante verano de Madria. Por otra parte, urge, como hace días advertíamos, 
normalizar la vida política y salir de la situación de interinidad en que nos en-
contramos. ¿Cómo armonizar estos puntos de vista contrapuestos? 
En nuestro editorial del 24 de mayo advertíamos el grave error que Impli-
caba la pretensión de aprobar en dos meses la futura Constitución de la Repú-
blica española. Por muy fuerte que sea la mayoría gubernamental, por muy re-
ducida que quede la representación de las minorías, el examen de los puntos 
fundamentales que una Constitución abarca ocasionaría discusiones apasionadas 
y extensas. La división de las fuerzas republicanas y socialistas, cada día más 
acentuada en casi todas las provincias antes de la contienda electoral, dará lu-
gar a una Cámara fragmentada, muy difícilmente gobernable, y que por lo mis-
mo no constituirá el instrumento más apropiado para una discusión ordenada y 
rápida. Añádase a esto el examen de las actas protestadas y las innumerables 
interpelaciones sobre la política del Gobierno, y se llegará a la conclusión de 
que durante el verano y quizá en muchos meses después, no logrará la Asam-
blea llegar a un acuerdo sobre las líneas generales de nuestra futura estruc-
tura política. 
La experiencia de otros países refuerza la tesis que sustentamos. Sin remon-
tamos al recuerdo de los laboriosos períodos constitucionales de la tercera Re-
pública francesa, o de los Estados Unidos, encontraremos ejemplos harto elo-
cuentes en las Asambleas constituyentes de la post-guerra. 
En Alemania—ya lo recordamos en el citado editorial—se publicó el proyec-
to de Constitución el 20 de febrero de 1919, y no se aprobó en votación definitiva 
hasta el 31 de julio. Desde el 14 de marzo de 1919 hasta el primero de octubre 
de 1920, estuvo la Asamblea de Austria discutiendo su ley fundamental. Estonia 
empleó también en esta tarea más de un año, ya que las deliberaciones se ini-
ciaron el 5 de jimio de 1919, y hasta el 15 del mismo mes de 1920 no se pro-
mulgó la Constitución. Checoslovaquia necesitó diez y seis meses para elaborar 
las leyes constitucionales que hoy rigen, de 29 de febrero de 1920, y Polonia 
invirtió en el estudio de su ley política el espacio de tiempo que va desde enero 
de 1919 hasta el 17 de marzo de 1921. Y conste que al hacer esta enumeración 
prescindimos de los países que pasaron por circunstancias especiales de anor-
malidad política, como Grecia, que necesitó tres años y medio para promulgar 
la Constitución de 2 de jimio de 1927 o... la primera República española, que en 
siete meses de sesiones no logró aprobar la suya. 
¿ Cómo puede sostenerse que la Asamblea que ahora ha de elegirse vaya a dar 
cima a su dificilísima tarea en dos meses de verano? 
E l remedio está ya apuntado en estas columnas. Tan pronto como se consti-
tuya definitivamente la Asamblea—y eso no será, por lo menos, hasta finales 
de julio—debe aprobarse en unas cuantas sesiones una Constitución provisional, 
que abarque las disposiciones orgánicas indispensables para el funcionamiento 
de los poderes del Estado. Una ley transitoria, semejante a la alemana de 10 de 
febrero de 1919, o a las "Bases fundamentales de los poderes del Estado" apro-
badas en Austria el 30 de octubre de 1918, o al Estatuto de Estonia de 4 de 
junio de 1919, o al de Polonia de 9 de enero del mismo año, o al de Checoslova-
quia de primero de noviembre del anterior. 
Una vez aprobada esta ley se elegiría con arreglo a sus preceptos el presi-
dente de la República y se nombraría un Gobierno lo más homogéneo posible, 
que sustituyera al actual, ya minado por tantas y tan profundas diferencias. 
Toda esta tarea podría estar concluida en los primeros días de agosto para dar 
lugar a un corto período de vacaciones parlamentarias, que habría de permitir 
a los diputados reanudar sus trabajos en septiembre con el reposo espiritual y 
L O D E L D I A 
No aprendemos 
E l P a p a r e c i b i ó a y e r a l l í 
C a r d e n a l S e g u r a | | 
LA AUDIENCIA DURO MAS DE 
UNA HORA 
El Nuncio en Lituania no fué 
expulsado 
ROMA, 8.—"L'Osservatore Romano" 
publica una nota oficiosa respecto a lo 
sucedido con el Nuncio en Lituania. Di-jj 
ce que hace tiempo el Gobierno de Li- | 
tuania había comunicado a la Santa jj 
Sede que el Nuncio, monseñor Bartolo- | 
ni, no era persona grata. E l Vaticano" 
había contestado, según los usos inter-
nacionales, era necesario precisar las 
razones de semejante decisión, pero el 
Gobierno primeramente se negó a ma-
nifestarlo y después contestó en térmi-
nos vagos, haciendo referencia a una 
queja presentada contra el Nuncio el 51: 
la supresión de los maestros religiosos; de diciembre de 1930, aunque entonces1: 
se proclama un orden social que es la no se dijo que monseñor Bartoloni fue- J 
Seria imposible enumerar aquí los ac-
tos de propaganda que los hombres de 
izquierda y sobre todo los que están 
más allá de esta denominación, llevan 
realizando estos días. Por citar algu-
nos recordemos los discursos de Azaña 
y Lerroux en Valencia, el mitin comu-
nista en el Salón Variedades de Madrid, 
el discurso de Femando de los Ríos a 
los jóvenes en la Universidad. En el 
Ateneo, Pestaña y Maurin exponen con 
brutal franqueza la ideología anárquica 
de los sindicatos únicos, y después ha-
blarán otros sindicalistas destacados, 
Nin y Bullejos. 
En algunos de esos discursos, a vuel-
ta de algunas reformas que todos anhe-
lamos, se siembran las ideas y proyec-
tos más funestos para la paz y prospe-
ridad de España. Se ofenden los senti-
mientos católicos de la inmensa mayo-
ría del pueblo español; se amenaza con 
negación de los principios cristianos 
más fundamentales. 
Esos oradores y propagandistas reci-
ben de ciertas munchedumbres ovacio-
nes y homenajes que indican hasta qué 
punto se van invirtiendo los valores mo-
rales en el pueblo. 
¿Y dónde están entre tanto los pro-
pagandistas de las derechas? Se ha in-
se persona poco grata ni se hubiese ha- | 
blado de la conveniencia de hacerle sa-¡: 
lir de Lituania. 
Hace poco tiempo se repitieron las S 
peticiones para que fuese sustituido, 
pero como antes, sin indicar las causas || 
de la petición. La Santa Sede protestó:! 
de esa actitud, pero telegrafió al Nun- j 
cío que viniese a Roma para informar,: 
vitado, en estos mismos días, a más de al Vaticano. Mas el Gobierno el mismo j 
veinte personas distinguidas a fin de día invitó al Nuncio a salir de Litua-jj 
que con su reconocido talento aleccio-1 Jila. 
naran también a nuestras muchedum-¡ En Roma dicen que la posición de|j 
bres que esperan ansiosas ese estímulo monseñor Bartoloni era difícil en sus;[ 
y orientación. Se han excusado. Míen- relaciones personales con el ministro!: 
tras los mismos comunistas y anarco- de Negocios Extranjeros, que es protes-|l 
sindicalistas no perdonan medio para re- tante divorciado, y que después del di-ij 
mover los sentimientos populares, los'vorcio quiso casarse con una católica, j 
nuestros, por lo visto, siguen esperando'y pretendía que el matrimonio fuese ¡l 
el dictador providencial que los libre de b611̂ 60̂ 0 por el Arzobispo de Kovno. ' 
los peligros futuros y les asegure su co- Oaffina, 
modidad presente. L a beatificación de Pío X j 
Hace poco hemos publicado el texto j 
de la Encíclica "Quadragesimo anno". ROMA, 8.—El abate Pierami, postu- ; 
Tomada como programa de reorganiza- lador de la causa de bentificación de j 
ción social, seria eficacísima tanto pa-jPÍ :: x> ha entregado a la Congregación i: 
ra encauzar por vías cristianas esos vio- los Ritos los folios de. los cuatro pro- j 
lentos anhelos de justicia de las masas!cesos de Roma, Véncela, Mantua y Tre-'j 
obreras, como para reconciliar con laiviso incoados para la causa. Los cua-| 
Iglesia a tantos infelices que apostata-itro sido unificados conforme a las j 
ron por ignorancia. En torno a este do-1 PrescriPcione3 canónicas en la reunión : 
cumento tan oportuno, se ha hecho el¡celebrada el sábado en el vicariato delj 
silencio. Que se lo haya callado "El So-^0™^ presidida por el Cardenal Mar- j 
cialista" se explica; pero ni los católi-¡ chet•ti• 
eos, ni los moderados, ni siquiera los Co11 esto se cierra la primera parte 
sacerdotes lo han explicado al pueblo |de la causa ^ue ha durado ochó años y 
con aquella eficacia que las circúnstaxi ise inicia el Proceso apostólico.—Daífliia. 
cías actuales exigen. Entre tanto circu- El Cardenal Segura 
lan folletos anarquistas, comunistas,. —— i -
l i b e r t a d d e p r o p a g a n d a o r a l y e s c r i t a 
Queda restablecida en plena vigencia la ley de Orden público. 
Los gobernadores civiles no podrán suspender Ayuntamien-
tos ni decretar detenciones gubernativas. Los plenos pode-
res son para el Gobierno, no para los gobernadores 
Se procederá con energía contra quienes exciten al desorden 
El ministro de la Gobernación 
ha dirigido a los cincuenta gober-
nadores civiles un telegrama 
circular en el que les da las si-
guientes instrucciones respecto a 
la actitud que han de observar 
frente a las próximas elecciones 
para las Cortes Constituyentes: 
"Primera. Es obligación in-
excusable de V . E. mantener una 
neutralidad absoluta en la con-
tienda electoral, limitando toda 
su actuación al sostenimiento del 
orden público y a cumplir estric-
tamente la Ley. Esta norma, que 
siempre habría de recomendar-
se por imperativos de respeto a 
la opinión ajena, resulta más ne-
cesaria si se tiene en cuenta la 
composición heterogénea del Go-
bierno provisional de la Repúbli-
ca y la absoluta compenetración 
existente entre todos sus compo-
nentes. En consecuencia, debo 
advertir a V . E. que me veré 
obligado a sancionar la conducta 
de cuantos gobernadores dejen 
de observar la imparcialidad que 
de Orden Público, cuya vigencia 
plena se restablece. Podrá V . E. 
en todo momento dirigirse a este 
Ministerio en consulta, si las cir-
cunstancias especiales aconseja-
ran adoptar medidas de carácter 
extraordinario. 
Cuarta. Autorizará V . E. los 
actos públicos encaminados a la 
propaganda de los ideales políti-
cos en lucha en las próximas 
elecciones, y los delegados de su 
autoridad en dichos actos vela-
rán por el mantenimiento del or-
den y tomarán nota detallada de 
las manifestaciones de carácter 
delictivo que pudieran hacer los 
oradores, pasando acto seguido 
V . E. el tanto de culpa al Fiscal. 
Quintad Si al amparo de esta 
libertad legal que el Gobierno 
reconoce, trataran algunos ele-
mentos de producir excitación 
del ánimo público con fines de 
desorden, o realizaran actos en-
caminados a perturbar la paz 
pública, proceda V. E. con toda 
tales d< . . i energía a reprimir esma-en el eiercicio de su cargo exijo. 0 j , t • j j J I nes, entregando a la autoridad 
Segunda. Se abstendrá vue-1 judicial a los autores y promoto-
cencia, durante el período olée-
la comodidad física que requiere la delicada misión que les incumbe. Entre tanto, j Pornooráfico3' los revolucionarios Ue-j ROMA, 8.—El Papa celebró hoy dos 
la vicia pública española habría salido de la peligrosa interinidad en que se en- : van s". Propaganda a límites im^o^-llar^.v, conferenc^s ean- monseñor P/i-
cuentra y que no sería sensato prolongar demasiado tiempo. |miles; .los Pablos se ven invadidos porĵ em y el Nuncio en éí Quirinal, mon-;| 
r 0 3 k T * t ' ^ ^ ^ F l ^ f ^ ^ ^ ^ e s de fin d e | — S del ^ ^ * ~ S n ^ ^ c ^ l f ^ S ^ i j 
¿Dónde están, pues, los apóstoles del 
orden y del bien? Una vez más conju-
ramos a los buenos ciudadanos, a los 
que saben hablar, que tienen prestigio jCOI*iumón, y entre otras cosas íes dijo | 
y talento, que salgan a la defensa de r?"^ contasen a sus padres que el Papa l 
sus convicciones; a educar ai pueblo en estaba bien, pero muy afligido por tri-j 
la verdadera ciudadanía. Nos han sor- bulaciones, y les pidió que rogasen por:', 
prendido amargos acontecimientos; pe-;las intenciones presentes y futuras del 
año, por lo menos, dar a España una Constitución y con ella la normalidad po-
lítica necesaria. 
U n a n o t a d e l P r e l a d o L o s d e m ó c r a t a s 
que 
unido más de una hora. 
A continuación concedió audiencia a 
200 niños que habían hecho la primera | 
toral, de enviar delegados de su 
autoridad a los Ayuntamientos, 
ni de suspender a éstos en sus 
funciones sin previa autorización 
mía y justificación plena de la 
necesidad de orden público que 
aconseje la medida. 
Tercera. E ! ejercicio de los 
plenos poderes que el Gobierno 
de la Renública se ha reservado 
y ejercitará si la salud pública lo 
exigiera, no queda transferido a 
los gobernadores, que no podrán 
decretar detenciones gubernati-
vas u otras medidas de rigor, si-
no con sujeción estricta a la Ley 
res, y clausurando, previa con-
sulta conmigo, los Centros o do-
micilios de las agrupaciones polí-
ticas o sociales causantes del tras-
torno. 
Sexta. Respetará V . E . la li-
bertad de la Prensa para criticar 
la obra del Gobierno y exponer 
ideas y tendencias políticas, pero 
procederá sin demora a la reco-
gida y clausura de los .periódicos 
que aconsejen la violencia o pre-
diquen la rebelión, cualquiera 
que sea su tendencia, pasando al 
Fiscal un ejemplar del mismo y 
otro a este Ministerio, a los de-
bidos efectos." 
fe C A P I T A N G E N E R A L O E 
F E I 
! ANOCHE SALIO PARA TOMAR PO-
SESION DE SU CARGO 
Igual política que la realizada ^ 
por Cabanellas 
ijNo se ha llegado a un acuerdo entre 
las izquierdas en Barcelona 
Cada partido presentará candida-
turas independientes 
[ Melquíades Alvarez, indicado para 
presidir las Cortes 
j I E l nuevo capitán general de Andalu-
jlcía, señor Ruiz Trillo, visitó ayer ma-
¡iñana a los ministros de la Guerra y de 
•i la Gobernación y al presidente del Gobier-
[•no provisional. Con los dos primeros con-
ííferenció muy extensamente acerca de la 
¡•situación social y política de Andalucía 
\ \y recibió instrucciones; la visita al pre-
••sidente fué de cortesía y de despedida, 
l. E l general Ruiz Trillo salió ano-
ilche para Sevilla, donde tomará Inme-
jí diatamente posesión de su nuevo cargo. 
¡ El genera.1 Cabanellas, que cesa en el 
: mando de la segunda región, saldrá hoy 
' Imartes para Madrid, donde celebra-
rá varias conferencias acerca de su fu-
tura actuación al frente de las fuerzas 
militares de Marruecos. 
L a misma conducta 
que Cabanellas 
L a fiesta del Sagrado Corazón E l Claustro del Instituto de San Isi-
dro de esta Corte, en uso de las fa-
ro nos sorprenderán otros más amar-
gos tal vez. ¿Pero con qué razón nos 
quejamos si no aprendemos, ni aun con 
"Muchos son los fieles que se hanlcultades que le otorga su reglamento, i lecciones l an graves como las que nos 
dirigido a las autoridades eclesiásü- acordó la continuación de don Miguel | v j^^amlo la Providencia desde hace 
Aguayo al frente de la dirección del cas para preguntar ei, como en años 
anteriores y con motivo de la f esti- establecimiento. Sólo un catedrático, el 
vidad del Sagrado Corazón de Jesús,'señor Verdes Montenegro, rompió la 
habrían de engalanar con luminarias unanimidad del Claustro. E n el acto de 
y colgaduras las fachadas de sus ho- la sesión se hizo constar la contra- rorrecto seria decir billeteg delltán en lag manog de fog _ 
gares. jriedad con que todos los demás cate-1 Banco; porque frecuentemente la circu-i las mueven, las agitan y las destrozan. 
Papa.—Daffina. 
Una audiencia a obreros 
ROMA, 8.—Su Santidad recibió hoy 
en audiencia a un grupo de obreros mi-
laneses, a los que pronunció un discur-
E l cheque i30- en e1 ciue dijo que so encontraba en 
¡tiempo de grandes tribulaciones, pero al 
El último balance del Banco de Es-;mismo tiempo de grandes consuelos. 
m i t i n 
paña sigue registrando aumento de la Añadió que Dios sabrá sacar bien del 
partida "Billetes en circulación". Más mal. Las cosas más importantes no es-
A todos se ha contestado, por deseo ¡dráticos habían oído las palabras del lación en su sentido estricto no llega a 
producirse. Se trata del primer balance 
de junio, que, por consiguiente, habrá 
de superar aun en épocas normales al 
último balance de mayo. Pero es evi-
del reverendísimo prelado diocesano..señor Verdes Montenegro, 
que aunque son muy laudables estas! C o n tal adhesión del Claustro que-
manifestaciones externas de religiosi-;dó en su puesto el director don Mi-
dad y de amor al Corazón divino de guel Aguayo. Pero ayer fué éste des-1 dente que en el actual aumento, además 
Jesús, es, sin embargo, más prudente tituído por el ministro, nombrando en:del comienzo de mes, sigue influyendo la 
suprimirlas este año, por la nota de su lugar al señor Rio ja. Al acto de to-i ^ J 1 1 0 ^ a n ó i n a l a hace tiemP0 
A propósito de ella, hemos hablado 
sino que Dios tiene los hilos principa-
les y en El debemos tener perfecta tran-
quilidad y confianza. 
Todo el mundo afirria concordemen-
te que el Papa está combatiendo la bue-
na batalla por la verdadera libertad de 
los conciencias y todos saben que las 
manos de Dios harán surgir el bien y 
quizás un gran bien de los acontecimien-
Han acordado por unanimidad ha-
cerlo en las escuelas públicas 
como hasta ahora 
Varios actos de propaaanda en esta 
provincia y en Valladolid 
UNA N E G A T I V A E X T R A Ñ A 
L E O N , 8.—Los propagandistas de 
Acción Nacional, don Agustín Revuel-
E L CARDENAL ILUNDAIN CONTI- ta y don Ceferino del Valle han reco-
NUA RECIBIENDO ADHESIONES f ido el distrito de Valencia de Don 
, Juan, celebrando actos de propaganda 
E l ministro de la Gobernación, al con-
s; versar ayer mañana con los periodistas. 
|jles manifestó que había celebrado una 
[ extensa conferencia con el nuevo capitán 
\ general de Andalucía. 
• : —Hemos hablado acerca de la política 
l qne conviene seguir en aquella región 
—añadió— y que es en sus líneas funda-
;; mentales, la misma que ha venido si-
[ guiendo hasta ahora el general Cabane-
• jilas. La conferencia ha sido muy cordial 
y efusiva. 
;¡ Añadió el señor Maura que la tranqul-
[llidad es absoluta y completa en toda Es-
• •paña. 
No hay acuerdo entre las 
izquierdas en Barcelona 
•I El ministro de Economía regresó ayer 
:'mañana de Barcelona y se trasladó 
I a su despacho oficial. Al hablar con los 
!¡ periodistas les manifestó que había re-
• jeibido la visita del señor Madariaga, em-
II bajador de los Estados Unidos, quien no 
• saldría para Washington hasta fines de 
[i julio, porque es su propósito presentar 
|!su candidatura por Galicia. E l señor Ni-
| colau se refirió después a la marcha de 
• los trabajos electorales en Cataluña y 
[fdijo que en Tarragona y Gerona hábían 
jlya terminado, y en Lérida estaban ya en 
!'vía de arreglo. En cuanto a Barcelo-
na (capital), por no haber llegado a 
un acuerdo, cada partido presentará su 
candidatura independiente. Con respec-
to a la provincia de Barcelona manifes-
tó el señor Nicolau que se establecerá 
un acuerdo para ir hacia candidaturas 
sueltas, pero complementarias. 
Al hablar el señor Nicolau de la si-
tuación de Barcelona tocó el tema de la 
dimisión del señor Companys de su car-
go de gobernador civil y dijo que en 
su criterio debía seguir al frente de di-
cho Gobierno civil por ser insustituible. El 
conflicto del puerto—dijo—que es de ver-
dadera importancia, lo lleva muy bien y 
si no le es posible resolverlo, por lo me-
nos conseguirá mantener el "statu quo" 
existente en la actualidad, cosa esta muy 
significativa y suficiente para creer qua 
sería de gran conveniencia que permane-
ciese en el puesto. 
LAS PALMAS. 8.—En Arrecife, capi- en Castilfale y Valdemoro. E n Castil-
Largo Caballero conferen-
cia con el presidente 
tos actuales.—Dafñna. 
y se ha hablado mucho, del empleo del ¡ .^^^^«¿a 
tal de la isla de Lanzarote ha producido fale hablaron desde el balcón del; júbilo que dan. ma de posesión no asistió ninguno de 
Nuestro ánimo, entristecido por los i los claustrados, 
horrendos y vandálicos sacrilegios que , 
han manchado a España, se apena .— 
aún más con el dolor que el Padre; i r i r l i r * ^ _ r ^ G I I t n <Pr» MbiHete sustituido circulaba. Tanto él c h e - l i ^ , , ^ ^ ¿ T ^ a W " h T J¡T hj^UMQOlítlcaplta1, 1>ara exPlicar el alcance del pra-| ^ ,:. - . . . , . ¡señor Gómez Ca 
Santo manifiesta por la persecución ; n O l C e - F e S U m e F M a u p como pJ b m 6 ^ ^ legal. Dió excelentes resultados.! Constituida ya oficialmente la Ac-lnerai de Trabajo. 
Ayer mañana, a las nueve y cuarto, 
Trúr 
Ca-
Igran impresión el decreto sobre supre-i Ayuntamiento, entusiasmando al pue-iilegó a Madrid en el expreso de I n el 
. sión de la enseñanza religiosa y el cru- hlri ^ -tr-i.-.- An y „ n „ ministro de Trabajo señor Largo 
cheque. La sustitución del billete por elipadres". ^ ^ t e eil que Ia misión de la cifljd de las escuelas públicas. En vista bla E n Valencia de Don Juan se han ballera 
cheque en los cobros y pagos, no su-jescue^ eg rectificar contradecir borrar'de e110 en una reunión de señoras cató- adherido a Acción Nacional valiosos! En la estación del Norte esperaban al 
- pone que la inflación se reduzca, si eliiag ideas reli°iosas' aue la mádrp híi; licas se acordó recorrer los barrios de Ja |elementos. j ministro el subdirector de Acción Social. 
iVM'UQ-i-a c - u c H t u í ^ , - , ^?^ / i i i i o> .o t ' o „ f ^ « i . . . _ " na'if.anital. na.ra ftxnlinar pl alrianf.A rip.l nr=-i ' ¡señor Ciñmpy. Cann: f\ R i i h d i r e o t n r en-s a  ó ez o el sub c o  ge
señor Relinque; el co-
desatada contra la Iglesia en otro?' 
países; no es tiempo de vistosas exhi-j: 
biciones y jubilosas exterioridades: elj. 
9 junio 1931 
N d ^ ^ ^ r a ^ ' a ^ ^ l l ^ a b i S : ! " 5 ^ ^ ^ VeladUrai?' el pa-'pues en todas partes se_recogieron firmasición Nacional en León mañana se ce- ^l^rio del Instituto de Cultura Social aei ue uumpi a, que aumenta. Añora Dien :pel ^el maestro es conseguir que el ni- de adhesión a la enseñanza del catecis-l i sustitución es conveniente desde el « 
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
homenaje de este ano al Sagrado Co-| : Dep0rtes Pág. 
razón de Jesús sea íntimo y muy sen-| j^os caminos de la felicidad 
tido; homenaje de amor, de oración| (folletín), por Emmanuel 
reparadora, de penitencia y expiación Soy , . . i Información c o m e r c i a l y «e los pecados propios y ajenos, pi-1 
diéndole que mire al mundo con oios 
misericordiosos y que derrame los te-
soros del perdón y de la gracia salva I 
dora." 
ño se sienta defraudado por su madre. 
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un mayor giro y un mas grande volu-¡Car s¿larxíente, la escuela'no sería" ne-
cesaria". 
Nos importa muchísimo conocer la 
ideología pedagógica de "El Socialista" 
y anotamos con gusti sus declaraciones. 
Nuestra doctrina es diametralmente 
opuesta y harto conocida es para que 
tengamos que repetirla. 
Otro punto del mismo editorial que 
comentamos es la lamentable confusión 
mo en las escuelas. Los profesores de Ías;lebryá el primer acto, en el que ha-
escuelas públicas a pesar de haberles re- jblará el abogado de Madrid don Jo-
levado el decreto del cargo de enseñar 
la doctrina cristiana, han acordado por 
unanimidad continuar dando enseñanza 
religiosa en la misma forma que hasta 
ahora. 
—El nuevo alcalde de Las Palmas ha 
visitado hoy al Prelado en el palacio epis-
copal. 
sé María Valiente. 
I" en 
Valladolk' 
señor Bayo; los señores Zancada, López 
Núñez, Alcaraz, González Rothwos y 
otros altos empleados del Ministerio. 
El señor Largo Caballero manifestó 
que venia muy satisfecho de su viaje, 
que había constituido un nuevo éxito 
para España. 
» « M 
A las dos y media de la tarde recibió 
a los periodistas el jefe del Gobierno. 
, .• VALLADOLID, 8.—En Olmedo se ¡Anunció que había recibido la visita del 
Se reanuda el cultO ha celebrado un importante acto dê '"1311'0. «Je Trabajo, que acaba de re-
- — — — , » •' tvt i -r . • ,. jgresar de Ginebra. 
ALMANSA. 8.-Se han reintegrado a:la Accion Nacional. Pronunciaron dis-l -Viene - dijo - satisfechísimo del am-
su residencia las religiosas del conven- cursos don Mariano Escudero de So-'biente encontrado para la República en 
el mundo internacional obrero, en el pa-
y. en general, en cuanto signiflea 
El partido unionista se declara 
contra los Estados Unidos 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. 8.— 
El partido uiionista, que dominó en la 
política portorriqueña hasta 1929, üa¡ 
declarado el fracaso de sus ideales y na 
adoptado la posición del partido repu-
blicano en lo que respecta a la inde-
pendencia de la isla. Esta medida ha 
sido tomada por considerar que el Go-' 
bierno de loa Estados Unidos ha fra- — 
casado. 
Rn in resolución del partido unionis-
••• hi 'ni incip:n"Af ii1 la oligar-
•<!! •V< ••«•:i..ir.. t- ios Rsía-
men de pagos en el interior del país 
Pero que la difusión del cheque no 
puede lograrse como por ensalmo, por 
la mera voluntad de las autoridades fi-
nancieras. Es cuestión de hábitos, de 
costumbres y por ende de lento desenvol-
vimiento. Sin embargo, existe una zo-
na importantísima de cobros y pagos 
en la que los buenos deseos ministe-
riales podrían convertirse en realidad 
Nos referimos a los cuantiosos pagos que 
se hacen al Estado y a las Haciendasjy el Estado^ Sean cuales sean estas re-
PROVINCIAS. —Fracasa la huelga locales por razón de impuestos. En esosjiaciones, pocas o muchas, o ningunas, 
de Bilbao.—Muere a consecuencia de pagos bien podía sustituirse el efectivo, es asunto enteramente distinto la con-
un balazo un preso al intentar huir, por cheques compensables. No advertí-;íesional:dad de la escuela y la reparti-
Hoy se reúne la Generalidad por pri- rnos riesgo ninguno para la Administra- ción proporcional del presupuesto esco-, 
mera vez.—Se habla de una coalición ción; ni vemos tampoco grave proble- lar. ¡Como que precisamente es un prin-
de derechas en Barcelona.—Cuatro ma en el trámite fiscal; ni podemos ha-cipio de justicia admitido en muchas na-¡ SEVILLA. 8.—En la portería del Pa-
blar de la inercia del procedimiento 1 cienes en favor de las "minorías étni-|lacio Arzobif 'Pal continúan recibiéndose] 
cuando se trate de órganos tan compe- cas. dé religión, o de lengua" (articulo 9;millare3 ^ firmas y tarjetas como ho- ^ - p ^ ^ t t o ^ m ^ d a o °c*s}on Para desvanecer cuantas inexac-
fpnfpq romo lo«? d P la Hacienda núhi' ^¡i rp^" ,* ,arI,CU10 J menaje al Cardenal Ilundain. Ayer tar : J E R E Z D E L A FRONTERA, 8.—|titudes encontró a su paso sobre E.spa-
ten.es como los de la Hacienda publ.-.del Tratado de Versalles, para Polonia.¡de a, sal¡r de la catedral el ilustre pur- Acción Nacional ha tenido tal éxito fia y sobre la República. Yp le he ente-
ca- ^ , u { , iBulgana, Hungría. Austria y Turquía).jurado de oficiar en la Reserva des-Q„ J v , . " ^ na 1611100 lal rado de mi interinidad en el ministerio 
Mucho celebraríamos que el señor! Pregunta "El Socialista" muy satisfe- pués de las danzas de los "seises", fuéien eS1:a loca.idad, que en cuarenta y del Trabajo, y hemos cambiado irnpre-
Prieto se decidiera a acometer esta re-¡cho "¿qué tiene que ver lo étnico coniacompañado hasta palacio por numero-'ocho horas lid recibido más de 2.00{ ,iSÍones sobre 103 asuntos pendientes de 
forma que. difundida por todo el país. io ideológico?" Lea el Tratado que le sísimos fie!es Que pugnaban por besar,oyjw..-^ ¡solución. He recibido también la visita 
su pastoral anillo. ' V^'**""^' !del embajador de Portugal, con los oflcia-
E l gobernador civil se niega a apro-i163 ejército de aquel país, que reco-
Solemnes fiestas en Llio-O bar los estatutos. jgieron a los aviadores militares españo-
^_ 'es que se refugiaron en Lisboa el día 
LUGO, 8.-LOS actos eucarísticos cele- - — — — ^ ^ l ^ t ^ n ^ t ^ 
mentamos es ia a entame contusión to de Corpus Christi. habiéndose resta-¡lis don Antonio Escanciann v dnnlf , 
en que "El Socialista" cae de la escuela blecido el culto en el templo. Han ésta-l"? ? : Anton10 ^scanciano \ clon^ronal . 
confesional y las relaciones de la Iglesia Ido fuera del claustro desde el 14 del mesiNlcolas Otto, catedrático de la facul- la oficina internacional del Trabajo. Me 
pasado. Itad de Derecho, sobre temas r e U c i o - ™ ™ T u £ £ S J S S Z % S & S ¡ ¡ £ ® 
Adhesiones al Carde- nados con la Religión, Orden, Propie- afectuosa, con el jefe del Gobierno frau-
dad, Familia y Trabajo. Los orado-^f5, ^0 n^esito decirles a ustedes que 
. . . el señor Largo Caballero, como siemnr** 
nal Ilundain res fueron muy aplaudidos. 
malinos muertos en un abordaje (pá-
ginas 3 y 4). 
EXTRANJERO. — El Papa recibió 
ayer al Cardenal Segura; la audien-
cia duró más de una hora.—Hender-
son visitará a los ministros alema-
nes en Berlín en el mes de agosto habría de tener sobre la opinión, un sin- dejamos citado y entérese de que la par-
(paglnas l y 5). —Miss Earhart ha guiar valor de ejemplaridad y educación ticipación en los fondos públicos desti-
monetar:a. nados por el Estado a fines de educa-
El Banco de España ha mostrado su 
 ll ,  ie pre, 
jjugó un papel muy brillante, que tuvo 
luna signifícación especial este año en la 
Un? neo-ativ extraña reunión de los rePresentantes hispanu-
" g^ati Y^ t;A Lr 41,1 d i americanos, y que ha aprovechado ia 
atravesado el continente norteameri-
cano en un autogiro (página 12). 
IIM- P - I . T t . 
a.lil'B̂ niBl̂ iiB:!!!;!:!!»:!!!1!!̂ !!!!!!!:̂ !»!»!]!;!!!!»!!!! 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
ción. de religión o de beneñeencia, está 
emoeño por crear órganos de compen-iconcedida, no meramente a las minorías 
m sación que ahorren medio circulante;; étnicas, sino también alas minorías re-
como lo prueba la creación reciente dejiigogag. De mod0 qUe ¡¡i com0 ««El So-
.las oficinas de compensación en las su-¡cialista" adelanta, dejara el Estado, des-
cúlales de Sevilla y Valencia. A este puég de las Constituyentes, de sostener I ¿us^ qué "fíé'preSiaidl VOT TÍ"ob1s¿oTse| mayor que"! 
económicamente a 1 
Teluán, 
¡empeño debe cooperar el Estado, facili-
tando en lo que esté de su parte, mate-
ria compensable. 
brados en esta capital durante la pasada-lizada por los Ayuntamientos gallegos Que me han hecho entrega de uñ'mení 
semana han resultado brillantísimos y Previo el beneplácito del Obispo paralaje. Desde luego, este mensaje se hará 
con mas animación que en los anos an- celebrar la ceremonia se organó una sus-!público, pero como hay que traducirlo déí 
^ri0r.f.!l ^ " 1 ^ ^ ha una recaudación ¡árabe, no se podrán facilitar las copias 
a necesaria para celebrar la hasta esta tarde o mañana. 
—¿H? recibido usted al señor Chapa-
prieta? 
, _ , , . "El Socialista 
rs de DIEZ CENTIMOSito del sábado 
en vigor el derecho 
a que el Estado con —Si; pero con la máxima brevedad, 
terrumpir la tradicional ceremonia rea-i Obispo hasta el Palacio Episcopal. na de segunüa plana) 
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O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
El alto comisario visita al presidente. La reorganización de los 
Cuerpos de la Armada. Don Santiago Alba en Madrid 
E l señor López Ferrer, que acaba de 
*er nombrado alto comisario civil en Ma-
rruecos, visitó ayer tarde, a las cinco, 
•n la Presidencia al señor Alcalá Zamo-
ra. La entrevista fué muy larga y cor-
dial. Ni el presidente ni el señor López 
Ferrer dieron de ella la menor referen-
cia. Parece, sin embargo, que se limitó 
a un cambio de impresiones, que será 
ampliado en las entrevistas que el se-
ñor López Ferrer celebre sucesivamente 
con algunos de los demás ministros du-
rante los días que aún ha de permanecer 
en Madrid antes de posesionarse de su 
cargo. 
No es Improbable que el nuevo alto co-
misario hiciera al presidente una amplia 
exposición de sus propósitos de gobierno, 
que descansan principalmente en el de-
seo de dar una nueva estructura y una 
orientación distinta a' la política de pe-
netración seguida hasta ahora en la zo-
na de protectorado. Entiende, a tal efec-
to, que esa política de penetración ha de 
ser más civilizada que de conquista, más 
paclñcadora que militar. Tal debe de ser, 
por otra parte, el propósito del propio 
Gobierno al dar carácter civil a la Alta 
Comisaría. 
Es también criterio del, señor López 
Ferrer el de desarrollar en Marruecos 
una más calificada labor de protectora-
do, en el sentido de robustecer y respe-
tar la soberanía de las autoridades indí-
genas, sobre las que sólo ha de ejercerse 
la tutela de país colonizador que se de-
riva de los Tratados internacionales. Y 
a este respecto, parece que la primera 
intención del nuevo alto comisario será 
la de introducir modificaciones esencia-
les en la actual organización burocrática, 
tanto civil como militar. 
Como complemento de este programa 
de actuación, que el señor López Ferrer 
perfilará en sus entrevistas con los res-
tantes miembros del Gobierno, se pro-
pone, según nuestras noticias, desarro-
llar una política de máximas economías 
y estrechar las relaciones con Francia 
hasta aunar, a ser posible, los esfuerzos 
que una y otra nación consagren a la 
misma labor di Protectorado del Norte 
de Africa. 
L a reorganización de los 
trolero a fin de evitar el paro de 1.600 
operarlos. 
De los empleados de la Arrendataria de 
Tabacos en Ceuta y Melilla, que queda 
fructificar una nueva sociedad más jus-i 
ta y humana que la actual. 
Luego pasó a ocuparse de las Consti-
tuyentes,̂  y dijo que el Gobierno provi-' 
sional irá de buena fe a ellas, todos me-
nos las fuerzas esencialmente revolucio-
narias como los campesinos, los obreros, 
los intelectuales izquierdistas, el Ateneo, 
todas las fuerzas que han luchado por el 
triunfo. Las Constituyentes serán algo 
circunstancial. Por eso> debe preconizar-
se por unas Cortes que se constituyan en 
Convención asistidas por un Comité pú-
blico. Terminó haciendo un llamamiento 
ron cesantes en 1927, al concederse el|a ]a conciencia española para que, rom-
Monopolio de Tabacos a don J u a n plendo ]as viejas normas revolucionarias, 
Marchs, felicitando al ministro por la:ae lance por el de la revolución 
anulación de este contrato. 
Del Ayuntamiento de Ceuta dando 
cuenta de haberse reunido en sesión ca 
traordinaria con motivo de la rescisión 
del contrato Marchs, y haber acordado 
unánimemente manifestar al Gobierno el 
deseo de obtener esa concesión _ para el 
Municipio, a cuyo efecto vendrá a Ma-
drid una comisión de concejales. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra refirió a los 
periodistas las excelentes impresiones 
que el viaje electoral por Valencia le ha-
bía producido. Comentando la actualidad 
de. su Departamento, manifestó que den-
tro de dos o tres días podrá comunicai 
noticias. 
El miércoles por la tarde emprenderá 
un nuevo viaje a Albacete. 
Aclaraciones del señor Lerroux 
social, arrollando cuanto se oponga a su 
avance. Fué muy aplaudido. 
El C. de Abogados y la prisión 
E L CABALLO DE B A T A L L A 
Cuerpos de la Armada 
BJl ministro de Marina manifestó a los 
periodistas que se habían reunido las co-
misiones de los diferentes Cuerpos de la 
Armada, encargadas de estudiar el pro-
yecto de reorganización. Las propuestas 
Berán elevadas al ministro, éste nombra-
rá entonces una comisión que, a la vista 
de dichas propuestas, redactará el pro-
yecto de reorganización, que será resuel-
to en definitiva por el ministro. 
Agregó que se había reunido también 
la comisión encargada del estudio del 
proyecto de creación de una subsecreta-
ría de la Marina mercante, de la que for-
man parte las federaciones. El señor Ca-
sares Quiroga atenderá cualquier indi-
cación particular que se le haga, por es-
tar verdaderamente interesado en que la 
subsecretaría que se cree no lastime nin-
guna de las partes interesadas. 
Dijo, por último, que la comisión que 
está encargada de la revisión de los de-
cretos de la Dictadura le había entrega-
do los que deben ser objeto de revisión, 
lo que hará detenidamente, para ver cuá 
les deben ser derogados y la manera de 
hacerlo, pues algunos de ellos han crea-
do intereses que merecen ser respetados. 
En Hacienda 
a su discurso de Valencia 
Acerca de lo dicho en su discurso de 
Valencia sobre el futuro presidente de la 
República, por el señor Lerroux, ha ma-
nifestado éste que no hay motivo para 
que ello provoque comentarios y apos-
tillas maliciosas. 
—Yo soy un hombre sincero—agregó— 
que no recurre a ciertos procedimientos, 
y los que me escucharon en Valencia 
pudieron apreciar bien el sentido de mis 
palabras. El señor Cossío, que de en-
contrarse bien de salud serla un candida-
to indiscutible para ese alto puesto, se 
halla en Ginebra, en un sanatorio, con-
valeciendo de delicada dolencia. Al en-
contrarnos frente a frente, ¿qué otra 
cosa podría ocurrírseme sino alentarle a 
reponerse de su delicado estado? El, que 
apreció en su verdadero sentido mis pa-
labras, me dió a entender que se ve for-
zado a la inacción. Su único anhelo es 
la apertura de escuelas. No hay, pues, 
que tergiversar el fondo sentimental de 
mi entrevista con el señor Cossío. 
Alba en Madrid 
de don Galo Ponte 
El Colegio de Abogados de Madrid, que 
ha recibido del de Zaragoza una comu-
nicación impetrando su mediación para 
que "cese la prisión de don Galo Ponte, 
si no hay motivo procesal para ella y 
para que, en todo caso, reciba las consi-
deraciones propias de los presos políti-
cos", ha dirigido, con la firma de su de-
cano don Angel Ossorio, un escrito re-
dactado en ese sentido al presidente del 
Gobierno provisional de la República. 
En el escrito se hace constar que si el 
Colegio de Abogados de Madrid no ha 
tomado antes esta iniciativa es porque] 
el señor Ponte no pertenece a él y tiene | 
el Colegio como práctica constante no 
inmiscuirse en cosas que no afecten di-! 
rectamente a sus miembros; pero que 
desde el instante en que otra Corpora-
ción hermana-requiere su mediación, el 
Colegio le presta gustosísimo y pone, ade-
más, en el Gobierno la confianza más 
completa. 
El embalador de Francia 
En algunos círculos políticos y centros 
oficiosos se ha asegurado que el emba-
jador de Francia cesaba, en su cargo 
por haber sido llamado por su Gobierno, i Ayer mañana visitó al jefe del Go-
* * * bierno el Comité provincial de la Dere-
PARIS, 9.—Carecen de fundamento laslcha Liberal Republicana de Almería 
ciones, a don Antonio Moscoso, por las 
Derechas republicanas; don José Serra-
no Batanero y don Eduardo Ortega Gas-
set, por la conjunción; don Ignacio Ce-
rezo, republicano agrario; don Marcelino 
Martin, socialista; don Francisco Barre-
ra, y el Arcediano de la Catedral de Si-
güenza don Hilario Yaben, y el conde de 
Romahones. Este reunirá mañana en Mi-
L A " G A C E T A " 
E L PARO FORZOSO ES LA PESADILLA DE ESTE AÑO 
("Glargow Ev. Times") 
SUMARIO DEL DIA 9 
Justicia.—Decreto indultando a Pedro 
Barbero Pablo-
Fomento.—Disponiendo funcione en e». 
ralc'ampo a sus correligionarios para co-'te ministerio una Comisaría de Parquea 
municarles instrucciones para la pi'opa- Naci0na]ieS-
^anda. Presidencia.—Orden disponiendo »e pu-
Coniunción en Huesca bHciue en este pe^ódíco ia relación ae 
' bajas ocurridas en el Cuerpo de Porte-
HUESCA. 8.—Han llegado a un acuer-'ros de los ministerios, 
do los Comités provinciales del partido! Justicia.—Dispomendo se InaerUj €n 
radical y el socialista para ir coaligados; este periódico el Escalafón del personal 
a la lucha electoral. Iactivo y excedente del Cuerpo adminis-
El fiSCa^ Candidato fierra.—Concediendo el ingreso en 
LUGO, 8.—Ayer ha estado en esta ca- cu&rpo de Inválidos a don Adrián Fer-
pital el fiscal general de la República, ^ ^ ¿ y - ' „ . 
señor Elola que presenta su candidatu- Hacienda y Economía Nacional.—iJe-
ra para las Cortes Constituyentes por 
esta circunscripción. Fué recibido por 
las autoridades locales, y después de ha-
cer algunas visitas marchó a Monforte. 
Candidatos por Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 8.—El par-
tido republicano federal ha acordado pre-
sentar candidato a las próximas eleccio-
nes a don Francisco Juliá, actual presi 
dente de la Diputación y proponer.a '« 
conjunción republicano socialista la can 
didatura de don Gabriel Alomar. 
clarando incluido en el grupo a) del ar-
tículo primero del decreto de primero 
del mes actual la exportación de ganado 
y en el apartado B) las carnes chacina-
das, perm tiéndose au exportación siem-
pre que su cifra no exceda de la normal 
en años anteriores. 
Gobernación.—Confirmando al Patrona-
to de los Asilos de El Pardo en sus fun-
ciones, sin presidencia honoraria; dispo-
niendo que don Miguel Benzo Cano se 
traslade a Barcelona; disponiendo se 
conceda validez a los cursillos organlza-
Procedente de París llegó a Madrid, en 
la noche del domingo, el ex ministro de 
Estado don Santiago Alba. Interrogado 
por los periodistas, se negó terminante-
mente a hacer ninguna manifestación po-
lítica por entender que la nota que re-
cientemente dió a la publicidad—y a la 
que se remitía—era lo suficientemente 
clara para tener necesidad de insistir 
acerca de su posición en los actuales mo-
mentos. 
Según nuestras referencias, el señor Al-
ba piensa establecerse en Madrid definí-
n s t i t u y e n t e s 
|la siguiente c 
Alomar, radical 
ico Juliá, federal; don Alejandro Jaumc, 
.socialista; don Manuel Azaña, ministro 
de la Guerra; don Teodoro Canet, fede-
ral. Los demás partidos no han designa 
do todavía sus candidatos. Se dice quo 
por las derechas quizás se presente el 
canónigo magistral don Antonio Sancho 
Candidatos por Guipúzcoa 
L a Derecha l'bera! en Almería Se considera inminente la. ruptura de la SAN SEBASTIAN 8,-Se céíebr'ó la añ-
conjunción. itevotación de los republicanos de la pro-
—Comunican de Laguardia que reall-ivincia para la designación de candidatos 
zan separadamente la campaña electo-;a Cortes Constituyentes, resultaron triun 
, j dos por las Facultades de Farmarin • nua 
: á n d i d a ^ a¡Um"OS ^e aPrueb*n las'aslgñar-
Ruptura de la conjunción en Almería, Toledo y Zaragoza. 
Se proponen presentar a Azaña y Alomar por Palma de 
Mallorca. Calvo Sotelo luchará por Orense 
noticias publicadas por algunos periódi-
cos extranjeros, según el cual el emba-
jador de Francia en Madrid había sido 
llamado a París y debía partir dentro de 
poco. 
Visitas 
Presidencia.—Comisión de moros no-
tables de Tetuán; embajador de Portu 
gal, con varios oficiales del • Ejército 
de su país; oficiales mayores del Con-
greso y del Senado; señor Chapaprieta, 
y comisión de seleccionados de la Com-
pañía del Norte en la huelga de 1917, que 
fueron a solicitar su reintegración a sus 
antiguos puestos. 
Estado.—Estuvieron en el ministerio, 
acompañados del embajador de su país, 
los oficiales portugueses que hap venido 
a tomar parte en el concurso hípico. No 
pudieron ver al señor Lerroux por no en-
contrarse en el ministerio. 
Gobernación.—Una numerosa comisión 
de secretarios y depositarios de fondo? 
de Ayuntamientos, que fueron a hacer 
entrega de las conclusiones aprobadas 
en su reciente Asamblea. 
Guerra.—Director de Telégrafos; doc tivamente—al menos, por ahora—para 
asistir a la próxima contienda electoral, I tor Ripollés; general Ruiz Trillo; core-
en la que luchará como candidato, conlnel Martínez Monje; genera! Soler, direc 
carácter republicano y probablemente tor de Carabineros; la comisión de ofl 
quien tuvo un amplio cambio de impre-
s'ont;' con el señor Alcalá Zamora, acer-
ca de la situación, política de aquella 
ciudad. 
Parece que la Derecha Liberal cuen-
ta en Almería con una excelente orga-
nización y una fuerza considerable, que 
le permitirán, caso de que no se llegue 
a -in acuerdo sobre la conservación dsl 
frente único republicano-socialista, lu-
char por las mayorías, con bastantes 
probabilidades de éxito, en las elecciones 
próximas. Entre sus candidatos figura 
rán, probablemente, don Luis Alcalá Za-
mora, sobrino del jefe del Gobierno y 
don Rogelio Pérez, presidente del Co-
mité provincial. 
Divergencias entre los 
ral los futuros candidatos don Heriber 
to Villatobas, oficial de Sanidad Militar, 
y el catedrático de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos don Manuel Ugane. 
Ambos sostienen ideas de orden. 
ZARAGOZA, 8.—El partido socialista 
ha celebrado reunión, acordando en prin-
cipio separarse de la conjunción y actuar 
en el Ayuntamiento y demás organismos, 
como socialistas, pero independientes. Es-
fantes don Juan Usabiaga y don José Mâ -
ría Amiliv:a. 
Candidato por Seaovia 
SEGOV- i, 8.—En las próximas eleccio-
nes para Cortes constituyentes presen-
tará su candidatura, por esta circunscrip-
ción, don Rufino Cano Rueda. 
Candidatura por Valencia 
queden exentos de la obligación de reali-
zar los cursillos mencionados; disponien-
do que el escrutinio general de las elec-
ciones de diputado! a Cortes Constituyen-
tes en las provincias de Baleares, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife, se ve-
rifique el domingo siguiente al de la elec-
ción. 
Trabajo y Previsión—Disponiendo ce-
se en el despacho de la Dirección gene-
ral de Trabajo don Juan Rellnque Espa-
rragosa; relativa, al laudo dictado que 
obligará a todos los elementos patrona-
les y obreros de las embarcaciones pes-
queras, que se indican, de San Sebas-
tián y de Pasajes. 
E s c u e l a s y m a e s í r o s 
CUARENTA PLAZAS PARA NOR-
MALISTAS 
La institución del Divino Maestro, fun-
coniuncionistas 
ALMERIA, 8.—En la Casa del Pueblo 
se reunieron en asamblea 200 delegados 
de las agrupaciones socialistas obreras 
oflliadas a la U. G. T. y del partido so-
cialista, para la designación de candida 
i VALENCIA, 8.-E1 Gobernador ha ma- *ada P,0r el doctor E^o Garay, obispo 
ratfflc^ción de la Ur^ón Generadle Tra î n^estad0 (lue Ia candidatura república- ^ Madnd-Alcala, anuncia la provisión 
hSiHnrpr General de Tra-L para la próxima contienda todavía;de cuarenta plazas entre jóvenes que ha-
uajaoores.̂  ^ |no egtaba nombradai esperando que de yai? de cursar los estudios del Magis-
CSCISiOn en !a A. RepüDllCana las gestiones que hará esta noche salga * 
! ]a candidatura completa. Sin embargo, 
ALMERIA, 8.—En la Asamblea local parece Q.ue la avenencia entre los secto-
de la Acción Republicana se han separa-,res republicanos es difícil, especialmente 
do por diferencias de criterio 15 prest;-, por la actitud de la derecha liberal re-
giólos elementos, entre los que figuran jpublicana, con la que los demás grupos 
catedráticos, médicos, concejales, abo- republicanos no quieren la alianza, 
gados, mamtros y un arquitecto. Qa|v0 
Candidatos por Cádiz 
CADIZ, 8.—La Prensa local publica ¡a 
noticia de que el catedrático jub'lado de 
terio. 
Los aspirantes han de tener catorce 
años de edad, cumplidos antes del día 
20 de mayo último, sin exceder de loa 
diecisiete; no tener defecto físico algu-
no y tener aprobado el ingreso en el 
Magisterio, para poder ser matriculados 
como alumnos oficiales en la Normal en 
los últimos días de septiembre. El pre-
cio de la pensión es de cien pesetas 
P0r Orense mensuales y, pasado el primer año, po-
,drán obtener media beca, si su conducta; 
LISBOA, 8.—El "Diario da Manha'^Y aplicación les hace merecedores de 
13 ministro de Hacienda ha recibido 
los siguientes telegramas: 
De la Asociación de Navieros del Me-
diterráneo, agradeciendo que le hayan 
aldo concedida representación en el Con-
sorcio de la zona franca de Barcelona 
De diversos grupos de empleados ferro-
viarios exponiendo, unos en tono de súpli-
ca y otros de protesta, la desigualdad que 
significa el haber eximido del impuesto de 
Utilidades únicamente a los maquinistas 
Del Centro comercial Hispano Marro 
quí, aplaudiendo la devolución al minis 
terio de Hacienda de los derechos sohv-
las propiedades del Estado en las pía 
zas de soberanía. 
Del gobernador civil de Cádiz, trasla-
dando el ruego de una comisión de obre-
ros de los Astilleros gaditanos- solicitan-
do que se adjudique un nuevo barco pe-
li   l 
por una de las circunscripciones caste-
llanas. 
No falta quien relacione esta actitud 
del señor Alba con la conferencia que 
ayer mañana celebró el señor Chapaprie-
ta con el jefe del Gobierno provisional 
Una conferencia de 
Maurín en el Ateneo 
cíales portuguesés que participan en e' 
concurso hípico: otra de ferroviarios. 
L a petición de unos opositores 
Nota oficiosa.—Algunos periód:cos se 
han hecho eco, ápoyándolas, de peticio-
nes formuladas por opositores a la ca-
rrera consular en el año 1920 que no ob-
tuvieron plaza en las mismas y no ha-lc^a. Francisco Ruiz, alcalde de Ve-
biendo podido, por lo tantó, ingresar en 'ra. don Francisco García, alcalde de Pe-
dicho' séhrikío sM'ftWattíífa e(Wfe"wr?re-! cmnS." " * 
pare lo que ellos estiman una falta de 
tos para las próximas elecciones. Se acor- ^ta Facultad de Medicina, don Juan Ma- pUbl[ca Una extensa entrevista con Cal- ello, 
do romper el pacto con la conjunción re-jnuel p.neda presentará su caiiaidatura yo Sotelo La instancia, de puno y letra del as-
publicana y luchar como independientes.!pai.a las próximas elecciones constitu-: Dijo que no creía en una restauración pirante, se dirigirá al director de la Ins-
Se designaron a diez companeros Para|yentegj con el cará(>ter de republicano .monárquica en España, y que por otra titución, antes del 10 de julio, acompa-
entresacar de ellos a cinco que serán; jnd dient apoyado por los socia- parte, nadie en España intenta restan-i ñada de la fe de bautismo, y certificado 
proclamados el domingo próximo. Los de-iiigtas 
signados son Benigno Ferrer, inspector! . " 
de primera enseñanza; don Cayetano To-Uj,^ 
rres, concejal; don Moisés Sánchez Ga-I" . 
11, alcalde de Serón; don Gabriel pra.| elecciones generales a los socialistaB 
^ói rAmo-T- nrmiUppirv rinñn F-lena rió- Eduardo Benzo, Juan Santander, cate-m e z l T n T n c ^ S de Jerez- don Anto"io y ¡gramente el Monopolio de Petróleos, e\ mez bpencer, memeo aon jóse ŝe"-i"' republi a 0 Emjiio Sola Sant'aeo Ro- Banco Exterior, las zonas francas, la, administrador de la Aduana de Garru 'epuoucanos umimo ooia, aani.dgo K0'ofn_„ , Se nos ruega la publicación de la si-
dríguez Pinero, Fermín Aranda y Manuel ieí0"na tributaria, etc. • I o-,.i0r.tc. nntT 
Muzoz ' Le parece absurda la carda de la -pe- «ujemt uou*. 
. i , Aunque nada pu8de segurarse, Se Dictadura no son republicanos ni anti-; rroco 
rar la Monarquía. Los hombres de la i de buena conducta, expedido por el pa-
ormhli<->n na n t J-I TOCO. 
Para más detalles, dirigirse al direc-^ • ¡ o i . •Mv.ioá a f n M i o v fia imw« como posóles candidatos para las irrepublicanos. .La obra dictatorial sub-, , l   i   -I S ^ , , ^ „ Ios g S j i ^ sj|ta en su parte importante. El Gobior ¡tor, don Manuel del Jef^ Moreno San 
¡no provisional ha ratificado casi inte- Vicente, 72. Apartado 8.032. Madrid. 
cl LOS OPOSITORES DE 1928 
justicia. 
E l minirsterio de Estado ha de hacer 
Sánchez Guerra én aórttóba ^ ^ ^ i ^ ^ M J ' Z V S m F m t í i m m m a ia* co-
La, Comisión Central de Opositores al 
Llegó el delegado de la derecha li-
beral republicana, señor Gil Cámara, qû i CORDOBA, '8. Ha llegado en el rápido ItTsüblrFproñt^porque esp'em que las 
fué obsequiado por sus am.gos con un|{;i señor Sánchez Guerra. En la estación |Constituyentes restituyan la paz a Es-
misiones provinciales noticias alarman-
te ha recogido en el ministerio de per-
tes que con respecto al asunto en trámi-
sona autorizada, y ruega a dichas Comi-
siones envíen representantes a Madrid . , -r-, -, . • • , Sium-̂ B e víe  i cui CBcnicviiuca . i«Acmiiu que si la República persiste en , • 10 j „ i „„̂ v,; ^ , f. 1 1 11 • . para que el viernes 12 de los comentes 
Ayer tarde . pronunció su anunclad-i 
conferencia en el Ateneo el conocido lí-
der comunista Maurin. La disertación ha-
bía despertado bastante interés. A la ho-
ra de comenzar el salón se hallaba ocu-
pado totalmente • , , , . anteriormente, abarca el período de tiem- cians^ sentimiento religioso. t a n l ^ ' * „ ^ J \ 
El conferenciante manifestó que la ho- desáe el u de s.eptienabre de 1923, presidida por el actual alcalde de esta cei.á j vavÍQ¡ ^ cambiar im- profundo en España, se tropezará coniPu*d^^ 
ra de las dictaduras ha pasado para d e - | ^ ]a j ^ ^ ^ V e la República, ciudad. don Miguel Granados Ruiz, ad- s;ones con ami respec,to de enormes dificultades. El ex ¿mistro di . t í e C ^ S \ h ^ ^ 
jar sitio a la _ voluntad del pueblo, ^n, s.e han i ^ a to5a la ministrador de Aduanas. las próximas elecciones. ce que prefiere la Iglesia unida al Es- íf: ^fíx^i numero 2, segundo. La 
S ü L f ^ ? « ^ L ^ ^ ^ H ^ I o S a revisionista, no sólo por la censida .„ * * f | Panrlirtet^ nnr PuPrira ^ 0 ' ^ proh5bicJ<* a la Ig,esi* de or ' 
l/dilUIUcUUd pul OUcMUa panizar congregaciones y ensenar, sig i '?límm??; 
nifica que la libertad es ficticia. Porlder_ para contener la ola basta la ener-
CUENCA, 8. — La candidatura de la 
I coalición republieana-socialista está inte-
dismo poco revolucionario. Hay que ropHf „ p ^ , ! : J ^ f f 1 ™ ^ designación de candidatos. Los socialis- grada en esta circunscripción por don 
«¡nwflflniiiniiin 
^ i i i i i t i g g i i i i i i i n i n i i i i ! i i i i i i ! i i i i i B i i n i g i i i i i i i ¿ 
dré un cambio de impresiones sobre la 
situación en aquella zona. 
El presidente recibió también las visi-
tas de una Comisión de los selecciona-
dos de la Compañía del Norte con mo-
tivo de la huelga del 17, que fueron a I r 
solicitar se les reintegre en sus antiguos = 
puestos, y del Comité provincial de la 1 = 
derecha liberal republicana de Almería- = 
Estos le expusieron sus optimistas im- S 
presiones acerca de la campaña electo- = 
ral en aquella provincia, donde esperan s 
obtener las mayorías, pues parece que ~ 
¡ S í í í . . . . ! 
todos los puestos designados a los seño-
res Alonso. Antonio Ramos, Manuel lii-
vero y Pedro Vergara. El partido radi-
per los diques que contienen a la revolu-jtadas, tenían los que pudieron creerse t *n su reunión acordaron reclamar 
ión en la seguridad de que habrá di [perjudicados, completamente libre la vía, 
contenciosa y funcionaban, además, las 
Cortes, donde siempre podía ponerse de 
maniñesto cualquier arbitrariedad co-
metida. No habiendo usado los intere-
sados entonces ninguno de dichos me-
dios de reclamación, no parece posible ¡se hace la conjunción, reclamar dos puea 
S que actualmente haya manera hábil de tos. Fueron designados candidatos Gre-
~ atenderlos." 
i El ministro de Justicia 
Carlos Blanco, ex director general de 
Seguridad; don Aurelio López Malo, ofi-
cial letrado de este Ayuntamiento; don 
Aurelio Almagro, médico de la, Beneficen-
cal acordó ir en unión de los socialistas,¡cía municipal; el señor Mendizábal, pro-
y si no con los federales, y en último | pietario de Madroñeras, y el señor Sán-
término con la derecha republicana, y si 
en Granada 
gorio Villarias, Manuel Ruiz, Valentín 
Azpicueta, Manuel Ciaño y Jesús Reb«-
que. Los federales en su reunión desig-
jnaron candidato a Ramón Rodríguez Re-
!bollo, Eduardo Pérez Iglesias, y la de-
recha republicana, al periodista de Ma-
= GRANADA, 8—Ayer por la mañana drid don Emilio Herrero; los radicales 
S llegó en el expreso de riguroso incógni- lerrouxista acordaron que se abogue por 
la película de la lucha del hombre — to el ministro de Justicia. A las cuatro el pacto de San Sebastián, y que se ha 
con los elementos y el triunfo del = de laL tarde en unión del ingeniero jefe ga una conjunción, y designaron candi-
„ „ » , i - „ n ^ , . , x i., SSide obras publicas recorrió todo el tra- Hafn̂  a Isidro Matpo José Luis Duro, 
por ahora no hay ^ 0 ^ 0 ^ alpinismo, se proyectara a partir = to de ia obra congtrUÍda en la carre. d ^ López Ferrada 
allí la coniunción. Hasta ahora ̂ en^an ^ del jueve._ u> en j l t de s¡erra Nevada por la noohe J ê ua3m P̂ne%f ™s°nta como indepen. 
asistió a un concierto en el palacio debiente don Nicasio Sánchez, antiguo 
chez Covisa, médico. También se presen-
tan como republicanos independientes, 
don Tomás Sierra, afiliado al grupo de 
don Melquíades Alvarez, y el señor Ruiz, 
notario de Belmente, de la Derecha re-
publicana. Todos los candidatos están 
realizando una activa labor de propa-
ganda. 
L a Derecha Liberal Re-
otra parte, la expulsión de las ordenes, ía del Gobierno y una política social 
religiosas, causara grandes desastros, aria avanzada sin dejar de ser justa. 
^ slis,escuelas estudian mas de Cree los monárquicos deben cola-
500,000 españoles pobres y España nolborar c¿n la República desde afuera sin 
K ^ l " & * f e en el Gobierno ni mezclarse 
en los cuadros republicanos, pero se ex-
plica que los monárquicos se abstengan 
en las elecciones en vista de que care-
cen de las garantías necesarias. De to-
dos modos anuncia que presentará su 
candidatura por Orense como indepen-
diente, porque juzga necesario partici-
par en la discusión pública de la obra de 
como candidatos con Luis Alcalá Zamo-
ra, sobrii o del presidente, y don Rogé-
lio Pérez presidente del mencionado Co-
mité. 
Manifestaciones del señor 
Largo Caballero 
A última hora de la tarde de ayer con- |S 
versó el ministro de Trabajo con los P -̂ S 
riodistas, a quienes manifestó que venia | s 
muy satisfecho de su viaje a Ginebra, j=¡ 
donde coincidió su estancia con la ex- = 
traordinaria baja de la peseta, baja que s 
se debió en gran parte a campañas de | = 
periódicos franceses y suizos, en los que j s 
se anunciaba la huelga general en Es- = 
paña y el establecimimto de una rigu-
rosa censura de Prensa. 
El señor Largo Caballero destacó el 
afecto que habían de-mo-strado a España 
las delegaciones extranjeras en Ginebra, 
y añadió que de regreso en París había 
oonferenciado con el jefe de los socialis-
tas franceses, León Bium, y había asis-
tido en el Trocadero a un homenaje a 
la República española, organizado por 
los correligionarios de Francia. También 
conferenció con el presidente del Go-
bierno francés; entrevista—agregó—de la 
que he de decirles con toda franqueza 
que espero mucho. 
Se refirió después a los asuntos que 
ahora se están tramitando en Ginebra, 
y añadió que la Confederación Nacional 
del Trabajo pide la jornada de siete ho-
ras en las minas, a lo que la Unión Ge-
neral de Trabajadores, en espera de que 
resuelvan las Cortes constituyentes, no 
pone d'Ificultaxi alguna. 
A preguntas de un periodista acSroa 
de si tenía noticias de la situación de 
Oviedo, contestó que en breve se reunirá 
con una Comisión de Pasajes para fir-
mar el laudo que dará fin al conflicto. 
Otro perioditíta le preguntó cuándo vol-
vería a Ginebra y el señor Largo Caba-
llero dijo que dependía de las elecciones. 
¿Melquíades Alvarez, pré-
¡ L i n e b e n o v a | 
Carlos V, por la orquesta Lassalle. E l congtitucionalista y albista. Los distintos 
publico que notó la presencia del minis-;pitidos designaron comisiones para tra 
tro, le aplaudió. tar de aunar los diferentes criterios y 
"Le Temps" y el 
cambio español 
poder llegar a una conjunción de Izquier-
das, pero domina la impresión de que no 
se hará la coalición, por las disensiones 
de los radicales socialistas y los de Le-
rroux, por su parte, y los socialistas y 
los radicales por otra. 
« * « 
(Butaca, 2 pesetas) 
Sj PARIS, 8,—La página financiera de 
SE "Le Temps", dedica un largo articulo a 
S i la situación económica de España y no 
Sjse justifica la situación del cambio ea-
pañol. Dice que el aumento de clrcula-
~ ción fiduciaria no se debe a una ver-
Proa-Filmófono clasificó esta pe- Í ; d a d ^ inflación provocada por las ne-
, , , ^ ^ i i \. cesidades, como ocurrió en Francia, y 
hcula y la Casa Gaumont se la hi =| considera que las medidas represivas no 
cedido para ser incluida en sus 5S han dado buen resultado en ninguna ¡nen en la provincia. Los radicales socia 
programas seleccionados. parte. Luego señala detenidamente cuál i listas exigen dos, por lo menos. Otros 
E =idebe ser la política financiera que debe ¡tantos piden los radicales de Lerroux. 
ñfllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllillllll?iseguirse en España.—Solache. [La derecha liberal pide cuatro puestos. 
TOLEDO, 8.—Se está celebrando una 
asamblea de las fuerzas republicanas pa-
ra la designación de los comités y nom-
bramiento de candidatos. Los socialistas 
reclaman cuatro puestos, apoyándose en 
los cuarenta mil afiliados que dicen tie-
publicana en Giión 
GIJON, 8.—Se gestiona la constitución 
de la Derecha liberal republicana. Ha 
circulado un manifiesto en que se invita 
a los electores se abstengan de parciali-
dades partidistas y voten la candidatura 
de personalidades. 
Candidatos por Guadalaiara 
GUADALAJARA, 8.—Se señalan como 
posibles candidatos en las próximas elec-
cuelas gratuitas por escuelas oficiales. 
Del mismo modo, la asistencia quedaría 
desamparada, porque los religiosos asís 
ten ahora al 00 por 100 de los enfermos 
de todas clases. Terminó diciendo que 
se deben mantener las mismas retribu-
ciones al Clero, pero que el Estado de-
bería entregar a la Iglesia, la dotación 
i ^ ^ t o f s i d a d f e í ^ dÍStrÍbuyese- Se- la" DTct̂ dura Además de esto están en 
"ecesiaaa?s- , juego en esta ocasión principios mora-
m * Z n v \ % £ T T * m 0 - ^ 0 quVra.eliles y sociales que es necesario defender 
^fZ L L j g q^ eX¡St,a en E^pana'icueste lo que cueste.-Correla Marques, 
pues cuenta con dinero, masas activas y . . . 
caudillos, aunque son mediocres, pero ConStÍtUCÍOñ de AVUntamientOS 
son infatigables y tienen ansia de Po- — 
B"» 'a" ^ m'-m^-m ve B m i : ! ^a;.!.- ' S I G U E N Z A . 8.—Esta tarde han toma-
do posesión los concejales eleg-dos el 
ia 31. 
T i i s . R A i r i i ^ i i a f n i i i T i R i z a i i s o ^ c a d ^ , 8-e> m » 
constituirá el Ayuntamiento de esia ca-
pital. 
:S (!EI, HiPnil E I N T E S - ^ 
illilKHIBIM 
Asi s t enc ia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
lEGTOR: OOCTOi VITAL ffl M U 
iiiiiniaip 
TUBERCULOSIS Y SU TRATAMIENTO 
El Ilustre Dr. A Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen 
sarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis ha emi 
tido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante añoa en los enfer 
• » * » 
CEUTA, 8.—Por haber renunciado a la 
Alcaldía el doctor Sánchez Prados, ha 
sido elegido por unanimidad para el car-
go el abogado don Manuel Qlivenza. 
pueden celebrarse 
las elecciones 
CUENCA. 8.—En Motilla de P?-1^03^ 
^ ^ T ^ w ^ r f 1 ^ ^nw=lf fuíC?ota una 
mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Histógeno Llopis :concoJales- E f í n í a . sin 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichol enfermos urna ^ en 1ot,;0 33 levantó la '•Ie~a 
de manifiesta eficacia en loa Inapetentes y depauperados", hacer escrutinio. 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo" del Histógeno Llopl? 




sitíente de las Cortes? 
SEVILLA, 8.—Ayer al salir del mitin 
uno de los conspicuos del partido asegu-
ró que don Melquíades Alvarez seria de-
signado presidente de las Cortes Consti-
tuyentes y que con este nombramiento 
— ¿ T i e n e s muchos amigos en el colegio? 
—Ninguno. A los que me pegan a mí» yo no los quiero, 
V i } ^ * J * ^ 0 ™ ? * - 3 } * s rriu,uas visitas | y los que yo les pego, no me quieren a mí. 
que ha habido estos días pnir" los seño i ^ J ~- e n 
("Nebelspaler", Zurlch), 
los seño 
res Lerroux, Alcalá Zámom > Alvá-rez. 
E L R E Y DE HOTENTOCIA VIAJA 
—Aquí dice "solomillo maitre d'hotel", y quiero que me 
sirvan al "maitre"'. 
("Le Rire", Paria) 
CADIZ 8.—Con motivo de elección 
jueces y fiscales municipaTes. ocurrieron 
algunos disturbios por elementos del an-
tiguo partido liberal, ya extinguido. &n 
la mañana de ayer domingo se organizo 
una mánifestaolón presdd da por el can-
didato dej Juzgado que había s'do de-
rrotado- Los manifestantes recorrieron 
las callea de la ciudad dando vivas y 
mueras. El alcalde acudió al lugar donde 
se desarrollaban los sucesos. Del grupo 
salieron voces de "¡a ellos!", acometien-
do a lo', guardias municipales. En la re-
friega resultaron dos manifestantes con 
her.das en la cabeza, siendo calificaaas 
de pronóstico reservado, y un guai 
municipal, contusionado. La Guardia ci-
vil consiguió disolver la manifestación, 
efectuándose alguna^ detenciones. Los 
detenidos fueron conducidos al Ayunta-
miento, y fueron puestos luego en m 
bertad, 
k * » 
CUENCA, 8.—Al verificarse ayer las 
alecciones para juez municLpal en el pue-
blo de Imesta fueron interrumpidas al 
romperse una urna. 
TOLEDO, 8.—Ayer se han celebrado 
las elecciones judiciales en los pu ble» 
de la provincia En Navahermosa un gru-
po afecto al candidato derrotado penetro 
en la escuela habilitada para coleg:o y 
se apoderaron de la urna que destroza-
, , ron y arrojaron a la calle, juntamín.^ 
— ¿ Y que le na parecido a su novio la revelación que con ias mesa,3 y bancos. La Benemérita 
usted le hizo de que no tenía usted dinero? disolvió ios grupos y detuvo a ios pro-
—Pues no lo sé , porque desde aquel día no he vuelto - ^ ^ ^ / ^ f ^ otro tumult0 en 
a verle. • Ll que también intervino la Guardia ci-
("Passing Show", Londres) 'vil. 
I 
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A g r u p a c i ó n d e d e r e c h a s H o y , p r i m e r a r e u n i ó n d e l a G e n e r a l i d a d 
e n T a r r a g o n a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una candidatura regional por ia 
circunscripción de Santander 
REUNION DE LA DERECHA REGIO-
NAL VALENCIANA 
El domingo se celebraron las elecciones de los candidatos que 
faltaban. Se habla de una coalición de derechas en Barcelona. 
Entrarían en ella los jaimistas, mellistas, conservadores, ele-
mentos de la Defensa Social y la Derecha republicana 
E L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA PIDE AYUDA A LOS BANCOS 
TARRAGONA, 8.-
Generalidad ha facilitado, de madruga-1 
da, una nota en la que agradece a los pa-, 
tronos y obreros del puerto el leal con-l 
curso con que le han ayudado a ré'sttfl-j 
ver el pleito del puerto, pues hoy se han 
BARCELONA, 8.—En la Generalidad 
-Por haberse apar- han facilitado de madrugada una nota 
tado los elementos liberales, ha queda-1en ^ ûe se da cuenta de que mañana 
, . . . j , ,, martes, a las cinco de la tarde, se re-
do disuelto el pacto celebrado entre dl-|unir4 en el salón de plenos á¿ la Di_ 
versos sectores políticos tarraconenses, putación provincial, la primera Asam- reunido ya en la Generalidad los patro-
con ocasión de las últimas elecciones de blea catalana de la República, que será j nos y obreros del ramo de la madera, 
concejales. Por iniciativa de la Liga Re- Presidida por el señor Serra Clara. firmado las bases de arreglo. Mañana 
. . . . , u j i. j - Esta Asamblea estara regida por el 
gionahsta, se han celebrado estos días r4glamento interior de la extinguida 
importantes reuniones con los elemen-| Mancomunidad. Se hará la elección de 
tos afines de toda la derecha, dando por I Presidente, de dos vicepresidentes y dos 
resultado la creación del nuevo partido 
"Lliga Autonomista Republicana", inte-
grada por todos los sectores derechistas,, 
desde los carlistas a los elementos de . - ^ í 1 0 1 ? 1 ^ ^ ' ?-Ayer se- celebraron!raciones diciendo que está desorientado 
seguirán los de algodón y otros, 
Rodrigo SorL o en Barcelona 
BARCELONA, 8.—Ayer llegó de Amé-! 
rica, don Rodrigo Soriano. Fué recibido 
por numerosos amigos, entre ellos el se-
ñor Barriobero. Ha hecho algunas decla-
! raciones diciendo que está desorientado 
lias elecciones a diputados de la asam- en política española, de la cual se in-
Union Nacional, con finalidad de lucharI blea de la Mancomunidad que todavía formará en Madrid, 
por los principios Religión y autonomía quedaban pendientes por reclamaciones 
y por empate, así como por rotura de 
urnas. 
I secretarios, y se levantará la sesión. 
Elecciones a la Generalidad 
catalana, dentro de la Unión Republi-
cana Española. 
Aunque en este aspecto ha sido di-
En total, resulta que la coalición de 
izquierdas que preside Maciá tiene trein-
Muerto en un choque! 
BARCELONA, 8.—En el cruce de las' 
carreteras de Barcelona y Sabadell, un' 
suelta la Lliga Regionalista, no obstan-|ta diputados; Acció Catalana Republi--|aut<>mó'v-il cayó por un terraplén, dando| 
, - . cana, siete; republicanos independien- â vuelta de campana. Salió despedido 
.gu a a* teS( cinco; republicanos radicales de Le- uno de los ocupantes que quedó debajo organización, 
de la misma en cuanto irroux, uno. 
te la nueva 
Inspiraciones 
afecten a la política catalana. Fué nom-
brada, seguidamente de constituirse la 
entidad, su Comisión rectora que, ha-
ciéndose cargo de la marcha social, de-
signará las Comisiones de Acción Polí-
tica y Propaganda, que actuarán inten-
samente y con toda rapidez. 
En el acto reinó gran entusiasmo. Los 
nuevos directivos han visitado al gober-
Solamente falta por 
distrito de Barcelona. 
determinar 
del coche. Se llamaba Juan Grau. Los 
un demás resultaron heridos, todos ellos de 
Una coalición de derechas 
gravedad. 
En otro "auto" que pasaba por allí 
se recogió a Grau y se le llevó a un dis-
pensario, donde falleció. Los demás fue-
BARCELONA, 8.—Se afirma que sel ron trasladados en diferentes automóvl-
están realizando gestiones en Barcelonajl6,8 a otros centros, donde se les practi-
para una coalición de derechas. Parece'có la primera cura. Se llaman los heri-
que los que más se mueven en ese sen-jd,os Juan Bautista Xifré, Paulino Gar-
tido son los' jaimistas que van a aliar-icía' Agustín Prepona, Juan Canal, Juan 
se con los antiguos amigos de Mella,!y José Melechón, Jaime Puigradón, Isi-
r,*ñnr nara nonerle sus mauritas. conservadores, elementos decoro Gelp y Narciso Caneda. Todos ellos 
ponerle al comente ae SU3j la Defensa Social, y podría ser que tam- sufren lesiones y magullamientos de im-| 
propósitos. 
La nueva organización se considera 
como la más importante fuerza política 
de derechas de la provincia, 
* Una candidatura regio-
nal en Santander 
SANTANDER, 8.—Se anuncia una can-
didatura regional integrada por don Lau-
ro Fernández, canónigo de Santander, y 
don Pedro Sáinz Rodríguez, catedrático, 
que as-piran a dos puestos de las mino-
rías .De continuar la división entre las 
izquierdas presentarían tres candidatos 
más para las mayorías. 
Nuevo partido republicano 
de Derecha 
LAS PALMAS, 8.—Los elementos de or-
den de esta provincia han lanzado un 
manifiesto invitando a que asistan a la 
Asamblea que se celebrará en breve, pa-
ra tratar de la formación del partido re-
publicano de derecha y designar los can-
didatos en las próximas elecciones. E l 
manifiesto hace resaltar la necesidad de 
constituir un partido de orden. Firman 
personas de prestigio. Se dice que apoya I 
al partido el ex alcalde monárquico don 
José Mesa López. Reina gran entusiasmo. 
Reunión de la Derecha 
portañola. Además, resultaron 
cuantos heridos de más gravedad. otros 
Llegada de atletas valencianos 
bién con los afiliados a la Derecha re-
publicana. 
En la Lliga no tienen noticias, aun-
que afirman que el hecho pudiera ser 
cierto, y creen que lo está tramitando 
personalmente don Ramón de Abadal,! BARCELONA, 8—A última hora de 
el cual mañana empezará a trabajar enjayer llegaron a Barcelona los atletas va-
su despacho de la Lliga. |lencianos José Morán "Meló" y Manuel 
Se barajan nombres, asegurándose que Lora, que salieron de Valencia el 31 d? 
los jaimistas proyectan presentar por Bar-ma-yo. y se dirigen a Mentón para de-
celona al director del "Correo Catalán", ipositar en la tumba de Blasco íbáñez la 
don Miguel Junyent, el ex-diputado pro-i bandera que ondeó en el Ayuntamiento 
vincial don Juan Roma, el concejal don I de Valencia durante la República del 
Juan Villa y el canónigo magistral de I 73, y que ha vuelto a izarse el día 14 de 
Vich doctor Lledó. Se cree que por Ge- abril. 
roña presentarán al señor Ayasa y al' En el puente de Esplugas fueron reci 
redactor del 
ler Janer. Por 
1 P R O P A G i D A [ L M L D E M Ü i i 
A z a ñ a y L e r r o u x h a b l a n j D i s c u r s o d e A l b o r n o z e n 
e n e l m i t i n d e V a l e n c i a u n m i t i n d e M u r c i a | 
El ministro de la Guerra defiende el Pide la Cámara única y sustitución 
I laicismo en la enseñanza y nie- I del Senado por otra consultiva 
ga a los religiosos el dere-
cho a enseñar Tacha a las Ordenes religiosas de agrupaciones incapacitadas 
E L MINISTRO DE COMUNICACIO-
NES EN SEVILLA 
Según el señor Lerroux, los milita-
; res excedentes pueden convertir-
se en maestros republicanos 
Cossio, candidato a la presidencia de En un mitin del partido republicano 
la República, y Lerroux a dipu- demócrata se dan vivas 
tado por Valencia a las Cofradías 
VALENCIA, 8.—A las nueve menos MURCIA, 8.—Ayer llegó en ej correo 
cuarto de la mañana de ayer, llegaron el ministro de Fomento acompañado del 
en el expreso los ministros de Estado^ señor Gordon Ordax. Fueron recibidos 
y de la Guerra, acompañados por el al- por las autoridades y algunas comisiones 
calde de Madrid y los tenientes de al- i de los pueblos con banderas y dos ban-
calde del Ayuntamiento madrileño, se das de música. A las once de la mañana 
ñores Cámara y Noguera y por don Sig-; se dió en la Plaza de Toros el mitin 
fridó Blasco. Durante el trayecto por la anunciado por el partido radical socia-
provincia de Valencia, los viajeros fue lista. Asistieron 3.t)00 personas. Hizo la 
i ron saludados por comisiones republi ! presentación de los_ oradores el goberna-
;canas que salieron a las estaciones cón dor de Zamora, senor_ Moreno Calvachc. 
'banderas y música. lluego hablaron los señores Madrigal Es-
i En Valencia fueron recibidos por lasicudero y Bonmati, de Cartagena, Gordon 
iautoridades locales y numeroso público!Ordax y, por ultimo, el ministro que dio 
¡que llenaba los alrededores de la est« ¡a conocer el programa del partido, que 
Ición. Los ferroviarios dispararon una i quiere la Cámara única sin admitir el 
traca e hicieron sonar a las sirenas de ¡Senado que deberá sustituirse por la Ca-
hallaban en la es-; mará consultiva, pero sin poder legisla-
'; tivo. La elección del presidente de la Re-
rri •+• .pública la deberá hacer el pueblo, no 
bl mi"" iaS Cámaras. Trata de la transformación 
; 'de la justicia, para que sea más huma-
A las diez de la mañana se celebró el ¡na. Detalla el programa en cuanto a eco-
anunciado mitin en la Plaza de Toros. ¡nomía nacional y se muestra partidario 
cuyas puertas fueron abiertas dos ho- ĝ ]a desaparición de los Monopolios, 
ras antes. Con gran anticipación, el P" ¡Trata de la enseñanza y de la cuestión 
blico ocupó las localidades y luego se, re]¡giosa| y ataca a las Ordenes monásti-
extendió por pasillos y demás lugares H jcas, a las que califica de agrupaciones 
bros. Al aparecer en la tribuna los ora-: incapacitadas que viven en suntuosos edi-
dorea. fueron saludados con una gran | fiCjos_ promete el orador defender los 
ovación. También fué ovacionado el pe- riegos de Murcia. Trata del problema de 
riodista don Carlos Esplá a quien acom- \ ia tierra y de los latifundios, y combate 
pañaba el republicano de Castellón doirjog grandes cotos destinados a la caza y 
Fernando Gaset. a la ganadería de toros. Por último la-
El primero en hacer uso de la pala : mentó que el acto se celebrase en la Pla-
bra es don Sigfrido Blasco, quien pro- Za de Toros, lugar sangriento y propio 
nuncio un breve discurso para saludar ¿e fiestas salvajes. Fué aplaudido, 
a los oradores. Dijo también, que los Luego se celebró un banquete en el 
autonomistas republicanos, organizado- | qUe habló el señor Gordon. Por la tarde 
| res del mitin, piensan presentar una! en ei teatro Romea se celebró la asam-
Este joven cultivador de los estudios históricos es un alto ejemplo ¡candidatura formada por todos los par ;blGa dei partido radical socialista, que 
"Correo Catalán,'señor So-! bidos por un delegado del gobernador,, J _ i_ h u r n a aristorraria mi* r,nn* al c r W í o U niltura nat-ia ,„ tidps de izquierda, para demostrar la ar-¡ presidió el señor Moreno Calvacne. ei 
»r Tarragona, al obispo de i elementos valencianos, Prensa y numero i bUena aristocracia. P o n e al servicio de la cultura paLia sumonia que e^ste entre todos ellos. | cual expuso el programa que desarro-
- - - - • i • i . i , i , rt n • • - j 1 • _ . ^ en la. provincia 
de la seda, estu-
_ de los mercados 
en que la juventud suele mostrarse ligera y casquivana esta obra pie- nos fallecidos, evoca el nombre de Blas-i extranjeros con la seda artificial. Por ul-
, las máquinas que se 
tación. 
Don Ricardo Martorell Téllez-Girón, que ha publicado una obra 
sobre el reinado de Felipe III 
elementos de Lérida, que han tratado de Geltrú a Bs-rcelona que consideran la más 
la lucha electoral en aquella provincia, dura de las que han hecho hasta ahora, 
en la cual parece que los elementos de 
izquierda, ayudados por antiguos monár-
quicos, entre ellos don Daniel Riu, van 
a ir al copo. Los de la Lliga se unirán con 
las organizaciones agrarias, conservado-
res y antiguos monárquicos. 
En Gerona la Lliga presentará candi-
datura plena, frente a otra candidatura 
republicana. No se sabe si habrá coali-
ción. 
Un discurso separatista 
de Ventura y Gassols 
tórica de erudición, arrancada de primera mano a la cantera de los 
archivos vetustos. E l reinado de Felipe III recibe un raudal de luz es-
z, que es ovacionado. Se refirió timo, se propusieron para candidatos a 
•epublicano celebrado en la mis- diputados a los señores Calvache, López, 
Regional Valenciana 
VALENCIA, 8.—Esta noche, en el lo-
cal de la derecha republicana valenciana, 
presidida por el señor Lucia, se ha cele-
brado una reunión, a la que han asis-
tido 80 propagandistas de la derecha, pa-
ra organizar 
electoral por 
na, y mañana volverán a reunirse, ha-
biéndose organizado los grupos de propa-
Manresa el acto organizado por la Unión entre ios especialistas del siglo X V I I . 
Catalanista en homenaje a los hombres 
catalanes que firmaron las bases de Man i 
resa. La ciudad estuvo engalanada y fl I 
„ guraban en las calles arcos de triunfo i 
Reumun de banqueros en ^ubo gran entusiasmo. La comitiva que i 
_ i . j j ¡llegó de Barcelona fué recibida triunfal 
& üeneraildad ¡mente en los pueblos del trayecto. En el 
teatro Kursaal se celebró un acto, en el 
que hablaron, entre otros, los señorea ¡ 
Soler y March, Valls y Taberner Roca.' 
Cosme Roca, Estelrich^ Farreras, Cardo-
na,' Masporis, BofiiV y Matas, ílaimundo 
co Ibáñe , 
al acto rej 
ma plaza antes -de la proclamación de la¡Ambit y Bautista, dejando la minoría en 
clarecedora. Datos curiosos sobre personas y costumbres, ilustraciones República, diciendo que entonces los ora ; caso de no haber acuerdo con los de-
,f. _ . - j l - • _ i • j _ t„J„ dores eran esperados en la calle por la más republicanos. El señor Gordon es-
fuerza pública armada de todas las ar-1 tuvo en el Colegio de Veterinarios, don-
mas para combatirlos, mientras que en el i de fué recibido por la Junta directivi 
I reciente mitin los oradores son los que re-| qUe \e felicitó por la labor que reajiza 
presentan a la fuerza. Condena la labor; en su favor. El subsecretario explico el 
íde la Dictadura y divide a los república | a,iCance de ¡a creación de la Dirección 
I nos en tres categorías. Mientras unos son | de Ganadería por la trascendencia de. 
demasiado, dice, hay otros que tienen problema ganadero en España y los me-
gráficas reunidas con gran sentido histórico, lujo de presentación, todo • 
BARCELONA, 8.—Ayer se celebró en ¡ confluye a colocar al menor de los Almenara Alta en un honroso lugar ,01 
_ - X 7 * . * i l • lae asiaao, aice. nay imus ^uc prooie a g«.xia.uciu <=" ^o^^^^ 
C h o a U e C O n IOS p a r a d O S e n ¡ V i c t o r i a d e lOS CatOi lCOS e n miedo y otros que sólo aspiran al Poder.; dios de abordarlo y resolverlo. Hablo de 
~L , ._ - , Estos son los caciques que quieren orga-;ia formación del mapa pecuario, al que 
Santiago de Chile 
Veinte manifestantes heridos 
Luxemburgo nizar partidos para asegurar su manda-1 deben aportar su concurso los to, y contra ellos ha de ir la República.; rios. Relacionó la ganadería co veterim n la a.gri-
BARCELONA, 8.—También han facili-
tado la siguiente nota: 
"Convocada por el presidente, ha teni-
do lugar en la Generalidad una reunión 
a la que asistieron representantes de las 
bancas Marshall, Arnús Gari, Banco Ur- apología ae aiacia y elogiaron a ios 
^ i j ^ ^ í - a ? : „ ^ f ^ ^ ^ 1 ^ : 1 ^ 5 ^ ^ ? ^ ^ ^ y ^ ^ 6 . ^ ^ . ! ! ^ nientos obreros sin trabajo, que preten-jdependiente, el Gobierno tendrá una ^P^l^anos.^ ^ ^ % ^ s e ^ ^ ¡ lecciones presentan 
- • • 1 • ••,̂ ,"ir" ! cstráctGr ^ 
SANTIAGO DE CUBA, 7.—Se ha re-jla. Cámara, las derechas han obtenido muestran recejo de que puedan peurn; tro marchó por la noche a Unnueia y 
Abadaly, Ventura Gassol, que hicieron la | gistrado un violento choque entre una!veinticinco puestos y los liberales sólo disturbios, cosa que no. ha de ^"^der,. Cartagena. ' « « o U c t Q Q bar. rifado 
n l ei  d  M iá v l rf   l  hom 1 ™ * ™ ^ * ^ f n r r r ^ d R nnr mil aúiJrAnrÁ. r w a ^ d o con la avuda de un in- Termino pidiendo la unión de todos lo*. _Los elementos socialistas han citado l í  d  iá  l i   l  ho  j manifestación formada por il qui-jeinco. Contando con la ayuda de un in 
bres que hace treinta  nueve años die-: j t s s si  t j ,  t -i de e i t , l i  te r   ma 
no. Banca López Bru, Banca Garriga No-1ron muestras de estas ansias de libertad irtí Hp^ilnr nnr la ruarte romercial deivnrín df> 1̂ vntr,<? rontra 23 de las ono- %~ r~ -. —;- - ¿ n i j - j " * ^ . 
y Torra, Hermanos, Banca Arnús, Ban- to en aquella época, por falta de ambien 
co Comercial, Banco Hispano Colonial, eWe rechazó las bases presentadas. Hoy que 
alcalde y el presidente de la Comisión de han cambiado las cosas se pueden con 
Hacienda de la Generalidad. 
El señor Maciá invitó a la banca bar-
'celonesa para que preste su concurso y 
seguir estos ideales y haya respeto para 
las cosas de Cataluña para que ésta tenga 
libertad. 
dias rurales que les salió al encuentro! — 
para impedir su propósito. | • . 
A consecuencia del encuentro resulta-;|_H 
ron 20 manifestantes heridos. Los obre-
ros huyeron en todas' direcciones ante 
a Sánchez Gallego, 
nombre de Madrid. Hace historia de la Martínez y Ruiz del Toro. 
Lucio 
En Cartao-ena 
y activar la propaganda|esfUerzo de una manera patriótica y, por! Ventura Gassol, consejero de la Gen»-Ie] ataque de los guardias rurales. Unos 
toda la región valencia- lo tanto, desinteresada, en favor del ralidad, dijo en su discurso que hay qu^n manifestantes se refugiaron en el 
ES DIFICIL 
Dictadura y de los trabajos realizados pa 
ra la instauración de la Ftepública y elo-
gia al pueblo por su compoilamienio ciu- ^ AT?T, ^ ^ m a a 
dadano. Se ocupa a continuación de ^ - ¿ t llegó el ministro de Fomento 
Cortes Constituyentes, expresando su opi- ™™ lleS0 el 
A las doce de la ma-
que 
al Ayuntami "n-
^ r ^ U c ^ r y - a m ^ S e . ^ co^bande. y músl-
Ayuntemiento de Barcelona, cuya situa-|Ser Pueblo^ca^lán^^ ¿ s t a d ^ T ^ 1 ^ . ^ : Se teme que triunfe la petición d e i S o V ^ l ^ ^ ^ 
y los temores que algunos tienen. Pide cón princ pal habló al publico »^al , l i e -ción lo precisa. jni podemos serlo, porque para ser espa El señor LluhS, presidente de la Comi-|ñoles, tienen que haber nacido en Eá ¡soc^tefl i ress. 
gandistas de manera que puedan recorrer| sión de Hacienda del Ayuntamiento deipaña y nosotros hemos nacido en Cata-
todos los pueblos de la provincia en los i Barcelona, expuso la situación económi-jiuña. No somos ni queremos ser espa 
,, , , „ . , „̂ ca y de tesorería de la hacienda muni- fióles, pero deseamos que aquéllos sean 
días que quedan para las elecciones. • ^ ^ atraviesa dificultades momen-i nuestros hermanos Añadió que la espa 
liHIllllBinillÉi^ por la pródiga gestión de la Dic-ida castellana y la hoz de los segadores 
tadura, por los esfuerzos realizados sin es un símbolo. La espada es recta y la 
convocar el Parlamento 
plota la entrevista de Chequerse en el; 
Un nuevo Centro científico ^ c o ^ o r m^ni^aPen i ^ i x ^ l ^ of¡ciai de pó,j¿ía diSparó sobre w d ° X ^ ^ Í S S Í ^ ^ ^ ¿ ? ? t 
cion del mer- Después de hablar estos señores, lie ,, . , ,. r . 
Un sobrino de Ortiz Rubio! 
i lNAU.ti.JN, 8.—La Frensa de la izqu.er- el]a hasta verla plenamente consoh-¡aquí realizo la batalla más memoiaoK. muerto en Nueva York da extren^. y de l  extrema d echa ex- ^ada |de su vida y promet o recoger las aspi-r-i ,4„ lo r.iiQi-i-n i-aciones de Cartagena. Después hubo El ministro de la Guerra;una recepclón en el Ayuntamiento as s-
Del 15 al 20 del actual se inaugurará el 
Instituto Fisioterápico Ortopédico y de 
Cultura física "FIDES", que está ins-
talado en la Plaza de Manuel Becerra, 10. 
del 29 y por la actual situación del mer-j Después 
cado financiero, que hace difícil, por one jgó l señor Maciá, qu  fué acogido ebrij 
rosa, una apelación al crédito público, ajgí-an entusiasmo. El presidente de la-
pesar de la constante confianza que el Generalidad habló de la Unión Cátala 
ahorro barcelonés ha demostrado siem- Dista, que predicó la buena nueva de 
él y otro estudiante 
fican la severidad del último decreto, y| E l m5rdstro 
esta tendencia de opositores está toman-idecir que ej 
do cuerpo, hasta el punto de que se te-;ei qUe más 
NUEVA YORK, 8.—Don Emilio Cor- me que en la reunión de la comisión per-¡por la Republi 
tés Rubio sobrino del nresidente de la manante del Reichtag pueda surgir una cibimiento tributado por valencia a '"̂  ^ „lmn..,„ar marchó con dirección 
Este Centro, único en su clase, estálpre, cuando se ha tratado de ayudar a Cataluña. De estas bases memorabltt.r^efJ™!™' ,7° H mávoria hup reclame la convocatoria in-Aradores, afirma que no se debe caer >m pues de almo zar mareno con u 
bajo el alto patronato científico de losila obra del Ayuntamiento. En consecuen- hay que tomar el Estatuto, y a base deiReP^hca de Méjico y companero de W e * e ¿ ¡ ^ '" el error de pensar que la República ha a vanos pueb.os de ^erra mmera 
doctores Marañón. Sanchis Banus, Novoada, el señor Lluhí sugirió, como BOlu-Lflís M hará. Es en este Estatuto clnn- M^nvel Gómez, estudiantes ambos del mediata de la Cámara. Todo depende, en ^ ^ un g de republica. En su visvta al arsenal emoarco en el 
Santos y Manuel Tapia, y dirigido poreljción más adecuada en las actuales cir-ide está redactado el proyecto. Añadió!Colegio americano, ha sido muerto a realidad, de lo que acueraen ios socia-nos_ Ha venido por el deseo del pueblo, submarino "C •> ll?gando ba-.-ia ia ai-
eminente especialista doctor don Antonio] cunstancias, una operación que permita! que si Cataluña pide la autonomía, la ¡tiros por un oficial de Policía. pistas en su reunión del viernes. Hasta'manifesta(j0 unánimemente en las pasa-¡tura de Cabo Tinoso, sumergido a una 
Oller. E l Instituto, instalado con arreglóla la Banca de Barcelona facilitar las dis-jtendrá. porque cuando lo pide un pueM Este último ha manifestado que des- ahora pedirán la convocatoria los comu-das elecciones, y de una forma que hajprofundidad de 15 metros. E-;ta. tarde oe 
a las últimas adquisiciones de la cien- ponibilidades necesarias a la municipali-| blo. es concedido. Si las Cortes no te'cubrió en el "auto" que ocupaban am-nistas. los socialistas nacionalistas y los causado asombro en el mundo entero, egreso de la exou!s:ón se cel?brara un 
s siempre. I-as pa hos «rmas dP fnP£ro v mnnir.iones. v one nacionalistas: probablemente se les uni- Recuerda la lucha por la República y di- nvtin en e; Teatro-Circo. cia, consta de secciones de Fisioterapia,i dad, en condiciones que representen una :Conceden, la exigiremos 
por, diatermia, mecanoterapia, modernas 
secciones de gimnasia ortopédica, con tra-
tamientos especiales para la escoliosis, pa-
rálisis infantil, pies zamboa, luxaciones 
de cadera, etc. 
Cuenta, además, con una importante i E l señor Bulxaderes, en nombre de to-, 
sección, única en España, de construc-;do el grupo bancario asistente a la*re-
ción de prótesis por obreros especiali- unión y con la 
zados y dirigida personalmente por el 
doctor Oller. 
Tiene este nuevo Instituto, gimnasios al 




eos, los recursos físicos 
la garantía de una 
técnico de reconocida 
fica y una instalación 
derna. 
en B'arcelona, y en Cataluña y en Espa-ipués hubo un banquete en el Hotel Mun-1revólvers. Associated Press, 
ña con el cambio de régimen del 14 dejdial en que se reunieron todas las per- ¡ Z Í T T Í , . . . , , ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y - r . . . , , „ . , , . . . ^ T ^ . 
abril. Isonalldades que asistieron al acto, lluboj — " 
Adhesión de la Banca'también gran entusiasmo. ;Calle de Calileo se presentaron cuatro 
bos armas de fuego y municiones, y que nacionalistas; probablemente ~ 
sobre el particular, se rá el partido económico. ^ . T ^ i f ^ ^ esta formación en primera 
hicieron uso de sus{ En cambio, el partido popular pide l a : ^ ^ 0 0 el estatmo constltuclondl de i columna de cuarta plana.) 
dictadura franca, por medio de un direc-: E1 ¿obierno provisional de la Repú- vvv^^^^...^.............t....Jl..».^^ 
'torio de hombres capaces, y esto parece^lica—-añade—ha de ser siempre revo-l t n   s s,  st  rece:blica_a e   ser si  - í,„fOT,f„^ t a nron-
indicar que esa idea prevalece en los'iucionario, y es menester que en las Cor- puedan educar, a la Juventud, .a or a 
círculos Industriales. En este sentido se;tes se exijan.responsabilidades. Los c u r ! ^ 
Todos amenazaron 
dos sus compan 
facción que experim 
Barcelona en demostrar al señor Macia, ipresidente de la Audiencia. Manifestó 
je- en su calidad de presidente de la Gene-iqUe había hablado con el Gobierno, lo-
Regreso del gobernador Í ^ v ^ y a ^ S o ' q u e I ^ X t e n ^ ! ^ exPresad0 el jefe del P,a.rtido popu-igabies ^ de cultura. de esphi-
exigi  du ño que les diesen deu doctor Dingeldey. en su dlscurso pr0.;ben ser tu patriótico y con la suficiente prepa-
;nunciado ayer ep Trevens. pUe51o qUe si es preciso, deben pe- ración, que pueden conventirse en raaes-
dir la cabeza de los que delinquieron. trbs republicanos. : ,a 
Aplaude al Ejército español, que ha Culpa a la monarquía del atraso as 
ido un alto ejemplo de civismo al mun- España y dice que la República no na 
- para regocijo y 
uncanos histórico 
jurídica de los recientes decretos leyes penetr, 
comer. 
BARCELONA, 8.—Ayer por la maña 
na dió una conferencia en el Centro de 
; Dependientes de Comercio don Angel 
BERLIN, 8 .—El "Montag am Mor-.jda o u 
Conferencia de Ossono » no cree imposible que la validez do entero y que está plenamente c o n * t í ^ ^ ^ S ^ ' ^ ^ 
HnrMípn dp In-? recientes decretos leves penetrado con el pueblo, que solo quie-|«iaírute «e los repuonca jurídica de los recientes decretos leyes P d era de justi.¡slno para que de sus beneficios parüci-
sea objeto de discusión. ^ ¿¡erenhe. Pen todos los españoles. Todos pueden 
Por otra parte, después de la marcha C1|,iaü4 a4re(c¿do ella .si bien por ahora sólo España ha dado en la Sociedad de las acogerse 
Ejercito Dependí lítica de austeridad reconocían gustosa-1 afianzamiento de la República, pero pa- conse.ruir su independencia después de:la crisis- ¡ Vuelve a ocuparse otra vez de la re-l^ ansigencia y que los nuevos repubh-
mente, facilitándole la operación prome-!sado el primer momento y restablecida¡Seis años de Dictadura que calificó d e l , — - , , — estatal, y dice que no es^nos no se_ muestren impacientes. Si 
!tida. la tranquilidad, deja el cargo para ocu-bochornosa. Hay que hacer ahora, afirmó, ''^^ conventos como se afianzará,exis,-e armonía entre todos, la Repubii-
•iüüiiüüHiiiiiüiiiaiiiiiaiiüiii!! 
EHFEIEDADES DEL HIGADO EINTES Aprovecha la oportunidad para orre-i parse de otras cuestiones. Preguntado so- todo lo posible por la permanencia del ré-i 
TIMÍIC Dñ! WCñDin IlC PI'.ITIDI? ^Ilinn^ 061" a la Generalidad de Cataluña. en bre su sucesor, dijo que se barajaban gimen Hay que crear y no negar. Ahora j C A M K J N b b 
llNUü. DHLIllLHníU U l ÜUlimlL ^LÜÜUy ¡nombre de la Banca presente en este ac- varios nombres, pero que no había nin ;solo se oye hablar de incendios de con 
to. su más vivo concurso para dotarle, 
una vez aprobado el Estatuto de autono-
mía, del instrumento bancario catalán 
que sea necesario a la consolidación y 
aumento de la riqueza de Cataluña. 
E l señor Maciá y el alcalde cerraron 
guno designado. Anadió que el martes|vent0g e iglesias, de la expulsión de los, 
el Consejo de ministros decidirá sobre, jesm-tas, de no pagar, de sustraer los ca-
la cuestión, pero que desde luego tendrá pjtaies. de marcharse de España, de im-
que ser su sucesor conocedor de los pro- pedir a )0g que fueron del anterior régi-
blemas catalanes. Dijo que no Irá al men que se incorporen a este, y de: 
Ayuntamiento y que se dedicara a la otras cosa3 que no hacen más que per-
la reunión agradeciendo a la Banca de propaganda de su candidatura a diputa jUdjcar a ]a República. Si queremos; 
Barcelona el acto patriótico que hoy | do por Barcelona. alentar hay que crear en todos los órde-̂  
ofrecen. » « » nes y no negar. 
_ , t-,-t-^t r , , . . q . „ 1 Luego habló de la cuestión social en : BARCELONA, 8.-Anoche marcharon lT;,_o.« 0UG debe estar basada en un 
P A P I D O S 
R E O 
MODELOS NUEVOS 
'a República, sino intensificando la en-lpa española podra cumplir con su deber 
señanza. para que el pueblo aprenda a 1"LernacIonal y colaborar en la gran 
leer y a saber lo que lee. Defiende calu-i0bra internacional de nuestros tiempos, 
rosamente el laicismo de la enseñanza. Q"6 es la Paz mundial.' 
eiorteta ee San Bunario, 3 - M SDRI3 
:y niega a las órdenes religiosas el de-
recho de enseñar. 
El ministro de Estado 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
con gran entusiasmo. 
Otros actos 
IIMIIHlilin¡l!»í 
El convicto del puerto 
O 
^ General de Trabajadores, hacen público: BARCELONA, 8.—Esta mañana ha catalán es admirable 
El señor Lerroux, que fué presentado Al mediodía se ha celebrado el ban-
por Sigfredo Blasco, quien anunció que quete con que la coalición republicana 
Y y y T T I / f \ T T / ^ V T ) \ ministro de Estado se presentará a valenciana obsequió en los Viveros mu-
11 1^ I I J V J L / V J H L v / A V i V la lucba por Valencia, comienza por ha- nicipales a las personalidades llegadas 
- icer resaltar la labor de España en la de Madrid. Asistieron 200 comensale.1. 
Sociedad de las Naciones, donde nues-ipor limitaciones del local. .'España. eraj|para Madrid el ministro de Economía 
Lerroux volverá a Valencia 
to del puerto, no tienen arte ni parte, ya|ja 
Pesetas, 40,32: dólares, o en la Audiencia la vista de , 1.a cuestión catalana uene una reauaau, franon. franoeses 16 495-contra tres individuos y una,bistórica que nos une, pero hay que dar 20,495, francos franceses lb,4Jo, 
checas, 12,491; 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores !as clases más pu-
dientes de la nación 
temporal, y fiscal. E l letrado las que se opuso va. por considerar que se ha cometido " ' - " ^-gf^ matinales; y sí de los espiritua-
cho sindical, intole-ní>r;j, ,ft to$m v abandonaría la Audien- les. pués así nos acercamos mas a Dios. 
E l señor Ossorio fué ovacionado al fI- •NTnrdllovd 
nal de la conferencia. Después fue obse-,banK- ™ ' -Nordiioyü, 4b,bJ, Jriapag. 4b,l¿, tan abrumador que correspondía más nes. Al arrancar el tren el núhlirn trl. 
un atropello al dere 
j rabie en un régimen democrático. 
| E l telegrama está suscrito por el Ate-
neo Socialista, la Unión de Dependientes 
de Comercio c Industria, la Sociedad 
sindical de oficios varios y la Federación 
Socialista. 
* * * 
pería la toga y abandonaría la udien 
cia, el presidente de la sala intervino y 
cortó el incidente. 
f*. ..•at-rti-, Q^a^0 con un almuerzo, al que asistie-Uiros que quieren ron el alca]dei el gobernador interino, 
varias personalidades de la Liga, y otras 
í muchas personas. Hubo elocuentes brin-
dis y se dieron vivas a la libertad y a 
grandes naciones europeas 
4 213- libras,'Q116 ̂ a segunda república española inten-
£de ' siñque la enseñanza, y debe comenzar 
creando 30.000 escuelas. A las nueve menos diez de la noche. 
Refiere que durante su estancia en Gi-,emprendieron el regreso a Madrid los 
59,21; liras, 22,05;'nebra se entrevistó con don Manuel Bar-ministros de Estado y de la Guerra, 
ídem uruguavo tolonié Cossio, que se encuentra allí aten-acompañados por el señor Rico y las 
-n t h , diendo a su salud, muy quebrantada. El Además personalidades que les han acom-
ueutsene una uis- señor Lerj-oux le animó para que se'pañado en su viaje, 
contó, 100,25; Dresdner, 100; Dranat- vaya preparando para la presidencia de! Para despedirlos, acudieron a la está-
banle, 116,50; Commerzbank, 100; Reichs- la República, a lo que contestó el señor ción comisiones de todos los partidos re-
Cossio que él no podía aceptar cargo publícanos, y numerosas representacio-
comer gratis 
BARCELONA, 8.—El presidente de la' BARCELONA; S.—En un bar de la'España. 
A. E. G., 84,75; Siemenshalske, 136,75; bien desempeñar a un hombre joven. Ellbutó una gran ovación a'los viajeros 
Schukert, 105,75; Chade, 223; Bemberg, público aplaudió con entusiasmo el nom-i El señor Lerroux ha manifestado a 
72,50; Glanzstoff. 89; Aku. 60.'>d; Igfar- br?. del sfño.r. Cossio. _ ¡os periodistas que volvería a Valencia 
ben 117 87- Polvnhon 124- Sven-ka ,o ^ n:laclon .al ^ de f ensenan- en la ultima decena del mes actual, con 
i L rft ' ' ™Jpnon' ^ ^en-Ka- za afirmo que el problema cultural no eslobjeto de atender a la propaganda elec-
i9i,o0. -una inquietud por falta de hombres que toral. z i b «a «.«u 
Martes, 9 de junio de 1931 (4) E L DEBATE MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.824 
M a r t í n e z B a r r i o s e n S e v i l l a 
Preside varias reuniones de la iz-
quierda republicana 
(Viene de tercera plana) 
SEVILLA, 8.—El ministro de Comuni-
caciones, señor Martínez Barrios, ha pre-
sidido la reunión de la Junta provincial 
de la izquierda republicana, habiendo si-
do elegüdo presidente del Comité. E l 
ministro está al habla con los distintos 
jefes de fracciones republicanas, seño-
res Centeno, por la derecha republicana, 
Casas, por los socialistas y Sánchez Suá-
rez por los radicales socialistas, con ob-
jeto de ver si llegan a un acuerdo para 
el mantenimiento de la conjunción. Has-
ta ahora nada se puede predecir acerca 
de esto, pero parece que los radicales 
socialistas piensan presentar una candi-
datura a parte. 
Mañana marchará el ministro a Huel-
va para preiidir también una reunión d3 
la izquierda republicana, y el miércoles 
volverá a reunirse en Sevilla la Junta 
provincial de la izquierda republicana 
para proceder a la proclamación de los 
candidatos que han de luchar en las 
próximas elecciones generales. 
—El partido republicano radical so-
cialista celebrará el próximo día 10 una 
Asamblea provincial, para tratar de su 
organización y de los .candidatos que han 
de Ir a las Cortes y resolver si se man-
tiene la coalición, o ai se presentan soios. 
Las candidaturas 
F r a c a s a l a h u e l g a 
e n 
Los sindicalistas querían declarar 
el paro general en la construcción 
Un detenido intenta fugarse, y re-
sulta muerto de un disparo 
A s a m b l e a n a c i o n a l i s t a e n S a n S e b a s t i á n 
Asistieron 129 representantes del partido nacionalista vasco. 
El gobernador de Guipúzcoa ordena que ondee únicamente 
la bandera republicana. El Ayuntamiento de Ceuta pide el 
monopolio de tabacos en Africa 
LOS JARDINES DE LA MAGDALENA SON ABIERTOS AL PUBLICO 
Consejo de la Federación y fxmolona-
miento del mismo. 
—El miércoles se trasladará la Comi-
Se ha dictado el laudo para el con- gAN SEBASTIAN. 8—En los lóenles 
; flicto pesquero de San Sebastián ¡del Centro Vasco, se reunieron ayer los 
, representantes del partido nacionalista 
- . . . j j i '. « v j vasco de las cuatro provincias, asistlen-ision gestora de la Diputación, para tra-
be espera la llegada del ministro aeido 129 apoderadog de otrag tantas lun- tar del Estatuto vasco. 
El monopolio de tabacos 
SEVILLA, 8.—En la tertulia republica-
na se reunieron los elementos directivos 
del partido de Izquierda republicana ba 
jo la presidencia del ministro de Comu-
nicaciones, señor Martínez Barrios. Se 
trató de la organización del partido y de 
la juventud. El señor Martínez Barrios 
explicó en breves palabras la signiftea-
ción del partido de Izquierda que sigue 
al señor Lerroux. A la una y media asis-
tió al almuerzo íntimo con que los ve-
cinos de la barriada de Heliopolis obse 
quiaban al presidente de Ix Diputación, 
señor Casas. Por la tarde recibió a co-
misiones de pueblos. En la tertulia estu-
vieron a cumplimentarle el capitán ge-
neral, señor Cabanellas, y el gobernador 
civil, señor Montaner. Después se cele-
bró una reunión con la minoría republi-
cana del ayuntamiento para tratar de la 
comisión de la candidatura para las 
Constituyentes, la cual se hará pública 
uno de los primeros días de esta semana. 
Vivas a las Cofradías en 
Trabajo para que lo firme ¡tas Municipales. 
o El obieto de esta Asamblea era tra-
BILBAO, 8.—Esta mañana, como esta i tar sobre el proyecto de Estatuto Vas-
ba anunciado, los sindicalistas autóno- ̂ o y sobre lâ  línea de conducta a se-
rnos intentaron declarar la huelga gene-l^ir en las nroximas elecciones para las 
ral en el ramo de la construcción como.̂ ""stituyentes. 
protesta contra los sucesos de San Se-! En lo referente al Estatuto Vasco, se 
bastián v también por la pasividad con| acordó mantener todas las asplraclonee 
que se llevan las obras del túnel de Can I contenidas en el programa del partido 
taloia Las autoridades tomaron medidas;nacionalista v refiriéndose concretamen-
y precauciones para evitar las coaccio-|te al proyecto de Estatuto dado a cono-
nes Desde primeras horas grupos de cer por la Sociedad de Estudios Vascos. 
que se articulen de una manera clara 
las enmiendas que en mismo conside-
ra procedentes con arreglo a principios 
de su ideología; pero recomendado a re-
presentantes de los Municipios que han 
de reunirse en Pamplona el domingo 
próximo que voten el Estatuto único si 
uno solo se presenta a deliberación de 
aquélla. Asimismo deben procurarse loa 
representantes en todo momento, aun a 
costa de concesiones, una solución de 
transacción y concordia que pueda lle-
var el refrendo de todos o la mayoría 
de los votantes. 
En cuanto a la linea de conducta a 
huelguistas se apostaron en las cercanías 
de las obras para impedir que se tra-
bajase. En una obra de la calle de He-
nao los grupos hicieron salir a un obre 
ro que se resistía a abandonar el tra-
bajo como los demás. En otras obras pú 
blicas y talleres se hicieron también coac-
ciones. 
En las obras de la Plaza de Isabel 13 
el grupo que entra por la mañana tu-
vo que dejar la labor ante las amenazas 
hechas, pero el segundo turno trabajó 
con normalidad. En las obras de la ca-
lle de María Díaz de Haro, intentaron 
parar los trabajos, pero los obreros se 
resistieron al intento. En la calle d 
Tparaguirre se suspendieron las obras por 
'a mañana, pero por la tarde los obre 
ros acudieron al trabajo. En la fábrica 
de cemento de Basurto también hicie 
ron coacciones, pero la Guardia civil im 
pidió que consumasen su propósito. En 
otras obras de pavimentación pararon 
45 obreros por coacción. En la calle del 
General Eguía pararon todos los obreros 
Un muerto 
un mitin de Sevilla 
SEVILLA, 7.—Ayer se celebró un mi-
tin del nuevo partido republicano demó-
crata que acaudilla don Melquíades Al-
varez. Estaban anunciados como ora-
dores los señores Pedregal y Zulueta y 
Díaz Valdés, pero al comenzar el mitin 
el jefe de Sevilla, don José María Se-
villa, anunció que no habían venido por-
que le comunicaron por teléfono que te-
nían que sostener una conferencia trans-
cendental con el jefe señor Alvarez. Ha-
blaron también el jefe de Cádiz, señor 
Rodríguez Suñeiro, y anunció que el día 
22 vendrá a Sevilla don Melquíades para 
tomar parte en un acto. 
El señor Díaz López dijo que este par-
tido ha de gobernar y declaró que los 
actuales partidos republicanos de Sevi-
lla carecen de organización y de orien-
tación concreta. Fué interrumpido va-
rias veces y los elementos extremistas 
abandonaron el salón al hablar así. Des-
pués dedicó un elogio a Sevilla hablando 
de sus tipismos y, tradiciones y en el 
público se oyeran vivas a las cofradías 
sevillanas. Hubo- Interrupciones y-aban-
dono del local, y al final del acto un 
espectador dirigió la palabra y censuró 
a los que se habían ido, porque para 
eso no se había venido a un mitin, por-
que es una descortesía para los orado-
res. Sin más incidentes se dió por ter-
minado el acto. 
A las diez de la mañana en la plaza de 
Indauchu, también hubo coacciones. Acu-
dieron para impedirlo fuerzas de vigilan-
cia y Seguridad, con el coche celular y se 
practicaron varias detenciones. En aquel 
momento, según la versión oficial, cuando 
se encontraba ya dentro del coche un 
detenido, otro que había fuera se dió a 
la fuga. Los guardias hicieron fuego so-
bre él, y también partieron disparos de 
un grupo de huelguistas que había en 
las cercanías. E l que se dió a la fuga ca-
yó herido mortalmente por un balazo 
recibido en la cabeza. Murió instantánea-
mente. Otro preso se dió también a la 
fuga, pero la fuerza no disparó por ha-
berse mezclado entre los transeúntes y 
por el temor de herir a alguien. El ca-
dáver fué llevado al depósito del Hospi-
tal de Basurto y hasta ahora no ha sido 
identificado. Por el examen de la trayec-
toria del proyectil se ve que el disparo 
¡fué hecho en un plano superior al que 
se hallaba el fugado. Pero de todas for-
mas la diligencia de autopsia aclarará es-
te extremo. En las ropas del muerto no 
se halló ninguna documentación. 
Durante el resto de la mañana y por 
la tarde se trabajó con normalidad, ha-
biendo fracasado el intento de los comu-
nistas de llevar a los obreros a la huelga. 
29 detenidos 
i i iHii ini i ini i i i iKinii i i in niinn 
R l A L T O 
Ultimos días de 
E L E N E M I G O 
S I L E N C I O S O 
E S UN "FILWI" PARAMOÚNT 
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R E U M A T I C O S - A R T R I T I C O S 
Baños termales radioactivos de 
A R N E D I L L O (LOGROÑO) 
En el expreso de Madrid, y al llegar a 
Orduñá'fué'deteñidb él^lgtnfite'add comu-1 
nista Leandro Carro, que había acudido 
a una reunión en Madrid. Se le ocupó un 
malet;n con documentos. Ha ingresado en 
la cárcel. 
E l gobernador civil al hablar hoy con 
los periodistas lamentó estos Incidentes y 
dijo que no se puede desbordar a la auto-
ridad. 
—Estamos en un régimen de libertad 
—añadió-p pero no estoy dispuesto a que 
se vaya contra la ley. Los obreros quie 
ren paz y trabajo y no toleraré que se 
altere el orden en ningún momento y que 
se impida el trabajar. 
Se han efectuado veintiocho detencio-
nes por las coacciones realizadas esta 
mañana. 
en Africa 
CEUTA, 8.—El Municipio ha acordado 
enviar una comisión a Madrid para ges-
tionar del Gobierno que le sea cedido el 
monopolio de tabacos, para aumentar los 
ingresos municipales. 
Los jardines de la Magdalena, 
C o n s t i t u c i ó n d e l p a r t i d o 
c o m u n i s t a e n M a d r i d 
Duros ataques a la República y 
a los socialistas 
"Hay que dificultar la labor de las 
Cortes Constituyentes" 
En el Salón Novedades, del paseo de 
Extremadura, verificóse anteayer la cons-
titución del partido Radio Comunista de 
España, agregado a la Internacional Co-
E N U N H D A I E 
Naufraga un pesquero en Asturias. Atraco frustrado contra 
unos recaudadores en el expreso Madrid-Sevilla 
UN GRUPO INTENTA UN NUEVO ATRACO CONTRA OTRO TREN 
Pruebas de vuelos sin mr'---
ALBACETE, 8.—En el aeródromo de 
Los Llanos se verificó ayer una reunión 
organizada por el Aero Club. Se hicieron 
de Avilés, en viaje de pruebas. La tripu. 
laclón se ha salvado. 
Alumnos de ingenieros heridos 
GUADALAJARA, 8.—Terminadas las , vuelos sin motor y pruebas con un pía prácticas de fin de curso en Tendilla hov 
munista. Se aprobaron los estatutos ieg-|neador construido en los talleres de est,s',,0„ r.Q„,.QC!Q,,„ lrt0 „, J_ ,. n.0y 
gales por aclamación, y el entusiasmo deljaero^roma 
abiertos al público 
SANTANDER, 8.—Hoy por la maña-
na se ha celebrado la apertura al pú-
blico del Parque de la Península de la 
Magdalena. Se ha acordado únicamen-
te el acceso al público en el Parque y 
los jardines. No se permitirá la entra-
da de carruajes. Vigilan los jardines 
fuerzas de Carabineros y de guardias de 
Seguridad. 
Sindicalista detenido 
ALMERIA, 8.—Al fondear el trasa-
seguir en las próximas elecciones, se tlántico "Uruguay", que se dirige a Bue-
acordó facultar a Euzkadi Buru Batsar.|nos Aires con emigrantes, la Policía de-
para todo lo relacionado con la partid- tuvo al sindicalista Joaquin Campos, 
pación en la lucha electoral, nombra iqUe fué reclamado telegráficamente por 
miento de candidatos propios, o apoyo ei gobernador de Barcelona, y que mar-
que debe presentarse a candidatos • 
propuestos por otras organizaciones o 
por la misma de Ayuntamientos, siem-
pre con la mirada puesta en consegulí 
la mayor unanimidad posible de repre-
sentates en Cortes del país, en orden a 
la concesión de Estado autonómico. 
Los socialistas y el 
Estatuto vasco 
BILBAO, 8.—Se ha reunido el pleno 
de la Federación Socialista vasconava-
rra, asistiendo representaciones de las 
sociedades de Navarra, Alava y Guipúz-
coa para tratar de la cuestión del Esta-
tuto vasco. El pleno encargó una Po-
nencia, la cual ha dado su dictamen so-
bre la cuestión, que fué aprobado. En 
el dictamen se admite el proyecto que 
anticipadamente confeccionó la Socie-
dad de Estudios Vascos, pero la ponen-
han regresado los alumnos de la Acadp-
m̂ia de Ingenieros. Los alumnos Manuel 
publico, que llenaba por completo el lo- Una conferencia Sánchez Suárez y Eduardo Comas han re 
cal, y que participaba y repetía todas las i .Tr,r.v a „ , tao. n ^ A ^ A ,JS"ltado con quemaduras, graves el mi-
manifestaciones de la tribuna, fué tal, i ALCOY, 8.—En el teatro Calderón se mero en la c^ra , • ¿. „a v w 
que en las tres horas de mitin sólo pudo ¡celebró el acto organizado por la Agru-;el Segund0( a consecuencia de uña e S 
hablar el primero de los oradores. Pación socialista, pronunciando una con-isión ede pólvora. E1 primero fué conS" 
El señor Bullejos expuso el contenido ¡herencia el director general de Primera i do al Hospital Militar Ha meiorartn 
social, o de clases de la monarquía, y e! enseñanza, señor Llopis, sobre el t e m a . ™ , J ' g f ^ ^ 
de la república del 14 de abril, y dedujo i "Escuelas y proyectos pedagógicos de 1̂  ° . , . , 
que ésta ha realizado la revolución de-lRepública". Pué muy aplaudido y se leí -uat«— ma . .endos en un 
mocrático-burguesa, pero que ahora el ¡obsequió con un banquete. • aborda''-» 
pueblo debe hacer la dictadura del prole- p n r \nR nai-adn» t t t t t p t xr a o t-, , C 
tariado, esencialmente opuesta a aquélla! 8 parados HUELVA, 8.—En la barra del puerto 
en su contenido jurídico y social. ALMERIA, 8. — El administrador de!abordaron los vapores pesqueros de esta 
La nueva revolución debe dirigirse Aduanas ha entregado al gobernador; matrícula "Vasconia" y "Virgen de la 
contra la aristocracia, contra las órdenes 
religiosas, contra los jefes superiores del 
Ejército, contra los propietarios de la 
tierra, contra los grandes industriales y 
financieros. 
La República actual ha sido traída por 
los burgueses, porque ya la monarquía no 
les garantizaba sus intereses. Atacó duri-
simamente al gobierno y al partido so-
cialista. 
Como método para lograr el plan ex-
puesto aconseja la propaganda individual 
en el taller; crear dificultades a los pa-
asconia' 
1.050 pesetas recaudadas entre el perso-iCinta". El primero se fué a pique. Ácu" 
n ' de oficinas, consignatarios y agentes dieron embarcaciones que recogieron a 
de Aduanas con destino a los obreros 
parados. Pué remitida la suma al minis-
tro de la Gobernación. 
Heridos en un choque 
BILBAO, 8.—Un camión chocó por ha-
bérsele roto los frenos, contra un poste 
de telégrafos y fué a estrellarse contra 
tronos; una gran tendencia de aproxi-
mación hacia los campesinos, sin los 
cuales nada se puede lograr; formación 
inmediata de soviets en el campo y en 
los náufragos. Resultaron heridos los ma-
rineros Juan García, Jerónimo Vengut 
Juan Madrigal y José González, que fue-
ron asistidos en la Casa de Socorro. 
El viaje de la directora de Prisiones 
MALAGA, 8.—La directora general de 
Prisiones dedicó la mañana a visitas 
una casa en San Miguel de Basauri. En|Parti9ulares y familiares. Al mediodía 
el choque resultaron cuatro personas cPmió obsequiada por el alcalde con va-
gravemente heridas. Toribio Carradillo!ríos concejales y amigos en el Balnea-
fué hospitalizado. !rio del Carmen. Esta noche regresó a 
D . . r - ' j* Madrid. Ayer realizó una excursión al estructores en Cádiz ¡pantano de "El Chorro" y regresó ma-
CADIZ, 8.—Ayer tarde atracó en esteiravillada de la grandiosa obra. Por la 
las ciudades, y armamento del pueblo I Puerto la escuadrilla de de3tructores. for-^oc^e visitó la Sociedad Económica 
Sin este plan, todo será estéril En otra'mada Por el "Lezaga", "Velasco". "Le-:donde habló a los socios que estaban 
- Asamblea. 
SAN SEBASTIAN, 8.—En evitación de 
incidentes el gobernador ha ordenado 
que en los balcones de los edificios on-
dee solamente la bandera nacional repu-
blicana. 
L a reorganización militar 
ZARAGOZA, 8.~Han quedado ya com-
pletamente organizadas las fuerzas de la 
guarnición de esta plaza, con arreglo a 
las nuevas disposiciones. Mañana lo se-
rán las del resto de la región. Hoy el ca-
pitán general interino, general Gómez 
Morato, ha hecho presentación de los 
nuevos jefes de Cuerpo en los regimien-
tos de Infantería números 5 y 22 y en 
el regimiento de Caballería número 1, 
chaba a Sudamérica. 
a i x • • • Parte de su , 
Solamente la bandera crear todo géne 
Cortes Constituyentes. A! terminar su in ! riSe a Cartagena. 
republicana forme, todos los presentes en pie y des-1ingreso en la a . Hispanoamericana 
cubiertos, cantaron La Internacional. r 
Subieron a la tribuna muchos espon- CADIZ, 8.—En la Academia Hispano-
táneos, ex afiliados al partido socialista 
americana leyó su discurso de ingreso el 
inspección a Menorca 
_ PALMA DE MALLORCA, S.—Esta ma-
ñana ha salido para Alcudia, donde em-
barcará para Mahón, el gobernador ci-
vil, señor Carreras, que va a realizar una 
comandante de Infantería, abogado ma-;visita de inspección a Menorca, con ob-
drlleño, don Eduardo Benzo Cano. El jeto de enterarse de las necesidades de 
discurso tuvo por tema "La intervención 
de Prim en Méjico". Le contestó el ca-
tedrático don Joaquín García Naranjo. 
Al acto asistió numeroso público. 
Arrollados por eí tren 
la isla. Regresará el próximo jueves. 
E l paro en Sevilla 
SEVILLA, 8.—El Gobernador civil ha 
dicho que estaba ocupándose del proble-
ma del_ trabajo y del paro en los pue-
da acordó modificarlo en el sentido de i anunciando una reducción de soldados, 
que las facultades que se adjudican a las r-i * j j « -h 
provincias sean privativas del Gobierno. t i eStatíO 00 QUOrra On S-9Vllla 
Se acordaron también bases relativas al' 
Liquida los modelos de trajes y abrigos 
de esta temporada a precios reducidos, 
Alfonso XTI, 18. Teléfono 13822. 
al trabajo los obreros agrícolas. La tran-
quilidad ha quedado restablecida. El go-
bernador, señor Semprún Gurrea, acom-
pañado de su secretario particular, estu-
vo ayer en Consuegra y consiguió avenir 
a los patronos' -y obr-eros-sogadores,- qvi.6 
han estado en huelga varios días. 
Huelga de tranviarios en Vigo 
SEVILLA, 8.—"El Noticiero Sevillano" 
de esta noche, da la noticia de que pa-
rece que en esta semana se levantará 
el estado de guerra. Lo publica a título 
de información, y dice que es de pro-
cedencia particular. 
Una conferencia de 
VTGO, 8.—-A causa de no haber acce-
dido la Compañía de Tranvías a las pe-
ticiones formuladas por los obreros, és-
tos se han declarado en huelga. Hoy no 
ha circulado ningún coche, lo que ha cau-
sado grandes perjuicios, principalmente 
a los obreros que 'trabajaban en Vigo, 
la mayoría de los cuales viven en pa-
rroquias cercanas a la ciudad. 
Los obreros parados son 400, no vién-
dose solución al conflicto, pues la Com-
Corominas 
PARIS, 8.—Invitado por el Foment Ca-
talá, don Pedro Corominas ha dado ano-
che una conferencia sobre el momento 
actual del problema catalán. Asistió nu-
merosísimo público. 
En 'tono^íjane ^ amable • deolaró - que 
acude al toque de clarín del señor Maciá, 
pues nadie que pueda aportar un esfuer-
zo debe darse al reposo. 
Cataluña—añade-—ha hallado su Jefe, 
CIUDAD REAL, 8,--Dicen de Veredas ibl°s' añadiendo que una vez que ha ce-
que un tren de mercancías arrolló y ma-lsado .el régimen del reparto de obreros, 
tó a V'oente Calvo :se ira al acoplamiento de los que conti-
-DePuertollano'comunican que al i » 4 ? S l ^ ^ ^ 
de ste barrio, al que acusaron de bur-
gués y traidor en la hora de cumplir las 
promesas que hace veinte años, cuando 
figuraba en la vanguardia del movimlen 
to social hizo. 
Habló, entre otros, el jefe de los obre-
ros revolucionarios de Andalucía, señor 
Adame, que transmitió un abrazo de és-
tos a sus compañeros de Madrid. 
Otros hablaron en favor de los compa 
ñeros huelguistas de Asturias, y se re-
cogió fondos con este objeto. 
Al terminar el acto, y a los acordes de 
la música transmitida por una altavoz, 
todos los presentes entonaron nueva y graveS Toribio Marco, 
repetidas veceg La Internacional. _ E n Cabezarados la -Renemér ta ha i®nYiaao io-^0 psfta^ V , ^ f 
Según cálculo muy aproximado.aslstle- d e t e S d o t S C m ^ que' rmínfsro d" 
ron unas 1.500 personas. No hubo inciden :am&na2ar grevemente al juez munlc& j í ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ " CUENCA S ^ r ^ f numero ríe i u n J ^f13* de Jos Inqulli-
decldido y todos los catalanes le han d e i ^ ^ ^ u Z t j ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ p í o p l M la 
Agr¿gó que los catalanes deben a p r o - 1 1 ^ ; ^ de Propietarios, que se ven 
.̂har PRtA nP.nairSn i'.nim mryonvM* ^ J ? ^ ^ 0 .eLdi? f .Este mismo, dia precisados a tener paralizado el ramo de 
tentar subir a un tren, en marcha fué ílas faenas del campo y se ultimen las ba-ses para el trabajo. 
arrollado y resultó herido con lesiones ' También ha m¿n-festado que se han 
vechar esta ocasión única de concordia, deSaparecló, Ignorándose su paradero, 
primera que se ha presentado desde que|hasta ayer domingo en que apareció fic-
en España reinaban los Bqrbones y han |tando su cadáver en las aguas de Jucar, 
de extremar su diplomacia e inteligen-|en el sjtio denominado por El Peral. F J 
cia para que la solución sea definitiva 
Los pueblos que no tienen resuelto su 
problema nacional no pueden existir ni 
desarrollarse normalmente. 
Terminó haciendo constar con cifras 
estadísticas que, contrariamente a lo que 
&e afirma, el mejor negocio de Cataluña 
sería separarse radicalmente, pero- que 
no lo hace porque ama Intensamente a 
España y siente que su amor es corres-
pondido por el verdadero pueblo español. 
Fué muy ovacionado. 
ahogado se llamaba Dionisio Cuenca, y se 
cree que se arrojó al agua en un ataque 
de enajenación mental. 
Un ahogado 
pañía atraviesa tan difícil _sltuaclón eco-
nómica, que hace varios años que no re-
|parte dividendos entre sus accionistas. 
Comunistas detenidos| La reciente huelga de pescadores cau 
só a Vigo una pérdida de más de cuatro 
BILBAO, 8.—Han sado trasiladados a i millones de pesetas y la opinión pública 
San Sebastián Tos comunistas Juan As-| lamenta que venga este nuevo conflicto 
tlgarravia, que vino a Bilbao en unión a agravar la situación. Las autoridades 
de Pedro Aramabo, de esta villa, a ios 
que se acusa de haber participado en 
los sucesoa de San Sebastián. Serán pues-
tos a disposición del Juzgado guipuz-
coano. 
Huelga en una mina 
•!I!MI! iiniiiHiiiiniinii illlüBI 
B A L N E A R I O 
Caldas de Oviedo 
Agnas termales azoadas muy radioac-
tivas. 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-
rada. 
Notables resultados en la hipertensión 
arterial. 
Gran Hotel del Balneario 
Todo confort. Cocina selecta. Automó 
vil desde Oviedo. 15 de junio a 30 de 
septiembre. 
llIIIHIIIIII!!llllllinilllHllllllllllllllllHIIIIH!llinilllHII!llilllll»| 
intervienen para encontrar una solución. 
El conflicto de hojalateros 
ZARAGOZA, 8.—Se han reunido los 
patronos hojalateros y fontaneros, acor-
dando contestar a las bases presentadas 
por los obreros en el siguiente sentido: 
Primero. No reconocer la personalidad 
del Sindicato, y sí la del Comité. Segun-
do. Conceder un aumento del 15 por 100 
a los jornales inferiores a 15 pesetas, y 
F . S A L A V E 
Ortopédico 
Plaza de San José, núm. 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el día 15, en el 
H o t e l A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once a 
una y de tres a cinco. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT, ESCOLIOSIS, COXAL-
GIAS, TUMORES D E RODILLA Y 
TOBILLO, GENU-VALGUM Y GE-
NU-VARUM, PARALISIS. 
PIERNAS T BRAZOS ARTIFI-
CIALES, CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
BILBAO, 8.—Esta mañana en la mina 
| "El Morro" al Ir a entrar al trabajo Ioí 
obreros la empresa les dió cuenta de 
que se implantaba la jomada normal con 
dos turnos en tres días semanales, por j el 10 "por 100 a los restantes jornales, 
obligarles a esto la crisis de la indus-! Tercero. Acceder a lo solicitado por los 
tria y lo abarrotado que tienen la mina ¡obreros respecto a la instalación de boti-
El elemento obrero manifestó que no po-1 quín de urgencia en los talleres, y cuar-
día aceptar esta disminución de trabajo, to. Conceder un aumento del 50 por 100 
y en vista de que la empresa no cedió, en los jornales a los obreros que salgan 
| abandonaron el trabajo. La fuerza públi a trabajar fuera de la capital, 
ca vigila la mina para evitar incidentes ' —Los maestros fontaneros se reunie-
l /NctKi+ai-n» A* VI Poci-rvl ¡ron también, acordando conceder un 
Los canteros de El Ferrol aum&l¿0 a todog los obreros del ramo 
FERROL, 8.—Los canteros asociados de un 10 por 100-
amenazaban con la huelga si el Ayunta- L0s Ayuntamientos hulleros 
miento no defiiplde a varios obreros no | 
asociados que trabajan en las obras mu- j OVIEDO, 8.—En el Gobierno civil se 
nicipales. Para buscar solución al con- ; volvieron a reunir ayer los alcaldes de 
flicto se ha designado una comleión de líos Ayuntamientos hulleros. Fueron nom-
conoejales. brados representantes para buscar con 
Bor.rt„ ,JU +,.„u„;/N - i el gobernador una solución a la huelga, ases de trabajo en el campo La fórmula de la conferencia nacional 
minera ha causado buen efecto entre el 
elemento obrero, si bien los sindicalis-
tas formulan algunos reparos. Hoy se 
redactará una nueva fórmula y el go-
bernador confía en que se resuelva el 
JEREZ DE LA FRONTERA, 8.—Esta 
madrugada terminó en el despacho del 
I alcalde la reunión de patronos y obreros 
j del campo, en la que intervino como ár-
I bitro el alcalde accidental don Antonioi conflicto. 
jRoma, con el director de El Guadalete, i ¿¿tos facilitados respecto al des-
j don Diego Brocardo. Se Armaron las si-1 arrollo del conflicto, coinciden con los de 
igulentes nuevas bases: en máquinas, los • i0g ¿ía3 pasados, registrándose mayor en-
: carreteros y cargadores, ganarán 6,25 pe-; trada de los obreros al trabajo. La huel-
| setas; tn la recogida de semillas se ha; ga ha quedado localizada en el Valle de 
fijado un aumento de 3 pesetas por aran-; Langreo. En Mleres volaron con dlna-
; zada, obligándose los patronos a dar la; mita tres postes, siendo reparada la ave-
. comida en días de lluvia; para las labo-iría a las pocas horas. A la salida de la 
¡res de la remolacha, 5 pesetas; olivares,: mina Veguina, se cruzaron disparos en-
14,50 jornal mínimo; y para los trabajos! tre ambos bandos sin que hubiera afor-
'de sementera, un real de aumento. Los! tunadamente víctimas. 
días 1 y 15 de cada mes se concederán i u i 
¡varias horas de descanso para venir a La huelga minera 
¡esta población. La solución ha producido, 
i gran júbilo y el árbitro ha sido muy te- OVIEDO, 8.—La huelga minera conti-
^ licitado. núa en el mismo estado. Hoy se han 
i «,i «ftortii/m-/> reinteSrado al trabajo bastantes más 
Laudo en el conflicto pesquero obreros entre otros ¿iti08 en Turóll y 
„ . ,r~~~r~~~~^7TTT Z Z ', '. T-en Sama, donde el paro era mayor. SAN SEBASTIAN, S.-Se ha designado! Se han repetido los actog de sihot&j(¡i 
el comité arbitral que ha de dirimir las colocándose cartuchos de dinamita en 
.diferencias que hay entre los tranviariosiuna min& de oiloniego, otra en Turón y 
Ide esta_ capital y la empresa. otra en la mÍTia Baltasara, causando da-
—Mañana regresan los patronos y obre- ños de escasa importancia. En la mina 
ros pescadores que fueron a Madrid para: San Benigno hubo una coiigl6n entre 
; someterse, al arbitraje del Gobierno. El los obreroSi cruzándose más de cien dis-
i laudo esta dictado y se espera la llega- parog( pero no ^ sabe h habido 
ida del ministro del Trabajo que lo na hg^^g 
de firmar. 
«iiüisiiiniiiiiBüiimiiiiBimii niiiiiBiiiiiniiiiniüiniiimiiiiwiinii IIBIIIIIBÍllllHllinilllHlll 
¡ M A D R E S ! Velar por vuestros hijos usando 
(PAPELES) 
Cura diarreas e inapetencia de niños 
y adultos. LA MEJOR DENTICINA 
la construcción ante la imposibilidad de 
efectuar obras, dada la difícil situación 
por que atraviesan. Llega incluso, a no 
efectuarse los lanzamientos por desahu-
cio. Al gobernador le parece esto grave, 
pero él no se atreve a ratificarlo ni a 
rectificarlo, si bien es evidente que los 
alquileres modestos son crecidos y la 
mayor parte de estas casas son anti-
CUENCA, S.—En Fedroleras, en el no higiénicas. Se propone llamar sobre esto 
Zancara se ha ahogado José Bejtran, dejia atención del Ayuntamiento para que 
clhcUenta y tres anos. ;ordene una inspección y se higienicen 
Dos jóvenes ahogados llas viviendas. El problema es compüca-
« r̂,, . , jdo, pero cree el gobernador que no le 
FERROL, 8.—El mar ha arrojado a fa¡tará la ag|stencia de los propietarios 
la playa los cadáveres de los jóvenes1 para su resolución. 
Claudino Amado y Jesús Díaz que cuan- 1 A n . , 
do se encontraban en una peña situada Atraco rrustrado a un tren 
en las Cabeiras cogiendo percebes, fue- SEVILLA, 8.—Anoche, minutos antes 
ron arrastrados poi una ola y desapare-¡de salir el expreso de Madrid, dos suje-
cleron en el mar. El Juzgado de Marina'tos asaltaron el furgón de cabeza, pre-
ordenó su enterramiento. Itendiendo entrar en el departamento de 
wuyniiniüiiBiBüiiiBiiBiiiBí 
•IV. '^ve.vrxúo ! servido, donde se lleva la recaudación 
1 ^ ide las estaciones. Acudieron los escope-
GIJON, 8.—A la entrada del puerto de'teros de ¡a Compañ a, pero los asaltan-
CATA <t nwwfaM» Ontrón Oavoso A«v nm", te „ r., naufragado el pesquero ;tes le acometieron, causándoles lesio-
CAJA, 3 pesetas. Centros. Gayoso. Aro .Tu,u rg0.. p accidente sobrevino al sa- nes. por fin, tres pa'rejas de la Guardia 
i U? del puerto, al que llego proceden^ Civii y de Seguridad, consiguieron de-
BlIBilllHlWiBM IIBIÜliBIIIIIBIIIIIBIIIIlB 
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tener a los asaltantes, que son José Her-
nández, de veintir.ueve años, de Sala-
manca y Ernesto Pérez Melero, de vein-
ticinco. Fueron puestos a la disposición 
del capitán general. 
Otro intento 
SEVILLA, 8.—El tren mensajero de 
las 9,40, se detuvo en el puente de se-
ñales, a conaecuencia de que un grupo 
pretendía asaltar el convoy, Avisada la 
fuerza que presta vigilancia en la esta-
ción, los individuos asaltantes se pusie-
ron en fuga, no pudiéndose detener a 
ninguno. 
Toma de posesión 
SEVILLA, 8.—Mañana se espera la lle-
gada del capitán general señor Ruiz Tri-
llo. Por la tarde saldrá en avión para 
Madrid el general Cabanellas, que regre-
sará dentro de breves días para aquí em-
barcar en el "Lazaga", con dirección a 
Ceuta, para posesionarse del mando de 
las Fuerzas militares de Marruecos. 
E l nuevo C. general de Andalucía 
SEVILLA, 8.—Ha tomado posesión el 
secretario de la Junta provincial de Be-
neficencia, el sacerdote don Juan García 
Vilches, que hasta ahora ha desempeña-
do un cargo eclesiástico en Pritgo (Cór-
doba). 
Muerte de un ráno 
TERUEL, 8.—En el pueblo de Torre 
des Negros, ha fallecido el niño Tomas 
Sánchez Gambao, de dos años, a conse-
cuencia de unas heridas que presentaba 
al ser examinado. Se sospecha se las pro-
dujo su madrastra Faustina Lázaro Ro-
llo, la cual lo niega diciendo que se la£ 
produjo el niño al caerse de la cama. En 
el hecho Interviene el Juzgado. 
Se dice que el incendio fué 
una venganza 
Varios expositores habían amena-
zado al Jurado de Munich 
Huelga minera en Aznalcollar Buenas impresiones 
L L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
\ SEVILLA 8.—Continúa sin resolverse 1̂, ministro de la Gobernación mam-
ila huelga d4 los mineros de Aznalcollar. festo anoche a los perlod1stas que la 
E l delegado regional del trabajo ha con- ^nqi^llda^ seguía s endo absoluta en 
ferenciado con el director de la mina, sin España. Se refirió después aJ con-
llegar a concretar ningún extremo, por- :fIct0 ™m5,r? d€ Asturias y manifestó que 
¡que parece ser que la dirección se niega,tem? de el las mejores referencias, 
¡a aceptar las peticiones de los obreros. "TLa huelga sigue su tramitación ñor 
-i- i j ma l ' Pero se advierte en ella una mar-
Conflictos resueltos en Toledo ¡cada tendencia a la solución, hasta el 
l • (punto de que espero que ésta llegue den-




l l e v e S u e n r e c u e r d a 
d e S h p a ñ o : 
MUNICH, 8.—Se extiende la idea de 
que el incendio del Palacio de Cristal en 
que quedaron destruidos más de 3.000 
cuadros, se debe a una venganza de al-
gún pintor o escultor, cuyos cuadros 
habían sido rechazados por el Jurado 
de la Exposición de Arte Contempo-
iráneo. La dirección había recibido estos 
idías unos anónimos amenazadores en 
'este sentido. 
Existe la teoría de que el calor pudo 
provocar la combustión de las mate-
rias con que estaban pintados algunos 
trabajos. De todos modos hasta que la 
Policía no termine su investigación na-
da puede decirse. 
ara'-H a a a T i - w n w . w : % " w : * 3 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes oe la nación 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ( i r a . 6 8 2 4 E L D E B A T E 
M a r t e s , 9 de Sanio de 1931 
D e s t r o z o s e n l a Casa d e C a m p o ! p a l a b r a s ue s a l u t a c i ó n a los presentes, 
, _ — ••. ' y haciendo a l u s i ó n a los acuerdos t o m a -
A l r e c ib i r ayer m a ñ a n a a los i n f o r - dos en l a ú l t i m a asamblea, d i jo que se 
madores munic ipales , les m a n i f e s t ó el debe hacer o b l i g a t o r i a l a c o l e g i a c i ó n , 
alcalde que el dia an te r io r , a l pene t ra r p o r ser el ú n i c o medio de acabar con el 
en la Casa de Campo las personas que i n t r u s i s m o . 
iban a pasar en e l la el d ia y ver que | E l s e ñ o r L ó p e z A r l a s d e s c r i b i ó l a ac-
por orden del A y u n t a m i e n t o h a b í a n s i - : t u a c i ó n de l a J u n t a d i r e c t i v a del Cole-
do acotadas di ferentes porciones del g i o de Agentes , y el agente don Pedro 
Parque con objeto de establecer en ellas M a r t í n e z Coca s i n t e t i z ó en breves pala-
diversos servicios en proyec to e ins ta - b ras las aspiraciones de la I n s t i t u c i ó n , 
laciones de c a r á c t e r c i e n t í f i c o en estu- u n a de cuyas m á s perentor ias necesida-
dio, i r r u m p i e r o n en el la , desgajando y des, dice, es l a de Imponer l a colegia-
t ronchaudo á r b o l e s y ocasionando i m - c i ó n , con c a r á c t e r o b l i g a t o r i o p a r a ev i -
por tan tes destrozos. E l alcalde, i n d i g - t a r el i n t rus i smo . 
nado, ca l i f i có de "sa lva jada" este hecho E l s e ñ o r C a s á i s s a h i d ó a los as is tcn-
iaca l i f icable . tes al acto en nombre del d i r ec to r gene-
B] deleg-ado de A r b i t r i o s , s e ñ o r Sa.bo- r a l de Comercio, que no pudo a s i s t i r a l 
r i t , ha reunido al Cuerpo de Inspectores ac to po r encontrarse fuera de M a d r i d , 
de Rentas y Exacciones, d i c t á n d o l e s , las y o f r e c i ó t r a n s m i t i r a l Gobierno las as-
Homenaje a Franco.—I^a colonia galle-1 
ga c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves, d ia í l , ! 
un banquete en honor del comandante! 
Franco . 
S a n t a n d e r e n P a r í s 
LA VICTORIA FUE MERECIDA 
la mm m e 
g i o s o 
F o r m a n la c o m i s i ó n los s e ñ o r e s Novoa E l pÚbÜCO a p l a u d i ó COmO s i j u g a s e n 
Santos. A lva rez (don Bas i l io ) , M a r t í n e z 
Risco, Quiroga, V á z q u e z , Rey Soto, Cú-
belas y Noguei ra . Las tar je tas pueden 
adqui r i r se en el Aero Club. 
L a fiesta de l a m a n t i l i i u — E n el teatro 
e s p a ñ o l se c e l e b r ó el domingo la fiesta 
c o m p a t r i o t a s 
normas que deben seguir en sus relacio- piraciones manifestadas por los que le 
nes con los contr ibuyentes , a fin de ins- a n t p p p d Í p r o n en el uso de l a n a l a b r a 
t ru i r l e s sobre sus obligaciones t r i b u t a - ^ I f 0 6 0 } 6 1 on en el us0 ü e la PaJaora. 
^ * ^ " i - a ^ T e r m i n ó asegurando que el Gobierno 
E l s e ñ o r Sabori t h a elevado a l estudio e s t u d i a r í a las pretensiones de los agen-
de la C o m i s i ó n de Hac ienda una m o c i ó n tes con los mejores deseos, 
en la que propone se sol ici te del Gobier - I Todos los oradores fueron m u y ap lau-
no que derogue l a 28.'' d i s p o s i c i ó n didos. 
del Es t a tu to mun ic ipa l , r e l a t i va a la 
apflicaoión died arbitb-io de i n q u i l i n a t o 
a los mi l i t a res . 
E l texto de la c i tada d i s p o s i c i ó n dice: 
"Has ta nueva d i s p o s i c i ó n del Po<ier eie-
out ivo, r e g i r á n los preceptos de l a reaJ 
L o s f o n d i s t a s y l a s C o r t e s 
C o n s t i t u y e n t e s 
E s t a ta rde , a las seis, se c e l e b r a r á 
o rden 'de 26 de agosto ¿6^1919.""En esta ^en l a Sociedad de Fondis tas y S i m i l a -
ú l t h n a se s e ñ a l a b a n las normas para fi- 'res de M a d r i d una r e u n i ó n p a r a t r a t a r 
jar , en cada caso, l a base del a r b i t r i o . E l ^ o f r ec imien to hecho a l Gobierno por 
s e ñ o r Sabor i t es t ima que, por este me- : el A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n , pa-
dio, se mant iene el r é g i m e n de e x c e p c i ó n ; r a r e u n i r en aquel la c a p i t a l las p r ó x i -
t r i b u l a r i a en favor de los mi l i t a res , a l a ! m a s Cortes Const i tuyentes , 
que es con t r a r io el a r t í c u l o 458 del Es-
ta tuto . 
E n l a A . d e B e l l a s A r t e s 
L a breve s e s i ó n de ayer , p res id ida 
E l e c c i ó n e n e l C o l e g i o 
d e P r o c u r a d o r e s 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 8 . — ¡ B r a v o , Santander! Este 
g r i t o , t í t u l o de gruesos caracteres en 
de la m a n t i l l a , organizada por el Cen-,f? , ^ t. . resume y compendia 
t r o de H i j o s de M a d r i d . E n representa- j - " 1 - ' " - & ' „ „ t i „ 0 V , . „ „ . 
c ión del A y u n t a m i e n t o a s i s t i ó el conce - !^ STan jo rnada depor t iva del domingo, ; 
j a l s e ñ o r A lva rez Her re ro . Se leyeron 
cuar t i l l a s de los s e ñ o r e s M a r t í n e z P i n -
dado, Asenjo, Torres del A l a m o y Mor í . 
D e s p u é s , la banda de m ú s i c a del As i lo 
de la Pa loma i n t e r p r e t ó var ias compo-
siciones. 
Se conseguirá con ello la armonía 
y compenetración de las 
clases directoras 
En la entrevista de Chequers se ha E! alcalde Astudillo se ha mcau-
hablado principalmente de tado d-e los pliegos 
las reparaciones • 
* ^ A Í * « K ^ + n E n T e r u e l s o n d e t e n i d a s l a s s e ñ o r i t a s 
S e c r e e q u e A e m ^ m a p e d i r á p r o n t o , ^ f ; r m a s 
l a r e n o v a c i ó n d e l P l a n Y o u n g ^ 
M i t i n de las Sociedades de inqu i l i nos . 
E n el t ea t ro V i c t o r i a se ha celebrado 
un m i t i n de l a F e d e r a c i ó n de Ent idades 
Ciudadanas de E s p a ñ a en el que las Aso-
ciaciones de Inqu i l inos federadas mos-
t r a r o n su a d h e s i ó n al r é g men. Hab la ron 
L a d e m o c r a c i a c o n s i s t e e n q u e t o - B r u n i n g y C u r t i u s v i s i t a r o n a y e r a l C O N T I N U A N L 0 S J f ^ ^ f ^ ^ 
d o s p u e d a n a d q u i r i r l a c u l t u r a R e y d e I n g l a t e r r a A L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O 
n e c e s a r i a p a r a g o b e r n a r • 
F A L E N C I A , 8. — E l presidente de la 
d S i w r t d a C O N F E R E N C I A R M E S A L V A D O R £ ^ ^ ^ 
^ ^ l ^ A ^ ^ * n la Residencia de E s t u d i é , p r o - ^ Z o ^ í V ^ o s dos V ^ ^ ^ Á ^ ^ T ^ 
Tiene el resul tado fué el p rev is to E n n u n c i ó ^ una conferencia acerca de , «es a l m o r z a r o n j u n t a s . ¿ ó » Ca tó l i co A g r a r i a . Juventudes A n t o -
t ieue, ei resunauo i u « ei p r ev ib io . i-.n ..Reflexiones sobre la r e v o l u c i ó n " , don i E l pa r te of ic ia l que se ha f a c i l i t a d o i p ^ Q ^ L u ^ e s e Inmaculada , Legionar ios 
cambio, el encuentro f u t b o l í s t i c o mspa-j galvad0r de Madar iaga . recientemente ¡ dice oue se h a d i scu t ido la dif íc i l s i - ' o a t ó l eos, Sindicatos C a t ó l i c o s de Obre-
n o i n g l é s c o n s t i t u y ó una sorpresa po r su nombrad0 embajador de E s p a ñ a en W á s - i tuació*n e c o n ó m i c a de A l e m a n i a . L o s de-Iros, Propaganda C a t ó l i c a y A s o c i a c i ó n 
resu l tado y el r ango de ambos equipos, | h i n g t o n legados b r i t á n i c o s h i c i e ron n o t a r el c a - ¡ C a t ó l i c a Nac iona l de Propagandistas , 
que desper ta ron el entusiasmo del p u - i D e s p u é s de decir que las reflexiones j . , ^ ^ m u n d i a l de l a d e p r e s i ó n y su i n - que imtegran a q u é l l a , eleva a V . E . res-
Ios s e ñ o r e s Bediaga, Achucar ro , Alonso, ib l ico ge o v a c i o n ó a l e s p a ñ o l , como si seique va a hacer corresponden al hombre fluencia Qn la Qr&n B r e t a ñ a A m b a s 1 ? 6 ^ » 8 3 - pro tes ta por Incendio conventos. 
V i l l a Cin tera , M a r t í n e z P e ó n y A n d a - ¡ t ^ de co inpa t r io tas . E l R á c i n g . de que nacido en E s p a ñ a pudiera oer "a- conv in ie ron en l a necesidad de:Pidiendo ^ e ^ ^ e n 6!° f l í X " 
ñ a s . E^te fue ovacionado al recordarse !Santande vencíió a l equipo i n g I é 3 5 W o l - ' 
que se sublevo con el general V i l l a c a m - iverha t aon or treS a uno. E l equipo 
pa y con el estuvo en cap i l l a por l a cau- , ^ ¡ í a " ' t " - ^ f 
sa de la R e p ú b l i c a . Hizo el resumen el i f a v o r i t o del to rneo de l a e x h i b i c i ó n co-
l o n i a l era el i n g l é s ; el m o n t a ñ é s , nadie s e ñ o r B a r r i o y Moray ta . Todos fueron 
m u y aplaudidos. 
Sociedad E s p a ñ o l a de H i g i e n e (Espar-
teros, 9).—6,30 t . Ses ión p ú b l i c a . 
U n a velada. — E l domingo c e l e b r ó la 
A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " A c c i ó n E s p a ñ o l a de 
Pa labra Cul ta y Buenas Costumbres" una 
velada en el paran info del I n s t i t u t o de 
San I s id ro , bajo la presidencia de los 
s e ñ o r e s Vega y Pastrana, en represen-
t ac ión , respectivamente, del m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n y del gobernador c i v i l . 
D e s p u é s de unas palabras del presiden-
te, d ie ron u n concierto de v io l ín y piano 
el n i ñ o J o s é M a r í a Vega y doña_ Car-
men Kleisser . A c o n t i n u a c i ó n , la s e ñ o r i t a 
M a r í a del P i l a r R o d r í g u e z y don L e ó n 
M a r t í n e z hablaron acerca de la cu l tu ra 
y de l a blasfemia. Por ú l t i m o , l a n i ñ a 
mado e S a n j e r o con M ¿ o n e i - o Romano Pa r t f s C O n ™ e r 0 ^ ^ cont rar ias a l a Re-
expresa el s e ñ o ; Madar iaga su o p i n i ó n f ^ p l e a r medidas nacionales y en que. j c a t ó l i c a , l i be r t ad de cultos, ense-
d* que para juzgar la r e v o l u c i ó n espa- i la v u e l t a a l a confianza y a l a prospe- ñ a n a a y patriin<>n¡0 a r t í s t i c o de la I g l e -
ñ o l a es menester buscar una perspectiva ! " d a d depende de l a c o o p e r a c i ó n í n t e r - , s i a ^ o p t a d a s sin contar con la Santa 
.lejana. E s t a perspectiva h i s t ó r i c a pue- ,nac iona l . jsede, y suplicando al Gobierno ^ ^ ¿ a o 1 -
pensaba a q u í que tuviese p r o b a b í l i d a - de sier la h i f í tor ia misma de lo-: Aus t r as ! A n i m a d o s de este e s p í r i t u , los dos ¡i: te el regreso a & ^ sedes al ^Camenal 
des de é x i t o . H o y , el Santander es el 
f a v o r i t o de todos. Su p rop io á r b i t r o , co-
nocedor del once con el que se enfres-
taba, no p o d í a creer en una v i c t o r i a de 
ellos, pero ayer en Vincennes venc ieron 
los nerv ios y m ú s c u l o s de los jugado-
res del R á c i n g . 
y de los Borbones em nuestro pa í s . E l Gobiernos se e s f o r z a r á n en t r a t a r l a i P r imado y a los Obispo^ üe V i t o r i a y 
sistema de sent imiento s intet izador ca - l ac tua l cr is is , en estrecha c o l a b o r a c i ó n M á l a g a . Presidente, O r d ó n e z . 
racter is t ico de los e s p a ñ o l e s , tenia como ,con los d e m á s Gobiernos interesados. £ 1 a l c a l d e SO i n c a u t a 
fundamento el p r inc ip io de que toda au- V i s i t a a l R e y " 
t o r idad d imana del poder d i v i n o ; p?ro ^ |qS p l i e g o s 
e x i s t í a una c o o r d e n a c i ó n entre el poder ; i ^ N D R E S , 8. B r ú n i n g y C u r t i u s ! 
E l Colegio de Procuradores c e l e b r ó el 
por el conde de Romanones, fué dedi-1 domingo j u n t a genera l p a r a l a e l e c c i ó n 
cada a l despacho de los asuntos de t r á - j d e los cargos vacantes, p a r a los cuales 
m l t e . be d ió cuenta de haber sido n o m - ¡ f u e r o n elegidos los s iguientes s e ñ o r e s : ' M a n o l i t a M a r t i n r e c i t ó var ias poes í a s , y 
brado por el Gobierno m i e m b r o del Pa- \ Decano, don M a n u e l M a r t í n - V e f t a y 
t r o n a t o del Museo Soro l l a el d i r ec to r de ¡ R a n e r o ; voca l segundo, don Gaspar de 
l a / A c ^ , e i " ? f - l a Serna y R e t o r t i l l o ; contador , don 
Q u e d ó f i j ada l a fecha del d o m i n g o ! F ranc i sco Quereda y A p a r i c i ; vicese-
p r ó x i m o p a r a l a r e c e p c i ó n del nuevo i c r e t a r i o - a rch ive ro , V icen te T u r ó n y 
a c a d é m i c o s e ñ o r G ó m e z Moreno , a cu - : Bendicho . 
yo discurso c o n t e s t a r á el s e ñ o r S á n c h e z 
C a n t ó n . 
Nuevamen te el asun to del legado 
Car tagena o c u p ó í a a t e n c i ó n de los aca-
d é m i c o s ; quienes d i scu t i e ron acerca del 
Reg lamen to de Pensiones. 
T e r m i n ó l a s e s i ó n con un i n f o r m e del 
g e ñ o r B o l x , r e l a t i v o a l a p ropues ta de 
L a f i e s t a d e l o s s e r enos 
E n los V i v e r o s de l a V i l l a se c e l e b r ó 
el domingo el f e s t i va l campest re a s t u 
r i ano , o rgan izado por l a Sociedad de 
serenos, a beneficio de su M o n t e p í o . 
Desde las once de l a m a ñ a n a comen-
z a r o n a a f l u i r numerosas f ami l i a s , que 
a d q u i s i c i ó n de u n t r a b a j o c a l i g r á f i c o de f u ™ " a s a r el d í a a los V ive ros v a 
Asenz i ( s ig lo X V U I ) . Hace l a o f e r t a u n ! l b a n a P8-38* e!..clía fQ„f Í ^ , ^ o 
cabal lero ¿ e j i c a n o . E l i n f o r m e e m i t i d o : comer a l a i r e l lbre- Bastante3 m u c h a -
es desfavorable. 
los s e ñ o r e s Medina , U r e ñ a y L l o r e t in -
t e rp re ta ron var ias canciones e s p a ñ o l a s 
y argent inas . 
d i v i n o y la humana r a z ó n . E l Rey t e n í a h a n sido recibidos Dor el Rey h o y a: P A L E N C I A , 8.—En Astud i l lo , las se-
A n t e s de hab la r del encuentro, hemos ] I ? 3 p o ? s a b Í 1 í ? a l , ^ i a tóterpretac^on de diodia> ñ o r a s cat6iicas estaban preparando unos 
de re fe r i rnos a una inc idenc ia . ' E n u n ¡ £ ^ ^ t e ^ - S ^ r S S de ^ ¡ A l subir l a g r a d e r í a de Palacio, los ¡pl iegos , con 1 - , f i j m a s ^de^casi ^ todo^el 
ac to of ic ia l , pres idido por el m i n i s t r o de 
Colonias, no p o d í a n f a l t a r los h imnos 
e s p a ñ o l e i n g j é s . Pero é s t a es l a p r i m e -
r a vez, d e s p u é s de l a p r o c l a m a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a , el 14 de a b r i l , en que u n 
equipo e s p a ñ o l t raspasa l a f ron te ra , y 
no tenemos h i m n o nacional , porque no 
es cosa de toca r a q u í , ante los f r a n -
r i a y de Mar i ana . Exis te , a d e m á ? , u n do-
cumento publicado en el l i b ro que A n -
tonio P é r e z e d i t ó en P a r í s durante su 
destierro, que demu?stra hasta q u é pun-
to se r e c o n o c í a la responsabilidad del 
s e ñ o r e s B r ü n i n | y C u r t i u s p a r e c í a n pen-'P"61510' Para ^ ^ a s a l Consejo como 
sa t ivos y preoenpados. ' P r e s t a con t ra los acuerdos an t i r r e l ig io -
E s t a ha sido la p r i m e r a vez. desde 
1914, que unos miembros del Gobierno 
del R e í c h h a n sido recibidos en el pa-
sos. Pero el alcalde, sin alegar r a z ó n a l -
guna, se ha incautado de los mismos. 
D e t e n i d a s p o r r e c o g e r f i r m a s 
Rey. A r a í z del asesinato de Escobar, u n t l ac lo de B u c k i n g h a m . 
cura dijo en un s e r m ó n en Tos J e r ó n i -
mos que el Rey t e n í a derecho de v 'da 
T E R U E L , 8.—En estos d í a s se esta-
L a s r e p a r a c i o n e s ¡ban recogiendo firmas para elevar a l 
77:— ' presidente del Consejo u n mensaje de 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres . Echegaray, 37. 
ceses, como si fue ra nuestra , su M a r - i * ? b r e su1 subditos y la I n q u i s i c i ó n ob l igó I B E R L I N , 8.—Todo el i n t e r é s p o l í t i c o : J r o t e t í t a con t ra los a c a r d o s an t i r r e l ig io -
sellesa. Nad ie hub ie ra p r ev i s to a nues- ^ ^ ^ X a ^ t 0 ^ ^ / 1 1 el m s m o f - | d e l d ia e s t á concent rado en l a entre-jsos. U n grUpo de muchachas, cuando se 
?ro once con t r a t a l eventual idad, pero i ^ ^ J f ^ X ^ de Chequers, y no hay q u i z á s un:dedicaban a esta labor, fueron detenl-
j - i — I — 1en ©i que se anrmaDa esr-e poder del K - y , |solo per iócüCo a l e m á n que no comente ldas por unos agentes,..los cuales se i n -
D r . Balaguer . V a c u n a 4 a 6. Preciados, 35 
E l doc to r Rovi rosa ha t rasladado su 
consulta e c o n ó m i c a de ojos, de plaza de 
San I ldefonso, a P i y M a r g a l l , 11, en-
tresuelo ( G r a n V í a ) , siguiendo iguales 
precios e c o n ó m i c o s a l alcance de la cla-
se media . 
E M E D M E S DEL HIGII00 EISTEÍ 
E l C . d e D o c t o r e s d e M a d r i d 
TINOS. BALEARIO OE GUITIRIZ ( L I O 
L a Junta, d i r e c t i v a del Colegio de 
Doctores de M a d r i d ha obsequiado con 
u n a lmuerzo a l doc to r J o s é P u i g de A s -
prer , m i e m b r o de l a m i s m a , po r su 
g e s t i ó n a l f r en te de l Gobierno c i v i l de 
l a p r o v i n c i a de L é r i d a , cargo en el que 
ha cesado a p e t i c i ó n p rop ia . 
D u r a n t e el a lmuerzo se t r a t ó de una 
m o c i ó n somet ida a l a J u n t a p o r u n co-
legiado, referente a las cal if icaciones de 
examen, y se a c o r d ó e levar la en f o r m a 
de i n s t an c i a a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
T a m b i é n q u e d ó acordado n o m b r a r a l 
pres idente del Gobierno p rov i s iona l pre-
sidente honora r io de l Colegio y rea l izar 
en el curso p r ó x i m o t rabajos de d i v u l -
g a c i ó n c i e n t í f i c a en beneficio de las 
clases populares . 
D e s p u é s de leerse una c a r t a de f e l i -
c i t a c i ó n del pres idente del Colegio de 
Doctores del d i s t in to u n i v e r s i t a r i o de 
Barce lona pa ra el del de M a d r i d , el se-
ñ o r P u i g de A s p r e r p r o n u n c i ó breves 
pa labras de ag radec imien to po r e l aga-
sajo de que se le h a c í a objeto . 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a 
ga i t e ros y t ambor i l e ros . 
P o r l a ta rde , l a a n i m a c i ó n f u é e x t r a -
o r d i n a r i a . Sobre el tab lado que u t i l i za - ,11 
ba l a banda m i l i t a r , va r i a s pare jas i n -
t e r p r e t a r o n bailes t í p i c o s . D i s t r i b u i d o s 
p o r el parque , se i n s t a l a r o n va r ios or-
gan i l los , y abundaban los grupos, en 
los que se tocaba, can taba y ba i laba a l 
es t i lo de l a r e g i ó n . 
L o s organizadores se m o s t r a b a n sa-
t isfechos de l a esplendidez del d í a y de 
los resul tados e c o n ó m i c o s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
;ill!l!I!!ll!l,lilil!lllllilil.l;lilli:iir!l.l¡l¡l¡i,l!lll!l'lll"l;i 
O f i c i a l d e l L i b r o 
E l Pleno d « l a C á m a r a Of ic ia l del L i -
b r o h a celebrado s u r e g l a m e n t a r i a re-
u n i ó n mensual , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r R u i z Cas t i l l o y con asistencia de 
loa s e ñ o r e s A g m l a r , del A m o , Calleja, 
Dossat. Ru iz M a r t i p a , J i m é n e z Siles, 
S á e n z de Jubera, Cas t ro L é s , S u á r e z 
G r a i ñ o y M a t h i e u . 
E l s e ñ o r B a i l l y - B a l l l l e r e , representan-
te de l a C á m a r a en é l Congreso I n t e r -
nac ional de Edi tores , expuso la conve-
niencia de que l a C á m a r a de M a d r i d 
acuda a l a I X S e s i ó n del Congreso, con-
vocada en P a r í s , p a r a los d í a s 2 1 a l 25 
del co r r i en t e mes. L a c i rcuns tanc ia de 
que sea l a p r i m e r a que v a a celebrarse 
d e s p u é s de l a gue r r a , l a p res ta s i ngu l a r 
i n t e r é s . E n t r e los "ra^pports" y a presen-
tados h a y dos de especial i m p o r t a n c i a : 
uno, r e l a t i v o a los t r anspor t e s naciona-
les e In ternacionales en m a t e r i a de l i -
bros, y o t r o a l derecho de t r a d u c c i ó n . 
H a n anunciado su asistencia a l Con-
greso se tenta edi tores alemanes, t r e i n -
t a y cinco i ta l ianos , t r e i n t a ingleses y 
u n centenar de americanos. De l a C á -
m a r a del L i b r o , de Barcelona, v a n ocho 
representantes y de l a de M a d r i d , o t ros 
tantos , cuando menos. 
Se o c u p ó luego el Pleno de l a Escue-
l a de L i b r e r í a , que v a a r ec ib i r una re-
f o r m a rad ica l . Q u e d ó nombrada una co-
m i s i ó n , compues ta po r los s e ñ o r e s G i -
m é n e z Siles, S á e n z de Jube ra y D iez 
Ivlathieu, con el encargo de que redacte 
seguidamente u n p royec to de r e o r g a n i -
z a c i ó n . L a C o m i s i ó n r e q u e r i r á p rev io i n -
forme del profesorado y a l l e g a r á cuan-
tos antecedentes nacionales y ex t r an j e -
ros puedan c o n t r i b u i r al m e j o r é x i t o de 
eu comet ido. E l nuevo p l a n de la Es-
cuela, u n a vez obtenida l a a p r o b a c i ó n 
superior , c o m e n z a r á a r e g i r a p a r t i r 
del p r ó x i m o sept iembre . 
F ina lmen te , se aprobaron las cuentas 
de T e s o r e r í a , y se a c o r d ó c o n t r i b u i r a 
la s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a a l i v i o del 
pa ro forzoso. 
B a n q u e t e d e l o » a g e n t e s d e 
c o n t r a t a c i ó n d e f i n c a s 
EU domingo , a l a una y media, los 
agentes de C o n t r a t a c i ó n de F incas de 
M a d r i d ce lebraron con u n banquete , en 
el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , e l 
X V an iversa r io de la c o n s t i t u c i ó n de su 
Colegio . 
Pres id ie ron el ac to don J o s é C a s á i s , 
en r e p r e s e n t a c i ó n ; el presidente del Co-
legio de Agentes , don Rafae l G a s c ó n ; e l 
pres idente honora r io , don J a i m e B a r a -
l l a t ; e l secretar io, don Ernes to H i d a l g o ; 
el tesorero don L u c i o G o n z á l e z , y los 
vocales s e ñ o r e s don L u i s S á n c h e z del 
C o r r a l y don Gonzalo L ó p e z . 
A l final de l banquete se l eye ron v a -
rias adhesiones, en t r e las cuales figura-
ba la del presidente del Gobierno, se-
ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
E l s e ñ o r G a s c ó n d i r i g i ó unas breves 
Es tado general .—Todo el Con t inen te 
A m e r i c a n o e s t á sometido al- i n f l u j o de 
d i fe rentes centros de p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a , uno en l a cos ta occ identa l , a 
l a a l t u r a del para le lo 50, y var ios que 
se escalonan en l a costa o r i e n t a l sobre 
e l mer id i ano 75. E n el A t l á n t i c o , a l 
N o r t e de L a s Azores , existe t a m b i é n 
u n a zona de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a 
que se ext iende por todas las Is las B r i -
t á n i c a s y N o r t e de A l e m a n i a , f o r m a n -
do en estas comarcas diversos n ú c l e o s . 
Pers i s ten las a l t a s presiones sobre 
Groen landia . E n nues t r a P e n í n s u l a au-
m e n t a l a t e m p e r a t u r a y se l i m p i a el 
c ielo de nubes. 
A v i s o a los agricultores.—M^lelo c laro 
en toda E s p a ñ a . 
P a r a h o y 
n i 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) i 
M é d i c o d i rec tor ; A de La r r inaga . § 
P e n s i ó n completa, i r c l u i d a asisten- h 
cia m é d i c a , de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en M a d r i d : 
el equipo o rgan izador del R a c i n g f r a n - ¡ p e r o siempre q u e ' h u b ^ e " m o t i v o p a r ¿ ;1so10 P f " 0 ^ ajetn5n ^ f 
c é s no lo o lv idó , proponiendo, y supone- la pena de muer te reconocido precisa- las not lc ias de Londres o t r a t e de sa-
mes que p r e v i a consul ta , y a s í se acor-
dó , t e l e g r a f i a r a los m o n t a ñ e s e s , m o -
mentos antes de t o m a r el t r e n , que t r a -
j e r a n u n disco del H i m n o de R í e -
mente po r medio de loa Tr ibunales . 
L a I g l e s i a , e s c a l a d e m o c r á t i c a 
cautaron de los pliegos. 
P r o t e s t a s e n A v i l a ca r consecuencias del comunicado o f i -
c i a l . 
E n general , a ú n s in decir lo expresa- A V I L A , 8.—La A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
mente , se desprende de los comentar ios I Mujer , en nombre de sus asociadas y de 
E l sistema de gobierno de los Aus tnas ^ el como c o n . la,3 Congregaciones Mar ianas femenmas, 
: i d - : l í . , ^ n H « rto la v i s i t * m.P. A l f i m a n i a . , ^ ha d i ñ a d o al Gobierno de l a Repub l i -go, y el can to revo luc ionar io de n ú e s - i representaba algo s i n t é t i c o de democr^ i r o s abuelos f u é escuchado ayer po r cia. E s p a ñ a estaba gobernada por una! secuencia de l a v i s i t a que £ A lem.amaI^a ^ respetuosa protes ta con t ra los 
miles de franceses. m i n o r í a a r i s t o c r á t i c a de g ran savia d e - 1 p e d i r á l a s u s p e n s i ó n o l a t r as fe renc ia a l ; acuerdos a ^ t i r e l i g i o s o s . 
Y a e s t á n f r en te a f rente los jugado-1 mocratlca- Estos a r i s t ó c r a t a s eran i n t e - ¡ e x t r a n j e r o de l a p a r t e incondic iona l de | « * « 
-«c t oor.QñniM finos; nervudos- ios ' lectua,es ' aunque se l lamasen Z ú ñ i g a s . h a s reparaciones, l o que a u t o m á t i c a - ' . - • , ,. . 
res. L o s e s p a ñ o l e s , ^ ™ < ^ ' l ^ i Albas y Toledos. E l g rupo a r i s t o c r á t i c o ! mente o b l i g a r í a a r e u n i r una nueva i A V I L A , 8 . - L a s Asociaciones religiosas 
ingleses, fo rn idos y gigantescos P o r l a fué fecundado la democracia que. a ^ " - ^ ^ nUeVa!d9 N a r r o s del Canti l lo, en nombre de 250 
t a l l a y con tex tu ra , los oe Santander b u - t r a v é s de l a escala tendida po r ]a j g , ^ ; conterencia sobre esa c u e s t i ó n . r o c i a d a s , se ha d i r i g i d o a l gobemauor 
b ie ran sido el iminados, como lo esta- .s ia , t e n í a acceso a las a l turas del Po- presencia de JVlontagu f o r m a n , ; d^ p ^ ^ ^ para r0gar le que t r a n s m l . 
d i r ec to r del Banco de I n g l a t e r r a , y de ta al Gobierno su protes ta por los ata-
s i r Freder ic L e i t h Ross, uno de los a l - i ques que se e s t á n d i r ig iendo a l a R e l i -
tos func ionar ios de l a T e s o r e r í a que re-1 g ión desde la calle. Ta Prensa y desde e'l 
c ientemente n e g o c i ó con F ranc i a , da u n Riismo Gobierno. _ . . 
i n t e r é s especial a l a en t rev is ta , no po r j B r i V i e s c a 
e l c a r á c t e r de esas dos personas, sino i 
porque el p r i m e r o acaba de regresar de I B R 1 V I E S C A , 8.—Firmada por m i l dos-
ban y a po r l a Prensa, po r el p ú b l i c o y j d e r por medio de gentes de or igen hu-
hasta por su propio á r b i t r o . P r o n t o l o s ^ ü d e elevadas a los Obispados, d e s p u é s 
present imientos pesimistas parecen c o n - ¡ d e haber pasado por la Univers idad, 
f i r m a r a - in^ rpcios v c i e n t í f i c o s b r i t á - *A slstema de los Aus tnas cayo, obe-
f i r m a r s e . los X ^ X 0 \ J ^ ^ ^ . ^ ^ deciendo sin duda al p r inc ip io b io lógico 
nicos se i m p o n e n ; ba ten m a t e r i a l m e n t e -
el campo d u r a n t e va r ios m i n u t o s ; l a 
pelota pasa de unas m a n o s a o t ras co-
de que todo nace, v ivo y muere, y en 
p a r t i c u l a r porque h a b í a envejecido. Con 
l a l legada del p r i m o r B o r b ó n a E s p a ñ a 
mo por encanto. L a f a l t a de d e c i s i ó n y , c a m b i ó el sistema de Gobierno. Se apl i -
ac ier to en las t i radas y l a buena de- có la doc t r ina condensada en la frase 
fensa e s p a ñ o l a , b ien marcadas . P r o n t o 
los m o n t a ñ e s e s renacen decididos, a n i -
mosos, s i n a r redrarse ante l a v io lenc ia 
y el í m p e t u i n g l é s . U n "pena l ty" de los 
ingleses m a r c a el decl ive de é s t o s , que 
de Lu i s X I V , " L ' E t a t c'est m o l " y la au-
to r idad d e j ó de ser considerada como de-
legada del poder d iv ino . E l g r a n er ror 
de los que hacen co inc id i r la autor idad 
con la persona es que si se deshonra la 
persona, se deshonra con ella la au to r i -
aun favorecidos po r e l campo, empa- jdad . De esta forma, al caer la corona de 
1 A L F O N S O X l l , 44 .—Teléfono 1670i 
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A y e r por la m a ñ a n a el estado de Gi ta -
n i l l o cont inuaba lo mismo. Los m é d i c o s delanteros han j ugado con g r a n 
por l a ta rde le p rac t i ca ron u n nuevo acomet iv idad 
N o r t e a m é r i c a y e s t á en condiciones delC €nt^s ^ J ^ . ^ cinco ^ S . ^ r n , . . . k . j elevado a l Gobierno una expos ic ión pro-saber exac tamen te el pensamiento de testando con t r a lag var ias ^ ^ ^ 0 ^ 3 
los yanquis , como L e i t h Ross el de los ;a tenta tor ias a los derechos de l a Iglesia, 
franceses. Se habla , c l a ro e s t á , del p e n - | y pidiendo que sean respetadas las Or-
samiento de los c í r c u l o s f inanc ieros y idenes religiosas. 
comerciales que ambos personajes de- i p e C u e n c a 
ben de conocer. 
H e n d e r s o n a B e r l í n I C U E N C A 8.—Las presidentas de las 
, asociaciones c a t ó l i c a s femeninas han d i -
Desde. luego l a n o t i c i a de que Henr.-rigido a l . p r e s í d e n t e . del , C p ^ g j f ^ J s i -
derson h a b í a aceptado l a i n v i t a c i ó n de guiante te legrama: . 
lo v e n t r a en e í m a r ¿ Ó " E l entusiasmo 1 a r í f s t r a d a Por el fango. m i n i s t r o s alemanes pa ra v i s i t a r A l e - ¡ " S e ñ o r a s todas asociaciones c a t ó l i c a s 
10 y e n ^ a j m e i m a i ^ Desaparecido el sistema de los A u s - L ^ n i a Pn p~te verano ha sido o u i z á s i a iCuenca' reconociendo convicciones y sen-
do los espectadores crece m á s y m á s . t r}ag desprestigiado el de los Borbones m a m a e? este verano na smo qj"zas l a ; t im.entog vuecencia, r o g á r n o s l e 
E l p a r t i d o se desar ro l la r á p i d o , con j u - en E s p a ñ a no q u e d ó n i lo nuevo n i lo no t a mas sa t i s fac to r ia , pa ra los ale- su au tor idad , recibida de Dios, 
gadas precisas po r las dos par tes , quej viejo. Puede decirse que l a p r i m e r a iD.¡ manes, de l a jornada,. A d e m á s en los imp8dj r r e p e t i c i ó n atentados sacrilegos 
l a a f i c i ó n francesa aplaude con f r e - i t e r v e n c i ó n de la democracia e s p a ñ o l a , I c i r cu los oficiosos se insiste en que se ,contra iglesias y conventos, que rebajan 
- t r a t a r á po r todos los medios de cele- imundo entero, buen concepto pueblo es-
b r a r conferencias con m i n i s t r o s de o t ros í p a ñ o l y R e p ú b l i c a , con protesta de toda 
Estados, pues se quiere ev i t a r que las Iconciencia honrada. Protestamos campa-
ent revis tas de Chequers aparezcan co- ñ a cont ra religiosos, pidiendo su expul-
¿ j pado de agua, son ar ro l lados , y a los 
t r e i n t a y - u n m i n u t o s Oscar lanza el ba-
lón a L a r r i n a g a , que t i r a a ras de sue-
E s p a ñ a sobre la cabeza de Carlos I V y 
en el , c o r a z ó n de Fernando V I L . se des-
t r o z ó la au tor idad que en Bayona fué 
cuencia. Siguen los nuestros i m p o n i é n - fué_a l l l a m a r el pueblo Pepe Bo te l l a a 
dose y antes de f i na l i z a r el p r i m e r t i e m - i J.0sé Bonaparte . Pa ra sus t i tu i r a los dos 
po Oscar se a p u n t a el segundo t a n t o . l ^ ^ f ™ ^ desaP.a/ecldosv ,os .libera'es pre-
A ^ f ^ . ^ nnn sentaban sus ideas extranjeras, que no 
h a b í a n digerido, y los reaccionarios lu -
a n á l í s i s de l l í qu ido c é f a l o - r a q u í d e o . 
L a t a rde l a p a s ó bastante t ranqui lo , y 
a ú l t i m a ho ra se in ic ió u n a leve mejo-
r í a en su grave estado. 
A las tres de esta madrugada persis-
t í a la m e j o r í a in ic iada por l a tarde, den-
A l reanudarse el juego, a los pocos 
chaban por volver al sistema de los Aus-
tr ias , que d e s c o n o c í a n . Riego, un pobre 
m e r y ú n i c o t an to , y s iguen atacando 
a la p o r t e r í a , que se defiende sola. Se 
rehacen los e s p a ñ o l e s m o m e n t á n e a m e n -
Ateneo .— i t E l e c c i ó n pa ra vicepresi-
dente p r i m e r o y secretar io segundo. 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa,—-10 n . J u n t a 
general ex t rao rd ina r i a . 
O t r a s n o t a s 
Ateneo de Madr id .—Por celebrarse l a 
conferencia de don A n d r é s N i n hoy mar-
tes, a las siete de la tarde, se suspenden 
hasta nuevo aviso, las elecciones pa ra v i -
ce-presidente y secretario segundo, que 
i ban a celebrarse en esta fecha. 
Casa de los Gatos.—En su domic i l io , 
San Bernardo , 2, ha quedado inaugura-
da la e x p o s i c i ó n de trabajos realizados 
duran te el curso por los a lumnos de l a 
clase de d ibujo . Las horas de v i s i t a son 
de ocho a nueve de l a noche. 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 14, c e l e b r a r á 
esta en t idad una e x c u r s i ó n a Cuenca. 
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t r o de la gravedad en que se encuentra. , t e y log ingleseg c o n t i n ú a n dominando 
A g ü e r o m e j o r a I a l g ú n t i empo. Los ingleses i n c u r r e n en 
u n "pena l ty" , que L a r r t a a g a convier te 
en " g o a l " . L o s t r iunfadores man t i enen E l diestro M a r t í n A g ü e r o que se en-
cuent ra hospi tal izado en el Sanatorio del 
doctor Crespo, e s t á bastante mejorado y 
en v í a s de p ron to restablecimiento. 
Como se le reprodujeran las ú l c e r a s 
en el pie izquierdo y que hace unos seis 
meses d ieron lugar a la a m p u t a c i ó n de 
u n dedo, el doctor S á n c h e z P e r p i ñ á n 
minu tos , los ingleses consiguen su p r i - hombre que d e s c o n o c í a el p r inc ip io fun -
damenta l de que sólo se puede hacer l i -
beral ismo por medios liberales, se apode-
ró del Poder por la fuerza y s e n t ó el 
p r i nc ip io de toda l a po l í t i c a e s p a ñ o l a del 
siglo X I X , consistente en a l ternat ivos 
golpes de fuerza para apoderarse del Po-
der. E l siglo X I X fué el siglo de los m i -
l i tares y de los curas. 
P o r eso a l producirse l a r e v o l u c i ó n es-
p a ñ o l a y con ella la c a í d a de l a Dic ta-
dura , que no fué o t r a cosa que l a aplica-
c ión del p r i nc ip io r ieguis ta , el orador te-
m i ó que no fuese sino u n episodio m á s 
en la lucha entre liberales y reacciona-
r ios . Pero l a r e v o l u c i ó n no se h a hecho 
su a c t i t u d hasta momentos antes de 
t e r m i n a r , en los cuales los con t ra r ios 
son los m á s fuertes, aunque sin éx i t o , 
g rac ias a l a defensa del R a c i n g . 
E l pa r t i do ha t e rminado . Se ovaciona 
a nuest ros compa t r io t a s e n t u s i á s t i c a -
que le asiste, ha c r e í d o conveniente prac-j mente . Los e s p a ñ o l e s que a s i s t í a n al!con la fuerza, sino con las a rmas civiles 
t icar le una o p e r a c i ó n p a r a f ac i l i t a r el i p a r t i d o invaden el campo. !del sufragio y no del sufragio e s t a d í s t i -—mpo. 
riego s a n g u í n e o . Efec tuada é s t a fel iz- ' Cuando se comenta el j uego lo hacen ic0; ^n? . del F"fragio de cal idad, ya que 
mente, hubo que lamentar una a f e c c i ó n ; con entusiasmo y d icen que no h a n v i s . ¡ e s t a d í s t i c a m e n t e l a r e v o l u c i ó n tuvo m l -
bronco pulmonar , cuyo peligro ha sido -
ya conjurado. 
L a impres ión es francamente optimis-
ta, y a juzgar por ella, el diestro esta-
r á p ron to en d i s p o s i c i ó n de ac tuar en 
los circos taurinos con plenas faculta-
des f í s i c a s . 
mo una a c c i ó n separada de las dos po-
tencias. 
A p r o p ó s i t o de esto toda l a Prensa 
s ión en nombre del pueblo. 
Pueblo no pide t a l . Religiosos hijos del 
pueblo, bienhechores sociedad, ciudadanos 
pacíf icos, amantes orden, sumisos Poder 
P r o t e s t a s d e V a l d e r a s 
I Ñ U S C E S V E C E B I A M 
Z o r r i l l a , 1L T e l é f o n o 19203. — M a d r i d 
Especial idad en cocina alemana. — Comedores Independientes. Es te Restaurant 
es el predilecto del p ú b l i c o . 
ÍM 
to o t ro p a r t i d o t a n interesante y de i E1 s e ñ o r Madar iaga analiza a cont inua-
m e j o r juego . P a r a todos, el Santander c ión el par lamenta r i smo e s p a ñ o l del si-
se h a elevado a la c a t e g o r í a de f a v o r i - i g l o pasado, desprestigiado por el s ú f r a -
t e de l to rneo : no en balde ha vencido al S'0 universal , lo mismo que la just icia 
poderoso W o l v e r h a m p t a o n , s e m i f l ñ a l í s - fué desprestigiada por^ el Jurado. Pero 
domingo . 
liiBiiiiiBiiiiiwiiiiniiiiwiiniiin 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o cu ra t ivo c ien t í f i co , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta es- a f i r m a c i ó n de l a g r a n v i c t o r i a de los 
t a r curados. D r . I l lanes.—Hortaleza, 9, antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 15976 e s p a ñ o l e s . Recogemos algunos comen ta-
t a de l a copa inglesa y f a v o r i t o de este 
torneo . 
E l Es lav ia , de Praga, vencedor del 
C lub f r a n c é s , l u c h a r á en l a semif inal 
c o n t r a el U r a n i a , de Ginebra , vencedor 
del R a c i n g de P a r í s . E l equipo e s p a ñ o l 
c o n t e n d e r á el s á b a d o c o n t r a el que re-
su l te t r i u n f a n t e m a ñ a n a en t re el Fu r s t , 
c a m p e ó n de A u s t r i a , y el A n t i v e r p , cam-
p e ó n de B é l g i c a . L a final ,se j u g a r á el 
la democracia c o n t i n u ó actuando y las 
crisis min is te r ia les no se p r o d u c í a n l a 
mayor pa r te de las veces atendiendo a 
la m a y o r í a o a l a m i n o r í a del Gobierno 
en el Par lamento , sino al desprestigio de 
los Gabinetes. 
Ex i s t e planteado en l a actual idad, a ñ a -
de el orador , u n grave problema que se 
plantea en los siguientes t é r m i n o s : " ; . Q u é 
a lemana es tudia con g r a n i n t e r é s las . ¡const i tuido. 
posibi l idades del v i a j e de S t imson a Eu-1 Sup l i cá rnos l e , vue l t a p ron ta a sus igle-
ropa anunciado p a r a el mes de agosto, sias. Cardenal P r imado y obispos ausen-
E l "Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g " e s - i ^ s P a t r i a por c a l u m n i a o violencia, de 
pe ra que se p o d r á hacer c o i n c i d i r j a :enemigos R e p ú b l i c a y orden social. ^ 
v i s i t a de Henderson con l a de S t imson D e F u e t l t e s a U C O 
en A l e m a n i a de m o d o que puedan co- • ;—;— 
nocer b ien l a s i t u a c i ó n del p a í s . E l "Ger- ; F U E N T E S A U C O , 8 . - E n nombre de las 
" o ^ d ' e l ^ r n 0 ^ ^ ^ 7 f " F u — c t ^ ^ i J r ^ o s i ! 
cioso del canci l le r , espera que los Es- mente a las peticiones formuladas re-
tados U n i d o s no c e r r a r á n los ojos a l a iCientemente por las mujeres c a t ó l i c a s de 
evidencia y no a g u a r d a r á n a que todo i M a d r i d . Por las asociaciones c a t ó l i c a s 
el s i s tema de reparaciones y deudas: saucanas, Ade l fa G a b á n , 
in te ra l i adas se venga a t i e r r a p a r a i n -
t en t a r el remedio . Este no puede ser] 
o t r o que una / e v i s i ó n de todo lo hecho j L E O N . 8. — Ochocientas mujeres de 
nasta ahora buscando una f ó r m u l a que Valderas han elevado u n escrito al presi-
a l iv ie a E u r o p a y a l m i s m o t i e m p o sea dente del Gobierno protestando con t ra 
aceptable a l pueblo nor teamer icano . E n i l o s actos v a n d á l i c o s cometidos en el pa-
cuan to a la i n d i c a c i ó n de que l a en t re - sado mes de mayo y de las ¿ i s p o s i c i o -
i-iafo HQ r - v , ^ , , . ^ -c ^ nes que supr imen el crucif i jo de las es-
n f . C h T 3 ^ s e ^ u d a Por i cuelas y decretan l a l i be r t ad de cultos, 
o t r a m á s a m p l i a en suelo t r a n c é s dice!DiCea que h i e ren a los sentimientos de 
que l a i n i c i a t i v a de esa conferencia o i casi l a t o t a l i dad de la n a c i ó n , sin repor-
en t rev i s t a debe p a r t i r del Gobierno de ta r n i n g i i n beneficio p r á c t i c o , y piden que 
P a r í s . I c o n t i n ú e n como basta ahora las Orde-
E n genera l l a a c t i t u d de l a Prensa!1163 religiosas que han prestado a la Pa-
puede resumirse asi . Los p e r i ó d i c o s m o - : t r i a t f n inmensos beneficios en todos los 
dorados ins i s ten en hacer n o t a r que l a i aspectos. 
en t rev i s t a de Chequers ha dado lo que U e , - , anes 
se p o d í a esperar de ella, es decir , una t . L A Ñ E S , 8 . - L a A s o c i a c i ó n de l a Me-
ÜIIIBIIII1BIII 
hacemos con este a r m a t e r r i b l e l l ama- m e j o r a de relaciones, y que su verda- da l l a Milagrosa , de L i a n es, se ha d i r i g i -
do democracia, que ^ n o s r o m p i ó en las dera i m p o r t a n d a esta en que desde do por te legrama al Gobierno a d h i r i é n d o -
N i el fascismo antes de l a g u e r r a n i n g ú n m i n i s t r o ale- se a las protestas formuladas por las m u -
m á n h a b í a sido i n v i t a d o a Londres n i jeres m a d r i l e ñ a s , 
h a b í a sido recibido por el Rey de I n - j 
g l a t e r r a . E n cambio, los p e r i ó d i c o s de i 
¡ni el bolchevismo dan la so luc ión del pro-
J ^ ! . 0 . ^ ! 0 3 . . ^ ^ 0 ! coincidente en la bleEna> aunque son ]as 'clo3 unicaP res. 
puestas que actualmente se han emit ido. 
L a J u s t i c i a , d e s p r e s t i g i a d a r í o s como mues t r a . 
" L ' I n t r a n s l g e a n t " : D a v i d ante Go- T ~ j T ~ 
l i a t es l a i m p r e s i ó n que p rodu je ron los! P o r 61 J u r a f l 0 
jugadores e s p a ñ o l e s ante sus contrar ios . ; H a y qU€ reaccionar c o n t r a todog ios 
7 . 1 6 8 f i r m a s de O r i h u e l a 
la e x t r e m a derecha y los comunis tas ; O R I H U E L A , 8—Ha sido remi t ido al 
se bu r l an de la en t r ev i s t a y d icen que gobernador c i v i l , para que lo t ransmi ta 
ha sido i n ú t i l , y que de e l la uo p u e d e í a l Gobierno, u n escrito, f i rmado por 
esperarse el menor a l iv io a los malea ^ - ^ ^ s e ñ o r a s de esta local idad, pidiendo 
Sfl ha oniiP<?to Davir) « O n i i n t n^rr . <ip' ' T ^ - ^ S S w " " » ' " ' del Re ich . iqne se deje sin efecto el decreto de l i -be n a opuesto D a v i d a Gol ia t , pero 3ejerroreg del s¡glo X I X U n 0 de ellog ber tad de cul tos l a vue]ta de los p r e . 
p o d í a t a m b i é n comparar entre ellos elide suponer que todos somos iguales. Y C o m u n i c a d o o f i c i a l lados a sus d ióces i s , y la defensa de las 
gen io y la d e c i s i ó n c o n t r a e l t a l en to y I como no es as í , l a d e m o c r a t i z a c i ó n debe ü A - k T " Ordenes religiosas. 
l a t é c n i c a . E l genio ha t r i u n f a d o esta i realizarse de modo q u é todos puedan Ue-I f"11 B * r l l n ha sido publ icado el s i - i E n el m i s m o sentido se han cur-
vez. He a q u í a l equipo e s p a ñ o l g r a n fa-i^a1" a los puestos d i rec t ivos ; p e r m i t i e n - ¡ f f u i e n t e comunicado of ic ia l : sado centenares de despachos al presi-
v o r i t o del torneo. ldo Q116 todos puedan adqu i r i r el caudal ; " E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s berlineses dente del Gobierno, por parte de los Sin-
Exce l s i o r " : E l a rdor l a t i n o f r en te al;de .conocimientos y l a p e r f e c c i ó n nece-
m é t o d o b r i t á n i c o . Hemos asist ido a un I ^ 0 PaJa f ^ ^ f r v i E H1,beraUsm0 hls-, - , . n , <. j , T-i tonco se ocupo el Jura do que cor rom-esplendido duelo en t re dos escuelas. Es- pi6 la .ustic,P del s u f r a ¿ 0 unlversa] 
to ha dado l u g a r a uno de los m á s : q U e c o r r o m p i ó el Par lamento, 
bellos pa r t i dos a que hemos asist ido du-; Las_ o l i g a r q u í a s que han gobernado a 
se opina que la v i s i t a del canc i l l e r B r u - dicatos c a t ó l i c o s de obreros y obreras, 
n i n g y de l s e ñ o r C u r t i u s ha alcanzado1 AsociaRÍon'<s' ^ "g losas y muchos pa r t i -
po r comple to el objeto deseado. ciliares. 
Con respecto a las declaraciones de D e O r d u ñ a 
l a Prensa de o p o s i c i ó n , que hab l a de 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
p e q u e ñ o 3 , 5 o 
I v l á s t e l e g r a m a s de M a l l o r c a Inc luso l a a c t i t u d de la Prensa f r an -
l i i n i M n i i n i i a m 
S u m i n i s t r o s f n d u s M a J e s . T í c m g u e r a s . Á m í a n f o s 
C o b o s d e A l g o d ó n , ó r g a n o s m d e T r a n s m i s i ó n . 
P o l e a s , C q f i n e h s . R o d a m i e n t o s a b o l a s . 
g r x y ^ Z n d a ó t r i a 
P a a e o d e l P r a d o . J t f - M A D R I D 
equipos l o g r a r o n con f recuencia hacer , lag e n s e ñ a n z a g en l a Univers idad . Ex i s - , 
un juego inme jo rab le . ten m u l t i t u d de c á t e d r a s dp m a t e m á t i - cesa' ^ , i a t o m a d o posiciones con t r a 
P o r ú l t i m o , hemos de consignar que cas!' en las diferentes Escuelas especiar-
en P a r í s , T é l e t e y Oscar no se l l a m a n ¡ ^ y ^ lafl Facultades, y este absurdo, 
^ s í . sino s implemen te G o n z á l e z y R o - , ^ d e ^ a ^ c ^ 
I driguez.—Solache. 
miau 
A l e m a n i a ha conseguido su objeto.1' b i e m o provis ional telegramas en favor 
P o r o t r a par te , el corresponsal en de las ó r d e n e s y congregaciones re l lgio-
P.n p r i m e r lugar, se o b t e n d r á una Londres de u n d i a r i o de l a c a p i t a l dice sas, v suplicando la d e r o g a c i ó n de las 
gran ven ta ja e c o n ó m i c a . Con toda.s las .que sean las que fueren las consecueu- ú l t i m a s disposiciones sobre e n s e ñ a n z a . 
' Z ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ L ^ Chequers. el canc i l l e r a l e m á n h a ob- L o s e j e r c i t a n t e s d e V . c h 
V I C H , 8.—La Jun ta de Ejercicios pa-
rroquiales de esta c iudad ha d i r i g ido t e M U J E R E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe. 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla 2 
se un 
¡ t e m á t i c a , que p r o p o r c i o n a r á mayores b e - l . 
!neficios. A d e m á s , cent ra l izando l a e n : i t e m d o u n é x i t o q^e s e r á duradero , 
s e ñ a n z a en l a Univers idad, se c o r r e g i r á ; 
un g r a v í s i m o defecto de nues t ra c u l t u - . c o m p e n e t r a c i ó n en las clases directoras . legramas a l presidente de la G e n e r a í i t a t 
r a y de nuestra manera de ser. Las d i - Por ú l t i m o , el s e ñ o r Madar iaga , que y a l s e ñ o r A lca l á Zamora protestando 
versas profesiones se preocupan e x c l u - | f u é m u y aplaudido, expuso el g r a n pa- con t r a los acuerdos sectarios de l a ma-
sivamente de ellas mismas. Es menester jpel que la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a e s t á Ua- y o r í a del A y u n t a m i e n t o de Barcelona y 
que el sacerdote, el m i l i t a r , el ingeniero|ma(3a a d e s e m p e ñ a r en el mundo, apor- :contra las disposiciones del Gobierno pro-
y los d e m á s profesores pasen por la U n i - tando su c o n t r i b u c i ó n para el desarro-ivisiona] a tentator ias a los derechos d« la 
versidad, para que exiat* a r m o n í a y ' l i o y el t r i u n f o de la democracia, ^Iglesia. 
Martes, 9 de Junio de 1831 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o XXI .—-Núm. 6.RM 
IRÍíOOürCogidoefitredosvehi'ciilosIMÜNDO C A T O M f í í 
L a manía de ir en los estribos. Un i 
despertar muy triste 
Santiago del Amo Gómez , de quince | 
a ñ o s , iba montado en el tope de un1 
t r a n v í a del disco 37 y en el paseo del 
C r ó n i c a de sociedad C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
S E G U N P A R E C E , N O T I E N E N A L - las Delicias el t r a n v í a re troced ió , con 
P o r don Benito y d o ñ a B lanca Arena, 
y en representac ión de su padre y para 
su hermano el ingeniero don Francisco 
B r e ñ a , h a sido pedida a los condes de C I N E D E I^A O P E R A . — " E l 
Santa A n a de las Torres, la mano de presidio de F e r n - H i l l " . 
su bella hija Mar ía Rosa Sanchiz y Ar-i No ^ un u 3Íngui&T y nuevo «n el'i 
mada, meta de la condesa vmda de Re- . . ^ , , moderno ei del cr iminal que ^ . l * 
producc ión sonora dirigida por el graniCinelandia. L a diosa del Volcán . Ivan tí 
•director Ceci l B . de Mille. "Metro Gold-¡Terrible (25-4-931). 
>wyn Mayer". C I N E G E N O V A . — A las 6,30 y 10.30; 
.«a» Periquito entre fieras. A las puertas dej 
| 4> •• - jAntárl ico . Artemio, cargador del Volga 
- i C a r t f i l f i r a d e e s p e e t s e u l o s j e ^ S S o f ^ t ^ r a ^ T o s ^ a u o ^ L ó s 2 " ^ 
lobieto de no parar cerca de una zan- p a r a r f t n m e m o r a r p| « p y t 0 a n t e n a - 1 - E n el presente mes de junio se ce- d i é r a m o s l lamar ''honrado" esto es el: , media noche, por Helena Coate. 
C A N C E P O U T I C O c o S ^ ^ ^ t e a t r o s 'PÚT&<$BT?TT 
Ordenación de .a propiedad y m e - : ^ ^ « T ^ e . - J j . j — ' . \ ^ ¿ ™ S £ ¿ S Í á ^ ^ ^ r % ^ ^ 
joras__cuttura.es j ^ o . y ^ ' " ' ^ . e T ^ M ^ ^ r ^ S ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ 
L a c o m i s i ó n de moros notables porta-
dora de las aspiraciones de su país , ha 
entregado a l s e ñ o r A lca lá Zamora dus 
peticiones, en una visita que ayer le hi-
zo al mediod ía . V a el documento firma 
do por ochocientas personalidades ma 
rroquíes. 
Integran la comis ión , Mohamed Buh-1 l ina Qinaña 
la?¿ gran propietario t e tuan í que h a ocu-j 
pado importantes cargos en el M a g h d é n ; ! H e r i á o e n u n h u n d i m i e n t o 
Hamed Gailán, como vicepresidente, co-
nocido por su clara estirpe; Sidi Abdel E n una obra que se e f e c t ú a en el pa- iba en 
obra del siglo X I V , que representa-j do trasladado a Roma, y de confirmar-
;  vidrio la R e s u r r e c c i ó n de Cris to , ¡ se . su marcha y la de la señora de Ke-
p a ñ a al presidente, Mohamed Buhlal , a 
su c a r á c t e r de presidente. Tiene este v e -
nerable anciano ochenta y cuatro a ñ o s . 
L o s tres primeramente citados se to-
can con turbantes purís imos , cuidadosa-
mente plegados, y el ú l t imo, ú n i c o que 
habla el español , como atributo de su 
Atvom>no Pi-ave atí m w ? * * * » ™ vm^xx™ w napesad lia y le ha sido pracncaaa con; n„iPolóffif:a de Sll vida ia iucha hori. (sonora). 
A t r o p e i i O g r a v e la misma ha efectuado algunas refor- resuita(io satisfactorio una operac ión , Ps,lcoloSlca ae. s u / i a a ' m luc'ua uu^ 
M a r í a Ort iz Uanos , de setenta y tres 'mas que contribuyen a realzar su r l - ¡quirúrg ica a la egposá de don Vicente i af- entre su conciencia y su manera ae 
años , con domicilio en S a n Vicente, 60,,queza art í s t ica 'oimedilla, nacida María Teresa Mu-1 obrar. N o r t e a m é r i c a , acaso retratando de la Paloma.—10,45: E l baile de^; 
• sufr ió lesiones de gravedad a l ser arro - ¡ E n t r e ellas, f igura el descubrimiento una realidad social, nos h a pintado mu- ae ^ concicno y Amal ia ^ e r I l ^ n »nrtaL(rtr^ ,aclos. h*-Wada 
r nado 4 S calle de A l c a l á por l a mo- de un m a g n í f i c o rosetón, en el crucero * Notlp,_B fl|^tómá«ci¿ v de viajes chos de estos tipos en las r á f a g a s lu-jy".3^01130- ACl0 ae conciclco * Amai en e s p a ñ o l ) . .Mío seri.s! (comedia hrica 
ttS ^ T c o ^ T ^ r J o t é U ^ ^ ^ ^ r ^ oapma del ^ Z ^ T r ^ l d i p l — de su pantalla, y en ella ha ^ E D I A (Pr inc ipa 1 4 ) . - U l t i m a se- ^ « ^ a í ¿ ^ n y D ) ? T ¿ u f o ^ 0 r t 
itas estreno (26-5-931) 6 re^ 
CINE S A N M I G U E L . — A las 6.30 y 
10,30: Voluptuosidad (Víc tor Varconi v 
Agnes Peterse.i) (2fr-5-931), ' 
C I N E M A A K G U Ü L L E S (Marqués 
Jrquijo, 11. E m p r e s a S. A. G . E . Teié« 
in^t-inia « r ^ ^ í r r ^ v T " / " " T r * ' " ^ ^ , t ^ !fono 553079).—A tas 6,30 y 10,30: L a ba-
ju&ticia y E S L A V A (Pasadizo de San G n é s ) . - talla de pari3 (7-6-930). 
é s t a se obra en él no por a c c i ó n cíe iaS;Hevistaa.—A las 7: La princesa Taram- C I N E M A C I í ü E C A (P1--
leyes de humanos, sino i m p o n i é n d o s e l a ¡baña (faatuosa presen tac ión ) .—A las 11: 
él mirmo como imperativo de su reden-1 Las pavas (gran éxito de risa) (26-i-
^ ' VA , » ' mátir-n- nar^oa «pr mif» el orimer secre-i plasmado no pocas &i sus ideas pena- imana.—a las 10,30 (popula*, tres peset s 
' ^ T ^ S S S n ^ r S S S S T Z ^ U T Z S & T J & Z ha . . . listas. " E l p r ^ o de F e r n - H U ! " viene a lbutaca , : _¿Di .gue 
sentidas en 
Catedral, magnífica pieza de plata, ha iba de llegar a Madrd desp 
ser una c inta de este g é n e r o y de acuer-j C O M I C O (Mariana Pivieda, 10).—Lore-
do con la misma ideo log ía , pero con ia;to-ChicoLe. —6,45: Que trabaje R i t a . -
tono lóg i i10'45: Mies Cascorro. ¡Grandes éx i to s ! 
Carrascosa, de cuarenta y seis a ñ o s , h a -
bitante en Santiago el Verde, n ú m e r o 15. 
S u f r i ó g r a v í s i m a s lesiones, entre otras, 
la probable fractura de la base del c r á -
sldo dotada de una peana con esmaltes i larga ausencia, el agregado a la E m b a -
de Llmoges que representan loa ocho | jada argentina, don Ricardo Renard 
milagros eucaristicos ocurridos en la [Fernández , 
provincia de Tarragona, o sea: el robo 
juventud, simplemente con un fez o "chi-i trasladado ai Equipo Quirúrg ico , 
chía", a la usanza turca, _ V í c t i m a d e u n suceso 
L a d i screc ión do este ú l t i m o h a sido , , £ . . V--— 
una barrera tan fuerte, al intentar nos- E n el Hospital de Beneficencia Gene 
otros conocer el documento, como el obli- ra l h a fallecido Antonio M u ñ o z Lozano, 
gado mutismo de sus c o m p a ñ e r o s . Por ' fe ¿ÍQZ y siete a ñ o s , v í c t i m a de las 
toda c o n t e s t a c i ó n nos dijo que no fa-
c i l i tar ían las peticiones hasta que ha 
blase sobre ellas el presidente del Go-
bierno provisional. S in embargo, parece 
qua no abarca n i n g ú n punto pol í t ico, ni 
aun el tema de la Federac ión . 
A l hablar del panorama marroquí , hoy 
sobre el tapete de la m á s fresca a c t ú a 
iidad, nos dijeron que el nuevo r é g i m e n 
pol í t ico de E s p a ñ a repercut ía favorable-
mente en los intereses marroquíes , pues 
permite exponer m á s f á c i l m e n t e a l Po-
der central sus anhelos y mostraron su 
a legr ía por el nuevo rég imen civi l que 
se h a instaurado, y expres ión de una su 
perior cons iderac ión de E s p a ñ a hacia 
Marruecos. 
De Iü3 problemas sociales, pues no 1 marcha, en la calle de Cartagena, se 
-Han marchado a Barcelona el d u - ¡ c i ó n . L a p e l í c u l a queda a s í completa yl f&l) . 
neo. Rec ib ió asistencia en la C a s a de p ^ ' u n o s p l r a t ^ T e ^ unas "sagradas Fo'r-ique del Infantado 
Socorro de Buenavis ta y d e s p u é s f u é ¡mas en el a ñ o 1398; la s a n t í s i m a reser- iBaumann, con su 
aza de Cham-
berí. 4. Empresa S. A. G . E . Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" sonó-
ro. Butaca de palio, una peseta): Notl-
v a incombusta de Gratallops; la multi-, Baumann Calvo 
p l icac ión del Sanguis; la misa del Bea- , marqueses de la 
to N i c o l á s Factor; la Hostia incorrupta marqueses de la 
de Cambirls; el incendio de Tarragona na, los marqueses 
en 1401; el prodigio de la Venerable Sor i rnarrhará a Ital ia 




¡ T o d o lo mo día dt ac tuac ión . Beneficio de los em- ^ ¡ ¿ s " d e F i a r i ñ a NoUciárTo s o n o r o ^ o í 
O T R O S S U C E S O S 
Por i r en los estribos.—Jacinto Santa-
maría , de ve in t i t ré s años , que vive en 
Carranza, 3, se dló un golpe contra una 
columna, cuando viajaba en el estribo 
de un tranvía , y sufr ió lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
—Francisco Huertas García, de trece 
años , que vive en Fx^ancisco Usera, 10, se 
c a y ó del estribo de un tranvía , en la ca-
lle de la Princesa, y se produjo lesiones 
de alguna importancia. 
A l subir.—Al subirse a un t r a n v í a en 
campo 
Finalmente, p r e o c u p á n d o l e el Carde- <2uí;!f>. 
nal Vidal y Barraquer, de la ilumina,-
c ión l i túrgica del templo metropolitano, 
e n c a r g ó unos estudios en F r a n c i a y Bé l -
gica sobre el particular, especialmente 
al cé lebre arquitecto benedictino Dom 
Vellot, y se ha instalado bajo sus aus-
picloa la I luminac ión e léc tr ica en el 
presbiteno de la, Catedral siguiendo las 
normas de la IHurgia, adoptándose el 
antiguo tipo de loa salomones, y tenien-
do contaduría y despacho, — A 
a las 11: D o ñ a Hormiga (bula-
-a, tres pesetas) (30-10-930). 
i cas anteriores en los "films" e p i s ó d i c o s M A K Í A I S A B E L (antes Infanta I sa -
San B e r n a b é de A n t í o q n i a j y qUe d a ñ a b a n notablemente a la mo- bel) (Barquillo, 14).—A las 6,45 y 10,45: 
Pasado m a ñ a n a serán los d í a s del! ra l „BJ presidio de F e r n - H i i r . en fin, Todo para ti (3,50 butaca) (12-1-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P¡ y Mar-
gall, 13. E m p r e s a S. A. G . E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Caer en gra-
cía. Noticiarlo. Alma de la canción (ac-
tuac ión sonora). Besos y pesos (dibujos 
N e c r o l ó g i c a s i1:6 consiaeraaa, no le r a n a n escenas ^ - y — i — — — • i j sonoros). L a princesa se enamora (Char-
E l pasado domingo fa l lec ió crist iana- Í L ^ Í J : 8 ^ 8 , 8 ' nl Una acePtabl0 inter-; C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). ^ P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
10,S0: Grandiot a func ión de circo y tor-j Callao, 4).—Butaca, dos pesetas .—Á iaá 
^ neo de grecorromana. Importantes coni-|6.S0 v 10.3Ü: Camiln v p1 hAlln «p™ h w 
m a r q u é s de C a s a Dalp y el señor C h á - l j no eg ^ pelicula> t écr ; i camen: Z A K Z U E L A . - - - 6 . 4 5 : Los duendes de Se-
V a r n ' N e c r o l ó g i c a s ' te considerada, no le faltan escenas ^ . - 1 0 , 4 5 : Marlquilla Terremoto (23-2-
Mickey, violinista (dibujos). E l beso, por 
Greta Garbo (7-12-930). 
p r e t a c i ó n . 
existen en el país problemas pol í t icos , 
el máü importante es el de la ordena-
c ión de la propiedad, para ac larar la 
confus ión que en muchos lugares existe 
entre los que ^on bienes de propiedad 
privada y las diversas figuras de propie-
dad públ i ca y comunal. E s preciso, pues, 
establecer con entera claridad los t í tu-
los jurídicos, base de toda tranquila po-
ses ión . 
Tampoco hay problemas de Indole re-
ligiosa, materia desligada de todos los 
d e m á s intereses. E l problema m á s impor 
tante es el de la cultura, que es preciso 
acrecentar con nuevos centros de ense-
ñanza. 
No hay grupos sindicados 
Preguntamos a Abd-el-Krim Lebbady 
por la influencia que los vientos de reno-
vac ión social hayan podido tener en el 
pensamiento del pueblo marroquí , 
Lebbady nos contes tó que, en efecto, 
las doctrinas sociales han llegado a las 
inteligencias del pueblo, pero en forma 
difusa, pues no existen todav ía focos Im-
portantes de s ind icac ión obrera. 
Nos interesamos t a m b i é n por la índo-
le de las relaciones entre el pueblo de 
los dos protectorados, f r a n c é s y espa-
ñol. 
— E s verdad—dijo—que hay u n a cler-
te divis ión, pues a nosotros noa conalde 
ran como lo somos, como verdaderos súb-
ditos e spaño le s , como una pro longac ión 
produjo la fractura de una pierna ai caer-
se. Antonio Qálvez Tover, de cincuenta y 
cinco años , domiciliado en el 64 de di-
cha calle. 
Atropellos.—Francisco Serrano Vaque-
ro, de cuarenta y dos años , con domici-
mente en M a d r d don FVoilán Méndez 
de VIgo y Méndez de Vigo, cuyo sepelio 
se ver i f icó ayer. Por el eterno descanso! 
de su alma se ce lebrarán misas hoy en P A L A C I O D E L A M U S I C A , 
ido cuidado de que la l"z I n c a n d e ^ P t e i varoa templos madr i l eños . | " Y l a princesa se enamora..." ÍFul laondo. 
no a m e n g ü e la mortecraia de los cirios. | Env iamos a su viuda, hijos y demás'j , oc„1„. fATV: . „nna a r r , n ' i P A L A C I O D E L B I L L A R (Doctor Cor-
De esta manera ae h a conspnruido que ¡ f a m n ' a r e s la expres ión de nuestro sen- ^on 61 asunt0 top^o ae unos amoresitez0( ^ ^ O Q Q ^ ios ái&S) a Jas 6)3o y 
el punto culminante de I luminac ión aea timiento. | m o r g a n á t i c o s se h a construido u n a 00-10,45, interesantes partidos a carambo-
nantes i-| ,  y , 0: nuto y el bello sexo. Eva^ 
|bates: L a n d a w contra Grunewald, . Be-; aión sensacional (dibujos). Noticiario so-
¡Üingrad contra Krause , Oliveira contra noro Fox. E l principe de los diamantsa 
el altar mayor, de P ó r e Johan, y c.-ue 
es sin duda la obra maestra de la Ca-
tedral. 
Telegrama de adhesión a! Papa 
ZARAGOZA, , 8 .—La A s o c i a c i ó n de C a -
p ñ n c l p e 
(sonora) (26-5-9! I ) . 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor, 6 y 8. Te-
lé fono 95474)—A las 6,30 y 10,45: E l pe-
q u e ñ o cornet ín , por Chiquilin. Un negó-
oio que produce, por Stan Laure l y Olí-
ver Hardy (butaca, tardé y noche, una 
—Ayer se c u m p l i ó el primer anlversa-j nledia l igera y vulgar, pero no e x é n t a las por profesores y ."amateurs". 
rio del fallecimiento de d o ñ a Hortensia'de agradabllidad y s i m p a t í a . Claro es: P R O T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Gonzá lez de la Cruz de Martínez, E n que en pr imer plano surge la a m e r i c a - T e l é f o n o 17093).—A las 4,80 (extraordi-i peSeta). 
sufragio de su alma se ce l ebrarán misas nada, un tanto sat ir izada a ratos, e n f r i o ) . Primero, a remonte: Ostolaza y| R i A L T J (Avenida de Dato, 10. Telft-
m a ñ a n a en la parroquia de Nuestra Se-|otr03 envuelta en l a consecuencia v ir - « a l a v e r r m I contra Ucln e I turain. Se-;f0no 91000).—A ms 4, 6,30 y 10.30: E l 
U Q W l s ^ ^ ^ é Antonio Armena, ^ ^ f p h ^ h T d ^ d T e r s ^ ' - M a L Í Í g S T S i a ñ o s que f a j l ^ í ^ f ̂ ^ ^ ^ « M S ? ^ o l d t f t í f S ? ™ * ^ COn-
la exce i en t í . cma .^fioi-. doña P á ^ l ' n a k las sangres azules y los a n s t o c r á t l - , C I N E a v e N I D A ( P i y Margall, 15. 
Pforza y Santacrocé . duquesa d« Fr ías . IC08 Gasones . Mas en ello mismo se r e - E m p r e s a S. A . G. E . Te lé fono 17571).— 
Esto día se ce lebrarán en la parroquia! fieja una buena i n t e n c i ó n l i teraria , por-i A las 6^0 y 10,30; Sendas traicioneras, 
de Srm G'nés misas que se ap l i carán en! que la obra, como todas las de su gé-j-A-diós, mascota. 
sufrago de au alma. Inero, tiende a defender y hacer trlun-' C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
— E n la parroquia de San 
lehrarán m'sas m a ñ a n a , q 
JL — —n~ jTr» 4 • ; 7----> | uhuihi-uw aej jriiar, n a airis 
^ ^ ü ^ Á 8UÍ le|ioneB de pronosti- te telegrama a la Secre tar ía de Estado 
co i n e r v a d o al ser atropellado en el pa-! de s u g a ^ d a d , en el Vaticano: " L a 
seo del Prado por el au tomóv i l 38.845-i Congregac ión de Caballeros del Pilar, en 
M., conducido por Heracllo P é r e z D i e z . ; n ú m e r o de tres mi!, renueva fiüal adhe-
—Leónidas Valdaso Ortega, de treinta :Slón al Sumo Pontíf ice , ofrece oraciones 
y un anos, con domicilio en Dona Urra - ipor l a causa de la Iglesia y pide la hen-
ea, 15, sufrió lesiones de pronós t i co re- d lc ión a p o s t ó l i c a " . ~ L o firman Bersabé , 
pescador de perlas. Revista sonora Pa-
ramount. Quién la besará? . (dibujos so--
noros). E l enemigo silencioso. E s ua 
programa Paramount (5-6-931), 
servado a l ser arrollado por el "auto 
36.943, conducido por L u i s Sánchez , en 
el paseo de la Virgen del Puerto. 
— E n la calle de Duque de Osuna un 
ciclista que se dló a la fuga atrepe l ló a 
Carmen Astillero Coello, que vive en la 
director, y G ó m e z Arroyo, presidente. 
Fiestas en Las Palmas 
L A S P A L M A S , 8.—Ayer domingo in-
fraoctava del Corpus, se celebraron so-
lemnes cultos en la Catedral, que estu 
t raves ía del Conde Duque, n ú m . 6, y le vieron C(mcurridísimos. por la tarde h u . 
P ^ U 3 ° i f S ^ una proces ión interior por el templo. 
qua pres id ió el Prelado. U n mal sueno.—Mateo Mariñas A r a n -zabe se quedó dormido en pleno campo, 
en la Bombilla, y al despertar le h a b í a n 
aligerado del peso de 10 pesetas y de 
la cartera, con documentos. 
B a t e r í a s "peques".—Enrique Amat E s -
teban denunc ió que en un tranv ía de la 
Bombilla le robaron la cartera con diez 
duritos. 
— E n otro t r a n v í a le desaparec ió la 
ídem, con 95 pesetas, a Benito Boni l la 
Barrios . 
— A José Garc ía Barrero, de cuarenta 
y ocho años , le sustrajeron en un tran-
» <• « 
( E l anuncio da los e spec tácu los no su-
ón. La 
cada 
cadas por el eterno de-conso dol M m * ! f ^ ^ - ^ ^ V ^ ^ W ^ ^ n p M h r ^ 1 ^ ^ i 1 0 8 I J E M A Y O (Esp ír i tu San-1cartelera corresponde a !a de pubHca-
de la señori ta María Teresa Espino y^mttas <lue Parezcan. Y asi no sabe a to> 34. E m p r e s a S, A. G. E . Te lé fono c ión de E L D E B A T E de l a critica de 
P-'Hco, que fal lec ió el 10 de iunio de e x t r a ñ o ^ una a l t iva princesa se r in- 17452).—A las 6,30 y 10,30: Periquito en'la obra.) 
da a un g a l á n plomero, pero bien plan-I^ 
tado y s i m p á t i c o . L a cinta, i n v e r o s í m i l • • '•—•— - . . . . . . . . . . .. -
h a s t a no m á s , sabe por ello a cuento 
60. f a n t a s í a y de leyenda, y en ella ca--
1890. 
A los respectivos familiares 
moa nuestro p é s a m e . 
reitera-
PMar Y á ñ e z Moreno. 2.50; d o ñ a Rn3a ! ben perfectamente los rasgos de comi-l 
Andrade de Rodr guez. 10; U n a devota,!Cldad T^e prodiga, en la s á t i r a de ti-; 
Murhns fieles en Almatrro I5: una devota de la Virgen, 100: familia pos y cos tumbre . E n el orden moral; 
i¥iu..nu& í i e i e s e n « i r r m g r u .Cardona. 5; d o ñ a Rosario Sánchez , 25; i sostiene la obra su limpieza desde el 
A L M A G R O , r 8 .—La func ión religiosa doña Beatriz Heras. 5: d o ñ a María cle|prinoiolo has ta el fin, sin que se me-
que se celebro ayer en el convento de Escalomil la . 3; doña Teresa García Ve- noscabe en escena alguna. Y en lo que 
Dominicos y la proces ión de la mfraoc- ga. 5; P . García. 2; un matrimonio pi-l.tm!. o 10 t - W c a e-oza de una d irecc ión 
favo rio! rinT-niifl mío onliñ r>nr In tnrHo 4. .-x- oc. j Sr. ,-OC<- a la tecnxCa, gOZa 08 Una aireC^lOQ 
L a i n d u s t r i a de B é í a r zon^s porque a mis años resulta ya al-
. go fatigoso el tener que vivir pendiente 
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
de A n d a l u c í a mientras que la re lac ión ^ i e l d isc¿ g un reloj valorado en 4o 
de los del protectorado francés con F r a n - p e g ^ g 
c í a no es de esta índole . 
Lebbady conoc ía y a Madrid por ante-
riores y repetidas visitas. Sus d e m á s com 
p a ñ e r o s lo visitan por vez primera. To-
dos se muestran encantados de la es-
tancia. 
— E l s e ñ o r A lca lá Zamora—nog dice 
nuestro interlocutor—ha estado amable y 
tuvieron concurridas de Seles como ha-
ce muchos a ñ o s no se ve ía . No hubo in-
G|jái,entes.,„ , ^ _ 
Para las obras del Pilar 
L i s t a 224 de l a suscr ipc ión abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 310.793 pesetas. 
Otra"'no tan "i>eque".-Bn uno de los 5 ° * E ° r 5 ( £ e 0S- *nittoB¿ 2-cpedet^: 
pisos de la casa n ú m e r o 87 del paseo de ^ de G-' 5: P- E ' JT- & l " de TM-
Extz^madura entraron ladrones y se lie- ^ J ^ J ^ J j ' t 
tava del Corpus, que sal ió por la tarde ¡d i endo protección, 25; una devota, 5; 
de la parroquia de la Madre de Dios, e» Idófia Antonia T^más . 5: por mi Pepito, 
3.50. Total , 311.055 pesetas. 
» * » 
' Continúa6* aIKerta la suser lpc 'ón todos 
los d ías , de ocho g doce de la m a ñ a n a , 
en la ColecUiria de la parroquia de San 
Ginés , calle del Arenal, 13. 
* • « . 
Z A R A G O Z A , 8 .—La suscr ipc ión para 
las obras del P i lar alcanzan la suma de 
bel López , 25; E l i s a Garc ía Pérez, 3; 3.640.394 pesetas. 
car iñoso . H a permanecido conversando 
con nosotros cuarenta y cinco minutos, 
y se ha retratado en nuestra c o m p a ñ í a . 
Abd-el-Krim Lebbady juzga ya bastan-
te lo que nos ha dicho y suspende la 
conversac ión . A l desaparecer por el ves-
t íbulo del hotel, entre figuras europeas, 
contrasta, fuertemente su tez broncea-
da sobre la tún ica ligera y b l a n q u í s i m a 
de lino hilado en rueca. 
E l texto del mensaje 
E l mencionado escrito de los notables 
t e tuan í es v a a c o m p a ñ a d o de un mensaje 
de sa lutac ión , cuyo texto es el siguiente; 
"Excmo. s e ñ o r presidente: A l tener co-
nocimiento de la R e p ú b l i c a en E s p a ñ a , 
el regocijo en toda la población indíge-
n a de la zona fué inmenso, f e l i c i tándose 
todos con ta l motivo, y de todos loa co-
razones surg ió un grito u n á n i m e que vi-
toreaba a la naciente Repúbl ica , y se to-
m ó el acuerdo, entre los musulmanes de 
dicha zona, de constituir una c o m i s i ó n 
que acudiese a felicitar al nuevo Gobier-
no y a hacerle presente su Incondicional 
adhes ión , l a cual r e p r e s e n t a r á al mismo 
tiempo el logro de sus aspiraciones, por 
las que suspiraban tanto tiempo, tenien-
do la esperanza de merecer, por parte de 
los prohombres del nuevo r é g i m e n , la 
acogida a los anhelos que constituyeron 
au idea! y que hasta ahora no pudieron 
expresar por motivos diversos. A este 
fin, la C o m i s i ó n de la zona, una vez cons-
tituida, se honra en ser recibida hoy por 
V . E . y c o n t a r á este día entre los m á s 
felices de su vida. 
Asimismo se honra en hacer l legar a 
sus manos este escrito, firmado por los 
musulmanes de m á s relieve de l a zona, 
cuyo escrito es una prueba de l a since-
r a amistad e incondicional a d h e s i ó n al 
Gobierno y contiene al propio tiempo 
ciertas peticiones que representan refor-
mas justas y equitativas que seguramen-
te s e r á n bien acogidas por V . E . 
A l propio tiempo, en nombre de Su Al-
teza, nuestro Jal i fa , y de los habitantes, 
en general, en nombre de mis c o m p a ñ e -
ros y en el m í o propio, tengo el honor de 
hacerle llegar nuestras m á s sinceras fe-
licitaciones al ser designado V . E . presi-
dente del Gobierno provisional de la Re-
póMfca esnafiola. 
No dudamos de que, tanto V . E . como 
los prohombres que componen el presen 
te Gobierno, acogerán nuestra demanda y 
nos pres tarán la ayuda que deseamos pa 
r a su consecuc ión y para cuanto redun-
de en beneficio de la zona y de su proá-
peridad, salvaguardando los principios 
religiosos, nuestros derechos, usos y cos-
tumbres, y siendo estas medidas motivos 
para estrechar los lazos de la sincera 
amistad ya constantes. Prometemos, so-
lemnemente, nuestra co 'aborac ión para 
cuantas reorganizaciones sean necesarias 
y que no afecten a nuestros sentimien 
tos religiosos y a que todas las reformas 
sociales tienden a un fin general y no 
individual, y de las que han de copar-
tlcipar protectores y protegidos, unidos 
por el Interés c o m ú n que hace de los dos 
una sola familia, y l a historia as í nos 
lo h a fijado en sus anales. 
P o r ú l t imo , pedimos al Todopoderoso 
que nuestros pasos sigan bajo los auspl 
cios de S. A el Ja l i fa de la zona y la 
d irecc ión del Gobierno protector de la 
R e p ú b l i c a e spaño la , 
Sid Mohamed Buhlal , sid Ahmed G a l -
lan, sid Abdel Selam ben el E a c h a c h Hay 
K a y y Sidi Ahmed B e n Ab del k r i m el 
Lebbady". 
Interrogado el s e ñ o r A l c a l á Zamora 
« c e r c a del contenido del escrito que 
varón 225 pesetas y efectos valorados 
en 75 pesetas. 
B a ñ o de impres ión .—Salvador de Che-
valier Jules, de cuarenta años , con do-
micilio en S a n B a r t o l o m é 4, d e n u n c i ó 
que mientras se b a ñ a b a en el r ío Man-
zanares le sustrajeron la ropa y u n re-
loj de oro. 
S u s t r a c c i o n e s . — D á m a s o Vi l la lba Río» , 
de dlecisiste a ñ o s , c ó n domicilio en Nar -
vaez, 68, d e n u n c i ó que, mientras 
jaba en la calle del Buen Suceso, 
robaron ropas, por valor de 100 pesetas. 
—Don José María de Torres d e n u n c i ó bol de l a vida só lo produce frutos dul-
que le h a b í a n sus tra ído la cartera con ees e ideales. S i n embargo, la realidad 
una lf tra de cambio, por 600 pesetas, y es muy otra, porque esa v i s ión exte-
otros documentos. 
niüiHiüüiiiiiHuiflüüiKiiiiiníüHiüni 
|de los vaivenes polít icos que, por su snb-
lord inac ión al Estado, tanto influyen en 
uluy s e ñ o r m í o : E n el per iódico de su C A M P S A v tanto la periudican Pero 
aceptable, a m á s de una i n t e r p r e t a c i ó n d:gna direcc ión , y en el n ú m e r o 6.820 ab0!?0 p0r quienes "han sido mis com-
en la que sobresale particularmente del d ía 4 de junio de 1931, bajo el epi- pañeros , y no pueden proceder con la 
Char les F a r r e l l , a quien a c o m p a ñ a n en grafe "Compras por valor de un mi- f^iz Independencia cjue yo tengo, 
el é x i t o todos los d e m á s . l lóíl a B é j a r ' , se inserta un despacho S! usted, señor director, cree que es. 
L . O. d̂e Sa lamanca en el que se dice que tas lineas merecen la publicidad; ha de 
. ^puede cons.derarse como resuelta de mo- agradecérse lo su a fec t í s imo amigo y 8. 
; m e n t ó la crisis de la industria de Bé - s q e s m 
R E C I T A L D E E L E N A R O M E R O Jar, por cuanto se rea l izará una s u b a s - ¡ ' Oscar P E R E Z S O L I S 
E n var ias ocasiones hamos Jbabtad. ^ ' J ^ n i T r ^ m l M ^ . I M , « a y o m L 
con elogio de ia s e ñ o r i t a E l e n a Romero, pesetas. 
Reciente es su premio en el concurso P a r a evitar torcidas interpretaciones, 
de pianistas organizado por el s e ñ o r me interesa hacer constar como fabri-
Tel leria . A h o r a ha dado un recital en cante de tej'dos de dicha ciudad: 
la S a l a Daniel ante un selecto audito-
E l oamno v h fíMad 
S e ñ o r Director de E L D E B A T E . 
Muy señor m í o y de mi mayor consl-
Prlmero. Que la compra a que se r e - l d e r a c i ó n : Como español y como modesto 
rio. Como Madrid no posee una sala de ^ere diebo despacho es una de tantas agricultor, quedo altamente agradecido a. 
conciertos ros narece bien eme la C a - ad<3ulsiciones que, por g e s t i ó n directa, i su interesante art ículo publicado con fe-
oo A S f ^ realiza el Ministorlo de ia Guerra, con cha de hoy en su digno periódico E L D E -
sa Damel utilice su sala, que puede a m - arregj0 a i0 diSpUesto en la r6gla octa-1 B A T E . 
pi larse con el sa lón de l a Cul tural , aun- v a de la orden circular de 2 de octu- í Ofrece el campo para los señores de la 
que creemos debiera ponerla en condi- bre de 1930 (D. O. n ú m . 223), y cuyalciudad el raro espejismo subjetivo de 
IIÜIHII IHilW 
rior de la vida placentera y triunfal que 
de 
darse 
que" al mes de estar allí me e m p e c é a ¡ o y e n t e s , colocados en los huecos de los 17^00 capotes-mantas y 7.000 tabardos, ¡ cuenta de que esto es solam'ente uno de 
poner enferma, debido a m i precario es-!pianos que invaden la sala. ¡ Segundo. Que aun cuando a esta pos efectos cuya causa primordial radica 
taao da satad y a, muoho ~ * ,a " E . e n a V o m e r o , gr4on, dosanvneUa y, S ^ S ^ o T r ^ r e T o t c o m t ^ T ^ S i ^ ^ t T ^ ^ . 
supenora me dijo que l a cojera y mi!sobre todo. Intuitiva en sus Interpreta-pongo h a r á n los d e m á s fabricantes í e U T S U v » ^ y « ¿ f t ^ á ^ V w * 
H O J A S 
A F E I T A R 
I D E L A 
^ F Á B R I C A 
N A C I O N A L D E A R M A S 
¡ p e n a s y de llantos: de calvarios a n ó n i -
imos y angustiosos, de los que no tene-
'mos noticia y nadie ve, porque se ocul-
¡ tan en las sombras del propio infortu-
nio, y cuya existencia por eso mismo se 
nos antoja un tanto dudosa... ¡Pre fer i -
|mos seguir creyendo que el árbol de la 
!vida s ó l o da frutos dulces e ideales! Y , 
j s in embargo, no es as í . P a r a algunos, 
i para muchos, l a v ida es generosa y 
¡ a m a b l e , pero t a m b i é n son l e g i ó n los 
elegidos de la adversidad, en quienes 
l a desdicha no es nube tormentosa y 
asoladora que a l cabo pasa y se aleja, 
dejando reaparecer el cielo azul con sus 
a l e g r í a s , sino noche sin t é r m i n o , f raca -
sos que se suman a fracasos y desgra-
cias a desgracias... P a r a estos pobres 
e innumerables seres la vida es algo 
muy amargo y sin razón de ser... si no 
hubiera otra vida. He aquí , por ejem-
plo, lo que nos escribe una infortuna-
da, juna de tantas elegidas de la adver-
sidad! Voy a copiar s u c a r t a s in en-
miendas ni correcciones, y a que lo in -
genuo del estilo l a hace m á s interesan-
lá-stima, pero el caso fué que me des-
pidieron. ¡Y otra vez a sufrir, a pa-
decer junto con los dolores f ís icos , los 
del a lma, en mi desvalimiento, mi so-
ledad y mi pobreza! ¿ Q u i e r e usted m á s 
pena para una muchacha de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , que querer t rabajar y no poder? 
E n mi d e s e s p e r a c i ó n quise buscar dine-
ro a p r é s t a m o para adquirir los t í t u -
. embargo, bien se puede d e - a . ,a -inaustna ce t íejar, sie> que en u-jen su deficiente apti — 
c ir que la labor a r t í s t i c a de E l e n a Ro- ? l ta coinPet9ncia lo será a los Industria ¡o'one* cUmatológicas. cunndo l?)s ca"sas 
mero es hov comnletamente ner^nnal es ,que' dentro de las caracter.sticas de este mal las tienen a la vista en el 
CTaro es eme la o e r í o n S S a d e í m a t i " ex^idas' es/.é» en meJores Condiciones|escaso interés que muestran Gobier-
i^iaro es que la personalidad es. mate- y a qUe a dicha compra pueden acudir nos v en su indiferente actuación, 
n a para veteranos m á s bien que para todos los fabricantes de tejidos de lana i y es lo triste que cuando intervienen, 
muchachas de pocos a ñ o s : pero no de- de E s p a ñ a . ,no podemos soñar que lo hagan en coli-
j a de tener su m é r i t o , aunque sospe-^ R o g á n d o l e que, si le parece oportuno: i1!nto: van obrando a influjos de egoís-
chames que sus ideas musicales han de ^ en bien de la verdad, se s irva aclarar'tnog urbanos y problemas sociales parti-
tener un'completo cambio con el rodar dicha nfticla' le da las gradas y queda( distas que alteran y empeoran el pro-
de los a ñ o s . E l e n a Romero tiene ezce- . usted atto- affmo- s- s- e- s- m- mm'n económico , 
los y poder ejercer las profesiones de lentes facultades de t é c n i c a y gran tem- i T o m á s H E R N A J S ' D E Z A G E B O 
practicante y matrona, pero, ¡otro des-iperamento. que r a y a un poco en ner-i Madrid 5 de junio de 1931, 
t ^ 3 ? ? : * i?8.?11* ^0 9 S ? S ^ ^ 6 ^ _ . ^ l v i . o s i < i a * S in cansancio y casi sin res- E j p e r s o n a | (je | a C A M P S A 
balleros no lo eran... Ante m i pe t i c ión , piro t o c ó una larga serie de obras em-
esoa "caballeros" , se permitieron tan pezando con "Soeur Monique" d e ' c o u -
bajas proposiciones, que no só lo rehusé perin, y continuando con Scarlatt i . Cho-
pln, Rachmaninoff . Prokofieff, Debussy su dinero, sino que de jé sus cartas sin 
c o n t e s t a c i ó n . A l d e s e n g a ñ o vino a unir-
se una s e n s a c i ó n de repugnancia, de as-
co... E l que inspira una gente sin co-
r a z ó n y sin nobleza, que no s ó l o no so-
corre l a desgracia, ni l a consuela al 
menos, sino que intenta abusar de ella, 
aprovechando el desamparo y la extre-
m a necesidad... ¿ Q u é hacer ? ¿ Q u é haré ? 
L o Ignoro. j A h , sí pudiera adquirir mis 
t í t u l o s profesionales! A l a Providencia 
te, m á s emotiva y conmovedora. Dice me encomiendo. I A desgracia e s t á visto 
a s í nuestra lectora sin ventura: I que me ha elegido... E n f e r m a , coja, sin 
"Hace diez a ñ o s , cuando yo tenia r e ? u " ° f ' s i ° nadIe en el mundo, ¡y con 
diez y seis, e m p e c é a padecer un m a l ve ln txsé i s a ñ o s ! como yo digo: ¡qué se 
que l l aman de Pott , enfermedad verte- le v a a hacer!" 
Y no es és te ni el otro Gobierno, fueron 
todos, con pequeñ í s imas variantes, 109 
qi'f así actuaron. 
Estudiar debidamente el problema en 
. su aspprto e c o n ó m i c o y social, dando a 
S e ñ o r Director de E L D E B A T E . \ ^ V™*™}?* de lat ü*r™ f J ^ l míe . . . „ , , t valor, hnb'da cuenta de los frstof» m1"5 
Mi distinguido amigo: Se había anate-Lrifr!na eq ftl problema nacional que de-
atizado tanto la poutica de Monopolios ij^,"-.qnivpr " mati.c.a.1 
TPi y* grupo ae piezas e s p a ñ o l a s , de la Dictadura, que a l 
VJI auditorio a p l a u d i ó largamente a l a i R e p ú b l i c a , c r e í m o s llegado el momento 
podamarse 
gentil art i s ta . 
J o a q u í n T U K I N A 
de la d i so luc ión de la O A M P S A . 
ben resolver. 
a Y tanto m á s necesario hoy. por evamo 
la m t e r v e n c ' ó n en los gastos ha s-do ia 
han tom-.do. ji'^o 
L a c o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a 
a A m é r i c a 
C A D I Z , 8. 
. « . " » v * « ^ « v . ^ l x - o ^ . primera medida que han tom-.ao. j u ^ " 
Afortunadamente, ya desde el Poder, D1 garanticen los ingresos. Así 
el Bieñor Pneto no c r e y ó que debiera , ftSpp ramos 
jdesaparecer el Monopolio de Peuu. t íoo . Cuando el labrador es té bien, lo estará 
el bracero: soñar en otra cosa, es un 
absurdo. , _ 
Y rogando que me perdone la mo 
E r a preciso, s in embargo, hacer algo 
¡contra el hasta entonces tan asenderea-
• do Monopolio y, al efecto, el s e ñ o r Prit 
C A D I Z 8. - E n el t r a n s a t l á n t i c o ' to a r r e m e ü ó ¿ o n t m el personal que ha- q ^ i r m S c r o ^ e largo aplauso. 
Uruguay" e m b a r c ó hoy, con rumbo a b ía entrado en esta Compama, sin haü^rl",pdq" d ' uJ;e(i v aprovecha'gustoso la 
A m é r i c a , l a c o m p a ñ í a de comedia Gue-
rrero-Mendoza. 
L a o r q u e s t a I^assalle e n G r a n a d a 
G R A N A D A , 8 . — L a Orquesta L a s s a l l e 
de Madrid, d ló anoche su primer con-
Uníriunfo 




coser, y cosiendo empezaba a ganarme 
la vida cuando me a t a c ó l a terrible en-
fermedad. Sola, enferma, cas i inút i l y 
en la miseria, Dios quiso que me pro-
tegiese u n anciano sacerdote amigo de 
m i casa. E s t e s e ñ o r cura , un verdade-
¡ro santo, ma f a c i l i t ó medios p a r a que 
¡ e s tud iara y concluyera las carreras de 
j practicante y matrona . H a c a m á s de 
Idos afios t e r m i n é mis estudios, pero no 
¡he podido adquirir loa t í t u l o s : mi pro-
! tector no me pudo faci l i tar el dinero 
'para esto: sus ahorros se hablan ago-
rxr.rr . . - , . ; . . . . . . . . . . . .¿ .¿ . - .y^ jtado. B u s q u é afanosamente trabajo. E n 
a c o m p a ñ a al anterior mensaje," se l i m i t ó i c l í n i c a no me a d m i t í a n s in los t í -
a decir que hace referencia a diferen- tulos: fui a la C r u z R o j a a Madrid, y 
NACIONAieS, 
tes extremos de I n s t r u c c i ó n y de A d m i 
nis'tración. 
—También , añadió , se hace en é l un 
recuento de los desaciertos anteriores co-
metidos en la Zona de Marruecos y pa-
ra los que se pide que sean rectificados. 
E n el Consejo de m a ñ a n a daré cuenta 
a mis c o m p a ñ e r o s de Gabinete do todos 
los extremos en ese escrito contenidos. 
d e s p u é s de aprobar el examen de i n -
greso, tampoco me admitieron por m i 
poca salud y por el defecto de la coje-
r a . Desesperada, llorando a solas mi 
Infortunio, un infortunio que parece en-
s a ñ a r s e cruelmente conmigo, me habla-
ron un d í a de la C a s a de Sa lud de V a l -
d e c ü l a , con lo que vi el cielo abierto. 
n n i i i m i H 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confort Precios moderado». 
c ió de Carlos V de la Alhambra . A l c a n -
z ó un g r a n éx i to . E l local estuyo lleno. 
bral que me tuvo m á s de tres afios im- l , ^ L 0 , 0 ^ 1 " 3 ' 6 la carta- l a n i c i a m e n t e 
posibilitada. Desde entonces q u e d é co-'f1 ~1 , de Ia v l á a no P ^ u c e só lo fru- cierto de l a serie organizada en el P a l a 
j a (y huér fana , s in nadie en el mundo), J09 ^ P 6 3 e l e a l e s , aunque lo parezca, 
defecto f í s i c o que era y es un o b s t á c u l o Juz&anao Poi" l a gozosa y triunfal vida 
para poder trabajar . Como desde mi in - J u e no.s r,0<ie& y I " 6 88 ofrece a nues-
fancia m i Ideal eran los libros, y mis ros ^ 0 3 ' j ^ 1 ' Pero este es 30lo un 
padres por carecer de recursos no pu- ^ P ® 0 1 0 ^ la ^ « a . que tiene otros muy 
dieron darme u n a carrera , aprend í a f 6 ^ 3 ' m"y crueles y desolados, de 
. . — v - - 1 los que saben los galeotes del infortu-
nio y del dolor. 
C u r r o V A R G A S 
li!llllllIiailll¡Mlli:iBiiíliai!l!iB;illlMllIi!»|{!IE|̂  
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
pertenecido antes a ninguna petrol í fera. ^caíón^^paTa ta ludar le . ' ' su"afmo. s 
Se just i f icó la expuls ión de ese perso-
nal , con el pretexto de que, ai constituir-
se el Monopolio, hab ían quedado cesan-
tes varios empleados de las antiguas em-
presas petro l í f eras particulares. 
E r a justa, sin duda, la a d m i s i ó n en 
C A M P S A de los ex cesantes de aque-| 
Has empresas petro l í feras ; pero l a rec- - f, y e&. 
titud del s e ñ o r Prieto, aparte de no de-1 C o n t é tac iones práct 'oas y de £aC r 
j a r l imitada a ton modestos extremos^rudio adaptadas al nuevo V ^ S ^ ^ 3 - ' } ' . 
su purificadera labor en C A M P S A . debie-Ipir-nelles, inspector Vigilancia y 
r a fijarse, primero, en si e l n ú m e r o deisor mercantil colegiado De venta en 1 
funcionarios de C A M P S A , licenciados ¡brerías y en los depós i tos Fuencarnu. 
ahora—algunos con m á s de tres años dei l lO "Rub'ños" , te lé fono 95464 y Barc 
q- b- *' ^ Vicente MULLAN» 
Ingeniero de Canünoít 
w m m m m m m m •üb « « « • 
P O L I C I A 
. empleados de, 
Contaduna. M a ñ a n a , despedida de la ^os; segundo. 
r . . s •£ 
U l f í m f t c f f i n / » í r k n A a I !sea-vc:ofl a l Monopolio y t í tulos facuitati-i lona, 8. principal. 
U l t i m a s t U n C l O n e S e n J L a r a i v o s nada ins ignmeantes-es notonamen- „ J 1 - . L 1 . J L 
_Hoy. beneficio de los e Ite inferior a l de los cesantes readmit í - • n l l . » ™ ^ » ! " ! ^ 
p e r s o n a s p a ^ 
ad esa desproporc ión 
entre despedidos y reingresados y un ele-
mental criterio de equidad, el mismo de 
que h a hecho alarde el s e ñ o r ministro 
de Hacienda, no aconsejan que los nue-
03 cesantes tengan o p c i ó n preferente 
?: a 
>ara ayudar a reparar los de?tro7.o= oc* 
••ionados por los actos van^á lWis ('om^" 
los en lo» diap de Inr^nHlosi de conven 
excelente c o m p a ñ í a de este teatro "Do-
n a Hormiga", con el mismo cartel que 
se e m p e z ó , se termina l a brillante tem-
; perada, su primer func ión fué de gala y ^ 
] convite y la ú l t i m a es popular a bene- ¡v 
jficlo del públ ico . 'Para cubrir vacantes que. ahora m i s m o í . . ( e i ^ a g Artoaca T A Z . 9. (>rn«metf 
iaoaso, puede haber en loa gervioios do la | .0g i rImIei hace el 20 por ion de re-
¡CAMPSA, en vez de ser postergados pa-¡-,qia v rGpara erati^ lo« ormmentoB des-
T < * ñ > f r n r i i l l ^ a !ra <lue e^611, en ^ f 3 ^ sin el me- ; ' r ™ . 9 
•* C4%u u v ^ n u c v » » ñ o r antecedente petrol í fero , otros aspl-' «• pa i l 
_ Viernes, 32. grandioso debut Compa- jantes , y, tercero, que medite el s e ñ o r ffiB^B'ililBlillBllliBUIi'EüirBiBUirBm:'!" • " 
ñ l a maestro Guerrero. Es treno "Cam-1Prieto lo singular qu-» h a de ser el caso 
•ma sortija y un collar P E R I . A S NA Panela". Reparto. L a u r a Nieto. Ernesto de Que' en eI funcionamiento nuevo de 
K R A . complPtan el atavio de toda señ.» R'ibio. Lledó, Cuevas, etc. Reestreno Iaa Agencias Comerciales, se cuente con 
ra elegante y de buen gusto; única casa 
en E s p a ñ a , 
84, Carrera S a n J e r ó n i m o , 84 
:B!!!I'Bi:ñ'B!iBliill|¡ll!!|miB!l!!!Bl!anniBiniBlil!!B;v'B: 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en DEBATE 
"María Sor', Rosita Cadenas, Franc i sco Personal que no ha pertenecido a C A M P -
Latorre , etc. G r a n conjunto lírico. DIri-1SA' « " e n t r a s que el que a ella pertenH-
g i r á maestro Guerrero. Precios popula-I016 baBÍa hace P000 Bl&ue eQ la calle." 
r í s imos . Encargos Contaduría . Agencias. L P a r a evltar suspicacias, he de mani-
^ , ifestar que no pido nada para mi, pues. 
• ' si durante tres a ñ o s he estado al servi-
P í n c A ( A ( T a l l n r h 'cio do C A M P S A pres tándole servicios 
w u i c v t c i i ^ m i c l U | t é cn i cos y administrativos sin tacha, no 
G r a n éx i to de "Dinamita" por Con- estoy dispuesto a volver a ella ni aunque 
rad Nagel y J u l i a Faye . P r i m e r a super- me doblaran «1 sueldo, entre otras r a -
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e » 
( S a n t a n d e r ) 
Aguas las máf efiraces para PreYer^I„l 
ourar los catarros de la nariz, la""*» 
bronquios y pulmón. 
Hotel del Balneario, con agua corrienw. 
baños, te lé fono te légrafo , eto. 
awB ni« m m » m m m m m s m v M . v i : * t í & 
3 I A D K I D . — A ñ o S . \ l . — N 6 m . 8 . 8 » ' 
E L D E H A T E Í 7 ) M a r t e » , 9 de Junio de 1981 
E l A t í i l e l i c b i l b a í n o v e n c e f á c i l m e n t e a l L o g r o ñ o 
P o r 6 - 0 , e n L a s C a i m a s . E n c a m b i o , e l A r e n a s g a n a c o n d i f i c u l t a d . 
C e r c a de d o s m i l l o n e s de p e s e t a s g a n ó el A r s e n a l . 
U n a v i c t o r i a c o m p l e t a d e l A t h l e t i r 
L O ü K Ü Ñ Ü , 8 . - C o n un lleno impo 
cute se ha celebrado en el campo í-
¡laa ü a u n a s el primer partido de semi 
final enire el Athletic (-lub de Bilba^-
v ej i!lub Deportivo Logroño . 
F u é muy interesante, si bien se re 
s0iy/\ó a favor de los bi lbaínos , a los 
Lreinta mmuios. D e s p u é s le los Jos pn 
^eros tantos, los l o g r o ñ e s e s estuvieron 
desmoralizados. 
l^a primara parte t e r m i n ó con 2 —0. 
marcados por Lafuente y Aguirrezaha 
ia. E n la segunda, fué mayor el cjomi 
oio del equipo forastero, marcando cua 
iro tantos m á s , bechos. dos por Irara 
goni , uno Aguirrezabala y otro L a 
fuente. 
Arbitro: señor E s c a r t i n . Equipos; 
" A . (J. -Blasco, Moronatti Castel la 
nos Uribe Muguerza Koberto. L a 
fuente—Iraragorr i—Bata — Agui frezá-
bala Gorostiza. 
íj0 ü . L . o m l s t . Alcalde -Recarte 
G o n z á l e z Mugarra - Tel l . Araujo—-Ju-
Uac— Esco la - L u i s í n — P o l i . 
E ! A r e n a s v e n c e «I Bet i s d i f í c i l m e n t e 
L A S A R E N A S , 7.—Con una entrada 
Oponente se ba verificado esta tarde 
en el campo de Ibaiondo el partido se 
mifinal entre el Betis y el Arenas . 
De Bilbao fueron numerosos treneí-
especiales abarrotados de aficionados y 
muchos a u t o m ó v i l e s y autocars. 
T a m b i é n se o b s e r v ó la presencia de 
bastantes forasteros. 
IJOS equipos salieron a! campo, alen-
do recibidos con aplausos por el pü 
blico. 
E l aeftor C a m o r e r a d ir ig ió el encuen 
tro. actuando de jueces de linea los se-
ñ o r e s Baronano y Acillona. 
Los equipos se alinearon en la for-
ma siguiente: 
A r e n e r o » . — Z a r r a o n a i n d l a . Llantada 
— A r r í e l a , C i laurren Urres t l C e r a r -
do. Saro - -R lvero—Yermo—Mencbaca — 
Bmi lm. 
S e v i l l a n o » . — J e s ú s , A r a n d a - J e s u s í n . 
peral Soladrero Adolfo l . T i m l m l -
Adolfo I I Romero -Cuvique Sanz. 
L a e x p e c t a c i ó n al anunciar el silbato 
del Arbitro el comienzo del encuentro 
es enorme. 
C o m e n z ó el partido con una lucha 
enconada, atacando mucho el Arenas y 
de fend iéndose m a g n í f i c a m e n t e lós se-
villanos. Asi t r a n s c u r r i ó el primer tiem-
po sin inaugurarse el tanteador. L a ex-
p e c t a c i ó n crece cuando vuelven a salir 
al campo los equipos con evidente ner-
viosismo. A los diez y seis minutos se 
produce un golpe franco de Arr íe la que 
el portero del Betis rechaza d é b i l m e n -
te. Saro recoge la pelota y aprovechan-
do las c lnrcunsiancias de hallarse en 
t ierra el portero, manda la pelota a 
¡a red. 
E l Betla comienza a presionar bas 
tan te y a los veinticuatro minutos un 
centro del extremo izquierda es recogi-
do por el extremo derecha, que pasa al 
interior izquierda con maravil losa pre-
c i s ión para que é s t e lograse el empate 
Ocho minutos d e s p u é s desempata el 
Arenas por m e d i a c i ó n de Saro que apro 
vecha una Inoportuna salida del porte-
ro para marcar el segundo "'goal", ler 
minando asi el partido. 
L a a c t u a c i ó n del Arenas ha sido me-
diana. Mandalinlz h a hecho una labor 
negativa. 
De los sevillanos d e s t a c ó la defensa, 
pero fué Ineficaz el ataque E l árb i tro 
señor Camorera . bien E l públ ico , en-
cantado de Itrlunfo del Arenas y m á s 
encantado aún del Athletic en L o g r o ñ o , 
que le promueve a finalista. 
ionostiarras. para enviar l a pelota a la 
•ed por bajo. 
E n esta parte se d e s t a c ó A y e s t a r á n 
que s u s t i t u í a a Cholin en la delantera, 
laciendo unos remates excelentes, aun 
]ue con escasa suerte. 
T e r m i n ó el "match" con un empate 
s •goal", aunque en conjunto d o m i n ó 
m á s el equipo de la Sociedad de Foot-
nall. del que destacaron l lundam. Ara-
na Marculeta. Chivero y A y e s t a r á n . 
Del bando a l a v é s , los mejores: Be-
istain. Ciriano, Antero y Albén iz . 
So alinearon los equipos del modo si-
cuente : 
Seriedad de Footbatl .—Elzo. Ilundain 
Deva. Amadeo Marculeta — A r a n a . 
Parrondo Chivero—Chol in —P. Bienzo 
-»aa Garraendla. 
E n la segunda mitad el a la derecha 
ormaron Mariscal y Custodio; en el 
•entro. A y e s t a r á n en vez de Cholin. 
Deportivo A l a v é s . -Ber i s ta in . Cir ía-
co Qulncoces. R e y - Antero -Urquid i . 
Aaensio K a k i — A l b é n i z — Q u i n c o c e s i l 
- Ibarrán . 
P a r t i d o d e p r o m o c i ó n 
S A N S E B A S T I A N , 8 . — E n el campo 
le Larzába l se ha jugado un partido de 
p r o m o c i ó n entre loa equipos del E u z -
kalduna de R e n t e r í a y el Tolosa F . C , 
empatando a doa "goals" d e s p u é s de¡ 
una lucha muy interesante. 
C a m p e o n a t o s e g o v i a n o 
S E G O V 1 A , 8. E n el Stadium de B a -
t e r í a s c o n t i n u ó ayer la prueba elimi-
natoria del campeonato segoviano, efec 
t u á n d o s e dos encuentros, el primero en-
tre los equipos Sport F . C . y C . D . Se-
goviano. 
Durante el primer tiempo d o m i n ó con 
insistencia el C . D. Segoviano, logrando 
marcar un "goal" e! delantero Martí-
nez, que luchó con verdadero entusias-
mo aun reconociendo la superioridad 
del Sport, que en el segundo tiempo lo-
g r ó marcar dos tantos en su favor por 
Pujol y Garc ía , quedando, por lo tanto. 
L a C o p a d s P r i m a v e r a C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
p a r a l o s d e L a c a t e g o r í a 
E l " m a t c h " " C a n c i o n e r a , , - " L i z á n " 
Uno de los programas m á s Interesan-
a f l a t i s m c 
S e e s t a b l e c e n d o s " r e c o r d s " 
Se ce l ebró el domingo la tercera jor 
tes de la temporada, es, sin discusión, 'nada df los campeonatos castellanos, que 
posible, el que prepara p a r a m a ñ a n a , re sa l tó muy nteresante. Se consiguieron 
m i é r c o l e s , a las cuatro y media, el Club huenas marcas y establecieron los nue 
Deportivo y Galguero. vos que son los del lanzamiento del dia 
E n vez de siete carreras—seis hubo 
en la anterior jornada—se darán ocho, 
pruebas. L a m á s importante es la p n 10.000 metros. 
Primero "Corpas" ( F e r r o v i a r i a ) ; se-
co y de) martillo. 
He aqui los resultados detallados. 
m e r a e l iminatoi ia de la Copa de P r l 
vencedor en'esta^ vuelta" el Sport i g a v e r a para galgos de pr imera catego-
por dos tantos a uno. jría' eD ,a <lue aParece inscrito el famo 
E l segundo encuentro se ce l ebró tam-lso o l d Son y el notable ejemplar F a s -
bién entre los equipos de la Pr imera Di- hionable shade' recientemente importa 
v is ión . Racing Club Lui ses y la Gim-,do Por el conde de ^ " d a . y que ba t ió 
nastica Segoviana. j ú l t i m a m e n t e a Champion Cuttle, consi-jdo Reliegos i Ferroviaria i; ternero ü n z 
E s t e encuentro r e s u l t ó muy desgra-iderado como uno de los tnejores en la m á n (Ferroviar ia i : cuarto Bonilla ¡Gim 
ciaao para la G i m n á s t i c a , pues fué de- actualidad. 
rrotada por seis tantos a uno. m a r u á n - ¿ S e r á batido Old Son, o m e j o r a r á su 
dose por Velayos, que j u g ó toda la tar- propio "record" ? Cualquiera de estos 
de admirablemente, no encontrando ene- dos desarrollos es m á s que suficiente 
migos en su limpio y bien coordinado P a r a dar el i n t e r é s de la reunión . Pero, 
juego; por Solis. el delantero i n s u s í i - a d e m á s de esos dos galgos, les acom-




vieron incansables, sí bien pudo ma7¿ar Masher. ' " A Primero Picazo ( G i m n á s t i c a . ; s e g ú n 
a l g ú n tiempo m á s a no ser por lo con-l Inmediatamente d e s p u é s de esta ca- do- S o h ™ a ( A t , é A t , ^ ^ 8 un pechn; 
fiados y falta de entrenamiento, que- rrera . se c e l e b r a r á el esperado "match" cer0- A 1 ™ a v f r 0 t "V" V V ^ , 0 -
dando, por lo tanto, para la segunda entre Cancionera y Lizán, para el que cu3r;0 Hobles (At l - t i ca : retirados CU 
gundo. Carrasco (Ferrov iar ia t: tercero 
De Pablos ( F e r r o v i a r i a » ; cuarto Tem-
nrano « G i m n á s t i c a ) . Tiempo: 36' 17". 
1.500 metros. 
Primero. " K i l t e l " ( A t l é t l c a ) : s e g ú n 
n ó s t i c a ) ; quinto. H e r n á n d e z (Ferrov ia 
r ía ) . Tiempo: 4' 21" 4/5. 
400 míMros, 
Primero Mayoral ( A t l é t í c a > : s e g ú n 
do. Bonilla ( G i m n á s t i c a ! ; terrero. Alva 
rez ( A t l é t i c a ) ; cuarto, G u z m á n (Ferro 
E l G r a n " H a n d i c a p " d e l o s t r e s a ñ o 
L o g a n a é í P o k e r " , d e d o n P e d r o P o n c e d e L e ó n . I n e s p e r a d a 
d e r r o t a d e l a c u a d r a C i m e r a e n e l P r e m i o M a c d o n a l d 
vuelta el Racing Club Luises . 
G 
i s e g ú n nuestros informes, se han cruza-:raf,nt ^ Coso TiemI)o: 11" 1/5-
'do y a algunos miles de pesetas en;,' i in/amiento ^ (»eso-
¡ a p u e s t a s particulares. Primero. Pérez ( G m n á s t i c a i : s e g ú n 
1 E n cuarto lugar, se correrá la final!do García Doctor ( A t l é t i c a ) ; tercero 
de la Copa Pr imavera , de cuar ta cate- iGut ' ;érrez ( A t l é t i c a i ; cuarto. Robles 
g o r í a . Antes de esta carrera , se die^u- quinto. Climent. T i r o : 11 metros 32 cen 
t a r á ' a cuarta eliminatoria de la Copa'tíraetrf>s-
V E N C E E N P A R I S A L W 0 L V E R H A M P T 0 N P O R 3-1 
E m p a t e e n f r e l a S o c i e d a d 
y e! A l a v é s 
S A N S E B A S T I A N . 8 . — E n el Campo 
de Antocha, ante escaso públ ico , se ba 
Jugado un partido del torneo "Copa de 
la Repúbl ica", entre la sociedad de Foot 
ball de San S e b a s t i á n y el Deportivo 
A l a v é s . 
E s t e encuentro no ha provocado el 
entusiasmo de la afición. L o s dos equl 
pos han jugado fieramente, a pesar de! 
calor que hacía , sin ligar con eficacia 
el juego, "baloneando" mucho, sin pre-
cisar las Jugadas y remates. 
L o s donostiarras dominaron m á s 3n 
el primer tiempo, gracias a la buena 
a c t u a c i ó n de la l ínea media; pero la de-
lantera se e s t r e l l ó ante la gran defen 
aa da Cir íaco y Quincoces. Quedaron a 
cero en el primer tiempo. 
E n la segunda mitad el extremo iz-
quierda a l a v é s a p r o v e c h ó una salida en 
falso del guardamenta donostiarra, pa-
ra marcar el primer tanto a los veinte 
znínutos Y ocho d e s p u é s , Paquito Bien 
zobas r e m a t ó un avance a fondo de los 
P A R I S . 8 . — E n el Stadium de Buffalo 
se ce lebró ayer el partido del torneo de la 
E x p o s i c i ó n Colonial, e n t r e el Woive 
r a m p l ó n Wanderers, y el Racing de San-
tander. A s i s t i ó mucho públ ico y los equt 
pos fueron acogidos con los himnos de 
las respectivas naciones. E n el primer 
tiempo el Racing fué castigado con un 
•penalty" que paró muy bien Sola. A ios 
quince minutos L a r r i n a g a m a r c ó e.' pri-
mer tanto de la tarde de un gran Uro, y 
a los treinta minutos. Oscar hizo el se-
gundo para los e spaño lea . T e r m i n ó el pri 
mer tiempo con dos a 0 a favor de los 
m o n t a ñ e s e s . E l Racing hizo un gran jue-
o lleno de rapidez y codicia. 
D e s p u é s del descanso el equipo Inglés 
p a r a los de tercera c a t e g o r í a . 
H a b r á dos carreras para los de se-
gunda, una de ellas lisa y otra con obs-
t á c u l o s . E n la Usa dos galbos esnn.ñn-
les lurhan contra cuatro inerlpses. E n la 
de vallas, la lucha Bohomoi-Judas. pro- |Alvarez (At'^t ica) , v s é p t i m o . Isertt 
a t a c ó con gran Impetu, y q los cinco mi- mete una gran e m o c i ó n . ( A t l é t i c a ) . Salto: 13,06 metros, 
ñ u t o s marcaron un tanto magní f i co . Des- L a s dos primeras carreras responden 
a este conjunto tan sensacional. 
Triple salto. 
Primero, Robles (Atlét ica"); segundo 
Cande as ( G i m n á s t i c a 1; tercero Marsá 
( A t l é t i c i ) ; cuarto, Caste l lmos (At lét i -
c a ) ; quinto. Macuá ( A t l é t i c a ) ; sexto 
de aquí hizo un Juego muy duro el equi-
po br i tánico , y el á r b i t r o en un avance; 
de los santanderinos tuvo que castigar 
con un "penalty" a los Ingleses, que -si 
Racing m a r c ó siendo el tercer tanto. Los 
ing'eses han jugado t é c n i c a m e n t e y muy 
duros, pero el Racing les s u p e r ó en co-¡ 
dicia y rapidez, mereciendo bien :a vic-i 
toria. E l s á b a d o el Rac ing Jugará en la: 
semifinal contra el vencedor de! F i r s t de L . . . . , . 
,6 cilindros. 25/29 asientos, nuevo, entre-
v iena y el Amberes y el domingo se ce- ga inmediata. Agencia Rio. Glorieta San 
e b r a r á la final entre los vencedores de 
estos partidos. 
A L M I R A N T E . 14 
Liquida sup modelos d preHns reducido», 
por fin de temporada. 
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vuelta vuelta 
lietls Balompié BaUs Balompié..* 





Madrid F . C Madrid F . (2.....=] 
Uulipse 6-0, 5-3 ( 
Murcia F . C 1 Murcia » . C . . » ' 
C. ü . Coruña \ J-ü, Z- l 
Barcelona F . C . BamelOQa.N 
Uon Benito > 8-ü, í - 1 f 
Valencia F . C Valencia 
Iberia S. C 2-0. 8-4 
A.renas Club ' Arenas Club... 
Kacing Santander... \ 2-0. 6-1 
Oviedo F . C ( Oviedo F . C -
arté Ú9 
tina) 
Betis Balompié. . 
Madrid C„ 
fr-á i h i 








2-2, 1-1, 2-1 
C Canarias. ir, ~-
Sevilla F . C Sevilla F C 
Rácing Madrid O"2» 8-1 
C . D. Castellfta 
0-1. 8-0 
C . D. Castel lón. . . . 
C . D. Mallorca.... -) 
O. D. Logroño ( C« D- l*>grrofio.^ 
C . D. Leonesa i 7-<í« 8-1 
Valladolld F . C Valladotld F . C . 
A-thlétlc Madrid ,< l<0a £ 4 
Unión Club, Irún.. 
Club Celta 
Unión, trüts 
8-L í ' í 
ápórtlng. GIJón Sportlng. (Jijón. 
Lorca F . C * w. O. 
Sabadell Sabadell . . . . . , ,~« \ 
ü . Ü . Alavés 1 2-2, 8-2 
( ) 
Athlétlc Bilbao Athletic Bilbao., 
campeón de España Exento 
C . D CaatellÓB.. 
1-8, 8-1, ¿~í 








Bernardo, 3. Tienda. 
lailülBIllIlBllüB 
P u n t u a c i ó n : 
Primero, Soc edad At íé t i ca . con un to 
ta! en las tres jornadas de 90 puntos 
Segundo, G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 41 
puntos. 
Tercero. Ferroviaria . 37 puntos. 
Cuarto. F . V. B . ocho puntos. 
Quinto, Madrid, siete puntos. 
Lanzamiento del marliito. 
García Doctor superó el "record" lan-
zándolo a 43 metros 23 c e n t í m e t r o s . 
Lanzamiento del disco. 
E l mismo atleta García Doctor esta 
bieció el nuevo "record" con un t ro de 





U n buen programa, una tarde agra-
dable, numerosa concurrencia e intere-
sante "sport", fueron las notas m á s sa-
lientes de la jornada del domingo en 
el h i p ó d r o m o de la Castel lana. 
Un programa con seis carreras , con 
un total de 27.000 pesetas de premio, 
10.000 en una sola prueba, el "Gran Han-
dicap de los T r e s A ñ o s " , que por dicha 
circunstancia c o n s t i t u í a la c a r r e r a m á s 
importante. L a g a n ó "Poker" ("Allen-
by-Lowstep") , de don Pedro Ponce de 
León, montado por Leforestier. Estos 
dos fueron en realidad los h é r o e s , d i g á -
moslo as í . Porque, a d e m á s de esta vic-
toria, don Pedro Ponce de León g a n ó en 
la primera carrera , conduciendo a su 
yegua "Pierrette". Leforestier, por su 
parte, g a n ó otra carrera , la ú l t i m a , con 
'Sorrento". 
Hubo otro doble: la p r e p a r a c i ó n C a -
denas, en la scarreras de dos a ñ o s y 
de venta. 
E n cambio, la cuadra Cimera , que lo 
t en ía en el papel, a pesar de i r con dos 
caballos contra uno. no obtuvo m á s que 
una victoria. 
E ! triunfo de "Pierrette" en la mil i tar 
fué muy fác i l ; de jó a "Capitollna" lle-
var el tren hasta la entrada de la recta, 
esto es, en unos 2.600 metros. "Soba", 
con peso ventajoso no hizo nada. 
" L a Fol ie" t r i u n f ó entre los dos a ñ o s ; 
pudo tomar una buena salida y la con-
servó . " F l o r de L i s " , que a r r a n c ó bien, 
pero que se quedó a t r á s en seguida 
c o n s i g u i ó acortar la ventaja inicia!. 
H a v que admit ir como exacto el re-
sultado del premio de venta, pues, en-
tre los tres primeros puestos s ó l o falta 
Miamí IT que no debe estar en su pun-
to, pues d i s t ó de confirmar su coloca-
c.ón d e t r á s de "Ohio". 
F u é reclamado por don Valero Pue-
yo en 6 000 pesetas. Decididamente es el 
ún ico propietario que compra. 
L a siguiente carrera resu l tó fác i l pa-
ra los dos Cimera . " F r a s c a t i " y "Ade-
laida 11". "Pomposa" le a c o m p a ñ ó sim-
plemente: f u é un buen entrenamiento y 
a d e m á s pagado a 300 pesetas. 
Retirado "Ve'oz" .e! orden en el G r a n 
Handicap de los T r e s A ñ o s parec ía que 
iba a ser el siguiente: "Roby". "Poker" 
y "Pro íé ine" . E s t a c las i f icac ión se In-
v ir t ió entrp los dos primeros y a d e m á s 
se i n t e r p u s o "Quita-Manchas" entre 
ellos. 
L a sal ida fué muy mediana; casi en 
fila india. Se l a n z ó "Poker" en cabeza 
con sus tres cuerpos sobre el segundo 
y unos diez del ú l t i m o . Nadie se le 
acercó . 
"Bol d W , "Super" y " P r o t é i n e " figu-
raron en el p e l o t ó n (íe cabeza al prin-
cipio. "Makr i s l" como "West Wind" son 
los que no se vieron en n i n g ú n momen-
to. E n 'a recta finau "Roby" t o m ó la 
primera c o l o c a c i ó n y en la misma meta 
le pasó "Quita-Manchas", gracias a la 
diferencia de peso. 
Detalles. 
(Domingo, 7 de Junio.) 
I j m r a Premio L-etona (militar, vallas, fcfrO "handicap"). 2.250 pesetas, 
3.000 metros. 
132b P I E R R E T T E 76 (9 
P . Ponce) 1 
133c Capitolina. 68 (§ G a r -
ría Ciudad) « n r 1 " ' 
126b Soba. 65 1/2 (§ J . 
Ponce) 8 
131 Siena, 61 1/2 (§ Cues-
ta) 4 
3' 47" 4/5. 2 1/2 cuerpos, lejos, lejos. 
Ganador, 10 pesetas; colocados, 6.50 y 
7,50. 
Premio L a Magdalena, 4.000 
pesetas; 1.000 metros. 
101c L A F O L I E , 54 (Ro-
me ia ) 1 
123b Sailhan. 56 ( M é n d e z ) . 2 
128b F l o r de L i s , 54 ( C . 
Diez) 8 
101 E l Toboso, 50 (• J . 
M é n d e z ) 4 
B r u j a , 54 ( J i m é n e z ) . . 6 
I ' 7" 4/5. 1/2 cuerpo, 1/2 cuerpo, cuello. 
Ganador, 15 pesetas; colocados, 8,50 y 
18,50. 
3 S Z Gremio Alca lá (venta), 2.500 
pesetas; 1.80' metros. 
116a Z E R O , 55 ( C h a v a -
rrias) 1 
136 Babipca. 56 ( -. Diez) . 2 
116b Lydia . 48 ( J i m é n e z ) . S 
109 L a Albufera, 54 (* J . 
Méndez ) 4 
L a d y Pondoland, 57 
(Romera) 5 
80b Etoile du Matin I I . 50 
(C. Diez) 6 
130b Miami I I , 53 (• OUo-
quiegui) 7 
129b Meltout, 52 (Lewis ) . . 8 
1 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 2 cuerpos. 
Ganador. 59.50; colocados, 9.50. 7 y 6. 
I J t i C Premio Aatui l i^ , 4.000 pesetas; ^ f r O 1.800 metros. 
135b F R A S C A T I , 59 (Be l 
monte) 1 
135c Adelaida H , 59 ( J i -
m é n e z ) 2 
142 Pomposa, 59 (Rome-
ra) Z 
V 59" 4/5. 1 cuerpo. 3 cuerpos. 
Apuestas: reembolsadas. 
G r a n "Handicap" de tres a ñ o s 
("handicap" de v e r a n o ) , 
10.000 pesetas. 
136 P O K E R . 54 (Lefores-
tier) 1 
120 Quita-M a n c h a s , 48 
(• Arcos) 2 
336 Roby. 60 (• Méndez ) . 3 
79b Proté ine . 59 t* Olio-
quiegui) 4 
141c Bo l d'Or, 58 (Romera) 5 
136 West Wind, 52 (J imé-
nez) 8 
103 Super, 57 (C. Diez) . . . 7 
136 Makris l A , 56 (Bel-
mente 8 
2* SO" 2/5. 3 cabezas, cabeza, 6 cuerpos. 
Ganador, 24 pesetas; colocados, 8,50. 
.50 y 7,50. 
I j a C * Premio Macdonald, 4.000 pese-^ F ' tas; 2.200 metros. 
118b S O R R E N T O , 58 ( L e -
forestier) 1 
124a Montecasino, 62 ( E e l -
monte) 2 
320b L a Madelon, 62 ( J i -
m é n e a ) ) 8 
2* 29" 3/5. 2 1/2 cuerpos, 4 cuerpos. 
Ganador, 14 pesetas. 
D o s i n t e r e s a n t e s p r u e k s 
e n 
E l domingo se ce lebró, organizada 
por la U n i ó n Pedal de Carabanchel , una 
carrera para segunda y tercera cate-
g o r í a y principiantes, con el i t inerario 
siguiente: 
Sal ida de Carabanchel , a seguir por 
H ú m e r a , Pozuelo, A r a v a c a , L a s Rozas , 
Galapagar . Escor ia ! , Valdemorillo, B r ú -
ñ e t e , Vi l lavic iosa de Odón, A l c o r c ó n , L e -
g a n é s . Getafe, Carabanchel . Total , 120 
k i l ó m e t r o s . 
L a c las i f i cac ión se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1, V I C E N T E C A R R E T E R O , 4 hora» 
1 minuto. 
2, J o s é de las Heras , a un segundo 
del anterior. 
3, J o s é Holgado, a un segundo del an-
terior. 
4, R a m ó n Rulz Tr i l lo . 
5, Regino Toledo. 
6, Manuel Pozas. 
7, Demetrio Acero. 
8, Eduardo Vicente. 
9, Franc isco M a d r o ñ o . 
10 A n t o l í n Calzado. 
Por c a t e g o r í a s v e n c i ó Carretero en 
segunda; de las Heras en tercera, y De-
metrio Acero en aspirantes. 
U n a prueba del O. O. Maravl l laa 
E ! Club Cic l i s ta Maravi l las ce l ebró el 
domingo una interesante carrera para 
neóf i tos , con un total de 80 k i l ó m e t r o s , 
sobre el circuito de Galapagar. 
Resultado: 1. J U A N G U E R R A , 2 ho-
ras . 42 minutos. 
2. Juan G a r c í a Cuenca, a un segundo 
del anterior. 
3. J o s é Arredondo, a un quinto del an-
terior. 
4. R a m ó n Montero. 
'5, Juan 'Cüévás . 
6, Enr ique Malo. 
" a m a t e l I r , , d e b o x e o 
L a r e u n i ó n d e l d o m i n g o e n e l 
S a l ó n A t o c h a 
E n el S a l ó n Atocha se ce lebró l a pr i -
mera r e u n i ó n pugilistica del campeona-
to "amateur" castellano. 
Se registran los siguientes resultados: 
"Moscas". 
Barbero vence a Rosado por abandono 
"Gallos'*. 
í ' o r t é s vence a Prechi l la por inferio-
ridad. 
Moral vence a S á e z G a r c í a por pun-
Itos. 
I "Plumas". 
Guerreiro vence a Iglesias por pua-
tos. 
"Ligeros"5. 
Guadalupe vence a Mera por ''k. o.". 
"Welters". 
San Segundo vence a E . G o n z á l e z per 
abandono. 
Vel lamor vence a Navarro por "k. o". 
Torres vence a Portel la por inferiori-
dad. 
as 85. P - . a PS' « ' K.:.».;: 
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E M M A N U E L ^ O Y 
N O V E L A 
(VersIAn eapaftot» (l* ftiMUJO C A R R A S C O S A , 
e^prebauteutt: Dectia p a r a tU L U & B A i l f i ) 
—Pues d í g a m e , entonces, si no se t r a t a de u n a feli-
c í s i m a casualidad. E n este preciso momento, no hace 
m á s de un instante, me estaba acordando de usted. 
¿ Q u i e r e usted mayor coincidencia? 
—Tampoco yo la he olvidado - r e s p o d i ó l a s e ñ o r i t a 
de M a r t í n — y si e s t u v i é r a m o s má.s cerca , no una. sino 
cien visitas le hubiera hecho. H e aprovechado la pr imera 
oportunidad que se me ha ofrecido y por eso estoy aquí . 
L a s e ñ o r a de Dargel p r e g u n t ó por Carlos y por 
E d i t h con aquella amabilidad mundana que tantas s im-
p a t í a s y afectos le conquistaba, y pidió noticias de 
los n iños , d e d i c á n d o l e s palabras de elogio que la jo-
ven t í a a g r a d e c i ó infinitamente. Luego, inc l inándose ha-
c i a la s e ñ o r i t a de Mart ín , a la que había obligado a 
que tomara asiento a su lado en uno de los mullidos 
divanes que formaban parte del elegante mobiliario 
del saloucito, le dijo adoptando un tono confidencial, en 
voz baja, casi al oido: 
— A y e r , sin ir m á s lejos, hablamos largamente de 
usted mi marido y yo. 
— ¡ O h . s e ñ o r a ! — e x c l a m ó la joven sin poder disimu-
l a r su e m o c i ó n — s o n ustedes demasiado amables conmi-
go... y no estoy segura de merecerlo. E s t a inmereci-
da bsnevolencia me plantea en cierto modo un pro-
blema de gratitud que a veces adquiere caracteres de 
c o n f l i c t o — a ñ a d i ó risueña—y que no s é c ó m o resolver. 
—Sus merecimientos somos nosotros los l lsjnados a 
a p r e c i a r l o s — o b j e t ó bondadosa la anciana—porque no 
se puede ser juez, y parte a l mismo tiempo de un 
pleito. E n fin. lo cierto es que le profesamos a usted 
un afecto sincerisimo. verdadero, de todo c o r a z ó n , como 
si la c o n o c i é r a m o s a usted de antiguo, y con frecuen-
cia nos interesamos por su porvenir y por su felici-
dad futura como p o d r í a m o s hacerlo por l a felicidad fu-
t u r a y por el porvenir de una joven de nuestra famil ia. 
L a s e ñ o r a de Dargel que. aun d e s p u é s de haber en-
focado el tema habilidosamente, no s a b í a c ó m o abor-
dar ei punto concreto a que q u e n a referirse, p r o s i g u i ó : 
— E l i n t e r é s que nos ha inspirado usted reside prin-
cipalmente, aparte de sus atractivos personales y de 
su s i m p a t í a en la c ircunstancia de su orfandad. U n a 
joven h u é r f a n a , aunque tenga hermanos que se preocu-
pen de ella y aunque estos hermanos sean tan amantes 
y bondadosos como Carlos, e s t á obligada a pensar en 
sí misma, a independizarse, a fundar un hogar y a 
crearse una famil ia . 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n a p e l ó a! recurso de la sonri-
s a para dis imular su e m o c i ó n , para ocultar la ansie-
dad que s ú b i t a m e n t e h a b í a n despertado en e l la las 
palabras de la s e ñ o r a de Dargel . 
— ¿ U s t e d c r e e — p r e g u n t ó con temblorosa voa—qtie 
es, en realidad, una o b l i g a c i ó n ? 
— ¡ O h ! evidentemente, s in duda de n i n g ú n g é n e r o . 
Porque lo creemos a s í nos preguntamos ayer mi mari-
do y yo, cuando h a b l á b a m o s de usted" ¿ E s que esta 
l ind í s ima Mar ía L u i s a esta nueva Bel la Durmiente de! 
Bosque no p iensa <le vez en cua.ndo, en casarse? 
Una incontenida carcajada de la muchacha c o r t ó el 
discurso de l a d a m a que se q u e d ó con la pa labra en 
l a boca. 
— ¡ C ó m o de vez en c u a n d o — p r o t e s t ó M a r í a L u i s a 
con absoluta franqueza no exenta de I n g e n u i d a d — ¡ a 
todas horas, por la m a ñ a n a , por l a tarde y por la no-
che pienso en el matrimonio, querida s e ñ o r a ! . . . Hace 
una temporada especialmente, el tema matrimonial 
constituye para mi una preocupac ión continua y h a 
llegado a ser en mi mente una idea obaeslonadora... 
L a razón de todo ello es tá . . . ¡oh . s i usted lo supiera! 
Y respondiendo a una interrogante mirada que aca-
baba de dirigirle la señora de Dargel. a ñ a d i ó : 
— S i no me contuviera el temor de importunarla.. . 
— ¿ Q u é ? — l a i n t e r r u m p i ó con viveza l a anc iana— 
hable usted s in temor. 
— . . . L e h a r í a a usted una confidencia que no le he 
hecho, que no la h a r é a nadie—respondiendo ruborosa, 
a media voz. la joven—. Pero no quisiera causarle una 
molestia con mis cosas... 
L a s e ñ o r a de Dargel que cre ía leer en el corazón y 
en el pensamiento de la muchacha como en un libro 
abierto, e n t r e a b r i ó sus labios marchitos en una fina 
sonrisa comprensiva y se a p r e s u r ó a decir: 
— ¿ P o r qué hab ía usted de molestarme, h i j i ta? AJ 
contrario, le agradezco mucho la confianza que depo-
s i ta en mí. . . Por otra parte, su confes ión só lo t e n d r á 
que hacer la a medias, porque me parece que he co-
menzado a comprender... ¿ S e r á , por ventura, que ha 
encontrado usted en su camino a un hombre que... 
que... no le d i s g u s t a r í a para marido? 
M a r í a L u i s a Mart in abr ió mucho los ojos, como si 
no penetrara la i n t e n c i ó n que l a anciana quer ía darles 
a sus palabras y tras unos Instantes de v a c i l a c i ó n , res-
p o n d i ó : 
—No era eso lo que quer ía hablarle, s e ñ o r a . 
Ahora fué la s e ñ o r a de Dargel la que tuvo que h a -
cer un esfuerzo para disimular la sorpresa, la decep-
c ión que le habían producido las frases rotundas y 
terminantes de su joven amiga. Pero se d o m i n ó en ei 
acto e inquir ió con voz dulce: 
— ¿ P u e s entonces...? 
— Y o deseaba pedirle consejo sobre u n a pe t i c ión 
de mano. 
L a dama, que no esperaba, ni mucho menos, aquella 
d e c l a r a c i ó n , c o m e n t ó con acento que q u e r í a ser de 
broma: 
— ¡ O h , oh! eso es ir demasiado de prisa. 
— L o mismo me h a parecido a mí, excesivamente 
precipitado. 
— ¿ Y q u é h a respondido usted, en consecuencia? 
— T o d a v í a nada. H e rogado que me concedan un 
plazo para pensarlo, antes de tomar una d e t e r m i n a c i ó n . 
- No ha estado usted inhábil , ciertamente. Y . . . ¿ e x - j 
p ira pronto el plazo, s e ñ o r i t a ? 
— E s ilimitado en su d u r a c i ó n , porque a s í lo e x i g í 
yo... Y ahora, s eñora , ¿ s e r í a usted tan bondadosa que 
quisiera aconsejarme? E l parecer de una persona tan 
prudente y experimentada como usted h a b r á de pe-
sar mucho en mi á n i m o . 
— E s usted muy amable, M a r í a L u i s a , y le a g r a -
dezco mucho la autoridad que concede a mis juicios, j 
tan falibles como los de cualquier otra persona—res- j 
pondió la señora de Dargel sin poder ocultar su con- i 
trariedad—. U n consejo implica siempre una grave res-
ponsabilidad para quien lo da, mucho mayor t o d a v í a 
en cuestiones en las que interviene el c o r a z ó n de una 
manera directa... Se corre el riesgo de herir, aun sin 
quererlo, sentimientos y susceptibilidades y muy a me-
j nudo ocurre que con nuestro consejo, por leal y bien 
intencionado que sea, nos creamos la enemistad y la 
a n t i p a t í a de l a persona que nos lo pidió. . . 
— P o r ese lado, señora , no tiene usted que abrigar 
j el m á s pequeño temor. Es toy persuadida del afecto con 
que me distingue y sé -jue insp irará usted en él su 
consejo. A d e m á s , yo lo que pretendo ante todo es una 
or ientac ión , es contrastar mi criterio con otro que me 
ofrezca g a r a n t í a s de acierto, que d i f í c i l m e n t e puedo 
conceder al mió propio... Ignoro s i es mucho lo que 
pido, pero p e r m í t a m e que le reitere mi s ú p l i c a . 
L a anciana dama acced ió con una sonrisa. 
—Sepamos ante todo—inquir ió mirando con fijeza a 
la joven—. 0Se t'-qta. acaio ¿o un proyecto ma-r imo-
nial que no la seduce por completo, que sólo a medias 
la satisface, que ao es, precisamente, el que usted for-
| marta s i dependiera exclusivamente de usted? 
Y como observara que la s e ñ o r i t a de M a r t í n vac i -
laba antes de responder, a ñ a d i ó : 
— E n una palabra, ¿ e s que el enamorado g a l á n que 
h a pedido su mano no es el hombre con quien usted 
s o ñ a b a para ser feliz a su lado? 
M a r í a L u i s a enrojec ió s ú b i t a e Intensamente hasta 
ponerse como una amapola. 
— L a verdad es, amiga m í a — r e s p o n d i ó eludiendo una 
c o n t e s t a c i ó n concreta—, que sin que me sea poslbla 
adivinar la causa, siento una turbac ión de e sp í r i tu y 
una inquietud extraordinarias. . Por lo d e m á s , se t ra -
t a de una boda brillante, de un matrimonio al que di-
f í c i l m e n t e puede aspirar u n a joven burguesa como yo... 
E l g a l á n como usted le l lama, es... el conde de la Ro-
v i é r o . que ha tenido el capricho de fijarse en mí. 
— ¡ O h , oh, el s e ñ o r de la R o v i é r e ! — e x c l a m ó 
l a s e ñ o r a de Darge l sin poder ocultar el asombro que 
le h a b í a producido la Inesperada reve lac ión de bu jo-
ven amiga—. E l pretendiente no es un cualquiera, en 
efecto. 
E l nombre del s e ñ o r de la R o v i é r e hab ía , ca ído en el 
á n i m o de la anciana como una piedra en un lago. Se 
hizo un breve y embarazoso silencio, durante el cual 
l a s e ñ o r i t a de M a r t í n e x p e r i m e n t ó una involuntaria 
s e n s a c i ó n de vanidad satisfecha, muy humana d e s p u é s 
de todo. 
— Q u é , ¿ l e h a sorprendido la noticia, a lo que pa-
r e c e ? — p r e g u n t ó con tono levemente Irónico. 
— S e r í a pueril n e g a r l o — r e s p o n d i ó la dama con el 
mismo acento—. Nunca se me ocurr ió pensar, efecti-
vamente, en el dueño del castil lo como futuro marido 
de mi l indís ima amiga la s e ñ o r i t a de Martín. . . ¿ Y aun 
vac i l a usted ante la perspectiva de verse u n d í a con-
vert ida nada menos que en la noble condesa de la Ro-
v i é r e , con todas sus prerrogativas y preeminencias? 
M a r í a L u i s a se dió cuenta perfectamente, con toda 
c lar idad, de que l a s e ñ o r a de Dargel no c o n c e d í a el 
menor c r é d i t o a l a noticia, y esta incredulidad de su 
( C o n t l m i a r á - i 
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Segundo round : 1. E i r d , en 1 m. 7 s. 
11-5; 2. A r c h e . en 1 r t i . 8 s. 2-5. 
" M a t c h " B i l b a o - M a d r i d , en t res vué l f t 
tas, sa l ida lanzada, por p u n t u a c i ó n . — 1 , 
E L C H A S I S ( M a d r i d ) , en 1 m . 22 se-
gundos 3-5: 2. A t o r r a s a g a s t i ( B i l b a o ) , 3, ; 
Diaz ( M a d r i d ) . Vence M A D R I D por seis 
puntos c o n t r a cua t ro . 
Copa Mada r i aga , con ventaja , cua t ro 
• vue l t as . 
_ • i j P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , Cox, en un I 
i ' p é r o no es sola la fuerza la que debe i la " m o t o " , se r e t i r ó en la f i n a l de la I m i n u t o 36 s. 1-5; 2, Gosalvez en 1 m i - j 
' U O n C U r S O n i p i C O cul t ivarse , sino t a m b i é n el en tend imien- i Scra tch , y en la p r i m e r a e l i m i n a t o r i a ñ u t o 37 segundos 2-5. Se r e t i r a n Arche ; 
Se d i s p u t ó ayer en el h i p ó d r o m o de la t0j pUSS fuerza y entendimiento , en c o m - ule la Copa ci tada, por c a í d a . I.Y Baena. 
Castel lana la ín t e r e sanv . e prueba deno pU'83t0 m a r a v i l l o s o son, s e g ú n C e r v a n - i T a m b i é n B l a k e fué e l iminado en la Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 . A l v a r e z , en 
m i n a d a "Copa de la C a b a l l e r í a E s p a ñ o - .esy elementos inapreciables en las Re- ¡ s e g u n d a e l i m i n a t o r i a por ce r ra r l e el pa- 1 m . 36 s.; 2, M a r í n , en 1 m . 37 s. No 
la", de una g r a n d i f i cu l t ad , no só io po r I publica?. iao en todo m o m e n t o A l v a r e z y M a r í n , , se clasif ican B l a k e y M e m b r i v e s . 
EN PALMA 
Dos jinetes portugueses se clasificaron e n el segundo y tercero puestos. Un 
banquete en honor a los caballistas extranjeros, importantes acuerdos de la 
Federación Española de FootbaSL Dirt track en el Stadium y en Vallecas 
Los tres matadores cortaron orejas. E n Madrid, Solórzano obtuvo 
también la oreja de un toro. Cogida de Chiquito de la Audien-
cia en Cádiz, Un novillo al corral en Vista Alegre. 
La novena de abono 
L o s t o r o s d e C o l m e n a r 
el n ú m e r o , ¿ í a o t a m b i é n po r la calidad|''"A'ÍZÓ, finalmente, su copa por las n a - j m á s é s t e . B l a k e se d e s e s p e r ó y los § s j ^ e ^ r | ^ l ^ ^ t ^ i ^ ® ^ í t r ibu ' i íse ' lc 
de los o b s t á c u l o s . 
Se inscrilji-M-on 79 caballos. 
De la d ficultad apun tada d a r á idoaj 
el hecho de que só lo tres caballos te r - . 
m i n a r o n el recorr ido sin haber comet ido 
la menor f a l t a . Luego cua t ro han hecho 




Acuerdos de la Federación 
Nacional 
E n l a ú l t i m a 
el C o m i t é ejec 
¡y t res segundos de ventaja no los pudo m i n u t o 33_s l - 5 : 2, B i r d , en 1 m . 37 se- | e¿ j u s t i c ¡ a a ia d ¡v i sa de Manoi0 A)eaí. 
! recuperar nunca. E n lo d e m á s no hubo gundos l - o : 3, G ó m e z n . famosa vacada de Colmenar quf 
¡cas i nada. C u a r t a e l iminator ia .—1, Ba lder rebano tantos laureles c o n q u i s t ó para la " t io 
B i r d g a n ó un " m a t c h " a Arche . en 1 m . 37 s. 4-5; 2, Rice, en 1 m . 59 se- n -a" , ha correspondido a su prestigio 
i c ó n desgracia de é s t e en el p r i m e r ; g u n d o s 3-5. Ret i rados Tor re s y F a i r . ' cumpl idamente en la fiesta del domingo, 
" r o u n d " , m u y disputado. B l a k e v e n c i ó P r i m e r a semifinal.—1, M a r í n (3 s. de N o f " é cor r ida " i g u a l " , s e g ú n el dicha 
U n a b a r r a de 1,20 l a t e n í a n que sa l - E s p a ñ o l a de F 
t a r dos veces; luego una doble banque- otros , los siguientes 
ta, "b rooks" , "oxer" y "p iano" con ba- A p r o b a r el 
r r a . D e s p u é s , l a ría entre barras, el pe- a f m de mayo, 
so do camino, un muro , una cerca y se-
to y bar ra . Y para termina,r con paso 
.no t a n n e ó f i t o s ya . gundos de v e m a j a ) , en 1 m . d4 s. á-b; cia, pero i m p e r ó en el conjunto 
de la m a y o r pa r t e de las Federaciones! Hubo un graCioso " m a t c h " de " len t i - 2. B i r d í s c r a t c h ) , en 1 m . 36 s. 4-5; 3. jsa estampa, la romana cumpl ida y 
regionales y Clubs, r ec l amar lo de los tud . , en t re los equipog de M a d r i d y B i l - , Rice (1 s.). Se r e t i r a B a l d e r r á b a n o . ¡ b r a v u r a sobrada. 
"alto dos "staccionatas", t r i p l e ba r r a : mismos po r el t r á m i t e r eg lamen ta r io , I ba0j que se deC.idió po r a q u é l y. f i n a l -
na ; í a adv i r t i endo las sanciones a que se ha- raenJ.ei B l a k e i n t en t6 b a t i r s l l " r eco rd -
Final.—1. M A R I N (2 s. de v e n t a j a ) , i IjOs de pelambre negra empezaron su 
j u r i s d i c c i ó n , darle la l i d i a apropiada, pa- laga to reó a su primero con va len t ía y i© 
s á r s e l e por la c i n t u r a o po r el pecho l a s ' m a t ó bien. (Ovación.) Rn el segundo, muy 
veces que sea necesario y , en la suerte j ^ ' ^ c i 1 - dió media estocada, y oyó un avl . 
suprema, e jecutar la a toda ley, sin t ram- ' so , porque se puso pesado al querer des-
pa n i c a r t ó n . L o d e m á s es dulces y de-|cal5ellar. 
liciosas t o n t e r í a s y ganas de e n g a ñ a r s e ! Torón tuvo una buena tarde. Con el ca-
a sí mismo pr imero , y al p ú b l i c o des- Pote se lució dando varias ve rón icas emo-
p u é s . L o propio decimos a Joselito de i clonantes y haciendo quites muy valientes, 
la Cal, e u c ó l o g o y mar t inga le ro como é l i T a m b i é n tuvo un éxi to con las banderillas 
sólo sabedor m á s que de la ley, de la i y con la muleta hizo dos buenas faeenaa, 
( rampa, y m á s que de perfecciones, delesPecialmente en el úl t imo, al que mató 
habilidades. Los dos estuvieron igual de'bien- Cor tó las dos orejas y el rabo de su 
mali tos en todo, aunque peor con el esto-'segundo enemigo y salió en hombros, 
que fué ya cosa de desdicha y lás-j U N A B U E N A COI tRIDA 
en t ra ron y c ó m o lo "hi- P A L M A D E M A L L O R C A . 8.—Toros del 
e ca laron. conde de la oCrte. bravos y bien presen-
ereno de don Manuel:tados, para Chlcuelo, Fé l ix Rodríiruez v 
ier tamente , todo el el r ^ - — = — 
de otras veces; algu-
fueron, como el p r ime 
, ro, tercero y q u i n t o ; si el segundo no lo 
fué. no o f rec ió di f icul tad m a y o r : y el sex-
to—-pn nuestro concepto, el mejor—un 
hermoso ejemplar, un g r a n toro, ta l in 
V a ^ ^ a d " hizo un t i s m p o ^ I ^ ^ ^ ^ Z J J X ^ ~ ^ «? ' " ! " ? . « Í S f é S ^ " J l L } ^ * B W ^ K S . ^ S , ^ 
¿ 9 ̂  qu imera con el toque de despejo. tieí ".ua"1 ^ « V ^ l c l V ? l t l " V ~ 7 ' „ ¿ a r en % m . óá s. ¿-5: 2, Cox (1 s.) en 1 m i - _ . ' l „ „ ^ „ „ A X .̂ I J - i , iexp icable miedo le cogieron todos y tan «í. tA -?4 =. r_K. o t , : ^ ( e ^ o t o h » R«_IE1 Pr imero y a recargo en la vara m i c i a l l . ^ „ , A , a * n„a ^ n h ^ 
co el mejor , a cua t ro segundos menos manera especial los Clubs que en 15 del n i i g u a l a r los 21 s_ Bastante p ú b l i c o en eos se r - t i r a . 
' el S t a d i u m . 
Resul tados: 
- , „ r.nrn^¥iÁ „v,o f a l to ac tua l no se ha l l en a l cor r i en te de sus 
del que g a n ó , pero c o m e t . ó una f a j U - , l h l o n p „ 
131 caballo p o r t u g u é s "Basauaixe" em-: JDni'acioIies-
p l e ó t a m b i é n excelente t iempo, pero t u - ¡Multas a l V a l l a d o l i d y a l C a s t e l l ó n C a r r e r a Scra tch , s in ventaja , 3 vue l - § '" ' r i0- •va hizo el t i empo 
vo igua lmen te una f a l t a . | I m p o n e r a l Club V a l l a d o l i d D e p o r t i v o j tas _ p r i r a e r 3 e l i m i n a t o r i a . Arche , en i gundos 3-5. 
l^os j netes portugueses d e s e m p e ñ a r o n una m u l t a de 200 pesetas por a g r e s i ó n m 8 g 4 / 5 . Rice y Q ó m e z n Se ca- i l^as pruebas de Val lecas 
en este concurso un g r a n papel . V a r i o s a l á r b i t r o , s e ñ o r Val lana , a l t e r m i n a r , ye ron y t u v i e r o n aver ia . ! L a p i s t a de Val lecas f u n c i o n ó 
se c las i f icaron en buen lugar , t a n t o es el p a r t i d o de campeonato de E s p a ñ a ; s^gun^a e l i m i n a t o r i a , í , Cox, en 1 m . : bien el domingo , con u n p r o g r a m a 
V a l l a d o l i d - L o g r o ñ o . 110 s ; M a r í n j eri 1 m . 14 s. 3 /5 . de i n t e r é s . 
su celo ante 
el e s c u a d r ó n calurosas palmas e n el 
B ' ake i n t e n t ó a l final b a t i r su " r e - ¡ a r r a s t r e . E l segundo negro (cuar to de lai™'™, ,, 
c o r d " de l a vue l ta , pero no pudo c o n s e - ¡ s e r i e ) un magn í f i co e jemplar de toro he-
infame l i d i a le dieron que hasta hubo 
de ser condenado a fuego, pidiendo ei 
animal rabiosamente pelea. E l pánico ge-
egó a la comicidad con Pás to re t 
a s í que fué pa ra ellos los dos puestos 
de honor, el segundo y tercero. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como 
Cas t iga r a l C. D: C a s t e l l ó n con 600 
Terce ra e l i m i n a t o r i a , 1, A l v a r e z , en! P r i m e r a ca r re ra , con ven ta j a 
pesetas de m u l t a por a g r e s i ó n a los j u - L m 9 g 2 /5 . 2 Baen'at en l m i 6 3. f E n l a f t a a Í ' v e n c ¿ ' L a u r e a n S . que c u - f 1 ^ ™ f terciado, r e m o l o n e ó un poqui-
igadores del Sev i l l a con m o t i v o del g*¡> g /g j B a l d e r r á b a n o se c a y ó en l a s e g u u - i b r e l a d i s tanc ia en 1 m . 18 s. 1/5. c í a - i ^ * ^ p l ^ < ) s . _ a u n q u e c u m p l i ó de^ 
i o ; t i d o de campeonato de E s p a ñ a jugado :(líl v l ]p ] . 5 \ ^ ^ A n ^ a ^ ^ A 1 , , ^ . T T . , - ^ . coVosament:e- Es_ decir, que penhmos en 
teniendo que in t e rven i r la presidencia or 
fue un llenazo. 
L . G . H . 
co.io! 
E l sobrero, .sustituto, t a m b i é n de Aleás , 
2 m . 8 s. P r e m i o : la copa y 2.000 pe- i01^ '0 -
se|.as Deses t imar las protes tas fo rmu ladas 
" W h i s k y " , mon tado po r su propie ta- ! eon m o t i v o de los par t idos de campeo-
r i o , teniente Mena e Si lva . S in f a l t a ; | nato de E s p a ñ a S e v i l l a - C a s t e l l ó n . A t h l e -
2 m . 11 s. 1/5; Í .200 pesetas. Bi lbao-Sabadel l , Barce lona-Valencia , 
E N V I S T A A L E G R E 
Buena entrada hubo anteayer en la "cha-
Domingo Ortega. 
Chicuelo lancea valiente a su primero en 
el que estuvo vistoso con la muleta y se 
deshace de él con excesivas precauciones 
de un pinchazo bien seña lado y una esto-
cada. En su segundo comenzó toreando 
por chicuelinas. Con la muleta hizo una 
faena de su propio estilo, muy valiente, y 
t e rminó con una estocada y un descabello 
a pulso. (Ovación, oreja y rabo.) 
Fé l ix R o d r í g u e z estuvo trabajador y va-
liente en sus dos toros. A los dos los ban-
deri l leó y del primero se deshizo después de 
buena faena, con un estoconazo que 
y que fué premiado con la oreja, 
segundo toro t i ró a salir del paí>o! 
ningo Ortega, que h a b í a despertado 
expec tac ión , estuvo muy bien con el 
apote. Con gran valor. In terca ló varias 
ve rón icas estupendas y con la muleta hizo 
dos faenas superiores, con pases de todas 
las marcas. M a t ó a ambos toros de una 
estocada y descabello. Se le concedieron las 
¡orejas y salió en hombros de la plaza. 
s igue: 
1, C A I D A , mon tado po r don Nemesio ^ ^ j ^ ^ , ^ vuelta> , s i f i f . ándose e i l segundo l u g a r U r i b e - r ^ i r r ' n ' I T ; . . ^ , , ; ; " 
M a r t í n e z H o m b r e , Sin f a l t a . T i e m p o : j e n el campo del p r i m e r o el d í a 17 de; B l a k e en , salgo. ' " ¿ ^ 0 ° n e g r ^ ^ n ^ r o y boni to y conl f u e n a en.raaa nuou ^ ^ . . . ™ N o v i l l a d a 
m . 6 s. 4 /5 . 2 B i r d , en 1 m . 9 s. ¡ S e g u n d a ca r re ra , po r equipos, arrobas fué el quin to , t an poderoso J ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ' " ^ ^ 
F i u a l . - 1 . B L A K E , en 1 m . 9 s. 1/5: G a n ó Jac in to , l legando Cobo en se-ide sall(!a. se ^ h o sobre el lomo al P ^ l ^ e I io es el f o r m l X p o r DomingoI » O S OREJAS A L I C E A G A 
2. A l v a r e z , en 1 m 9 s. 4 / 5 ; 3. C o x . | g u n d o lugar . T i empo del ganador : 1 ; ^ c " ^ . ¡ ^ ^ f ' ^ 6 ^ . ^ " ^ i heniandorena, Pepe Hi l lo (és te en susti-j B A R C E L O N A . 7 . -P laza Monumental 
A r c h e se r e t i r ó en la p r i m e r a vue l ta . ! 11 s. men te ' ) v e n - - u ^ de PaIraella-
" M a t c h " B i r d - A r t e c h e . P r i m e r r o u n d : ; D e s a f í o Laureano-Cobo como un ¿ a l p ó ^ v o l v i ó a la arena a s ú a n Encerrados seis novillos de don J o s é Bis-! Primero, mansote. Perete lo saluda con 
G a n ó Lau reano que e m p l e ó 1 m . 1 s / t ó las varas ' reglamentarias y t o d a v í a cólai" (3ue resultaron desiguales en presen-1 unos lances que se aplauden. Se adueña 
3, " Z a z á " , del s e ñ o r Costa M i r a , m o n - Bet i s -Badalona y L o g r o ñ o - C a s t e l l ó n , 
tado por el c a p i t á n s e ñ o r Mous inho . S in asi como del campeonato " a m a t e u r " *> 
f a l t a ; 2 m . 2 1 s. 1/5; 1.00 pesetas. | C í o s v i n - S t a d i u m Avi l e s ino . 
4, "Vaguedad" , mon tado por don Fer-, T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a propuesta 
nando de l a M a c o r r a . U n a f a l t a ; 2 m . del F- c- Barce lona so l ic i tando l a conce-
3 s. 3 /5 ; 800 pesetas. 
5, "Basquaise", de l Es tado p o r t u g u é s , 
mon tado p o r el a l f é r e z s e ñ o r B e l t r a o ; 
700 pesetas. 
6, " K i n g s t a n n " , mon tado p o r don J u -
l io G a r c í a F e r n á n d e z . U n a f a l t a ; 2 m . 
28 s. 2 / 5 ; 600 pesetas. 
7, "S ta r I I " , mon tado po r su propie -
t a r i o s e ñ o r B e l t r a o . U n a f a l t a ; 2 m . 31 
s; 500 pesetas. 
8, "Sneta", mon tado p o r su prop ie ta -
r io , c a p i t á n M e n t e n de H o m e ; Dos f a l -
tas ; 2 m . 6 s. 1/5; 500 pesetas. 
9, "Pompinac" , m o n t a d o po r su due-
ñ o el teniente B a i l l y de Taur ines . Dos 
f a l l a s ; 2 m . 10 s. 3 /5 ; 300 pesetas. 
10, "Vencedor", del D e p ó s i t o de Re-
m o n t a , m o n t a d o po r don L u i s Cabanas; 
Dos fa l t a s ; 2 m . 10 s. 4 / 5 ; 300 pese-
tas. 
1 1 , "La fon ta ine" , de l E j é r c i t o p o r t u -
g u é s , mon tado por el c a p i t á n I v e n z Fe-
r r a z . Dos f a l t a s ; 2 m . 12 s.; 200 pe-
setas. 
12, " L o m b a r d o " , mon tado po r don 
Fernando B a r r ó n . Dos fa l t a s ; 2 m . 15 
segundos 1/5; 200 pesetas. 
13, "Veber" , del r e g i m i e n t o de D r a -
gones •de—MoTTt.esar m o n t a d o 1 - p o f don 
M a n u e l Serrano. Dos f a l t a s ; 2 m . 20 se-
gundos ; 200 pesetas. 
14, " A c e r v o " , mon tado po r don Fe r -
nando A r t a l e j o . Dos fa l t a s ; 2 m . 21 se-
gundos 2 /5 ; 100 pesetas. 
15, "Anous t a " , m o n t a d o po r su due-
ñ o , teniente De C a r r é r e . Dos fa l t a s ; 2 
m i n u t o s 24 s. 4 /5 ; 100 pesetas. 
16, " P e t i t " , mon tado por su propie ta -
r i o , e l teniente De C a r r é r e . Dos f a l t a s ; 
17, "Be l l ev i ew" , del teniente G . v a n 
der Meersch , m o n t a d o po r e l c a p i t á n 
conde de Mesmackers . Dos fa l tas ; 2 m i -
nu tos 35 s. 1/5; 100 pesetas. 
s ó n de l a meda l l a de m é r i t o al j u g a d o r 
in t e rnac iona l V icen te Piera , sin p e r j u i -
cio de lo que acuerde la Asamblea , que 
es l a l l a m a d a a decidir . 
L a d e s a p a r i c i ó n del Club P a t r i a . 
A c e p t a r l a baja del Club P a t r i a A r a -
g ó n , comunicada por l a B^ederación A r a -
gonesa. 
D a r cuenta a la F e d e r a c i ó n Cent ro 
de una c o m u n i c a c i ó n de la Castel lano-
Leonesa i n f o r m a n d o favorablemente una 
p e t i c i ó n del V a l l a d o l i d en la que sol ic i -
t a su ingreso en a q u é l l a , a fin de que 
t a m b i é n la in fo rme , y s i n per juic io de 
proyec to de nueva e s t r u c t u r a c i ó n de las 
demarcaciones regionales, que el C o m i t é 
t iene en estudio pa ra l l eva r lo a l a p r ó -
x i m a Asamblea . 
N o t i f i c a r a l a F e d e r a c i ó n Gal lega la 
necesidad de que l a convoca tor ia y p r o -
posiciones de l a Asamblea ex t r ao rd ina -
r i a que ha acordado celebrar se sujete 
a las condiciones reg lamenta r ias . 
M a n t e n e r la s u s p e n s i ó n acordada con-
t r a el C. D . E s p a ñ o l de Barcelona, t oda 
vez que del estado de cuentas que ha 
presentado, correspondiente a l ejercicio 
d e . l a t emporada en curso , ,no se j u s t i f i -
ca l a moros idad en el pago de sus o b l i -
gaciones federat ivas . 
A b r i r una i n f o r m a c i ó n sobre los i n - ¡ 
cidentes ocurr idos en el campo del M a - i 
d r i d F . C. con o c a s i ó n del p a r t i d o de i 
campeonato de E s p a ñ a celebrado el d í a ; 
31 de m a y o con el Bet i s , a l objeto de 
acordar las sanciones a que h a y a l uga r . 
Recordar al M a d r i d F . C. los precep-
tos de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l y de l a 
F . I . F . A . , que se oponen a que pue-
da l levarse a efecto la e x c u r s i ó n que, 
s e g ú n not ic ias extraoficiales, se propone 
rea l izar , a fin de ev i t a r l e los per ju ic ios 
18, " K i m o n o " , m o n t a d o po r su p ro - p o d r í a n der ivarse de una s i t u a c i ó n 
¡J « ^ hecj:10 consumacioj si son cier tas las 
p i e t a r i o , don Car los de A z c á r r a g a . Dos 
fa l t a s ; 2 m . 40 s. 4 / 5 ; 100 pesetas. 
O b t u v i e r o n lazos los s iguientes : 
"The Parson" , " D e s a l i ñ o " , " R o y a l " y 
" y a m u r a l " , montados po r los s e ñ o r e s 
c a p i t á n Misonne , Crespi de V a l l d a u r a , 
A n g e l S ó r n a l o y R a m ó n Serrano. 
Copa de Naciones y Amazonas 
E s t a t a rde se ce lebraran dos pruebas 
interesantes del p r o g r a m a , que son: 
Copa de Naciones . 
A m a z o n a s . 
Banquete en honor de los equipos h í p i c o s 
Anoche c e l e b r ó s e l a comida que la 
Sociedad H í p i c a o f r ec ió en agasajo a los 
equipos ex t ran je ros que h a n p a r t i c i p a -
do en el a c t u a l concurso . -As i s t i e ron loa 
informaciones que ha publ icado l a P r e n -
sa acerca del p a r t i c u l a r . 
L a p r ó x i m a A s a m b l e a 
Y , finalmente, se c a m b i a r o n impres io -
nes sobre l a p r ó x i m a Asamblea , acor-
d á n d o s e , en p r i n c i p i o , que t enga l u g a r 
del 8 a l 10 de j u l i o , probablemente en 
San S e b a s t i á n , y que en l a ven idera re-
u n i ó n se decida en d e f i n i t i v a sobre todos 
los ex t remos de l a convocator ia , p r e v i o j 
examen de las proposiciones presenta- -
das y de las ponencias que el C o m i t é \ 
t iene en estudio. 
Dirt - track 
T r i u n f a r o n B l a k e y B i r d 
L a r e u n i ó n del domingo en el D i r t 
anal . en el recorr ido . 
Es &f purg&nté id̂ ft! que los 
nírtos toman como una go-
losina, Tisno todas las ven-
tajas ds! aceito do ricino y 
ninguno do sus inconve-
nientes. 
E x i j a rtwapre P A L S f X L y é 
oonf í» de tes ImltactflaMk, 
Bill B I B IB BIIIIIBII IBi BIliliBlllliB 
!P s o b r ó nerv io nara irnnonerse a la t o - i ^ 0 " " - P01" lo general, fueron fáciles pa- de su enemigo previos unos muletazos por 
ra los de a pie y de los picotazos, salle-1 bajo con gran dominio y t e rminó con una 
ron sueltos y cobardes. ¡ en te ra . (Ovación . ) 
A juzgar por el trabajo que anteayer rea-1 E l segundo es m a n s u r r ó n . Cés t e r oyó 
r e n a . 
E l ú l t i m o de todos, t a m b i é n "moren i -
to" , t u v o menos peso y menos codicia. 
j u g á n d o s e en segundo y tercer lugar . 
E l p r i m e r o de ellos t a r d e ó u n poco, 
pero no se a r r e d r ó a l sent i r el h ier ro . 
E l otro, el tercero de l a tarde, fué g ran 
de, fué bonito, fué bravo y fué noble 
y p a s t u e ñ o en grado t a n super la t ivo que 
m e r e c i ó y obtuvo la vuel ta t r i u n f a l en 
despegados y sin aguantar. Con la muleta ¡ m a t a de un pinchazo, una entera y un 
unos telonazoa para recoger al bicho, un! descabello. (Muchas palmas.) 
molinete y una estocada de efecto fulmlr Tercero, manso. Liceaga, que debuta, la-
ñ a n t e . (Muchas palmas.) A l cuarto no le tenta recogerlo, m a r c h á n d o s e l e la res. Da-
das las condiciones del bicho el diestro ha-
ce una faena breve, de dominio y mata de 
una estocada superior. (Ovación y oreja.) 
Perete to reó a la verón ica al cuarto, 
t a m b i é n manso, con m á s voluntad que efi-
Hernandorena no en- cacia. E l diestro se descompuso y ayudado 
hizo ni g u i ñ o s ; el animali to en cada puya 
derriba al jinete, y los matadores con el 
capote al brazo; herradero m á s grande no 
eT"arrast re ,"entre ¿plausos" a tVoña7¿res!I le he conocido; el bicho llega al final co-
:Qué t o r o ! No se concibe doci l idad se-;mo consecuencia de la mala lidia, defen-
mejante tras ¡a brava pelea con los c a - i ^ " d t ° f te™"io d o í d e acercarse al toro; a lpor el peonaje, lo t r a s t eó , pinchando va-
d ó r t o ^ o í l o f a S n a r s ^ - t r a muchas veces con el ^ r b , r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aauel o t ro Aleas inolvidable r o n el nue saiiendo siempre revolcado; suenan los tresi C é s t e r da al quinto cuatro capotazos pa-
f X o R a f L l el la me de <usiaviSos y el toro va al corral y el dies t roi ra salir del paso. E l bicho llegó descom-
I S n d ^ S e n a s í d í a 15 d e s m a y o Se ja la e/fermerla, donde le curan múl t ip les puesto a la muerte y Céster . después ' 
\QY¿ ¡va re t azos . 
j Pepe Hi l l o sa ludó al segundo con veró-
Inicas aceptables; bander i l leó al toro con 
Este toro de Manolo Aleas, f l o r selec-1 mucha faci l idad y hac iéndolo él todo; el 
ta del campo c o l m e n a r e ñ o , t o c ó l e en 'cornúpeto que empezó bien la lidia, a con-
suerte al espada mexicano J e s ú s Solór-i secuencia de haberse lastimado al saltar la¡el capote recogido. (Palmas.) Luego lo pa 
zano. i barrera, l legó a la hora final muy que-|ra superiormente, g a n á n d o s e una ovación 
Y el hombre lo t o m ó de capa en el 'dado y Pepe H i l l o . de spués de unos mule-jY hace una faena de muleta muy buena, 
unos muletazos por la cara, larga media 
desprendida, un pinchazo y media más 
buena. 
Liceaga toreó al ú l t imo de la tarde, man-
so igual que el anterior, con estilo y con 
saludo lento y suave con remate de re-
bolera. R e p i t i ó S o l ó r z a n o en el p r ime r 
qu i te sus v e r ó n i c a s templadas y ceñ i -
das encendiendo la pelea en el terc io conide Pepe, terminado con las rodillas en t ie-
tazos por la cara con ayuda del peonaje,POR naturales, de pecho, parones y oíros 
met ió el acero al tercer viaje. En el quinto 1 Que se ovacionaron e hicieron tocar la mú-
burel vimos por fin un quite opo r tun í s imo sica. M a t ó de una entera. (Ovación, ore 
i n t e r v e n c i ó n de Valenc ia 11, que m e t i ó 
en su tu rno tres lances a j u s t a d í s i m o s 
con honores de "puente t r á g i c o " , y ba-
¡¡j|[za florida de Pepe A m o r ó s ,que p e g ó t re 
r r a ; cuando esperamos que el novillo siga 
tomando las varas de rigor, suena el cla-
r ín y es condenado al tueste; mucha prisa 
se ha dado el señor presidente. Pepe Hi l l o 
la muleta empieza con un pase, barrien-
do el lomo de la res. pega tres molinetes 
chicuel inas valientes con contera de ro-;ias clava oyendo una jus ta o v a c i ó n ; con 
dil lazo. C e r r ó el torneo el de Méj ico , por 
gaonearas, requi r iendo los palos para cla-
va r tres pares, a n d á n d o l e a l toro , de 
m á s boni ta e j e c u c i ó n que postura, en ?.\ 
m o r r i l l o . 
F ina lmen te , S o l ó r z a n o t a n t e ó por al to 
con la muleta , l igando pron to el na tu -
r a l con el de pecho. l luego e j e c u t ó tros 
na tura les en serie m u y suaves y ajus-
tados, o t ro m á s con enmienda, y a con-
j t i n u a c i ó n diversos parones con l a dere-
cha, con adornos floridos por a ñ a d i d u r a . 
Dos pinchazos en hueso, en t rando de-
recho, precedieron a. una cor ta m u y bue-
! na de efecto r á p i d o . 
Faena de oreja y de vue l ta a la re-
ja, rabo y salida en hombros.) 
C H I Q U I T O D E L A A U D I E N C I A , COGIDO 
C A D I Z , 8.—Novillos de Concha y Sierra. 
Hay buena entrada. 
Pepe Bienvenida se hace aplaudir en «I 
primero en unos lances valientes. En qui-
tes se aplaude a Chiquito de la Audien-
cia. Bienvenida coloca dos buenos pares 
superiores, dos pases de costadillo. otros y realiza la faena de muleta entre loá pi-
varios de adorno y una estocada hace ro-jtones, comenzando con un pase en el es-
dar al bicho. (Ovación merecida y oreja.) | t r ibo. al que siguen otros buenos. Se des-
A Rebujina en su primero no le pudi-jhizo de su enemigo de dos pinchazos, una 
mós apreciar nada, ya que el torete a fuer- delantera y descabello al segundo intento. 
za de saltar al callejón se hizo polvo. Con 
la muleta estuvo varias veces comprome-
tido y dió con el astado en t ier ra de una 
E l públ ico protesta al segundo novillo, 
que es de don Esteba,n González, para, sus-
t i t u i r a uno de Concha y Sierra inuttllr 
desprendida y al cuarto descabello. A l quedado en ios corrales, v llena el ruedo de 
cerró plaza le ofreció el capote para dar 
cuatro ve rón icas y medias estupendas. E;i 
quites nada, ya que el animalejo llevó fu«-
go por no tomar m á s que una puya. Re-
bujina con la muleta se mos t ró descon-
Para escribir 
oficiales belgas, franceses y por tugue-1 T r a c k fué p r ó d i g a en batacazos, a fo r -
ses; representaciones d i p l o m á t i c a s de i t unadamente n inguno desagradable, y 
estos t res p a í s e s , el m i n i s t r o y sub- , a v e r í a s y re t i r adas . H u b o una c a í d a que 
secre tar io de l a Guerra , muchos so-, pudo ser seria, en l a c u a r t a e l i m i n a -
idonda, c o i n c i d i ó el palmoteo a l espada. fia(j0i ya qUe no hizo o t ra cosa que Hm-
:con los clamores al toro . ¡Al toro , que!piar el morro del novil lote; al entrar a be-
ipuso en la faena el ochenta po r Cien- r i r 33,115 prendido, con un puntazo en Ja 
to, con su p a s t u e ñ a suavidad e inc re i - pierna. Pepe H i l l o m a t ó a este animal de 
ble nobleza! 
E n el sexto bicho no estuvo So ló r za -
no igua l , n i mucho menos. 
Quedado el toro d e s p u é s de una l i -
d i a desastrosa, le t o r e ó el mozo, despe-
gado y por la cara, pa ra asegurarse a l 
segundo sablazo delantero y c a í d o . 
Pepe A m o r ó s no tuvo en el repar to la 
suerte de su c o m p a ñ e r o . 
B r e g ó de pr imeras con el "co lo rao" re-
m o l ó n , s u j e t á n d o l e a l tercio del 10, con 
cios de la Sociedad agasajadora y o f i -
ciales de l E j é r c i t o . 
A los postres, i n i c i ó los b r ind i s el 
genera l K i r p a t r i c k , presidente de aque-
l l a Sociedad, que o f r e c i ó l a comida en 
t é r m i n o s de g r a n afecto a los equi-
pos pa r t i c ipan tes en l a c o m p e t i c i ó n : 
a los portugueses, asiduos v i s i t an tes 
nuestros, a los franceses, cuya Escue la 
de S a u m u r es un modelo entre las s i -
mi lares , a los belgas que por vez p r i -
m e r a nos v i s i t a n y de cuyas pruebas en 
Bruse las h i c i e r o n tan tos elogios nues-
t r o s oficiales a l regreso de su rec iente 
v i s i t a . C o n s i g n ó , f ina lmente , u n saludo 
a l equipo chi leno que, en ocasiones pa-
sadas nos v i s i t ó y que estaba a l l í re-
presentado po r su embajador en M a -
d r i d . 
E l coronel L a t i n o , jefe de l equipo 
p o r t u g u é s , h a b l ó p a r a agradecer los : 
agasajos de que h a n sido objeto, en 
nombre de las t res naciones p a r t i c i p a n -
tes. H i z o resa l t a r la a l t u r a de l a equi- j 
t a c i ó n e s p a ñ o l a , c a m p e ó n del mundo en | 
l a ú l t i m a O l i m p i a d a . Todas las n a c i ó - | 
nes dan creciente i m p o r t a n c i a al c u l t i v o 
d é l a e q u i t a c i ó n , c u l t i v a n el i n t e r c a m -
bió i n t e rnac iona l de los equipos ecues- j 
tres , y todos los Gobiernos fomentan es-
tas exhibiciones. E s p a ñ a , pues, m u y : 
p a r t i c u l a r m e n t e , debe conservar estas 
delegaciones en el ex t ran je ro , ve lando 
p o r los fueros de su t r a d i c i ó n , y defen-
der en las p r ó x i m a s Ol impiadas su t í - ! 
t u l o de c a m p e ó n . 
E l s e ñ o r Azaf ia l e v a n t ó s e p a r a m a n i - | 
fes ta r c u á n lejos de su á n i m o estaba 
poner t r abas a l desar ro l lo del depor te \ 
h í p i c o , que es en l a paz p r e p a r a c i ó n del , 
e s p í r i t u p a r a l a g u e r r a aunque su m a -
y ó r deseo es que se ver i f iquen s i empre | 
en l a paz sus demostraciones. Sa luda a ; 
todas las naciones representadas y re- 1 
cuerda que ellas du ran te la gue r ra h u -
bie ron de es ta r unidas pa ra v e l a r p o r l a 1 
causa de l a c i v i l i z a c i ó n y de la j u s t i c i a . 
Evoca, as imismo, l a m e m o r i a de los m u - ! 
chos e s p a ñ o l e s que m i l i t a r o n en las fi-
las de los aliados y dieron en ellas su 
to r i a de l a Copa Mada r i aga . F a i r sel 
fué c o n t r a la va l la , y Rice, que s e g u í a ! 
d e t r á s , t u v o que t i r a r s e m a t e r i a l m e n - ¡ 
te de l a m á q u i n a pa ra no ap las ta r a l 
n e ó f i t o . Rice f u é o v a c i o n a d í s i m o po r su 
va len t i a y serenidad. E n las d e m á s , las : 
e l imina to r i a s de los ases q u i t ó i n t e r é s 1 
Arche , a quien no le funcionaba bienj 
Para calcular 
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una estocada de lan té r i l l a y fué sacado en 
hombros. H a y que destacar el trabajo reali-
zado por Mella y Vaquerito, que fueron 
ovacionados. 
Don S E V E R O 
E N PROVINCIAS 
B U E N A C O R R I D A E N C E U T A 
CEUTA, 8.—Ganado de Clairac, mansu-
m u y eficaces muletazos, p e r m i t i é n d o s e en r r ó n y mediano de estampa. E l primero, 
algunos lances h inca r Is rod i l l a en t ' ,^--después de fogueado, fué devuelto a l co-
r r a . M e t i ó el h ie r ro dos veces con f a t i - l r r a l entre gran escánda lo . Le sustituye un 
gas y d e s c a b e l l ó a l segundo in ten to . sobrero de Abente de escasos kilos. V i l l a l -
M á s d u r a a ú n la, l i d i a del q u i n t o toro , ta hizo una faena breve y valiente para 
almohadillas. Chiquito, medroso, se tira a 
matar sin preparar al bicho y es empito-
nado. E n la enfe rmer ía donde fué asistido 
de fuerte contus ión en la cadera y de un 
puntazo en el pie izquierdo. Se recrudec.8 
la bronca. Bienvenida sale del paso pro-
pinando al bicho una estocada que basta. 
Aplausos.) 
Contreras lancea al tercero sin lucimien-
to. Hace una faena inteligente y mata de 
un pinchazo con descabello al segundo in-
tento. Chiquito de la Audiencia reaparece 
en el ruedo y es aplaudido. 
Bienvenida lancea bien al cuarto y M 
ovacionado en unión de Contreras duran-
te el tercio de quites. E l viento deslució 
la faena de muleta en la que hubo mag-
níficos pases de cabeza a rabo y natura* 
les. Una estocada buena que basta. 
Chiquito de la Audiencia intenta lancear 
a l quinto, pero se resiente de la herida y 
vuelve a retirarse. Bienvenida se luce en 
quites y después de una discusión entre los 
dos matadores, Bienvenida torna los palos 
que reclama Contreras. E l público pide que por su nervio y su poder, no le p e r d i ó media baja que bas tó . (Palmitas) . En su - , .„ 
A m o r ó s la cara un momento , b a t í é n d o - S e g u n d o estuvo trabajador e hizo una fae- ^ f e n l l e e el mejicano y por Un e! prec-
ié con la f l á m u l a valerosamente, entre i na buena para un pinchazo y una es toca -1den í? res"elye el pleito a favor 1 
¡ a p l a u s o s de la afición. ida que no neces i tó la punt i l la . (Ovac ión . ' vemda- ^P1*0 coIoca tres huenos 
de Bien-
pares y 
I medio y después de una faena torera mata 
[tar , y el to re ro de Salamanca ' le '1 c a l ó l T Fuentes" Be jarano se po r tó valientemen-!de una A n t e r a y descabello al primer 
E l poderoso Aleas t e n í a mucho que ma-ioreja y vuel ta ) . 
l a p r imera , coronando su obra valiente i ta con la capa. Real izó una faena por ayu- i i n ^ n t o -
con u n certero descabello. 
E l p e r d i g ó n de la par t ida fué Valen 
cia I I . 
E n real idad, el "Cha to" no es hoy n i 
sombra de aquel muchacho animoso que 
:hace cinco a ñ o s pisaba en el ruedo de 
;continuo el terreno del toro. 
dados, altos y de pecho, y molinetes, para l , Contreras torea al últ imo ¿ e l a Urde co* 
media superior. (Ovación y oreja, rabo y inteligenc a y le coloca nos pares y med o 
vuel ta) . A l quinto lo lanceó eficazmente. 
b r indó en los medios y aguantando las co- armacl0 vanas veces y mdta ae une estocada algo delantera, que basta. 
DOS COGIDAS 
LUGO, 8.—Se ha celebrado una novillada 
en la que han actuado Madri leñi to , Garre-
la,das del buey, a t izó media desprendida y 
una saliendo trompicado. (Ovac ión) . 
N i ñ o de la Palma, a l tercero, que fué cbl-
Parece desentrenado, inseguro y si de co y cornicorto. pero difícil, le to reó bien — — 1 
vez en cuando se ajusta en una v e r ó n i c a puso tres pares superiores y le mule t eó por ¡ tero y Montes. La corrida no ha ien 
suelta, su t raba jo to t a l resul ta de poqui-^ayudados y de la firma, para una estoca-lnada de particular en cuanto al toreo, 
s imo relieve. ¡da. (Ovac ión ) . A l sexto le to reó en dosícua-r-to bicho cogió a Madrilem.o. <3ue 
Fue su p r i m e r enemigo de la novena | tiempos, fué aplaudido en quites, e h izo i su l tó con un varetazo y el sexto a un o 
de abono u n bicho bravo y no le aguan-luna faena valiente y cerca. E n t r ó ráp ido ideriller0-
t ó con la mule t a un momen to . E s p e r ó a,para una estocada y un descabello. (Ova-i 
;que le j u n t a r a las manos para sablearle ¡ción y pet ición de oreja), 
tres veces bajo y delantero. 
F u é el c u a r j a n i m a l quedado a la : lJNA OKEJA A B A R R E R A 
muer te . Ot ro estilo d is t in to . Valenc ia H i G R A N A D A , 8.—Se ha celebrado la se-
le t r a p e ó por la cara y m e t i ó otros tres Sunrta de feria con toros de Pablo Rome 
sablazos. " ro, grandes y difíciles. Posadas, bien con 
L Eso sí , con el b r a v í s i m o y suave tercer la ^apa, fué aplaudido con l a muleta, con 
!toro hizo el puente t r á f i c o . . . Ja que estuvo trabajor y valiente. Con el 
¡ O h ! Con el toro amaestrado todos son estoque estuvo desgraciado y mató de cua-
' toreros. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
EN T E T U A N 
t ro pinchazos, media, un intento, media 
tendida, otra media, una entera y un des 
cabello. Oyó un aviso y m ú s i c a desagrada-
ble. E n su segundo Posada se hizo aplau-
di r en quites y estuvo bien con el capo-
te. D a algunos pases vistosos con la iz-
Compoman la t e m a L u i s Morales. Jo- quierda y mata de una estocada con des 
¡sel i to de la Cal y T o m á s Be lmente . Si cabello. 
es verdad que los extremos se tocan, To- Barrera, que estuvo regular con la per 
mas Belmente—como se ve, i nve r t imos calina, hace una faena inteligente y do 
E N SEÜOVIA 
SEGO V I A , 8.—Novillos de González Ga-
yo. A n t o ñ e t e Iglesias toreó muy valiente, 
cor tó orejas y fué ovacionado. 
Magritas, hijo, se mani fes tó como un ex-
celente banderilleio y como un torero üno. 
E s c u c h ó ovaciones y co r tó la oreja del 
cuarto. 
E N V A L L A D O I J D 
V A L L A D O L I D . S. -Novi l los de Delgada 
para Luis Muñoz y Ricardo Garda. ^ v ¡ 
Muñoz tuvo una buena tarde y escuen 
grandes ovaciones. Hizo dos tacnas valien-
tes y fué sacado en hombros. Cortó orejea 
Ricardo Garc í a Richard, muy bit-n en 
cío. Cor tó una oreja. 
KN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 8 . -Novi l los de Santos, 
Jesús, acosado por dos delanteros areneros, Saro en primer término, despeja una situación difícil 
- ~ ' " . (Fo t . Esp iga . ) 
el o rden y comenzamos por el ú l t i m o - ¡ m i n a d o r a que termina con dos pinchazo, "f3" \*¡,enc,^nñ0 ^ x T % S r % £ es"* "vieron 
esta pegadito a Juan Belmente como un media estocada y un descabello. E n el qüln -̂as®¿r y J IV0 c ^ i r t 
sello. Del toreo no t iene n i n o c i ó n . E n to, d e s p u é s de una a c t u a c i ó n mediana con|muy b,en y Moya ?umPuo-
una palabra: T o m á s es la a n t í t e s i s m á s el capote, comienza la faena de muleta 1 L A J 'LAZA D E L ESCOBIAIÍ - J 
negada de Juan. A o t r a cosa. ¡con cuatro pases en el estribo al que siguen j A l hablar ayer tarde el director ge5 | 
O t r a cosa es l a desdichada a c t u a c i ó n | o t r o s de todas las marcas y rodillazos. Ba- r a l de Seguridad con los periodistas, se ^ 
;de Morales y L a Cal, postineros el losirrera es ovacionado, mata de un pinchazo firió a las circunstancias en que e8t*. 
y to re r i tos de pretensiones y presuncin- |y media estocada y corta la oreja y el l a Plaza, de Toros do E l Escorial, ^ '& 
nes los dos. Sólo que jornadas como laslrabo de su enemigo. 'cretando el hecho a la in tervención 
del domingo de r rumban postines, esfu-j Bienvenida torea a su primero, que ef Dirección general de Seguridad, dijo q . 
m a n presunciones e ignoramos q u é á e ' r e u m á t i c o , entre las protestas del público los delegados piden a los subdelegados -
pueda pretender con ellas. Aunque abr i - jy mata de una estocada que basta. En el Medicina su informo sobre las condic ión^ 
gamos la sospecha de que es que la c o s a l ü l t i m o e s t á movido con el capote y superici en que se encuentra la en fe rmer í a y • 
no da m á s de sí. icón las banderillas en tercio, en el que es és te es desfavorable, no se autorizan 
E l toreo torpe y menguado de M o r a - ¡ a p l a u d i d o , especialmente al poner un par corridas, que es el caso que ha ocurr í 
les no es m á s que p u r a linea, pero u n * a l cambio al hilo de las tablas. D e s p u é s de,ahora con la Plaza de dicha localidaii-
l inea me jo r que curva, re torc ida , del .'a iuna faena voluntariosa mata de tres pin- ,1 .BMiiimi'iiai'miiiimiiiiBiiM^ ' 
mentable gusto de t iempos m u y pa^>d . !chaz03 y un descabello. I S V i l i Lflj 
Y esos contorneos y escorzos y engalla-j OKKMAS A TORON I E / Fcbr Ab M TÜ U * U^U¡ 
raientos. fuera de cacho, si a n t a ñ o , inex- O K ^ I A S . A r u t i u r s UILÍ } L U L i n c i m 
¡ p l i c a b l e m e n t e . pudieron gustar , h o g a ñ o L E R I D A . 8.—Los toros de Manuel San- maravi l losamente e j e ^ a a o . 
'han de t raduc i r se en l legar le a l toro a toa han sido bravos. Carnicerito de Má-I ROCA, F o t ó g r a f o . T E T U A N , 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.824 E L DEBATE (9) Martes , 9 de junio de 1931 
y 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F , 
65- E (63,25), 65; D , 65; C (63,25), 65; 
B (63,25), 65; A (63,25), 65; G y H 
(63,25), 65. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.~Serle F 
(73), 74,25; E (73), 74,25; D (74,50), 75; 
C (74,50), 75,50; B (74,50), 76; A (74,50), 77. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M -
PUESTO—Ser i e E , 69,75; D , 69,75; C, 
69,75; A, 69,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie E (80), 82,25; D (80), 
82,50; C (80,75), 83; B (80.75), 83; A 
(81), 83. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e F,77; E (77), 77; D 
(77), 77; C (77), 77; B (77), 77; A (77), 77. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O — S e r i e F . 91 ; E (90), 
91- V (90), 91 ; C (90), 91 ; B (90), 91; 
A (90), 91. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O . —Serie F (90,50), 92; E 
(90 50), 92; D (90,50), 92; C (90,50), 92; 
B (90,50), 92; A (90,50), 92. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie F , 75; E , 75; D (75), 
75- C (75), 75; B (75), 75; A (75), 75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (61,50), 61,50; E 
(61,50), 61,50; D (62), 62; C (62), 63; B 
(62), 63; A (62,50), 63. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (75.50), 75,50; E 
(75 50). 75,50; D (75,50), 75,50; C (75,50), 
75 50; B (75,50), 75,50; A (75,50), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O — S e r i e E , 81,50; D , 81,50; C 
(81,50), 81.50; B (81.50), 81,50; A (81,50), 
81,50. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F , 91,50; E (90,50), 
0150- D (90,50), 91.50; C (90,50), 91,50; 
B * (90,50), 91,50; A (90,50), 91,50. 
RONOS ORO.—Serie A (164). 163; B 
(164), 163. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(90), 90; B (90), 90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929._Serie A (81), 8 1 ; B (81). 81. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(<m. 97: M e j . U r b . 1923 (87). 87. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H l -
<Jrog. Eb ro , 6 por 100 (94), 94; T r a s a t l á n -
t i c a 1925, mayo (82), 82; nov iembre (82), 
82- 1926, 90; e m p r é s t i t o A u s t r i a (100), 100. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o 4 po r 100 
(86). 86; 5 por 100 (92,50), 93,75; 5,50 por 
100 (98,25), 98,75; 6 por 100 (102,25), 
103,50; C r é d i t o L o c a l , 6 por 100 (90), 90; 
c é d u l a s argentinas, 3.22. „ . , T r a , 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J B 
HOS.—Empr . a rgen t ino (96,50), 97,25; 
Marruecos (83), 83. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (545), 543; 
Idem Hipo teca r io (385), 385; í d e m Espa-
ñ o l de C r é d i t o , contado (243), 243; í d e m 
Hispano A m e r i c a n o (205), 205; R í o de 
l a P la ta (160), 160; G u a d a l q u i v i r (125), 
126; Cooperat iva E lec t r a , A (151), 154; 
H i d r o e l é c t r i c a (170), 1 9 7 ; Mengemor 
(230), 236; U n i ó n E l é c t r i c a (150), 151; 
Te l e fón i ca , preferentes (104,25), 105; í d e m 
ord inar ias (120), 120; R i f , por tador , con-
tado (405), 404; í d e m , í d e m , ñ n corr ien-
te, 404; í d e m , nomina t ivas (360), 360; 
Felguera, contado (80,25), 83; í d e m , ü n 
corr iente , 83; Guindos (531), 531; P e t r ó -
leos (113), 113; Tabacos (212), 212; Es-
p a ñ o l a P e t r ó l e o s (37), 38; í d e m , fin co-
rr ien te , 38; M . Z . A . , contado (298), 305: 
í d e m , fin corr iente , 305; Nor t e , contado 
(390), 395; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , conta-
do (90), 94; í d e m , fin corr iente (90), 94; 
A l t o s Hornos , 125; Azucareras, ordina-
r ias (60), 62; í d e m , fin corr iente , 61,50; 
Explosivos, contado (700), 700; í d e m , fin 
cor r i en te (700). 700; Com. H i e r r o s , 110; 
Valenc iana Cementos, 120. 
O B L I G A C I O N E S . — H . ^ E s p a ñ o l a -(87.), 
87,50; í d e m B y D (84). 85; Chade. 6 por 
100 (106), 106; U . E l é c t r i c a , 5 po r 100 
(95). 95; í d e m 1930, 6 por 100 (100), 100,50; 
Mie re s (95), 95; Nor t e , p r i m e r a (60,75), 
62,50; í d e m Esp., 6 por 100 (96). 96; í d e m 
P a m p l o n a (73,50), 63; í d e m Valencianas 
(92), 92; Al ican te , p r i m e r a (270), 280; 
í d e m I (90), 91 ; A u x r . Ferroc . (bonos), 
(95), 95; Met ropo l i t ano , 5 por 100 B (91), 
9 1 ; M a d r i l e ñ a T r a n v í a s , 6 por 100, 101; 
A s t u r i a n a , 1919 (97), 97; í d e m , 1926 (97), 
97; P e ñ a r r o y a , 6 po r 100 (94), 94,50. 
R e a c c i ó n b u r s á t i l 
La jornada bursátil de ayer regis-
tró una notable reacción al alza. La 
Deuda reguladora casi ganó dos ente-
ros. Mejoraron asimismo las Cédulas 
Hipotecariac, los valores eléctricos, los 
ferroviarios y las azucareras. Después 
de tantas sesiones en franca depre-
sión—compartida también por el ex-
tranjero—, la Bolsa respiró ayer un 
ambiente optimista, que nosotros, sin 
hacer augurios, deseamos se consoli-
de francamente. 
El termómetro bursátil, tan sensi-
ble, cotizó ayer la mayor confianza de 
las gentes. Nos felicitamos de ello, y 
le deseamos al Gobierno toda la sa-
biduría práctica necesaria para que 
este proceso siga su curso, con lo cual 
si la nación ha de beneficiarse, no 
menos beneficiado saldrá el prestigio 
del Poder público. 
Cuando en los pasados días se agu-
dizó la depresión, si no justificábamos 
la actitud de muchos, sí lográbamos 
explicárnosla. Ahora bien, es así mis-
mo conveniente que entre los particu-
lares florezca la sensatez y la sereni-
dad para evitar que ellos mismos, con 
su propia conducta, agranden el pá-
nico y multipliquen la velocidad ace-
lerada con que «1 mismo suele produ-
cirse. 
He aquí brevemente, las notas que 
de la jornada bursátil de ayer qui-
siéramos destacar: reacción al alza, 
mayor confianza de las gentes, unani-
midad absoluta sobre la necesidad y 
conveniencia de que el Gobierno alien-
te con su conducta esta "reprise" es-
pontánea de las cotizaciones. 
El Centro te Contratación vigila el 
cambio de la peseta 
A pesar de la buena d i s p o s i c i ó n que 
presenta el cambio in ternac ional , el Ban-
co de E s p a ñ a no ha abandonado l a v i g i -
l a n c i a de l a c o t i z a c i ó n de nues t ra mone-
da en los mercados extranjeros y , aun-
que ac tua lmente no se real iza n inguna 
i n t e r v e n c i ó n , el Cent ro de C o n t r a t a c i ó n 
de moneda e s t á preparado para in terve-
n i r y hacer abor ta r cualquier in ten to de 
e s p e c u l a c i ó n a l a baja de l a peseta. 
A l m i s m o t iempo el Centro oficial de 
C o n t r a t a c i ó n c o n t i n ú a recogiendo las do-
bles pendientes, con los medios de que 
dispone, y a que los t res mil lones de l i -
bras situados en el extranjero , no han 
sido tocados. Unicamente se ha empleado 
accidenta lmente a lguna cant idad pa ra la 
recogida de dobles, pero para ser repues-
t a poco, t i empo d e s p u é s . 
.^35n^8sil9g <y$s;sp ,observa,.^113, | r r a n es-
casez d é pesetas' 'en - e l ' ' ^ V r ^ j e r o "cóino 
c o n s e c ü e n c i a de. las numerosas ventas a 
descubierto del pasado movimien to espe-
culador a l a baja, hasta el punto de que 
se ha llegado a pagar un repor t de dos 
pesetas por l i b r a en las operaciones de 
dobles. 
Al ican te , 305 acciones; fin corr iente , 375 
acciones; " M e t r o " , 3.000; N o r t e , 150 ac-
ciones; fin corr iente , 175 acciones; T r a n -
v í a s , 50.000; fin corr iente , 50.0O0; Al tos 
Hornos, 7.500; Azucareras, 175.000; fin 
corr iente , 50.000; Petroni los . 1.076 accio-
nes; fin corrientie, 300 acciones; Exp los i -
vos, 33.500; fin corriente, 27.500; Comer-
c ia l de Hie r ros , 150.000; Valenciana de 
Cementos, 750.000; R í o de l a Plata , 50 
acedónos . 
Obligaciones.—Electro M e c á n i c a s , pe-
setas 76.500; Hid roe i l éc t r i ca , 5 po r 100, 
50.000; B , 25.000; D , 2.500; Chade, 54.000; 
Alberohe, 6 por 100, 60.000; U n i ó n E l é c -
t r ica , 5 por 100, 964.500 ; 6 por 100 1923, 
146.500; 1926, 13.500; 1930, 267.000; Tele-
fón ica , 45.000; Mieres, 16.500; T r a s a t l á n -
t ica , 1922, 17.500; Nor te , p r imera , 10.000; 
Especiales, 6 por 100, 9.000; Pamplona, 
8.000; Valencianas Nor te , 57.000; M . Z . 
A. , p r i m e r a , 394 obligaciones; I , 90.000; 
A u x i l i a r de Ferrocarr i les , p r i m e r a y se-
gunda, 59.000; " M e t r o " , B , 5.000; T r a n -
v í a s , 19.500; Agr ie , de Orihuela , bonos, 
1.000; argentinas, 6.000 pesos; As tu r iana , 
1919, 6.000; 1926, 10.000; P e ñ a r r o y a , 35.000. 
T A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 8.—Comienza l a semana con 
una s e s i ó n a n i m a d í s i m a y abundancia de 
negocio, lo que hace da r f i rmeza a loa 
valores. L a abundancia de dinero se ha 
hecho sen t i r en la c o n t r a t a c i ó n , mejo-
rando por consiguiente los cambios de 
los valores. 
E n los de ren ta fija, las Deudas del 
Estado presentaron mejor tendencia. E l 
I n t e r i o r y los Amort izables , mejora ron 
cambios anteriores. L a Deuda m u n i c i p a l 
c o n f i r m ó cambios. E n Obligaciones las 
P r i o r i t é s y las As tur ias , p r imera , subie-
ron entero y medio y medio entero, res-
pect ivamente , y en cambio bajaron las 
Tudelas especiales. I b é r i c a s 1918 y las 
E s p a ñ o l a s 1914. Los restantes valores con-
firmaron cambios. 
E n acciones bancarias, las Bi lbaos me-
j o r a r o n cinco duros, quedando sol ici ta-
das. Se p id i e ron t a m b i é n los Vjzcayas que 
me jo ra ron en l a serie B . Los Urqu i jo s 
se ofrecieron a 240, los Hispanos a 210, 
y los Guipuzcoanos a 790. Los A g r í c o l a s 
es tuvieron entre 40 y 45 y hubo deman-
das de R í o s de la P la ta a 175. 
Los valores fe r rov ia r ios e s t á n m u y an i -
mados y firmes. Los Nor tes subieron 21 
puntos, los Al icantes cinco y los Vas-
congados 50, quedando solicitados a la 
c o t i z a c i ó n de cierre. Los Santanderes se 
ofrecieron a 560 y las Roblas a 580. 
Las e l é c t r i c a s son las m á s favorecidas 
y animadas. Las I b é r i c a s viejas subieron 
y las nuevas 20 puntos. Los Viesgos y 
las E s p a ñ o l a s t ienen fuer te demanda, su-
biendo los p r imeros 45 y las segundas 12 
puntos. Los Derechos de E s p a ñ o l a s se 
cotizan a 22. Las Sevillanas retroceden 
cua t ro enteros, cerrando con ofertas y 
L a s e c o n o m í a s e n G u e r r a 
Datos relat ivos a los generales, Jefes 
y oficiales que e x i s t í a n este a ñ o según1 
el A n u a r i o de 1931. 
Generales en ac t ivo 148 
Jefes y oficiales de E . M 375i ....... <«• • 
da ¡|*SSto 1 Z ~ ¿ u u HA EMPEZADO L A COMPRA DE MELONES PARA LA EXPORTACION 
I d e m de A r t i l l e r í a 2.037 
I d e m de Ingenieros 951 
I d e m de Guard ia c i v i l 1.291 
I d e m de Carabineros 7461 
I d e m del Cuerpo J u r í d i c o m i l i t a r . 
I d e m de In tendenc ia 
I d e m de I n t e r v e n c i ó n 
I d e m de Sanidad M i l i t a r 
I d e m de F a r m a c i a 
I d e m de E c l e s i á s t i c o s 
I d e m de V e t e r i n a r i a 
I d e m de profesores e q u i t a c i ó n . . . . 
I d e m de Oficinas mi l i t a res 
B r i g a d a Obrera 
M ú s i c o s 
I d e m de I n v á l i d o s 
I d e m de Alabarderos 
Oficiales moros 
Las pieles finas son casi todas de conejo. Se está celebrando la Semana de 
la Cunicultura. Aumenta la exportación de vinos y tomates 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Cunicul to-1 j o r el f ru to , l l e g á n d o s e a pagar el to - | E n nuestra plaza los de ol iva se sos-
res de E s p a ñ a , ha organizando l a S-:ma- mate de e x p o r t a c i ó n a cinco pesetas It ienen sin a l t e r a c i ó n , de 200 a 230 pese-




na de l a Cun icu l tu ra , durante los d í a s , arroba, y el del p a í s para las plazas de  
7 al 14 del presente mes de j u n i o con un ¡ i n t e r i o r a 7,50 pesetas, 
fin vulgar izador y de propaganda. ¡ Duran te la semana se han embarcado, 
L a C u n i c u l t u r a es la indus t r i a y ex- 'en general, 7.252 bultos. 
tas los 100 ki los , s e g ú n calidades. E l de 
orujo verde, a 100 pesetas y decolorado, 
a 110. C o n t i n ú a sobre el tapete la cues-
t i ón entre fabricantes de aceite de ca-
273 p l o t a c i ó n del conejo en su t r ip le aspecto! Cebolla.—Los mercados ingleses siguenjcahuet , y los del de ol iva , ayudados é s -








Moneda D í a 6 D í a 8 
E s c a l a de reserva retribuida 
Jefes y oficiales da I n f a n t e r í a . . . 
Oficial idad del Terc io 
Jefes y oficiales de C a b a l l e r í a . . . 
I d e m de A r t i l l e r í a 
I d e m de Ingenieros 
I d e m de In tendenc ia 
I d e m de Sanidad M i l i t a r 
E n s i t u a c i ó n de reserva con a r re -
g lo a l a ley de 29 de j u n i o de 
1918 (de I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , 
A r t i l l e r í a , Ingenieros, Gua rd ia 
• c i v i l Carabineros y Sanidad M i -
l i t a r ) 
Los conejos que come Madrid "babosa", de nueve a once chelines, se-i pa í s . Parece que el Gobierno busca una g ú n c l a s i f i c a c i ó n , y como t é r m i n o me-ibase de concordia, que ignoramos c u á l 
dio. Pero a pesar de ello, en las zonas;sea, q u i z á la de i n d e m n i z a c i ó n a los i n -
E l consumo de carne de conejo en Ma- |p roduc to ras se s{gue comprando sin dustriales para que el ple i to acabe. A q u í 
a n d es s e g ú n E s t a d í s t i c a del mercado |miedo y sin regateo a precios que osci-ien Valencia, la o p i n i ó n anda d iv id ida , 
de los Mostenses, en el pasado a ñ o , de i i an entre cuat ro y cua t ro pesetas y me-!porque da la casualidad de que en nues-
10-000 conejos d iar ios y 21.000 los d í a s aia. l a arroba, que es lo que exigen los ' t r a c iudad n a c i ó , por decir lo as í , la i n -
festivos. E n é p o c a de veda, la ven t a de productores, que, por cierto, has ta e l l d u s t r i a l i z a c i ó n del cacahuet extranjero. 
presente van teniendo'1 u n buen a ñ o . • Alnos .—La nota de relieve es el haber-
se han embarcado esta semana 17.328¡se despertado a lguna ac t iv idad que se ha 
cajas. concretado en algunas operaciones du-
Para abastecer M a d r i d ' s e r í a n precisas Patatas.—Hubo g r a n a la rma en es ta : rante la semana, ac t iv idad que, sin duda, 
60.000 madres reproductoras, y para el r e g i ó n como saben los lectores a cense- es r e p e r c u s i ó n de la que se regis t ra t am-
^ abastecimiento t o t a l de la P e n í n s u l a , icuencia de las prohibiciones de e m b a r - i b i é n en el mercado f r a n c é s . 
1.200.000 hembras, las que p r o d u c i - ¡ q u e , sobre todo porque aun queda m á s j Los precios, s in embargo, en poco han 
r í a n 36.000 toneladas de carne, con una de la m i t a d ds la cosecha de la pa ta ta ¡ v a r i a d o t o d a v í a , porque el comercio no 
cif ra super ior a 200 millonefi de pesetas, ¡ p a r a embarque. E . lo , no obstante, a p e - ¡ s a l e de su prudente ac t i t ud con r e l a c i ó n 
a ellos, y porque no puede precisarse 
la consistencia de este despertar. Los 
precios en p l a z a son: t i n t o de U t i e l , 
conejo de monte es p r á c t i c a m e n t e nu la ; 
2 613h3- de l P ^ c ^ e n t e de granja , no tiene, 






T o t a l 21.723 
Si se t iene en cuenta que la Guar-
d i a c i v i l cobra por G o b e r n a c i ó n 
y Carabineros por Hacienda, de-
ben deducirse los 1,291 jefes y 
oficiales de a q u é l Cuerpo y los 
746 del segundo: en t o t a l 2.037 
Quedan 19.688 
Como qu ie ra que el Cuerpo de I n -
v á l i d o s es de i m a g i n a r que si-
ga como e s t á , se puede deducir 
su n ú m e r o 605 
19.081 
H e a q u í el n ú m e r o verdadero de ge-
nerales, jefes y oficiales a reducir . 
' .V.'-.v " .. » • » " •• 
Cualquiera que sea l a r e d u c c i ó n que 
se haga, la e c o n o m í a que con aquello se 
obtenga s e r á grande pa ra el presupues-
t ó de guer ra y m u y p e q u e ñ a para el 
presupuesto general del Estado, puesto 
que s i el n ú m e r o de unidades se redu-
cen (en vez de 16 divisiones, 8, etc., et.) 
el de soldados s e r á aproximadamente el 
m i s m o (lo que es de ap laud i r ) y los je-
fes y oficiales que desaparezcan del 
A n u a r i o M i l i t a r antes a u m e n t a r á n la? 
cargas del Estado que las d i s m i n u i r á n 
las Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s se m a n - puesto que, por ejemplo, los que hoy es 
F r a n c o s « 40,75 
Suizos 201,85 201,85 
Belgas 145 145,05 
L i r a s 54,50 54,50 
L i b r a s 50,65 50,65 
D ó l a r e s 10,405 10,405 
Marcos oro 2,47 2,47 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 8.—Francos, 40,75; li-
bras, 50,65; d ó l a r e s , 10,405; francos sui-
zos. 201,95; belgas, 145,05; l i ras , 54,50: 
marcos, 2,47. 
Nortes , 79,50; Andaluces, 24-, Transver-
sal, 20; M i n a s Ri f , 80; Explos ivos , 140; 
Coloniales, 83; Aguas Barcelona, 183; 
F o r d , 228; T r a n v í a s , 78; Al icantes , 62. 
Algodones: L iverpool .—Disponible , 4,56; 
junio, 4,40; j u l i o , 4,43; octubre, 4,54; ene-
ro , 4,64; marzo, 4,73; mayo, 4,80. 
Nueva York ,— Ju l io , 8,25; octubre, 8,61; 
enero, 8,85; marzo, 9,15. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 129; Explos ivos , Pa-
pelera, 171; Banco Bi lbao , 1.600;; í d e m 
Vizcaya, viejas, 1.400; í d e m í d e m , nue-
vas, 350; Fe r roca r r i l e s Nor te , 396; í d e m 
Al icante , 305; Sota, 1.000; H : I b é r i c a , 720; 
H . E s p a ñ o l a , 192; E . Viesgo, 640; Sid . Me-
d i t e r r á n e o , 79. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 246,25; l ib ras , 124,29; d ó l a r e s . 
25,545; belgas, 356; l i ras , 133,70; coronas 
danesas. 15,19. 
« * « 
P A R I S . 8.—Fondos del Es tado f r a n c é s : 
3 por 100 perpetuo, 89,15; 3 por 100 amor-
tizable, 92,35. Valores a l contado y a 
plazo: Banco de Franc ia , 15.980; Cred i t 
L y m n a l s , 2.370; S o o i é t é G e n é r a l e , 1.382; 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.470; M i d i , 
I . 183; O r l e á n s , 1.285; E l e c t r i c i t é del Se-
na P r i o r i t é . 780; Thompson Hous ton , 540; 
Minas Courrieres, 812; P e ñ a r r o y a , 325; 
K u l m a n n (Es tablec imientos) , 515; Cau-
cho de Indochina , 178; Pa the Cinema 
(oaplital), 154. Fondos E x t r a n j e r o s : Rua-
se consolidado a l 4 po r 100 p r i m e r a se-
r i e y segunda serie, 4,30; Banco Nac iona l 
de Méj ico , 253; Valores ex t ranjeros : W a -
gón L i t s , 234; R í o t i n t o , 1.930; L a u t a r o 
N i t r a t o , 265; P e t r o c i n a ( C o m p a ñ í a Pe-
t r ó l e o s ) , 435; R o y a l D u t c h , 1.990; Minas 
Tharsis , 249; Seguros: L ' A b e i l l e (ac-
cidentes) , 860; F é n i x (v ida ) , 801; Minas 
de metales: Agui las , 98; E a s t m a n , 1-300; 
P i r i t a s de Huelva , 1.814; Minas de Se-
gre, 00; T r a s a t l á n t i c a , 91; Acciones: Fe-
rrocar r i l es del Nor t e , 8,40; M . Z . A . , 5,80. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 50,62; francos, 
res, 4,8651; francos suizos, . 
92,93; f lorines, 12,0937; marcos, 20,4993. 
B O L S A D E Z I J R I C H 
algunos valores, como Fondos p ú b l i c o s . 
Explos ivos , Ord ina r ias y T r a n v í a s . 
L a m a y o r par te de los valores ter-
m i n a n a mejores precios que en la se-
s i ó n an te r ior . Especialmente c i e r r an cen a SQ Bodegas b i l b a í n a s a 
con f i r m e z a los Fondos púb l i cos , de los _„ - w ^ m - W . ^ - ñ n ] * * a xm. v P a r ó l e o s 
t ienen entre 820 y 840. H a y ofertas de 
Cartagenas a 260 y de Dueros a 380. 
E n el g rupo mine ro las S e t ó l a z a r s i -
guen su curso de alza, y quedan sol ic i -
tadas d e s p u é s del cierre. Las Ri f , al por-
tador, se piden a 400, y las Calas se ofre-
cen a 64, las Lesacas a 75, las Meneras a 
100, las Ponferradas a 200, y las Vasco-
Leonesas a 700 y las Af raus a 500. 
E n el depar tamento naviero, las Sotas 
e s t á n m u y firmes, c o t i z á n d o s e a 1.000 y 
c ie r ran pedidas. Las Uniones quedan tam-
b i é n demandadas, d e s p u é s de repet i r 
cambios. Los restantes valores e s t á n sin 
negocio, s o l i c i t á n d o s e Nerviones a 600, 
las Vascongadas a 330, las Amayas a 260, 
las Vizcayas a 30, las Guipuzcoanas a 
^2,50, •laS"^G©Hera4éa'--a 90- por^ílOO, Las 
Bachis se demandan a 475 por 500. 
E n el sector s i d e r ú r g i c o , los Al tos Hor -
nos mejoran cua t ro enteros quedando so-
l ic i tados . Los M e d i t e r r á n e o s retroceden 
un duro, quedando papel. Las Babcock 
W i l c o x se ofrecen a 115, las Navales, 
blancas a 105, las Euskaldunas a 600 y 
las Basconias a 1.200. 
E n el i n d u s t r i a l , los Explos ivos r e t ro -
ceden 15 puntos, pero quedan m u y soli-
citados a l cierre. Las Papeleras confir-
m a n cambios anteriores con dinero. Las 
T e l e f ó n i c a s preferentes se demandan a 
100, los Ebros a 915 por 1.050 y se ofre-
que el I n t e r i o r me jo ra siete cuar t i l los : 
el E x t e r i o r , de 5 a 10 cuar t i l los ; 4 por 
100, an t iguo, 0,75, y el 5 por 100 de 1900, 
2,25. L a ganancia del l i b r e de 1927 es de 
entero y medio, y la de las emisiones 
de 1926 y 1929, de u n punto* 
L a s c é d u l a s hipotecarias e s t á n m á s 
950, F r a n c o - E s p a ñ o l a s a 880, y P e t r ó l e o s 
a 115 con 111, Nues t r a d iv isa mejora ( 
r e l a c i ó n a los cambios del ext ranjero . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
t á n de supernumerar ios s i n sueldo, lo 
c o b r a r á n entero como ret i rados (son 
muchos los que h a l l á n d o s e en ese caso 
han solici tado e l r e t i ro ) y algo a n á l o g o 
o c u r r i r á con los que e s t á n de reempla-
zo y se re t i ren . E l dotar de ma te r i a l su 
ficiente (digno de loa) las Divisiones, 
t a m b i é n i n c r e m e n t a r á el presupuesto de 
guerra . 
• » • « 
inc lu ido el va lor de las pieles. Isar de las oscilaciones del cambio y to-
Bstos 200 mil lones deben i r a para r a ' d o lo d e m á s , las actividades no han de-
l a clase agra r ia , a l p e q u e ñ o agr icu l tor , !c rec ido n i el precio ha sufr ido v a r i a -
al bracero e incluso al obrero que v i v e ; o i ó n s i g u i é n d o s e pagando la a r roba en |de 2,40 a 2,50 pesetas grado y hectol i t ro , 
alrededor de las grandes urbes. ¡la pmpledad a 3,50 pesetas arroba. Rosado, de í d e m , de 2,55 a 2,60; t in tos A l i -
Pero no es sólo la clase ag ra r i a l a be-I Se l ian hecho po r nuestros huer tanos cante de 2,60 a 2,70; moscatel, de 3 a 3,10; 
neficiaria de esta indus t r i a : en ella en-!ensayos de las variedades de pata tas i™13161^3 blancas, de 2.90 a 3 pesetas; 
c e n t r a r á n nuevos ingresos la p e l e t e r í a ' impor tadas de Po lon ia " J u l i " , "Cimbal-11^6111 tintÍls '„ ^ 3'10o „ •20' 7 a z u í r f c l o s 
fina, cor tado, t e ñ i d o y cur t ido, sombrei-e.!ella", y "Cimbal -a lma" . conviniendo que imáneos, de 2,65 a 2,75 pesetas grado y 
na , fieltros, colas, gelatinas, t ranspor te , la que mejor se ha adoptado a nuestro 1 he^tol^ro- , 1 , aa , , , 
conservas aceite, vinagres, papel, b e r r a - c l i m a , dando u n resultado m u y sat isf ac-j ^ f ^ f ^ 
Í f l ! tC- f C - .mas el proi>10 consumidor , t o r i o en una p r o p o r c i ó n del 1 por 25, | 5 f d " T / ^ n ^ W r l 
que e n c o n t r a r í a carne de caza, segura y l i a "Cimbal -e l la" . I t 4n h n - H P ^ Í ^ bocoyes, 804 b a r r í 
3 p S n b t e n ^ t ^ V ^ i t ^ o ^ T a m ^ ] a var iedad ^^^^^ corr iente i de 95 
f a r a obtener estos resultados, hay que nos resultados, sobre todo para l a expor- i rfidnc. o ̂  Tíosota^- a vanor de 96 ^ra-
i r a m o n t a r l a i n d u s t r i a moderna y ra- t a c l ó n . Nuest ros agr icul tores sostienen e l i ^ f 0 ^ ^ c t ^ ^ de 98 
ojonal y dar a l olvido las actuales p r á " 1 
ticas a n t i h i g i é n i c a s y a n t i e c o n ó m i c a s . 
Unos dan carne y otros pieles 
i á c - c r i t e r i o de l i be r t ad de e x p o r t a c i ó n p a r a ¡97 'a 245'pesetas." 
la pa ta ta y as í io d e m o s t r a r á n elevando | Pasas.—Con los embarques que se es-
un escrito al Gobierno provis ional . ! t án real izando c ie r ra l a c a m p a ñ a pa-
Melones.—Aunque parece algo prema- |Sera de 1930-31, habiendo quedado toda-
tu ro , s in embargo, y a comenzaron las ¡dav ía bastantes pedidos por cumpl imen-
operaciones de compra de melones pa ra j t a r , debido a l agotamiento de las exis-
l a e x p o r t a c i ó n , t an to en l a Ribera. B a j a kencias. H a y una favorable perspectiva 
como en l a A l t a , oscilando el precio de 1 para la c a m p a ñ a venidera, pero la que 
L a p r o d u c c i ó n de carne e s t á a cargo 
de las razas l lamadas gigantes o gran-
des, las que producen una cant idad de 
carne susceptible de representar u n buen . 
negocio; a d e m á s da este ingreso ha-v que ' a reales docena, con la consabida finaliza na sido desastrosa para los ex- . 
conta r con el correspondiente al va lo r a c l a r a c i ó n D9 que p a r a los de c ie r ta me- |portadores. 
de la piel^ menor que el de las razas de 
la selección, pero ciertamente no des-
preciable. 
d:da (365) la docena es doble. N o e s t á n 
los melonares m u y a l l á de l o z a n í a y de 
f ru to este a ñ o , hay como es n a t u r a l de 
Las perturbaciones a t m o s f é r i c a s han 
dado lugar a que la fioración de los v i -
ñ e d o s no haya t e rminado sat isfactoria-
mente. E l cuaje de la uva es deficiente, 
H a y una g r a n necesidad de agua. 
Un préstamo para abonos 
. . T A R R A G O N A , 8.—El alcalde de Tor-
se cot izan a precios m u y ventajosos. A exnorfa t ivo de e^ta ^ r a m í n p a 5nfh,;rin itosa ha comunicado a las ent dades afee-
Las razas de piel fina—Chinchillas, A r - ^ d ? - pero ses"n £dlcen l 0 / cul t ivadores, 
m i ñ o , Habanas, Pe t i t gr is etc v esne- iel t lemP9 no ha favorecido mucho a la 
C á l m e n t e los Rex de coloV, d e ' c r e a c i ó n i ^ l 0 0 1 0 ^ , n ^ a 
r e c i e n t e - s o n productoras de pieles eme l ^ e f ^ 
se cot izan  precios u y ventajosos ! . 0fuSc'acion l decretar el -cierre 
este ingreso hay que. a ñ a d i r el proceden-
te de la carne. A" fin de aumenta r este ¡ ^ " ¿ " ¿ e 7' ^ ' T d a T a n t e piTpmoT-'^V'mtA lde abonos pa ra la p r ó x i m a cosecha, que 
S ^ a c f | n h S e 1 ! S d 0 ^ ' ^ r ^ ^ o r e l e L f s l l e ^ S * ™ ™ Nac iona l de C r é d i t o A g r í c o l a 
ia c r e a c i ó n de unas razas in termedias ter¡or s in las sufif.=.pntP« Pviqt-nHaq ^ 1 ide P e t a m o s sobre cosechas pendientes, 
OUft hnn ******** ^ - J alza iniSada e s £ ' Su lmf s e m a n i ?e ha co"cedido ™ mlUdn de pesetas, m i t a d 
S m ó coSo s í n t J r S de eTctsa o T e r t ? sfn ^ la delta del Ebro ^ la o t ra m i t a d ^ 
que han recibido el calif icativo de Gran 
de mayor t a m a ñ o que el conejo ordina-
rio, pero menor que el g:gante. 
_ Por ú l t i m o , la raza Angora y sus de-
rivadas productoras de pelo, m u y u t i l i -
zado en hilados y tejidos. 
L a carne del conejo de gran ja es in 
comparablemente de mejor cal idt id que 
la del casero y la de monte. E n p r imer 
lugar, v ive en un medio h i g i é n i c o sin P r f e n i t a ahcfa ^ n a s perspectivas, 
W¿ri'e& P-T, ^ « . - r . t o -c i • u \ra Amposta , en fo rma a n á l o g a como se 
chas se n S f , ^ ^ s ^ P ™ a estas fe- r e a l Í 2 a n ]ag operacioneg de % r é d i t o s0. 
chas ^e nota un alza en los precios. Se bre el ar roz en d e p ó s i t o . Estos p r é s t a m o s 
ha demostrado cumpl idamente a l Go- Se conceden ú n i c a m e n t e para ía compra 
bierno que quedan unas 50.000 toneladas ide abonos y a r a z ó n de 50 pesetas por 
y que eoio f a l t a n tres meses cortos para i j o rna l , para lo cual se c o n c e d i ó verbal-
la r e c o l e c c i ó n de la nueva cosecha, que ¡men te un r é g i m e n de preferencia en la 
.u i s i c ión de libras esterlinas. I n t e r v i -
H a y a d e m á s de Jos citados, pero que contacto con inmundicias , y con a l i m e n - ¡ a ¿UZf^ poa" ^zama de los planteles, jnieron en la o n e r a c i ó n los minis ter ios de 
1 nada i n t e r v e n d r á n en el movimien to t a c i ó n s á n a y rac iona l ; a d e m á s , el p r o l e t i f i c a d o el c r i t e r i o gubernamenta l , i E c o n o m í a y Hacienda, pract icando las 
cedimiento de sacr i f ic io es ta l , que oro-!??er ,a Ias rapldas y afortunadas ges-.gestiones necesarias con los comisiona-
porciona carne blanca y sabrosa E l co-' °nei?. l a c á m a r a A g r í c o l a y c o r a l - ¡ d o s de Tor tosa el min i s t ro de Ins t ruc -
nejo de g 
solamente 
de escalas, o r g a n i z a c i ó n , e c o n o m í a s , et-
c é t e r a . 
69 
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I d e m en 2.a reserva 
Jefes y oficiales en s i t u a c i ó n d e \ 
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L a C o m p a ñ í a de los Caminos de Hie -
r r o ' de l Nor t e , en c o m b i n a c i ó n con las 
B I L B A O , 8.—Cable rec ib ido de la B o l -
sa de Londres por la casa Boni fac io Ló-
Cobre Standard, 34-10; í d e m e l ec t ro l í t i -
co, 38; í d e m Best-Selected, 86-5; e s t a ñ o 
Straist , en lingotes, a l contado, 101-15; 
f i rmes y ganan entero y cuar to las al P ^ ' ^ f 6 ^ i l b a o : 
5 y a l 6 por 100, y dos cuar t i l los las al 
5 y medio por ciento. 
E l Banco de E s p a ñ a cede dos puntos, , 
Hipo teca r io . E s p a ñ o l de C r é d i t o . Hispa-i í d e m ' « C o r d e r o y bandera , i ng l é s , en l i n -
no A m e r i c a n o y R í o de la P la ta , repi- i gotes 100-15; í d e m í d e m en bar r i t as 102-
t e n ^ 15; p lomo e s p a ñ o l , 10-12-6; p la ta (cotiza-
E n e lec t r ic idad, c o n t i n ú a l a falta d e ' c i ó n por onza) , 13 chelines 6/10; sulfato 
de cobre, 21-10; regulo de an t imonio , 42; 
a lumin io , 85; mercur io , 22-12-6. 
operaciones sobre Chade. Los restantes 
valores del cor ro e s t á n f i rmes , especial-
mente l a H i d r o e l é c t r i c a , que gana 21 
enteros, y cuyos cupones se h a n pagado 
a 20 pesetas, f rente a las dos pesetas a 
que se negociaron d í a s pasados. Gua-
d a l q u i v i r m e j o r a una un idad ; la E lec t r a . 
t r e s ; Mengemor , 6, y U n i ó n E l é c t r i c a , 1. 
E n m i n a s hay pocas modificaciones, 
los monopolios no v a r í a n , y los Petron-
i l o s , pasan de 37 a 38. 
L o s valores de t r a c c i ó n presentan al-1 ENFERMEDADES DEL HIGADO 
za general , que es de 7 enteros en AU-
con de M a d r i d a Zaragoza y a Al icante y 
Nac iona l del Oeste de E s p a ñ a , expende-
r á n , pa ra f a c i l i t a r la concurrencia de 
viajeros a M a d r i d , con m o t i v o de las fies-
tas a r r i b a s e ñ a l a d a s , que h a n de tener 
lugar del 10 a l 25 del corr iente , billetes 
de i d a y vue l ta a precios reducidos, des-
de las estaciones m á s pr incipales de sus 
redes. 
Los bil letes de procedencias de l a red 
del N o r t e y del Oeste, con destino a Ma-
d r i d - P r í n c i p e P í o , se f a c i l i t a r á n del 9 al 
25 del actual , ambos inclusive, siendo va-
lederos pa ra regresar en cualquiera de 
los d í a s comprendidos en el p e r í o d o del 
10 al 26 del que cursa, ambos inclusive. 
Los bil letes de procedencias de la Com-
p a ñ í a del N o r t e con destino a M a d r i d -
Atocha , a s í como los procedentes de las 
estaciones de P e ñ a f i e l , Roa de Duero y 
gran ja da carne; el de monte'f1011 n< íu ¡dadora del Consorcio arrocero, c ión . 
:e da huesos. L a se l ecc ión de las l a " o ^ a l ^ a d se ha restablecido, r ig ien- i n g l 
razas y el cebamiento son factores que ctof 1o.s - m'smos precios que la semana ¡ 
favorecen sua cualidades. Es ta clase de 5n ^ l Q r c1on i n e l m a c i ó O al"al2ar-o aeanvj 
carne n o m e r m a en la c o c c i ó n por - 0 a 41 Pesetas los 100 k i los pa ra el 
lo que es sol ici tada incluso por fami l ias c a ! c a ^ ' y ae 52'50 Para el elaborado, 
modestas. Ace i te .—El aceite no suf r ió restr iccio-
/>_ . , i * . I1??3. Para el embarque, medida acerta-
^ a s i t o d a l a p e l e t e r í a dis ima. Pero t a m b i é n la grave sacudida 
de las l ibras tuvo su r e p e r c u s i ó n en los 
63 d e c o n e j o mercados aceiteros; por ello, aun cuan-
do los precios se han sostenido en todos 
los mercados productores, la ac t iv idad 
se ha vis to afectada necesariamente por 
P i d a n folletos g ra t i s a 
A / M R O M E R O H E R M A N O S 
A L M E R I A 
Casi todas las pieles usadas en pele-
t e r í a f ina , como abr igo y como adorno 
son de conejo. Las pieles naturales dis- ieIemental a ñ e d i d a de prudencia, 
m i n u y e n cada ves con m a y o r intensi-j 
dad y hoy se i m i t a n las pieles salvajes,! 
gracias a l progreso que la indus t r i a pe-' 
le tera exper imenta E n E s p a ñ a no te-
nemos m o n t a d a esta i ndus t r i a po r fa l -
t a de p r i m e r a m a t e r i a ; en N o r t e a m é r i c a 
se u t i l i z a n m á s de cien mil lones de cue-
ros de conejo anuales y de ellos 55 m i -
llones se dedican a l a f a b r i c a c i ó n de! . m A ^ MARTES.—San tos P r i m o , Fe l i - Secretarms j u d i c i a l e s . — N ú m e r o de pla-
prendas de ves t i r y de adorno. jciano, Vicente, Pelagia, v i rgen , m á r t i r e s ; i z a s . 50, m á s 50 en e x p e c t a c i ó n de desti-
Estados Unidos i m p o r t a el 96 por 100 ÍX108-™0' obispo; Colombo, p r e s b í t e r o ; Ju-ino- P u n t u a c i ó n m á x i m a , 60; m í n i m a , 10; 
de las pieles de Aus t ra l i a , B é l g i c a , Nue- l ^ " ' mon3e- L a misa y oficio d i v i n o son mayor obtenida. 35,75. 
va Zelandia, etc., por un va lo r de 25 de l a Inf raoc tava , con r i t o semidoble y 
millones de pesos o ro americano. color blanco. 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 8.—La Bolsa a b r i ó m a l p o r l a 
ac t i t ud vac i lan te del p ú b l i c o y la f a l t a X r a ñ d a ' d e Duero , de Ta de M . Z. A. , po r 
de ó r d e n e s del ex t ran jero . Muchos valo- v ia V a l l a d o l i d , se e x p e n d e r á n solamente 
res ba ja ron var ios puntos, pero a l a ho-
ra de cierre mejora ron bastante. 
cantes; de 5 en Nor tes , y de 4 en T r a n -
v í a s . 
L a s Ord ina r i a s suben dos enteros, y 
los Explos ivos no v a r í a n el cambio de 
700. 
E l c ambio in te rnac iona l permanece 
estacionado. Londres c o m e n z ó cot izando 
a 50,65, de donde p a s ó a los cambios de 
50,55-75-85-90-95-92-80-62-63, con c ie r re a 
50,62. Los publicados po r el Cen t ro de 
c o n t r a t a c i ó n son iguales a loa del s á -
bado. 
« * » 
L i q u i d a c i ó n : Felguera , 83; T r a n v í a s , 
94. L a entrega de los saldos, el 10. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
R i f , por tador , 406-7-^4; fin corr ien te , 
407-6-5-4; Azucareras, ordinar ias , 62, b l , 
61,50 y 62; fin corr iente , 62 y 61,50. 
» * » 
E INTESTINOS 
B U L n O DE G I I I M ( L U G O ) 
H o t e l r e fo rmado este a ñ o . N u e v a D i -
r e c c i ó n . A b i e r t o del 10 j u n i o a l 15 octu-
bre. Habi tac iones de 1 a 25 pesetas. Co-
mida, 9. Via j e de M a d r i d d i rec tamente 
en el e x p r é s . Correspondencia a l cesio-
nar io Severino Lamas . 
L A U N D I A L 
Cumpl iendo lo dispuesto en los a r t í c u l o s 
23 y 24 de los estatutos, se convoca a 
los s e ñ o r e s accionistas a J u n t a general 
o rd inar ia , en el loca l del domici l io social. 
Mayor , n ú m s . 6 y 8, e l 29 de jun io , a 
las doce. M a d r i d , 8 de j u n i o de 1931.— 
E l secretario general, M a n u e l F . B a r r ó n . 
Las pieles que se pagan a buenos pre-
cios son las blancas, puesto que admi-
ten toda clase de t e ñ i d o y p r e p a r a c i ó n ; 
las de C h i n c h i l l a t iene u n sobre precio 
del 10 a l 40 por 100. U n a buena piel de 
A . Nocturna.—Sagrada F a m i l i a . 
A v e María,—-11 y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas (Alca lá , 31). 
Corte de M a r í a . — R o s a r i o , en las Cala-
conejo C h i n c h i l l a se paga en A m é r i c a l trava3 ( R ) , , Ol ivar , San J o s é Santo Do-
hasta. cinco pesos oro. Se venden en lo-i01111^0' ^ s l ó n y San F e r m í n de los Nava-
tes, clasificados de 25 a 100.000 pieles. ! r r ° s -
L a p r o d u c c i ó n de pelo no es de acón - P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
sejar en los pr imeros momentos . Este se'PerPetua Por los bienhechores de la pa-
de A n g o r a sólo t e m a el precio 
francos, y b a s t ó el anuncio de C o o p e r a - i m ° n s e ñ o r Y u n t a , reserva y motetes. 
del 9 al 18 del corriente, y s e r á n vale-
deros para efectuar su regreso a las pro-
cedencias, hasta el 26 del ac tua l , pero te-
niendo en cuenta que el regreso h a b r á 
de efectuarse a contar del qu in to d í a de 
l a fecha de su e x p e n d i c i ó n . E j e m p l o : con 
u n b i l l e te expendido el d í a 10 p o d r á re-
gresarse a p a r t i r de l d í a 14. 
Estos bil letes s e r á n nominales en la 
C o m p a ñ í a del N o r t e y en l a del Oeste^ y 
personales eni l a de M . Z. A. , y no sólo 
se f a c i l i t a r á n " antes de la salida de los 
trenes, sino en las horas reglamentar ias 
desde la v í s p e r a del d í a en que haya del 
efectuarse e l via je hasta una hora an-! L a C u n i c u l t u r a rac iona l y moderna, 
tes de la salida del t r e n correspondiente, i como t r a t a de i m p l a n t a r l a en E s p a ñ a la 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Cunicultores, re-
No hubo e x á m e n e s . Siguen convoca-
dos para hoy desde el 148 a l 170. 
Van aprobados 39, 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejerci-
c i o . — N ú m e r o de plazas, 24. P u n t u a c i ó n 
m á x i m a , 60; m í n i m a , 31. M a y o r obteni-
da, 33. 
N o a p r o b ó ayer n i n g ú n opositor. Que-
daron para el segundo l lamamiento los 
n ú m e r o s 241, 245 y 262. 
P a r a hoy, hasta el f i na l y los de se-
gundo l lamamiento . 
V a n aprobados 19. 
Parroquia del B u e n Consejo.—7 a 11, Nota r ios . - N ú m e r o de plazas, 147. Pun-
misas cada media hora . i t u a c i ó n m á x i m a , 100; m í n i m a , 75; ma-
Parroquia del C . de M a r í a . - N o v e n a a l y o r obtenida. 93,55, 
su T i t u l a r ] 6,30, t., E x p o s i c i ó n , ejercicio,! A y e r aprobaron don Anton io Albaca i 
que el mercado adquiera buenos precios i s e r n i ° n s e ñ o r G a r c í a V a l c á r c e l y reserva. M a r t í n , n ú m e r o 312 con 88,90 puntos, y 
y a la vez una o r g a n i z a c i ó n cooperati-1 Parroquia de S. A n t o n i o de P a d u a . — d o n I s id ro Aure l io H e r n á n d e z A r r a d ó n , 
va de venta . E n Franc ia , el k i l o de pe lo lNovena a su T i t u l a r ; 10, misa c a n t a d a ; ¡ n ú m e r o 313 con 76,85. 
n í de 60;5'45, t , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser- Para hoy, desde -el 
usa pa ra la f a b r i c a c i ó n de determinadas 
clases de tejidos m u y solici tados para 
enfermos, prendas especiales de abrigo 
o hilados, para labores de mujer . Es ne-
cesaria una gran p r o d u c c i ó n a f i n de 
r roqu ia . 
t i v a para que el precio subiera en un 
solo dia a 300 francos el m i s m o peso. 
La Asociación Nacional 
de Cunicultura 
E n los recorridos de las C o m p a ñ í a s del 
N o r t e y N a c i o n a l del Oeste p o d r á n u t i l i -
zarse con bi l letes de p r i m e r a clase los 
presenta una fuente de beneficios y 
cumple, a d e m á s , una func ión social. Se 
P a r r o q u i a de Santiago.—Novena a los 
Sagrados Corazones; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosar io, ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r 
J i m é n e z L e m a u r y reserva. 
Calatravas. 40 H o r a s . - N o v e n a a San 
A n t o n i o de Padua; 6,30, E x p o s i c i ó n ; 11,30. 
ejercicio a l Sagrado C o r a z ó n ; 12, nove-
na rezada a San A n t o n i o de Padua; 7 t. . 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Tor tosa y reserva,. 
Van aprobados 34. 
314 a l 350. 
C U E R P O E C L E S I A S T I C O 
Quedan disponibles forzosos l o s si-
guientes capellanes del E j é r c i t o : 
Capellanes p r i m e r o s : Don Pablo de Mo-
Encarnaclón.—10, misa con E x p o s i c i ó n ; y a y F e r n á n d e z Bas ter ra . de! regimiento 
12, la rezada; 5 t.. E x p o s i c i ó n . [Cazadores, 24 de C a b a l l e r í a ; don Ezequiel 
Asilo de H u é r f a n o s del S. Corazón .— iMa t í a Vega, de! de Cazadores de Alman-
Cont inua la novena a su T i t u l a r . 10, misa isa, 13 de C a b a l l e r í a ; don Juan M a r t í n trenes r á p i d o s y expresos, s i hubiera t r a t a de organizar l a p e q u e ñ a indus-
asientos disponibles y previo abono de t r i a , f a m i l i a r y casera, a beneficio de c a n t a d a : 6 , 3 Ó \ . , ' E x p o s i c i ó n V e ^ 
lfi S 3 . l 1 ™ . agríCOla;S u t i l i z a r ^ Ó n Señ0r G a l Í n d o y reserva- ^ l a ' ; don A n ^ r S a ñ e r o de Porras 
do el procedimiento cooperat ivo en la S. A n t o n i o de Padua ( D . de S e x t o ) . - del de Lanceros E s p a ñ a séotimn -IP 
p r o d u c c i ó n y en la venta. E^ ta i ndus t r i a ¡ N o v e n a a su T i t u l a r ; 6.30 t . E x p o s i c i ó n , ¿a i ° ía £ o ^ n í i 
debe jproduci r un m í n i m o de 100 p e s e - ¡ s e r m ó n y reserva. de Ar í f l í e r P l - ' e r a 13 ^ F e r n a S d o Ra 
Ajados a l publ ico en las respectivas esta- tas ano y hembra en e x p l o t a c i ó n y é s t a j S. A n t o n i o de los A l o m a n e s . - N o v e n a |miz Mur del de Á r t i í l e S a D^? 6 
clones y despachos centrales. »v,„„„,-„,}„ 1 - -— - -
los suplementos de butacas o camas que 
correspondan. 
Pa ra precios, condiciones y d e m á s de-
talles, v é a n s e los carteles que h a n sido 
•IIIIIB!inil!IBIiBI!llin¡l!l»im 
. M ^ l ^ S ^ t ^ i 7 i y . ^ i C i 0 L » - i S * d f lencia. 23; don U a . S 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 598.200; ex te r io r , 162.000; 4 |N 
por 100 amort izable , 57.500; 5 por 100, ¡q 
232 500; 1917, 372.500; 1926, 176.500; 1927, |H 
s in impuestos, 2.967.000; fin c o m e n t e , H 
150.000; con impuestos, 191.500; fin co-
m e n t e 50.000 ; 3 por 100, 1928, 216.500; 
4 por 100, 130.000 ; 4,50 por 100, 152.500; M 
5 po r 100, 1929, 1.065.500; fin c o m e n t e , 
200.000; Bonos oro, 610.000; F e r r o v i a n a , 
m 2 4 5 . a61a. ^ r i ^ l a T o n . T d V i r ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U n i ó n Mer 
^ l l M . S f ' E b 1 ^ T ^ O O T r ^ ü cantil e industrial ^ ^ 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e M i n a s d e l R i f 
C O N V O C A T O R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , cumpl iendo lo dispuesto en los Esta-
tutos, convoca a J u n t a general o rd ina r i a de accionistas, pa ra el examen y 
a p r o b a c i ó n de la Memor ia , Balance y Cuentas de l ejercicio de 1930. L a 
r e u n i ó n se v e r i f i c a r á en M a d r i d , e l d í a 26 del corr iente mes de lun io a 
- _ _ ix— J „ «nt^r. VÍMI 1 n np la l i m ó n Mp.r-
Capellanes segundos: Don Gabriel Na-
o I n f a n t e r í a Va-
E , 
223; C é d u l a s argent inas , 68; Islas Guadq., 
64; pesetas, 49,50; l ibras, 25,09; d ó l a r e s , 
5.1570; marcos, 122,35; francos, 20,19; l i -
ras, 27. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 9,60; francos; 3,9155; libras, 
4,8655; francos suizos. 19,39; l i ras , 5,2350; 
florines, 40,235; marcos, 23,735. 
t i ca , mayo , 14.000; noviembre, 14.000; ,M 
1926, 12.500; E m p r é s t i t o austr iaco, 47.500; y 
Las Cuentas, Balance y M e m o r i a e s t a r á n de manifiesto 
. . . ~' - - . J - M . - i x RKI desde el d í a l o , para 
Mercados valencianos ( C o n t i n ú a n las novenas a l S. Corazón!¿e"'san' M a r c i a í ^ í ^ d o n " p & a ^ ^ i í & y a ^ 
* V A L E N C I A , 6 . - T o m a t e . - S e an ima i^^uncia .da.s el d í a anter ior . ) ¡yo Q a s t á n , de l ' de' I n f a n t e r í a A m é r i c a . 
^ e x p o r t a c i ó n de este f r u t o en todos los! « * « ¡4. FJON M i g u e l S á n c h e z Morón ta, del de 
M puertos levantinos, especialmente en el (Es te p e r i ó d i c o se pub l ica con censura I n f a n t e r í a C o n s t i t u c i ó n , 29; d o n J o s é 
M de Valenc ia y en el dB G a n d í a . L a s ven-, e c l e s i á s t i c a . ) A g u s t í n G o n z á l e z , del de I n f a n t e r í a Sa l -
tas en los mercados ingleses no respon-j lén , 24; clon Pablo M u ñ o z H e r n á n d e z , del 
den a l a a c e p t a c i ó n que t u v i e r o n siem-i R A O I O T F I F F O N l A 1 1 6 I n f a n t e r í a Cantabria , 39; don M o i s é s 
pre los pr imeros env íos , pero lo que i ^ - " * - ' * ^ w i ^ a ^ í Cuevas Cabiedes, del de I n f a n t e r í a Ga-
N 
ChaA* A o 1 970. T-J « -n . cjaar— Hipotecar io , 4, por 100, 55-000 ; 5 por 100, ;M 
2fiv i í S A L I c ' fi-f^- 'c ,!^ ! ! ^ IKXOOO; 6 po r 100, 512.000 ; 5,50 por 100, M 
.' SS.1- í d e m bonos, 63.2o; Sevillanas. T ' , R _ inn 10 =00: >< 17-500; C r é d i t o Local , 6 por 100, -5 ; 
i n t e rp rov inc i a l , 6 por 100, 2-500; E m p r é s -
t i t o argent ino, 10.000; Marruecos. 170.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 43-5G0; 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cen t ra l de la C o m p a ñ í a (calle de A l c a l á , n ú m e r o 65), 
examen de los s e ñ o r e s accionistas. . 
Tienen derecho de asistencia y voto en la Jun ta general todos los po-
seedores, a l menos, de veinte acciones, o los que, no poseyendo este nu-
mero, se agrupen en la fo rma prevenida po r el a r t i cu lo 27 de los Es-
tatutos . . i j ¡ i 
Para c o n c u r r i r a la J u n t a s e r á necesario presentar t a r je ta ae asisten-
cia, que f a c i l i t a r á l a Oficina Cent ra l de la C o m p a ñ í a a los accionistas 
Hipo tecar io , 4.000; E s p a ñ o l ' de C r é d i t o , 'M que lo solici ten hasta el d ía 20 del actual , r e f i r i éndose a las acciones no-
mina t ivas que tengan inscri tas en los Regis t ros de l a Sociedad y presen-
tando, por lo que se refiere a las a l por tador , los t í t u l o s or iginales o el 
resguardo jus t i f i ca t ivo de su d e p ó s i t o en u n establecimiento de c r é d i t o . 
Las representaciones o agrupaciones a tenor del a r t í c u l o 27 menciona-
do, se c o m u n i c a r á n , así por los accionistas nomina t ivos" como por los al 
portador , en car ta d i r i g i d a a l secretario de la C o m p a ñ í a , o median te o t ra 
fo rma autor izada en derecho. 
M a d r i d , 8 de j u n i o de 1931.—El presidente del Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión, Pablo de Garnica . 
^ const i tuye una desgracia pa ra l a gene-
^ ra l idad e c o n ó m i c a del p a í s , esto es, el 
N alza exagerada de las libras, es lo que 
M permite 
rellano, 43; don Pedro F e r n á n d e z M o l i -
na, del de I n f a n t e r í a de Cuenca, 27; don 
r í a 
109.500; Hi spano Amer icano , 30.000; Gua-
da lqu iv i r , 10.000; E lec t r a , A , 9-500; H i - H 
d r o e l é c t r i c a , 108-500; fin corr ien te , 12.500; ;H 
Mengemor , 20-500; U n i ó n E l é c t r i c a , | ^ 
,1.742.500; Te l e fón i ca , preferentes, 109.1)00; H 
E n vis ta de la m e j o r d i s p o s i c i ó n que;ordinar ias . 5.000; R i f portador , 336 ac- * 
e l mercado presenta, las medidas res !clones; fin comente , 300 acciones; n o m i - ^ 
t r i c « v a s de la c o t i z a c i ó n han comenza-i nat ivas, 440 acciones; Felguera, 27.500; M 
do a aplicarse con menos intensidad.!f in corriente, 12-500; Guindos, 111 acoio- .M 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
_ m e t r o s K - D e 8 a 9. " L a Palabra;, tres edi- J u l i o ^ ^ ^ S ^ ^ l T ^ d e ^ f e n t e . « 
a lguna c o m p e n s a c i ó n en l o s , ^ ^ / don Ju l io Mateo Mamblona , 
« p r e c i o s que r igen en los mercados m- Calendario a s t r o n ó m i c o . San tora R e c e t H ^ 
2 gleses. cunnanas.—12, Campanadas. Noticias. Bol-I 
M E n "éstos, las cotizaciones n o pasan de sa de trabajo.—12,5. Seña l e s horarias. F i n . | 5 E S ™ 9 ^ ™ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hilos trece a dieciocho chelines, s e g ú n ola- 14' Campanadas. Seña l e s horarias. BoletinImetros).—De 8 a 9, "La Palabra".' Tres a"!se, pero s in firmeza, lo que produce la jmeteorológico Revista cmematográ f lca . -15 . , ; ed ic iones de veinte m l n u t o s . - l l 45 Sinto-i i m p r e s i ó n de que se i n i c i a r á un peque-! ^Pticif0a--15-20' ^ f o r m a c i ó n teatral.-15,30, Inía. Calendario as t ronómico . Santoral. Re-J ñ o descenso a medida que los e n v í o s Sa i F m . - 1 9 . Campanadas. Bolsa. 'Informado-;Cetas cu!inarias.-12, Campanadas. N o t i -
M.;intensifiquen. E n los centros producto-!"6;? r á p i d a s a t r a v é s del mundo".-19.3Ü.¡c.;ag. Bolsa de trabajo.-12,15, Seña les ho-
n r e s del cosechero, acostumbrado a los j ^ ™ * ' 6 " drennCfaoZrt JÍQPESCK- . dba r i a s . -14 , Campanadas. Señales horarias. 
mo" l?¿%fn íí i - ^ Alp.n.s iBolet ín meteorol6g>co.-15. Noticias. Con-
^ ¿ r a c i f ' ^ ^ M ü ^ ^ Z ^ ' Z ^ teatrai-15,30, 
Seña les . . B o l J Teatro r a d T o S o -24 C a m P a n a ^ - Bolsa.-19,30, Mús i -
Campanadas. Noticias. Cierre. 
excelentes precios de los a ñ o s anterio-
res, muest ra a lguna resistencia a ven-
j ^ d e r , exigiendo por lo menos cuatro pe-
•5 setas ar roba, cant idad que pagan la ma-
yor parte de los compradores para cum-
p l i m e n t a r ciertos compromisos contrai-
permitiendo operar en el parquet sobre ;ncs; P e t r ó l e o s , 77-500; Tabacos, 16.000; i g T T T T T T t X t T T I T T T X I X I I T I T l I T T r I I T T T T T T I T T I T T I T I T T r T T T T T T ^ ' d o s . E n la zona de Gandía se paga me-
Programa para el d í a 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
ca de baile.—20, Noticias.—20,10, Música de 
baile.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias.—24, Campanadas. Noticias 
de ú l t ima hora. Cierre. 
Martes , 9 de Junio de 19S1 ( 1 0 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m . 6.824 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, VESTIDOS, 
SOMBREROS, GUANTES, CORBA-
T A S , CHARRETERAS, TAPLTSS 
DE MESA ¥ DE B I L L A R , ETC., ETC. 
Hace desaparecer man-
chas de GRASA, V E L A . M A S -
TEQÜILLA, PiKTDRA, B A R N I Z , 
B R E A , R E S I N A , E T C . . ETC. 
Ee « B producto mor«TlUoso y 
comprarle ana Te» e» « d o p U r l o 
poro iodo lo Ttda* 
F?i8C0S a 2 i 3*50 pesetas 
l l Vlltl I I (ISI it l l l I t l f l i l t l l , 
f i n i t é n t U i t , l u i r i i | nrfintriu 
¿Es rtalmcníc la lefitmna 
marra de los LlíbUtós? 
señora . 
son de 6D$TIN. 
A G U A D E BORINES 
R e i n a de las ds mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
HIJO VILLAS ANTE y C * 
O P T I C O S 
Pr ínc ipe , 10. M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinente*. 
Gemelos pr i smát ico» Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
Por 2,50 y 3,50 
ponemos medias suelas a 
zapatos de señora y caba-
llero con l a P A S T A U E -
D K A , lo mejor de lo mejor. 
Se pone como manteca so-
bre pan. Botes a 3,00 y 5,5(i 
pesetas. Remitimos a pro-
vincias previo env ío giro 
postal, con aumento de 0,75 
pesetas. D e p ó s i t o y taller: 
E L AS OEL ALUMINIO 
T e t u a n , 29 
M A D R I D 
D e venta en F e r r e t e r í a s 
y D r o g u e r í a s . 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
carros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza. 5. 
T E L E F O N O 32370 
1 T E R I A L FOTOGRÜFICO 
T r a b a j o s de laboratorio 
E l i a s S a n g i l , Cádiz, 7 
T E L E F O N O 11454 
¿Por q u é deben exigirse 
lo$ de OUSTIN? 
¿QuHn no conoct lo« Ulhlnít 
del Doctor Gustln? La tama 
que han adquirido ha llegado 
e »er mundial- Mas las persona» 
que usan este producto se en-
cuentran expuestas a insidiosa» 
ofertas de productos supuesto» 
«quivalentís. en realidad »in 
valor cientl6co o terapéutico 
Ser* necesario recordar que 
en efecto, una fórmula como 
•<aa • 
la de lo» LilhinH del Docto* 
Gustin realiza une verdadera 
síntesis de productos quími-
camente putos, preparado» y 
dosificado» con meticuloso 
esmero en laboratono» que 
cuentan con incomparable 
material. Por eso nunca acón-
»eiaremo» lo bastante «I 
público que se defiende con-
tra tan daftino fraude Lo» 
Lilhinés dei o'Gustln 
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos lo» papeles. 
Aquellos a quienes no les gusta e! vino puro para beber, lo 
owxclan con agua, mineralizada instonlíneamente con ntt 
maravilloso producto. 
DE VENTA EN TODAS PAKTES 
HnslslaD, esUan el nombre de Gusdn! 
F.ca de Muebles de junco y mimbre 
O r a n surtido en ar t í cu los de ces ter ía . 
Precios bara t í s imos . 
C O S T A N I L L A D E L O S A N G E L E S , 4 D U P L I C A D O 
Balneario "EL MOLAR" 8 £ ^ S ^ T 
I n d i c a d í s i m o consecuencias gripe. Bronquitis c r ó n i c a s , 
catarro a s m á t i c o . I N F A L I B L E : Eczemas , herpetismo, 
e scró fu la y trastorno sexual de origen h e r p é t i c o en la 
mujer. H O T E L D E L E S T A B L E C I M I E N T O . Precios 
muy e c o n ó m i c o s . 
COLECCION "GONGORA" 
de C ó d i g o s y leyes anotados 
"Legislación electoral" 
C U A R T A E D I C I O N 
con todas las 
R E F O R M A S A L D I A 
T R E S P E S E T A S , E N C U A D E R N A D A 
Exigid: Edición "GONGORA" 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Todo más elegante y más barato que en ninguna parte 
c r e s p ó n "marrocaln" Por ptas. 15,60, cortes vestidos 
(con 4 metros). 
P o r 22 Cortes vestidos de sedas extras con 4 m 
P o r 21 Cortes vestidos crespones estampados (con 
4 metros). 
Por 16 Cortes vestidos "chantung" de seda lisos (4 
metros). 
P o r 27 Cortes vestidos de "geogette" estampado (con 
4 metros). 
Por 27 Cortes vestidos de "crep" s a t é n liso (4 m.). 
P o r 18 Cortes vestidos de sedas crudas superiores 
(4 metros). 
Por 15,60 Cortes vestidos de sedas cuadr i l l é estampa-
das (4 metros). 
S e d a l ó n para ropa interior, ptas. 3,75 m. 
P u n t i l l é de seda para ropa interior, 4,90. 
"Charmelain" para abrigos, ancho 130 cms., 11,90. 
P o r 14,90 "Marrocain" s a t é n para abrigos, ancho 130 
c e n t í m e t r o s . 
"Crep" sa t ín para abrigos, 130 cms. ancho, 15,90. 
Cortes de abrigos p a ñ o s f a n t a s í a , 23,75. 
Por 8,90 Cortes vestidos popelines novedad. 
P o r 10,50 Cortes vestidos de lana cuadril lé . 
Por 15,75 Cortes vestido "chantung" de lana. 
Por 20,25 Cortes vestidos trenzados, gran f a n t a s í a 
Por 13,25 Cortes vestidos "kashá" . estilos ingleses. 
P o r 15,75 Cortes vestidos "charmelain" de lana. 
Por 8,75 Cortes vestidos de vuelas finísimas. 
P o r 15,75 Cortes vestidos punt i l l é gran moda. 
M I L E S D E C L A S E S M A S P A R A V E S T I D O S 
Y A B R I G O S C O N I A M I S M A B A R A T U R A 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 S ¿ ^ I D R E f 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insecticl 
da en polvo " E l Rayo" 
Bote. 2 pesetas. 
Agua Valí ~ Par 
Excelente para mesa. Hi-
pare! orhidria, derrame bi-
liar, afecciones de h í g a d o y 




chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitarlo: D r o g u e r í a Garay. 
L e ó n , 38. T e l é f o n o 10815. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
M p L I N 0 I 
de todas clases, pera mano 
f fuens motris. Tritura» 




M A T T H 8 . O R U B B R 
Apartado 185, BILBAO 
PRIMER ANIVERSARIO 
Doña Hortensia González de la Cmz 
de Martínez 
Q U E F A L L E C I O 
e l 8 de j u n i o de 1 9 3 0 
R. 1 . P. 
Su viudo e hijos, nietos, hijas políticas, 
hermanos, etc. 
SUPLICAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
los Dolores el día 10 se aplicarán por el 
eterno descanso de su alma. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X G M A . S E Ñ O R A 
DOÑA CAROLINASFOUZA 
! SAHTACROCE 
Duquesa de F r í a s , condesa de Oropesa 
Falleció en su casa de Roma 
el día 10 de junio de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus desconsolados viudo e hijos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana, día 
10, en la iglesia parroquial de San Ginés, 
a las nueve, nueve y media, diez y diez y 
media, serán aplicadas en sufragio de su 
alma. 
L D E B A T E , Colegiata, 7 
L A S E Ñ O R I T A 
D." MARIA TERESA ESPINO Y PELUCO 
Falleció el 10 de junio de 1890 
Habiendo r«c lb ido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el miérco l e s 
d í a 10 del corriente en l a iglesia parroquial de 
San L u i s serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Sus t ías , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se tJignen 
asistir a estos sufragios y l a enco-
mienden a Dios, por cuyo favor les 
q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alca lá h a concedido cuarenta d ías de 
indulgencia a todos los fieles por cada misa 
que oyeren, sagrada c o m u n i ó n que aplicaren 




R O L D O S - T 1 R O I - K S F , S . S" A. D E P U B L I C I D A D 
- u . i i i M m m i i i i i i . i i i m i i . i m i i i n i u n : m u ii n n m i ii iiiiiiiiiiiiiniiiiiî  
1 O R D U S A 1 
3Í Aguas clorurado sódicas , sulfatado cá lc icas , ferruginosas, i i t ínicas , bromu-
¿ rado, arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s ¿ | 
¿ m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- ÍH; 
^ cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo e s p e c i a l í s l m a s en las P 
^ enfermedades de la mujer. I,0 julio a 30 septiembre. p 
i Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N HO- i? 
| T E L . extensos parques, campo de fútbol , tennis, conciertos, capilla pública, = 
i t e l é fono , una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el d ía . | | 
^niflliniíji^ 
J O V E N S U I Z O 
con p r á c t i c a trabajos ofi-
cina, hablando perfecta-
mente a l e m á n , conocimien-
tos f r a n c é s y español ofré-
cese. E s c r i b i r P . 2.417, S. 
S Apartado 1 6 6 , S a n 
Sebas t ián . 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, ca tá -
logos, e t cé t era , e t c é t e r a 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30438 
t 
Rogad a Dios en caridad por el a lma de 
1I0EZ OE10 y MENDEZ ÜE 
OSORIO Y O R A A 
C O M A N D A N T E D E A R T I L L E R I A R E T I R A D O 
QUE FALLECIO C f i l S M E H T E EL OIA 7 OE JUNIO OE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
S u viuda, d o ñ a M a r í a L u i s a R o d r í g u e z de Toro y Mesa; sus hijos, 
María de la Concepc ión , Mar ía Teresa, Pedro, Mercedes (religiosa carme-
lita descalza), J o s é María , Carmen, Alfonso, Pi lar , Fernando, Lui s , Jav ier 
y Mariano; hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos no le olviden en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 9 del actual en la B a s í l i c a de 
la Milagrosa (Garc ía de Paredes) , reverendos padres Camilos, E s c u e l a de 
San L u i s Gonzaga, s e r á n aplicadas por el eterno descanso del finado. L a s 
misas gregorianas darán principio el día 10, a las diez, en la parroquia 
de San J o s é . 
E l funeral "corpore insepulto" y el entierro se verif icó el día 8. 
F u n e r a r i a de Nuestra Señora del Carinen. Infantas, 25. T e l é f o n o 14685. Madrid. 
e surtido en últimas noveda-
rano: gasas, crespones, shan-
os fantasía a precios 
increíbles 
e 1 tri 
L A Z A D E L A N 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú r a . 6.824 E L D E B A T E ( t i ) M a r t e s , 9 de Junio de 1931 
g!l!IMIIM 
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M E D I C I O N exacta, fincas 
r ú s t i c a s , parcelaciones, pla-
nos, medic ión solares, e tcé-
tera, por técnico oücial . La-
rra, 7, entresuelo derecha. 
De 9 a 1. (T) 
jg, • • 
Y E N D O directamente oaaa 
S extrarradio, en 127.000 pese-
^ i i | i i i p i i i i { ^ ^ 11 \\ n i ijjiiiiiiiHiiiiiinwüiiiii rofdKSiS.^*'31' teuí)" 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0.89 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de t i m b r e 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 85; lana, 30; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; f i -
lias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10, Cons-
tant ino Rodr íguez , 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
C A M A S doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
500; Jacobino. 900; con lunas, 
600; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella, 10, Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
. ' (13) 
L I Q U I D O comedores de cao-
ba y haya con lunas gran-
des, con 50 % de pé rd ida , 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 33; sucursal 
Trafalgar, 4. (6) 
•OCASION, sólo m a ñ a n a s " . 
Autopiano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
l G A N G A ! A r m a r i o h a y a 
dos lunas grandes biseladas, 
con bronces, 140 pesetas. I n -
menso surt ido en camas do-
radas y niqueladas desde 
110. Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo, gran 
lujo, 450 pesetas. A r m a r i o 
haya, barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 90. 
Santa Engracia, 65. (6) 
H E R N A N Cor tés , 11. Por 
dejar piso, comedor, alcoba, 
despacho y otros muebles. 
(4) 
DOS d ías , muebles d ip lomá-
tico, despacho, comedor, t re-
sillo, recibimiento, autopia-
no orquestal, precio piano. 
Reina, 37. (3) 
ALQUILERES 
H O T E L C h a m a r t í n . Calefac-
ción, t r a n v í a , autobuses; 300 
pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. D E -
B A T E . (T) 
E X T E R I O R . Todo confort . 
A m p l í a s habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 105. ( T ) 
CUARTOS exteriores, ver-
daderos sanatorios, confort, 
gas, baño , te léfono piso, ca-
lefacc ión central incluida, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victor ia , 59. (3) 
L L A N E S , temporada vera-
no alquilo segundo piso, cer-
ca playa, 7 camas, cuarto 
b a ñ o . Informes: Correapon-
eal EL. D E B A T E . Llanes. 
<T> 
A L Q U I L O en 250 pesetas 
garage, 30 cochea; Idem ho-
te l ! to, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
E X T E R I O R 7 habitaciones, 
125. In ter ior , 70, te léfono, 
ascensor. P a r d i ñ a s , 17. (4) 
ESPACIOSO segundo, vistas 
Gran V í a ; b a ñ o , 13 balco-
nea; 65 duros. D e s e n g a ñ o , 
10 quintuplicado. (3) 
A L Q U I L O gran nave, ente-
r a dividida, almacenes talle-
res tiendas. Acacias, 2. (T) 
BONITOS exteriores d o s 
balcones, tres habitaciones, 
cocina, 70 pesetas; Interlo-
rea, 55. Alvarado, 13. (58) 
SOL todo el d í a : dos balco-
nes, tres habitaciones, 50 
pesetas. Juan Risco, 4 (Be-
llas Vis tas) . (58) 
E X T E R I O R E S , tres balco-
nes, sol, b a ñ o te rmosi fón , 
140 pesetas. Interiores, 70. 
Lagasca, 113. (58) 
MUCHO sol, dos balcones, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. General P a r d i ñ a s , 87, 
duplicado. (58) 
M A R T I N Heros, 41, exterio-
res con baño , tienda con vi-
vienda. (T) 
M O D E R N I S I M O cuarto, to-
das comodidades, 35 duros. 
Velázquez, 65. (3) 
CASA lujo sin estrenar, 
cuartos exteriores, interio-
res, desde 60 pesetas. Todos 
baño, ca lefacc ión central . 
Montesa, 36; inmediato Lls -
(3) 
"SAN Sebas t i án . Alqu í lase 
temporada verano, v i l l a con 
piano, teléfono, b a ñ o . D i r i -
girse Elias Urcelay, Paseo 
Acacias, 16". (T) 
CUARTOS afueras, agua 
Lozoya, 5 medio, 6, 7 du-
ros. R a z ó n : Conde, 1, terce-
ro izquierda. (T) 
SAN S e b a s t i á n a lqu í lase pi-
so amueblado, cén t r i co , 8 
camas, sala, comedor, 1.600 
pesetas. R a z ó n : Jorge Juan, 
75, tercero, Madr id . (T) 
SAN Sebas t i án , alquilo piso 
amueblado, cinco habitacio-
nes, baño , 700 pesetas men-
suales, rebaja temporada. 
Cfrstelar, 15 (Madr id Moder-
no) . (T) 
B A R A T I S I M O . Precioso ex^ 
ñ o r , 8 balcones, todo con-
for t . Avenida Reina Victo-
g a , 43. (56) 
B A R A T I S I M O , bonito exte-
rior, 3 balcones, todo nue-
vo, Francisco Navacerrada, 
^ (56) 
PIANOS de alquiler perfec-
to estado, precios módicos . 
Oliver. Vic tor ia , 4. ((1) 
I N T E R I O R cinco piezas, 12 
duros. M a r í a Molina, 50 (es-
quina Ve lázquez ) . (1) 
CUARTO exterior, amplias 
habitaciones, dos escaleras, 
225 pesetas. Campoamor, 12. 
(1) 
V E R A N E A N T E S , alquilo 
" V i l l a Mar í a " , finca recreo, 
4.0tlO metros ex tens ión , ja r -
dines, p r ade r í a , garage, ba-
ño, t e rmos i fón , 11 camas. 
E s t a c i ó n fer rocarr i l p róx i -
ma playa, 500 mes. Angel 
Llanos. Colombres (As tu -
r ias) . (T) 
T I E N D A económica espacio-
sa, sitio comercial, con por-
tada, toldo lunas, v i t r inas , 
i n s t a l ac ión e l éc t r i ca . Diego 
de León, 27. (11) 
CUARTOS interiores agua, 
muchas luces, alquiler bara-
t í s imo. Paseo Delicias, 161. 
(5) 
E X T E R I O R , 7 habitables, 
baño , ascensor, 23 duros. 
Vallehermoso, 40. (7) 
CDAUTOS exteriores, 24-25 
duros, baño . Interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia , 26. ( T ) 
T I E N D A espaciosa, dos 
grandes huecos. N ú ñ e z B a l -
boa, 34, entre Goya y Her-
mosilla. ( T ) 
A L Q U I L O hotel j a r d í n agua, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. Eraso, 23. ( T ) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
oftmaras desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gen» 
zalo Córdoba , 1, Teléfono 
41194. (58) 
MAGNETOS, dinamos, mu-
tores, piezas de r épues to . 
Arreglos garantizados, Car-
men. 41. (51) 
RE L A CI O N O compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
ESCUELA chófe res "La 
Hispano". Conducc ión mecá -
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (üj 
CONDUCCION au tomóv i l e s 
50 pesetas; mecán ica , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
A C A D E M I A Americana 
Automovil is tas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
tos, 100. General P a r d i ñ a s , 
93. (27) 
1.200 ptas. 1.500 k m . Garage " G r a n 
P e ñ a " . Val lehermoso, 11. T e l . 33780. 
A L Q U I L O precioso chalet, 
lindando, p ina r , C h a m a r t í n , 
esplendida s i tuac ión , gara-
ge, baño , ca le facc ión , etc., 
j a r d í n , temporada 1.100 pese-
tas o por a ñ o s . R a z ó n : Ciu-
dad Lineal . Sr. L a r r ú . Pren-
sa. Cerca H u é r f a n o s A r m a -
da^ ( T ) 
B A R Q U I L L O , 17, entresue-
lo espacioso, preparado pa-
ra comercio u oficinas. Pre-
cio razonable. ( T ) 
B A R Q U I L L O , 17. Principal , 
cinco balcones, todo confort. 
H a b i t a c i ó n u oficinas. ^T) 
NO molestarse buscando pi-
so. I n f o r m a c i ó n amplia, gra-
tu i ta , cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento , ca-
miones. In tercambio pisos. 
Preciados, 1, pr inc ipa l . ( V ) 
N A V E S desde 75̂  tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores. 98. (3) 
I N T E R I O R E S , 60, exterio-
res, 70; garage, 125. Erc i l l a , 
19. Embajadores, 98. (3) 
B A R C E L O N A , M a r q u é s 
Duero, 124, pisos amuebla-
dos provistos, de ropas va-
j i l l a y utensilios. Precios 
moderados. (1) 
V E R A N E O . Piso amueblado 
temporada, cuatro habi ta-
ciones, cinco camas, come-
dor, cuarto b a ñ o , cén t r i co . 
A r t u r o T a m a y ó . P e s c a d e r í a , 
11, tercero D . San S e b a s t i á n . 
. (2) 
H E B M O S O piso oficinas,-
par t icular . ; Barbler l , 1 > du-
plicado. - ( T ) 
BONITOS pisos, quince du-
ros. Francisco Navacerra-
da, 33. ( T ) 
V E R A N E A N T E S . Magníf i -
co piso en hotel j a rd ín , par-
que Metropoli tano. Olivos, 
2. ( T ) 
B A R R I O de Salamanca ele-
gante, piso mediod ía , cale-
facción, ascensor, te léfono, 
mirador, b a ñ o , e t c é t e r a . 
Aya la , 43. ( T ) 
B O N I T O piso amueblado, 
todo confort. Z u r b a r á n , 15. 
( T ) 
S A N S e b a s t i á n . Piso pr ime-
ro, e n t r a d a Ategorr ie ta , 
hermoso mobil iar io, ascen-
sor, t r a n v í a puerta, ocho 
camas, te léfono, baño, elec-
tr ic idad, gas, siete balco-
nes. In fo rmes : For tuny , 45, 
bajo. Teléfono 31106. (T) 
E X T E R I O R E S económicos , 
gran confort, sol todas ha-
bitaciones, b a ñ o , termosi-
fón, ca lefacción, t r a n v í a 51. 
Maldonado, 79. ( I T 
T I E N D A dos huecos con 
vivienda, sin traspaso, exte-
riores, 125 pesetas, in ter io-
res, 70 a 85, casa moderna, 
ascensor, gas cocinas. San-
ta Engracia, 109. - (1) 
TERCERO, terraza, propio 
instalar estudio pintor, esca-
lera s e r v i c lo, ca lefacc ión 
central . Beni to Gut i é r r ez , 
27. (1) 
V I T O R I A . Alqu í lase por 
años , en paseo Prado, am-
pl ia vivienda, con extenso 
j a rd ín , huerta y garage. I n -
f o r m a r á n : E l v i r a Zulueta, 
8, primero. V i t o r i a . (T) 
A L Q U I L O hoteli to, siete ha-
bitaciones, ochenta pesetas, 
p r ó x i m o Ciudad Lineal . Ra-
z ó n : San Pedro, 19. ( T ) 
A L Q U I L A S E c "a s i t a con 
j a r d í n en L a Granja (Se-
govia) . R a z ó n : Noblejas, 7, 
princips,! izquierda, Madr id . 
(11) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to -
das marcas, facilidades pa-
go. Vic . Vallehermoso. 11. 
(51) 
COMPRO Citroen fami l ia r 
o s imilar descubierto, buen 
uso. Amapolas, 4, parque 
Metropolitano. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, t e lé fono 14501. 
Recambios F o r d (antiguo, 
moderno). Citroen, Chevro-
let, Accesorios, aceites, gra-
sas, n e u m á t i c o s , mater ia l 
de limpieza, e t c é t e r a . E n -
víos provincias. (8) 
A U T O M O V I L , gran ocasión, 
magn í f i ca conducc ión inte-
r ior siete plazas, estado nue-
v o , preciosas l íneas , toda 
prueba, verlo hoy Z u r b a r á n , 
3, de tres a seis, pregun-
tando señor Radiola. (T) 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
Uo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
r ie ta San Bernardo, 2, Te lé -
fono 33390. (1) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Au tomóvi l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la, 9. (51) 
CONDUCCION inter ior Ci~ 
troen B-14. Ber l ina verda-
dera ocas ión . For tuny , 23. 
(13) 
SE vende coche Lancia con-
ducc ión ; Paige, siete plazas, 
conducc ión ; Chrysler mode-
lo 70; Renaul.t conducción, 
cuatro puertas;" Citroen. cua-.. 
t ro puertas, conducc ión C, 6 
nuevo. For tuny, 23. (13) 
CAMIONES R. B. a de 
ocas ión . Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda. (8) 
COMADRONAS 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da, Carmen. 41. Teléfono 
96871. i3) 
l 'UOl-'KüOUA Mercedes Ga-
rr ldo. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ISA B E L Almodóvar , hija 
Colmena rejo. Partos, c i ru-
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago. 3. (58) 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torri jos , 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
COMPRAS 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal . Calle Prado. 27. Vln-
dei. A n t i g ü e d a d e s . (5«) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
C O M P R O muebles libros 
cuadros, grabados porcela-
nas, objetos. Hortaleza, 110. 
(7) 
C O M P R O muebles, todas 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75630. (3) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te. Objetos oro, plata an t i -
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. P l a t e r í a . (3) 
COMPRA y venta objetos 
antiguos y modernos. A l m i -
rante, 2. ( P l a t e r í a ) . (60) 
ÑAUAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. 
Teléfono 17487. (&i) 
PAGO su va,lor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es. 
p i r l t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetea, apa 
tatos fotográt lgos g ramóío -
nos. discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que m á s paga, 
fuencar ra l , 107. r e ' . é lom 
19633. (5i) 
S E R N A (Angel J.).' Compro 
objetos arte. Fuencarral , lü. 
(7) 
ES Insuperable T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Con-
greso. Amena lección postal. 
(53) 
SESORA, clases p r á c t i c a s , 
económicas , f r ancés , domi-
cilio, a s eño r i t a s , n iños . Es-
cr ib id A. B . Prensa. Car-
men, 18. (3) 
P O L I C I A S . Opositores que 
aspiren, r áp ido progreso. Es-
trel la , 3. Academia. Prepa-
ro solo seis. (51) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ía s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve, (11) 
M E C A N O G R A F I A U n d er-
wood, 5 pesetas mea diaria 
Mancebos, 6. (3) 
MECA N OG Í ÍAFÍA, T a q uT-
g ra f í a . Contabilidad prima-
r ia , ingreso en los Inst i tutos. 
Campoamor, 19, (B) 
LÍ CENCTAISÓ c V e n c i a a, 
maestro, prepara p r ó x i m a s 
Oposiciones Escuelas M u n i -
cipales. Madr id . Ambos se-
xos; hay residencia. A n d r é s 
S a n t o t o m á s . Los Madrazo 
22. (T) 
A C A D E M I A Miguel Lara, 
calle Prado, 20. Madr id . Te-
légrafos , Correos, Primera 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , Bachi-
llerato, Medicina, Policía , 
Derecho, Aná l i s i s Gramat i -
cal, Or togra f ía , Mecanogra-
fía. Rad io te l eg ra f í a , Hacien-
da, Internado, Medio pen 
sionistas. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e I I e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
R E U M A , Ar t r i t i smo . Obesi-
dad. Cura. "Método Laf". 
Duque Victor ia , 15. Vallado 
l i d . P í d a n s e folletos. (2) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17, Específ icos, aná l i s i s . Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
J P R O P I B T A R I O S fincas 
r ú s t i c a s ! ¿Queré i s aumentar 
rentas? Tened administra-
dor conciencia, experimen-
tado. Ofrécese caballero jo -
ven, moralidad, referencias 
inmejorables. Escribid Pa-
blo. Prensa. Carmen, 18. (3) 
V E N D O hermosa finca, 
g r a n j a rd ín , 24.000 pies 
Fachada frente pinar. A d -
mito valores Estado, P i r i -
neos. 5. (3) 
PLAZOS. Cerca t r a n v í a , fin-
ca cercada, con casa, huer-
ta, á rbo les frutales, coneje-
ras, gallineros, otras depen-
dencias, 18.000 pesetas. Ca-
va Baja, 30, pr incipal . (T) 
CASA C h a m b e r í , sólida 
cons t rucc ión , 135.000 pesetas 
renta 14.400, mi t ad contr ibu-
ción, hipoteca Banco propie-
tario González. Don Felipe, 
8 duplicado, 6-8. (8) 
V E N D O magníf ico hotel con 
garage, barr io Salamanca, 
precio 125,000 pesetas. Apar-
tado 4,040. (T) 
V E N D O casa cén t r i ca , dos 
f a c h a d a s , buena renta, 
425.000 pesetas. Otras dife-
rentes barrios y precios; so-
lares, uno esquina p róx imo 
Castellana, a 12 pesetas. 
Centro Urbano Contrata-
ción, Montera, 15.. (27) 
V E N D O baratos, cambio 
L e g a n é s , hoteles,' hermosa 
granja, pa rce l ándo la , higie-
nizados, t r a n v í a s . H e r n á n 
Cor tés , 7. (11) 
V E N D O terreno alto Puen-
te Amaniel . E s p í r i t u Santo, 
31. Zapatero, (5) 
HIPOTECAS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha g a r a n t í a . 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
(6-8). (8) 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 58? 
Cirujano director. Dr . A G O T E 
G R I P E para evi tar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purif icar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lQd''s~ Bellot . Venta en far-
macias. (55) 
D I A B ETICOS: Supres ión 
del a z ú c a r con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
r r a l , 40. (T) 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 13846. 
(53) 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái -
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
E S C U E L A C h a m b e r í , ense-
ñ a m o s m e c á n i c a reglamento 
c i rcu lac ión , p r á c t i c a en co-
ches "Chrysler" y "Citroen", 
honorarios económicos . For-
tuny, 23. (13) 
ROADSTER gran lujo, nue.-
vo, sin matr icular . Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (8) 
A G E N C I A Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóvi les , dinero en el ac-
to . For tuny , 23. (13) 
A G E N C I A Vizcaya, compra 
vende y cambia los mejores 
au tomóv i l e s . Hermosil la , 15. 
Teléfono 56186. (13) 
OCASION Ford, Roadster. 
Erskine, 4 puertas, conduc-
ción. F ia t , 509, conducción. 
For tuny, 23. (13) 
C H R Y S L E R 75, completa-
mente nuevo, magn í f i camen-
te equipado, ocas ión ún ica . 
Hermosi l la , 15. (1S) 
OCASION fae tón 7 asientos 
2.800 pesetas,. dos conduccio-
nes interiores 4.000 y 8.000 
pesetas. Glorieta San Ber-
nardo. 3, tienda. (8) 
G R A H A M Paige, coupé Vic-
toria, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosil la , 15. (13) 
P R O X I M A S elecciones vendo 
coches nuevos m u y econó-
micos propios para eleccio-
nes. Garage Moderno. San 
Bernardo, 93. (60) 
TORPEDO Fia t , magníf ico 
estado, siete plazas, verda-
dera ocas ión . Hermosil la, 15. 
(13) 
M á x i m a ca l idad. Prec io ín f imo . P laza de Santa A n a , 1. 
PISO confort, calefacción, 
baño , inmediato Santa B á r -
bara, 255 pesetas. Covarru-
bias, 5. (11) 
BONITOS interiores, quince, 
trece duros. Torri jos , 74, 
t r ipl icado. (6) 
E X T E R I O R E S magníf icos , 
82-38 duros, b a ñ o , ascensor, 
ca lefacc ión . General A r r a n -
do, 24 (esquina Zurbano). 
(6) 
E S C O R I A L . P r ó x i m o Esta-
ción. Alqui lo piso, 8 espa-
ciosas habitaciones. 6 ca-
mas, cocina, despensa. Ra-
z ó n : Preciados, 4. Comesti-
bles. (5) 
LOS Molinos. Hote l confor-
table, independiente, p róx i -
mo es tac ión , parque, gara-
ge; c l ima inmejorable para 
personas d e 1 i c a das. San 
Bernardo, 18, duplicado. (5) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
D I N E R O ráp ido sobre auto-
móvi l e s . Te l é fono 56479. (1) 
C H R Y S L E R cuatro c i l l n -
dros conducción, estado se-
minuevo. Hermosil la , 15. (13) 
ESSEX moderno, como nue-
vo, ruedas m e t á l i c a s . Her-
mosilla, 15. (13) 
FORD conducc ión modelo 
2 9 , pe r fec t í s imo . Fuenca-
r r a l , 143. entresuelo centro. 
(3) 
F O R D conducc ión Interior, 
seminuevo, b u e n precio. 
Hermosil la, 15. (13) 
C A M I O N basculante R. E. 
O., 5 toneladas, entrega in -
mediata. Glorieta San Ber-
nardo. 3. Tienda. (8) 
CALZADOS 
CALZADOS c r e p é . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. (53) 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
l idad. Médico especialista. 
Jardines. 13, pr incipal . (3) 
T 1 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
c ía . Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos . (53) 
D E N T I S T A trabajos ecoñó^, 
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4, Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. F e r n á n flor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d io te legra f í a , T e 1 é g ratos, 
E s t a d í s t i c a , Policía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r af ía , Mecanogra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
SACERDOTE ofrécese Teĉ  
clones Fi losof ía (Lógica . 
Ps ico log ía , Etica, etc.). Co-
varrubias , 32, primero. (T) 
P O L I C I A 300 plazas, nume-
rosos Ingresados. Academia 
G í m e n o . Arenal , 8. In te rna-
do^ (14) 
E N S E Ñ A N Z A completa ve-
rano T a q u i g r a f í a 3 meses, 10 
pesetas mes. Pol ic ía , Ins-
t rucc ión públ ica . Mayor, 44. 
Clases Blasco. (14) 
B A C H I L L E R A T O S , repaso 
septiembre, Doctores, Licen-
ciados. Academia Gimeno. 
Arenal , 8. Internado. (14) 
COLEGIO San Antonio. Cla-
ses abiertas durante verano. 
Internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro. PI . del 
Carmen, (58) 
B A C H I L L E R A T O : Prepara-
clón exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. In te rna-
do. Academia Central . L u -
na, 22. (5) 
I N G L E S , f rancés , Academia 
Walter , profesores nativos, 
económica . Cardenal Cisne-
ros, 82. (T) 
M A E S T R O nacional acredi-
t a d í s i m o , gran p r á c t i c a . Lec-
ciones domicilio. Informes: 
E n s e ñ a n z a ca tó l ica . Paja, 
7. (8 noche). (58) 
FRANGES, inglés , a l e m á n , 
i tal iano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prólspectos en l a Escuela 
Ber l i t z . Arenal , 24. Teléfono 
10865. (3) 
P R E P A R A C I O N e x á m e n e s 
septiembre. Medicina, Far-
macia, Bachillerato, Dibujo 
g e o m é t r i c o y figura. Gene-
r a l Porlier, 31, primero. A n -
d r é s N ú ñ e z , 12 a 4. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
p A R T Í C U L S I s ' - vfenífar''' "Bia 
intermediarios con renta ba-
j í s ima . fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial , pisos exteriores, l ibre 
cargas. Escr ibid D E B A T E 
47.200. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 15. (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ña grande y Montecarrnelo. 
Fuencarra l ; desde quince 
c é n t i m o s pie, con facilida-
des de pago. Arriendo v i -
viendas campestres. Barqui-
l lo, 32. Pape l e r í a . (58) 
E N pr imera hipoteca, preci-
so 50.000 pesetas sobre f i n -
ca Madr id , Del R ío . Ave-
nida Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
DESEO colocar 25.000 (.uros 
primera, segunda hipoteca. 
Escribid n ú m e r o 2.224. Apar-
tado 40. (1) 
HUESPEDES 
H O T E L Can táb r i co , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. P e n s i ó n des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSUJS- 'juomingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PEJS s i O N Santa Ana, es-
p léndidas habitaciones, todo 
confort, j a r d í n . Zurbano, 8. 
(11) 
11. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
Vía) . (60) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Ant igua , estables viaje-
ros, sit io inmejorable, coci-
na b i lba ína . Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
'(60) 
F I N L A S , compro, rús t i caa 
y urbanas Madr id , provin-
cias. Corral , Ayala, 41. (14) 
V E N D O casa calle Torri jos , 
650.000 pesetas. Renta 68.000 
tiene Banco 315.000; o t ra en 
Padil la. 390.000 p e s e t a s . 
Renta 41,000-50 por 100. con-
t r ibuc ión . Teléfono 51071. 
(T> 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese . 
Preciados, 1, pr incipal . ( V ) 
rE.NSION barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51> 
V E N D O , alquilo hoteles. 
P l a n t í o , Cercedilla. Corral, 
Aya la , 41. Teléfono 55257. 
(14) 
P A R C E L A S campestres 
desde 0,20 pie. A u t o b ú s , 
t r a n v í a , agua, luz. Plazos 
P l Margal! , 7. Once-una, 
seis-nueve. (3) 
C O M P R A R I A c a s a hasta 
quinientas m i l pesetas y fin-
cas r ú s t i c a s . Directamente 
propietarios. Atocha. 93. Se 
ñ o r Gordillo. Teléfono 70378. 
(58) 
H O T E L Mediodía, 300 nam-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, trtstalaclór. 
moderna. (1) 
PENSION Callao. L a m á s 
nueva y mejor situada. To-
do confort. Precios desde 10 
pesetas. Plaza Callao, 4 
(Palacio de la Prensa). Gran 
Vía. (60) 
CEDO hab i t ac ión amuebla-
da, te léfono. Preciados, 52, 
principal derecha. (3) 
i 'ENSIÜN Rodr íguez . Bspe-
nialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde da P e ñ a l v e r , 16. (T) 
G R A N " C O N F O R T " 
P l a z a de las Cortes, 3 duplicado, segundo izquierda. 
T e l é f o n o 92370. Madrid. 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
o r ien tac ión , confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
ESPLENDIDA hab i t ac ión 
con teléfono, aguas corrien-
tes y terraza a Gran Vía. 
matrimonio, dos amigos, 
Diez pesetas. Conde Peñal -
ver. 19. {T> 
HOSPEDAJE m a t r í m o m o 
estable, buenas habitaciones, 
baños , te léfono desde 7 pe-
setas. Montera, 10, pr incipal 
derecha. (60) 
PENSION Riolt, la m á s se-
lecta. Avenida Eduardo üa -
to. 23. (60) 
riONSION Alcalá. Alcalá . "Ss. 
Magni l ícas habitaciones, to-
llo conlort . Precios eoor-óml-
eos. (601 
í 'KNSÍON Busnadiego, ma 
trimonlos estables, S pta. i 
espaciosas habitaciones; le-
létono. Barquillo, 9, 2." (60< 
C A B A L L E R O h o n o r able, 
formal , con conocimientos 
grandes de negocios en ge-
neral, hablando inglés , i ta -
liano, f r ancés y español , 
a c e p t a r í a puesto en escrito-
rio, l levar correspondencia 
o regentar negocio. Referen-
cias inmejorables. Escribid 
3,147, L a Prensa, Carmen. 
18. (3) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
dos. I pr incipal . ( V ) 
M A R C H A R I A a P a r í s , don-
cella Joven, vascongada, 
con informes . Comandante 
de las Morenas, 2. (Pens ión 
Sa lomé) . (11) 
l'L.NSHKN l o r i o . Viajeiu.-
eatables, familias. P róx inu 
Sol-Gran Via. Teléfono. Car 
men, 39. (61. 
CASA tranquila cede habita-
ciones caballeros establea, 
con, sin. Desengaño , 14. (5) 
S E Ñ O R A formal alquila dos 
habitaciones exteriores, pen-
sión, confort, camas bronce. 
Teléfono 90620. (B) 
P E N S I O N I S T A cede habi-
t ac ión sacerdote, caballero, 
s eño ra . Vi r ia to Moderno, 9, 
segundo. C h a m b e r í . (B) 
A D M I T E N S E uno, dos 
huéspedes en familia, baño , 
ascensor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
CEDO hab i t ac ión confort, 
con, sin. Junto "Metro" Go-
ya. General Porlier, 15, se-
gundo centro izquierda. (3) 
DOS s e ñ o r a s hermanas, de 
intachable moralidad, ofre-
cen muy l impia hab i t ac ión , 
esmerada pensión en fami-
l ia . P é r e z Galdós. 12. (6) 
S E Ñ O R I T A dist inguida 
ol récese a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , 
n iños . General Lacy. 26, á t i -
co derecha. (3) 
VARIOS 
P A P E L I S T A pintor indepen-
diente, calle J e sús , 12, muy 
económico . L ino Ortiz. (T) 
l 'OU un real, e x t i r p a r á ra 
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
U n g ü e n t o M o r r i t h . Puebla 
11. La Central de Especítt-
co^ (Vi 
ORNAMENTOS para igle-
sia. I m á g e n e s . Or febre r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de E s p a ñ a . Va len t ín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
üd. m 
S E Ñ O R A S , preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dís imo. Fuencarral, 32, pr i -
mero. (14) 
» oa garan t izo que qu i to el 
. vello de vuestro ros t ro . 
Pedid hora a l t e l é f o n o 33786, de t res a seis tarde. 
M A T R I M O N I O catól ico, si-
tuac ión angustiosa, ruega 
protección, po r t e r í a , guar-
dar hotelito. Madr id , pro-
vincias, cuidar persona, fa-
mi l ia . Informes inmejora-
bles. Espartinas. 11. Fru te -
r ía . (B) 
V I U D A necesitada implora 
socorro las buenas almas. 
Escribid D E B A T E 18-424. (T) 
S E Ñ O R I T A , f r ancés , espa-
ñol mús ica , labores, ofrécese 
n iños . Bolsa, 12. ( T ) 
OFRECERSE "cocinera y don-
cella, s e ñ o r i t a francesa pa-
ra n iños . Centro Catól ico. 
Hortaleza, 94. (T) 
HERMOSO gabinete alcoba 
sin, caballeros estables. Bar-
blerl , 24 sencillo, pr incipal . 
(11) 
CEDO gabinete y dormito-
rio bien amueblado, con bal-
cón calle. Reloj, 16. tercero 
derecha. (T) 
TODO Madr id sabe que don-
de se faci l i ta servidumbre 
informada es Preciados. 33. 
Teléfono 13603. (11) 
! OFRECESE mozo comedor 
' y enfermero part icular , sa-
biendo inyectar, informados. 
Teléfono 13603. (11) 
V I U D A pensionista d a r í a a 
empleado dormitorio desayu-
no, ropa 2 pesetas y com-
pleto 6; un hijo. Diego León, 
55 duplicado, entresuelo C. 
(T) 
E N fami l ia cristiana cerca 
Red San Luis , s e ñ o r i t a de-
sea gabinete. P i Margal l , 5. 
P o r t e r í a . (1) 
CASA part icular a d m i t i r í a 
dos ún icos huéspedes . Bar-
bierl , 4. segundo derecha. 
(1) 
E N l a L i b r e r í a B e l t r á n , 
P r ínc ipe . 16. Madr id ( teléfo-
no 2010), se hallan todos los 
libros. (1) 
M A Q U L N J 
M A Q U I N A S par1 coser Sin 
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
f^t. ; entizadas 5 a ñ o s . Tal le i 
11 ^amelones. Casa S a g a 
m - v '> '.-'arde. 6. . (551 
C. .VAS scribir, oca 
sión, todas marcas, la casa
m á s sur t ida ; no compra! 
sin ver precios. Leganitoa 
1. y Clavel, 13. Vegulllas 
(51) 
M A Q U I N A S escribir, como 
nadie, b a r a t í s i m a s , l íquido 
algunas. Morel l . Hortaleza, 
27. (58) 
OCASION: Las mejores m á -
quinas Sínger , garantizadas. 
Cava Baja, 2G. (65) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A buen corte ele-
gantes figurines, domicil io 5 
pesetas. H e r n á n Cor t é s , 16, 
segundo izquierda. (T) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles ba ra t í s imos , inmen 
ao surtido en camas dora 
das, madera, hierro. (53) 
8E arregla-ri camas, colcho 
nes y somier. Luchana, U , 
IVIéfono 81222. (53) 
" L A Z A E O " , ópt ico . Provee-
dor Ciero. Asociaciones reli-
giosas. Precis ión, E c o n o m í a 
Fuencarral, 20. ( T ) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (1) 
PERDIDAS 
P E R D I D A cadena con me-
dallas se g r a t i f i c a r á en A y a -
la, 15. segundo. (3) 
SASTRERIAS 
TRAJES comunión , banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
S a s t r e r í a . (1) 
CASAS Madr id rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11,00 % ca-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.000, respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22, 3 a 5. (T) 
D E testamentaria casa sie-
te, plantas 26 cuartos, as-
censor, 75,000 pesetas m á s 
hipotecas. Cava Baja, 30, 
pr incipal . (T) 
V E N D O chalet en las Are-
nas (Bilbao) , en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J. M. Br i to . Alca lá . 94. Ma 
dr ld . Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
V E N D O finca recreo en A l -
cobendas. R a z ó n : Plaza 
Santa Ana, 12. (4) 
CASA con j a r d í n en Cara-
banchel Al to , m á s de veinte 
m i l pies, calle principal, ga-
rage y dependencias, con 
buena renta. Vende 31.000 
pesetas. Hispania. Alcalá , 
1 ^ (1) 
TRES casas recién termi-
nadas, buena cons t rucc ión , 
bien situadas, p e r m u t a r í a n -
se por papel Estado, valo-
res cotizaciones corrientes o 
solares. Apar tado 9.052. (1) 
M A J E S T I C hotel. Velázquez 
49. Madr id , 60 baños , con-
fortable distinguido b a r a t í -
simo. (T) 
CEDO habi tac ión , ascensor, 
baño, te léfono. Carrera San 
Je rón imo , 33, segundo. (T) 
SAN Rafael: Hotel Golf. 
Sierra Guadarrama. Unico 
primer orden. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con baño y aguas corrientes. 
Teléfono 26. Sucursal en 
Madrid, Hotel Pa'.- mar. Pla-
za Callao, 4 (Palacio Pren-
sa). Rebaja precios para las 
fiestas de la R e p ú b l i c a . (58J 
SE cede gabinete a señor 
respetable señora o señor i t a . 
Benito Gut ié r rez , 9, entre-
suelo Izquierda. (T) 
CEDO hab i t ac ión uno o dos 
amigos. Cruz, 6, tercero. (T) 
l 'ENSION Mirentxu . Viaje-
tos, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
( T ) 
SEÑORA honorable alquila 
gabinete dormir, dos ami-
gos, limpieza. Atocha, 102, 
tercero derecha. ( T ) 
G A l í I N L T E y alcoba esplén-
didos, para dos s e ñ o r a s . Co-
TRABAJO 
Ofertas 
CONDUCCION automóvi les 
50 pesetas; mecán ica , regla-
mento. Escuela de Automo-
vil is tas . Alfonso X I I , 58. No 
tiene sucursales. (27) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñ o r a s compañ ía , p o r t e r í a s . 
Preciados, 1, pr incipal , ( V ) 
L I C E N C I A D O S del E j é r c i -
c i to : Muchos destinos públ i -
cos, fácil adquirirlos. Infor -
mes. Preciados, 1, pr incipal . 
( V ) 
C O C I N E RAS, doncellas, 
muchachas, n i ñ e r a s , p r e s é n -
tense Preciados. 1, p r inc i -
pal. Hay muchos pedidos ur-
gentes. ( V ) 
SE necesita agente de ven-
ta de maquinaria a comi-
sión. Preguntar te léfono 
54831. ( T ) 
NEGOCIO en marcha, ne-
cesita socio a l g ú n capi tal . 
Anto l ín . Carretas, 3. Conti-
nental. (T) 
Demandas 
J E F E de es tac ión , se ofre-
ce, tasador, viajante, con-
serje, cobrador u ordenan-
za, g a r a n t í a , solvencia, co-
nocimientos generales, dic-
ción y redacción fáci l . Es-
c r íbase : D E B A T E 18.200. 
( T ) 
OFRECESE s e ñ o r i t a para 
trabajos oficina. Preciados, 
1. Seip. (V) 
OFRECESE contable meca-
n ó g r a f a alemana. Preciados, 
1. Seip. ( V ) 
S E Ñ O R A S . "¿Neces i tan ser-
v i d u mbre? P r e s e n t á n d o s e 
Preciados, 1, principal , de 
11 a 1 y 6 a 8 p o d r á n esco-
ger sin molestias con inme-
jorables informes. (V) 
A D M I N I S T R A D O R de fin-
cas. Absoluta solvencia y 
g a r a n t í a of récese con refe-
rencias. R a z ó n . Agencia 
Dominus. Mesonero Roma-
nos, 10. Teléfono 13048. (3) 
C A B A L L E R O casado, ca-
r rera Estado, propietario, se 
e n c a r g a r í a de asuntos y ad-
min i s t r ac ión fincas de per-
sonas ausentes. G a r a n t í a s 
morales y fianza m e t á l i c a o 
en propiedades. Señor A g u i -
lar. Carretas, 3. Continen-
ta l . ( T ) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar, acreditado, 
buenas condiciones. Ar ias . 
San Bernardo, 19; de tres a 
cinco. (1) 
TRASPASO tienda, b a r a t í -
ca. R a z ó n : Ancha, 2. Mer-
cer ía . (7) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
canc ía s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SAIÍANAÍÍT de Goma. An t i -
sép t icas , indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
I.A pulsera que las Hijas de 
San J o s é regalaban a sus 
bienhechores para el 31 de 
mayo, ha correspondido al 
número 731. (T) 
ESTOS anuncios admltense 
en Preciados, 1, pr incipal . 
( V ) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géne ros . A r r o -
yo. Barqui l lo , 9. (T) 
JOÜDA.SA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9, Madrid . 
(55) 
A L T A R E S , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
ABOGADO señor D u r á n . 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
HAGO trabajos m e c a n o g r á -
ficos, 0,30 cien l íneas . Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
SOMBREROS señora , caba-
llero, l impio, t iño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 ho-
ras. Redacc ión instancias y 
p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1, p r inc i -
pad (V) 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
J O Y E R Í A , re lo jer ía econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 100 en 
tos. Infantas , 10. J o y e r í a . 
(8) 
F i l t r o s y c e r á m i c a T a l a vera y Manises 
Plaza del Ange l , 9 (esquina a Hue r t a s ) . T e l é f o n o 10843. 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, p r ó x i m a Puer ta del Sol 
alquiler ventajoso, dirigirse 
Arcano. Carretas. 3. Cont i -
nental. (1) 
T R A S P A S A R I A tienda dos, 
huecos, vivienda, cén t r i ca , 
reciente obra, a d a p t a ble 
cualquier industr ia . Seip. 
Preciados, 1, ( V ) 
TRASPASO, ant iguo esta-
blecimiento de f e r r e t e r í a y 
d r o g u e r í a con almacenes en 
el mejor sitio r eg ión Valen-
cia. Valor 350.000 pesetas. 
Beneficio l iquido diario de-
mostrable 125 pesetas. A d -
mi to pago en valores. Con-
ceder ía facilidades pago con 
g a r a n t í a s a mi sa t i s facc ión . 
Para t r a t a r directamente 
con el dueño , escribid Apar -
tado 9.081, Madr id . (3) 
TRASPASO tienda, dos hue-
cos, con vivienda, p o c a 
renta, 20 pasos Puerta Sol. 
Salamanca. P r e c i a dos, 1, 
Seip. ( V ) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ún ica , eficaz i n -
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y b i -
sutería, fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León , 35. (Junto a 
A n t ó n M a r t í n ) . (T) 
f-A Pajari ta, Puerta del Sol 
6. Madr id . Luisa Vatdés . 
Enriquece otra vez a sus 
clientes con enorme for tu-
na. Siempre es la lo ter ía de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Banco de 
E s p a ñ a , Españo l Crédi to . 
Hispano Americano y Av i l a . ' 
. O) 
A P A R A T O Radio Atwater -
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mi t ad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. (1)-
P I N T O B , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. ¡ 
Ballesta, 8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. ( T ) 
CUADROS, copias Museo, / 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata, 11. <1> 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos. pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. ' (51) 
P E R M U T A R I A por casa en 
Madr id o finca r ú s t i c a a n t i -
guo establecimiento con a l -
macenes de f e r r e t e r í a y dro-
g u e r í a en el mejor sitio re-
gión Valencia. Valor 330.000 
pesetas. B e n e fi cío l íquido 
diario demostrable, 125 pe-
setas. Para t ra tar directa-
mente con el dueño, escri-





nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s . 
Armonluma Muste). Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Veí<a, S. (53) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más . Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
PEUSIANAS. Saldo verdad 
Limpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez. 18. Teié-
fono 95646. (5) 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
a n t i s é p t i c a impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
V E N D O 75.000 pesetas her-
moso chalet dos plantas, só -
tanos, calefacción, garage, 
baño, lavaderos, j a rd ín , es-
p léndida s i tuac ión , a l t u ra 
cerca pinar C h a m a r t í n . Ra-
z ó n : Ciudad Lineal . Prensa. 
Sr. L a r r ú . Cerca H u é r f a n o s 
Armada . ( T ) 
V E N D O muy barata caja 
viajante. Campomanes, 10. 
tercero derecha. De 11 a 13. 
(60) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , radio-
fónos, fonógra,foa, baratís i-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
DESPACHO españo l 350 pe-
setas, comedor, varios mue-
bles renacimiento. Hor ta le-
za, 11^ (7) 
LOS Ital ianos. Zorros legí t i -
mos a 20 pesetas, bichitos a 
4,50. Cava Baja, 16. Te léfo-
no 74039. (13) 
CAMAS del f a b r i c a n t e - a i 
consumidor. Inmenso s u r t i -
do. F á b r i c a L a Hig i én i ca . 
Bravo Mur i l l o . 48. ( M ) 
A plazos, tejidos, sastrería , 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 8; te léfono 
13101. (54) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina . Teléfono 14224. ( U ) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25- pesetas. 
, J i j e jqrea-aomm i era aegeo... To - . 
da clase catres para cam-
po. Goya, 19. F á b r i c a . (8) 
URGE vender máquina , es-
cr ib i r . Olivar, 20, segundo 
derecha. ( T ) 
R E G A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
g é n e r o s . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
A N T E S de comprar camas 
vea las nuevas, las m á s 
p r á c t i c a s ; camas acero i m i -
t ac ión madera. Valverde, S 
(rinconada). (5) 
PRECIOSOS perritos PcÑ 
merania min ia tura impor-
tados. Goya, 40, tercero. Se-
ñ o r K n o t t , . (11) 
ESÚEN g ramófono maleta. 
ñO piezas, 130 pesetas. Cava 
Baja, 30, pr incipal . ( T ) 
VBN.DO T i o t e í ~ T e t u á n . Ve-
larde, 1 ; tres—cinco. . (1) 
E N Aeolian e n c o n t r a r á pia-
n o s ; Pleyel, Chassaigne -
P r é r e s , Gaveau, Bord, Cus-
so, Howard, verticales, co-
las y a u t o m á t i c o s proceden-
tes de cambio. No compre 
sin v is i tar la m á s impor tan-
te casa de Madr id . Constan-
temente grandes ocasiones. 
Avenida Conde" P e ñ a l v e r , 24 
(26-P.). • . (1) 
1 redera Baja, i . ( T ) 14. 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r í a s é -
ño ras , n i ñ o s ; Madrid, fue-
ra. Carrera San J e r ó n i m o , 
(5. 
bir ei programa Europeo 
que desea 
s a jos 
Siempre tendrá usted ase-
gurado el perfecto funcio 
namlento de su receptor 
Gracias al Servicio 
Técnico PHILIPS 
RADIO 
Infórmese de nuestro sistema de venta a plazos 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.824 A T E 
Martes 9 de Junio de 1931) 
L a solución de la crisis 
en Bélgica 
Se h a n necesitado dos semanas p a r a 
l a s o l u c i ó n de l a cris is belga. L a s p r i -
í n e r a s consultas indicaron a Poullet, 
ex presidente del Consejo, d e m ó c r a t a -
cristiano, perteneciente a l sector f la-
menco del partido cató l i co , como la per-
sonalidad m á s apropiada para resolver 
la s i t u a c i ó n . Se explica el nombramien-
to porque l a dificultad capital de l a 
p o l í t i c a belga es el problema de F l a n -
des; incluso los o b s t á c u l o s con que tro-
piezan los créd i to s mil itares tienen su 
origen en las divisiones provocadas por 
l a c u e s t i ó n flamenca. Pero Poullet no 
i n t e n t ó siquiera resolver l a cr i s i s : ale-
g ó el m a l estado de su salud y dec l inó 
el encargo que el R e y le o frec ía . 
F u é preciso buscar otra personali-
dad de l a derecha, porque solamente una 
c o a l i c i ó n ca tó l i co - l ibera l p o d í a consti- | 
tuir el nuevo Gobierno. L o s socialistas 
h a b í a n declarado desde los primeros | 
d í a s de l a crisis que hasta d e s p u é s de ¡ 
las elecciones venideras no pensaban ni 
discutir l a posibilidad de colaborar en 
el Poder. A h o r a bien, c a t ó l i c o s y libe-
rales e s t á n en l a proporc ión de 3 a 1; 
era obligado, pues, que l a presidencia | 
del Consejo fuese p a r a un derechista, 
y se l l a m ó a l jefe del partido Renkin, ! 
procedente t a m b i é n de l a democracia! 
crist iana, como Poullet, pero de tenden-l 
c í a s algo m á s conservadoras y menos | 
caracterizado en sentido favorable a] 
las reivindicaciones de los flamencos. 
Durante ocho d í a s R e n k i n n e g o c i ó 
con los liberales y, por fin, se l l e g ó a l 
acuerdo siguiente: S o l u c i ó n inmediata 
del problema l i n g ü í s t i c o en l a escuela 
p r i m a r i a con e n s e ñ a n z a f lamenca en 
Flandes y francesa en Valonia , dejan-
do a salvo los derechos de los padres 
en los grandes centros de p o b l a c i ó n 
donde no tiene dificultad el manteni-
miento de escuelas francesas; s o l u c i ó n 
inmediata con el mismo criterio de em-
plear u n a sola lengua—la de cada re-
g i ó n — e n l a A d m i n i s t r a c i ó n -públ ica; l ó s 
c r é d i t o s mil itares a s c e n d e r á n a 220 mi -
llones, no a 175 como reclamaban los fla-
mencos; aplazamiento de las cuestio-
nes de idioma en el e jérc i to , l a magis -
t r a t u r a y l a e n s e ñ a n z a secundaria. E s t e 
convenio, en el que se aplazan tantos 
problemas c o s t ó ocho d í a s de negocia-
ciones, en los que m á s de u n a vez se 
c r e y ó todo perdido. 
E n realidad, s in el temor que los dos 
partidos del Gobierno tienen a unas 
elecciones, es probable que no se hubie-
r a llegado a un acuerdo. Pero unas 
elecciones en los momentos presentes 
p o d í a n d a r un triunfo a los socialistas 
y a los frentistas, es decir a los extre-
mistas flamencos. B a s t e recordar l a 
e x c i t a c i ó n reinante en Flandes a cau-
s a del problema regionalista y las difi-
cultades que en todo el p a í s — e n todos 
los p a í s e s — p r o d u c e l a crisis e c o n ó m i -
ca . S i se evita l a d i so luc ión h a s t a que 
las C á m a r a s terminen su mandato, se 
h a b r á n ganado dos a ñ o s durante los 
cuales h a y que esperar el retorno de la 
prosperidad o a lo menos el f in de la 
d e p r e s i ó n . 
Liquidado el problema nacionalista, y 
resueltas las dificultades de l a Defen-
s a Nacional , p o d í a darse por resuelta 
l a crisis . Sobre l a c u e s t i ó n f inanciera 
no existen discrepancias importantes 
entre liberales y c a t ó l i c o s , y a que p a r a 
el d é f i c i t ac tual no puede exis t ir otro 
remedio que el e m p r é s t i t o . 
E n cuanto a l a c o m p o s i c i ó n del Minis-
terio es algo m á s "flamenquizante" y de 
tendencias m á s d e m o c r á t i c a s que el an-
terior. L a derecha o p o n d r á seguramen-
te a l g ú n reparo a l l iberal Pet i t j ean 'en 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , pues a lo que pa-
rece e s t á demasiado significado como 
m a s ó n y a n t i c a t ó l i c o , pero e l sino de 
los Gobiernos de coa l i c ión es l a necesi-
dad de transigir. P o r otra parte, Pet i t -
j e a n f u é nombrado ministro de esa 
car tera pocos d í a s antes de l a cr is i s . 
No es f á c i l hacer p r o n ó s t i c o s sobre la 
solidez y, por consiguiente, l a d u r a c i ó n 
del nuevo Gobierno. Tiene ante sí proble-
m a s suficientes p a r a que los aplaza-
dos no reclamen s u i n t e r é s inmediato 
en bastante tiempo. L a s f ó r m u l a s del 
acuerdo sobre el problema regionalis-
t a son, s e g ú n se dice, bastante concre-
tas p a r a que, mediante buena voluntad, 
no s u r j a n conflictos. Pero estas cues-
tiones en que se mezcla el sentimiento 
son tan d i f í c i l e s de manejar que no nos 
atrevemos a ser m u y optimistas. 
R. L . 
Un gran incendio en el 
muelle de Norfolk 
» 
Los daños ascienden a tres millo-
nes de dólares 
N O R F O L K (Es tado de V i r g i n i a ) , 8. 
A y e r se produjo u n a exp los ión segui-
da de violento incendio en u n a barcaza 
cargada de p e t r ó l e o que estaba a traca -
d a a l muelle. E l incendio h a causado 
d a ñ o s materiales que se estiman en tres 
millones de d ó l a r e s . Se han perdido va-
rios d e p ó s i t o s comerciales instalados en 
los muelles, que estaban llenos de mer-
c a n c í a s . 
E l fuego produjo gran a l a r m a en la 
p o b l a c i ó n por quedar la ciudad cubier-
t a de grandes nubes de humo negro. 
E l fuego se e x t e n d i ó con extraordi-
n a r i a rapidez, a pesar del trabajo in-
cesante de los bomberos. A consecuen-
c i a de los trabajos de e x t i n c i ó n resulta-
ron seis bomberos heridos. E n estos mo-
mentos el fuego puede darse por sofo-
cado.—Associated Press . 
Un tesoro en un barco 
español hundido 
Se quiere sacar el dinero y las joyas 
del "Príncipe de Asturias", 
| | que naufragó en 1915 
N U E V A Y O R K . X " . T -? ; !.' 
hombres de n.-.«prior, ha a . o - i -•• 
p r o p ó s i t o 0 ° " 
-<?:••• ••-:<• 
Después de la función celebrada por el Club Deportivo en Bilbao, los clowns reparten juguetes 
a los niños enfermos -
r(Fot. E s p i g a . ) 
• 
En la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba. Grupo de alumnas qué han obtenido diplomas de 
honor y premios extraordinarios en las clases de Labores y Economía Doméstica 
- v X " ^ 0 " Santos) 
POR VARIAS RAZONES, por K H I T O 
4 
— ¡ V a y a ! Hay que cambiar la razón social. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
u 
E n t r e los festejos municipales con que 
se nos v a a obsequiar para i r pasando 
el rato y distraer l a i m a g i n a c i ó n , figu-
r a uno que me parece i n t e r e s a n t í s i m o 
y digno del mayor elogio; me refiero a 
l a fiesta de l a madre y del n iño . 
L a referencia oficiosa que acerca de 
este punto he le ído no detalla en qué 
v a a consistir esa fiesta, por lo que son,! 
de momento, admisibles todas las supo-' 
siciones. 
Supongo, en pr imer lugar, que l a fies-
t a se d e d i c a r á a todas las madres y a 
todos los n iños , s in d i s t i n c i ó n de clases 
n i de partidos y que no se p r e t e n d e r á 
elegir por concurso u n a madre y un ni-
ñ o para festejarlos en r e p r e s e n t a c i ó n 
de todoñs . E s t o d a r í a lugar, por imita-
c ión de otros concursos, a que se nom-
b r a r a l a " S e ñ o r a Madrid" y un "Niño 
Madrid" con riesgo de caer en l a esfe-
r a de lo festivo. 
Debe ser—y s e r á , seguramente—algo 
m u y educador y que contribuya a in-
fundir en l a gente el respeto a l a m a -
dre por parte de todos, incluso de sus 
hijos, y a l a vez el respeto a los dere-
chos e intereses de l a infancia. P a r a 
conseguirlo deben darse ú t i l e s consejos, 
bien en los discursos (que no h a n de fal-
t a r ) , bien en hojitas de propaganda que 
pueden repartirse grat is durante la so-
lemne ceremonia. 
¿ Q u é clase de consejos? Otros lo sa -
b r á n mejor que yo. A mi s ó l o se me 
ocurren los s i g u i e n t e s por v í a de 
ejemplo: 
"No d i s p u t é i s a l a madre l a p r i m a c í a 
en el amor al n iño . N i n g ú n A y u n t a -
miento, n i n g ú n director de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a lo quiere m á s que ella." 
"No l a deis sustos, quemando el co-
legio donde e s t á su hijo." 
"No l a p r i v é i s del derecho a decidir 
sobre l a e d u c a c i ó n de su hijo, que ella 
sabe m á s que nadie lo que le conviene, 
y lo sabe por el c o r a z ó n que es m á s se-
guro que saberlo por los libros." 
"No l a t o m é i s el n i ñ o p a r a dedicarlo 
a conejo de Indias en ensayos p e d a g ó g i -
cos que, si é a l e n mal , a los ensayistas 
no les importa nada y a l a madre le 
v a en ello la vida." 
"No le des f iguré i s el c o r a z ó n que le 
f o r m ó l a madre, porque a ella le dole-
ría mucho m á s que si le desfiguraran fí-
sicamente, q u i t á n d o l e todo parecido con 
quien lo tuvo en sus e n t r a ñ a s . " 
"No la h a g á i s l lorar nunca con leyes 
en las que no p e r m i t i s t é i s que intervi-
niera." 
"No m a l t r a t á i s al n i ñ o a r r a n c á n d o l e 
toda esperanza, ni c a r g á n d o l e de odio 
explosivo el corazón , que cuando el co-
raz5n se convierte en bomba de dinami-
t a d o primero que se rompe al estallar 
es l a m i s m a bomba." 
"No la a t o r m e n t é i s excitando contra 
él mismo las fieras de sus malas pa-
siones." 
"No le d e s c o n s o l é i s i n y e c t á n d o l e vues-
tro espeso excepticismo." 
"No os l l evé i s su co lchón, sus ropa?, 
sus libros y has ta sus zapatillas, cuan-
do e n t r é i s tumultuariamente en su co-
legio." 
"Respetad a l a madre en ella misma 
y en su hijo." 
"Respetad al n iño en él mismo y en 
su madre." 
A otro cualquiera se le ocurr ir ía me-
jores cosas que a m í . L a i n s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ e a los organizadores del fes-
tejo, que puede ser muy solemne y edu-
cativo. 
S i a l g ú n reparo le encuentro es que 
só lo se dedica a la madre y al hijo. ¿ Y 
al padre? Comprendo que el amplio es-
p ír i tu de los organizadores quiera abar-
car los casos de riguroso incógn i to . Pe-
ro de todos modos: el padre... tiene tam-
bién c ierta importancia. 
T irso M E D I N A 
L o s primeros calores que nos anuncian 
estamos a la puerta del verano. Calor, 
plomo. Madrid aguarda a la noche par* 
respirar. Se desalojan las porterías 
se llenan las aceran de tertulias. Se'r&. 
nueva la predi lecc ión por el botijo. 
E n los pisos altos la vida se exhibe en 
las terrazas; cenas al aire libre, entra 
macetas y en mangas de camisa. L a te, 
rraza hermana gemela del patio andaluz-
un patio que se h a subido al tejado 
abanicarse con la brisa de la noche. 
E n las calles m ú s i c a de pianola de loa 
bares: el "Himno de Riego" que sale coa 
la tufarada de humo de aceite f r i to . Y 
la ronquera de los g r a m ó f o n o s con discos 
gastados del "Mochuelo". 
Se teme a l a ola sofocante que viene 
Y se s u e ñ a con la playa remota, con una 
playa s in nombre ni contorno de cara 
a un mar que aplaque los á n i m o s y I03 
cuerpos enardecidos como ascuas... 
« * » 
"Azorfn" en el momento de declararse 
republicano de toda la vida hizo las si-
guientes confesiones: 
—Soy republicano federal. L a fórmu-
la federal predicada por el maestro Pi 
y Margall dará a E s p a ñ a la armonía que 
necesita. E s t a devoc ión por el autor de 
" L a s Nacionalidades" es antigua en mi. 
D a t a desde l a mocedad. E n mis escritos 
se encuentran frecuentes trazos de ella". 
U n c o m p a ñ e r o de redacc ión de "Azo-
rín", nada menos que don José Ortega 
y Gasset, le responde con las palabras 
siguientes: 
" T o d a v í a en su vida individual, que v i . 
ve usted solo consigo, puede usted inten-
tar hacer lo que le venga en gana, por 
ejemplo, ser de tiempo de P i y Margall, 
o hacerse caballero del Santo Sepulcro, 
o, lo que es igual a ambas cosas, puede 
usted suicidarse. ¡Allá usted!" 
E s e es un directo a la mandíbula que 
no queda así . Casi siempre se hincha. 
« * « 
H a dimitido el gobernador civil de Bar-
celona L u i s Companys. Son públicos los 
motivos que le han llevado a adoptar tal 
determinaeló iL E l señor Companys. abo-
gado y mentor de los Sindicatos Unicos, 
no puede desplegar la actividad y ener-
gia que requiere el cargo, porque dichos 
Sindicatos le traban sus movimientos. 
Por otra parte esos Sindicatos necesitan 
" g u í a s en la altura para evitar que ten-
ga é x i t o la propens ión a convertir los 
movimientos fecundos en convulsiones de 
tipo caót i co y a fin de evitar también 
la revoluc ión social que ?! señor Compa-
nys ve asomar en el '.^nzonte español. 
Creemos que es llegada la hora de lla-
mar a consulta a los s eñores Ortega y 
Gasset, M a r a ñ ó n y P é r e z de Ayala , que, 
a raíz de crear su organismo " A l servi-
cio do la R e p ú b l i c a " dieron a conocer sus 
f ó r m u l a s para solucionar los problemas 
que ofrece Cataluña, con estas palabras: 
—De este asunto hay que hablar a fon-
do (Ortega y Gasset) . 
—Se trata só lo de una diferencia emo-
cional ( M a r a ñ ó n ) . 
—Se resuelve con una sola palabra: li-
bertad ( P é r e z de Ayala ) . 
Y el señor Companys, en sus declara-
f'^nes h a dicho: Causa susto oir, el len-
guaje superficial, ep idérmico que se em-
plea para, referirse a los problemas so-
ciales de España . . . 
E i i M i m 
Ayer llegó a Los Angeles, con muy 
mal tiempo 
OTRO APARATO HUBIERA TENIDO 
QUE ATERRIZAR 
L O S A N G E L E S , 8 . — L a joven avia-
dora A m e l i a E a r h a r t , pr imera mujer 
¡que l o g r ó volar sobre el A t l á n t i c o des-
ude los Estados Unidos a Inglaterra , lle-
g ó anoche a esta ciudad, procedente de 
Oakland, a bordo de un av ión tipo auto-
Leyendo: 
" A d e m á s , a m í me parece que lo m á s 
urgente y el medio m á s e ñ c a z de promo-
ver la libertad religiosa s e r í a que no se 
nos o b l í g a s e a pagar el culto a los que 
por motivo de conciencia no queramos 
contribuir a su sostenimiento. E l Estado 
puede pagar los gastos de la Iglesia, 
pero con el dinero de los fieles nada 
m á s . " 
Gastos de l a Ig les ia: el dinero de los 
fieles. 
Gastos de e n s e ñ a n z a contra la Igles ia: 
el dinero de los fieles. 
¡Qué encantadora p r e d i l e c c i ó n ! 
* * * 
¡ D e este suceso hollywedesco del robo 
:a Benavente, dice un caricaturista , mos-
jtrando a don Jacinto, hablando de las 
i pesetas robadas y p luma en r is tre: 
"No h a n sido pocas; pero q u e d á n d o m e 
és ta . . ." 
Perdone usted, algo m á s le quedará , 
; porque si no... 
E n un melodrama reciente han sacado 
i a l a Madre de Dios con una m a ü s e r en 
la mano y dando voces. 
Y el que lo h a escrito t a m b i é n tiene 
pluma. Conque usted v e r á . 
" E l laicismo en l a e n s e ñ a n z a es lo que 
'ha formado el pueblo en la tercera Re-
I púb l i ca francesa. Y lo que tiene que for-
¡marlo t a m b i é n en E s p a ñ a , para que su 
I segunda R e p ú b l i c a haga innecesaria la 
j tercera...." 
Pues en esta charadita hay un modo 
i de acertar. ¡ N o perder de vista el "todo" 
y tenerlo en cuenta! 
» * » 
Propaganda a todo meter. 
"Se refiere d e s p u é s al problema agri-
• • > d i r iendo que hay tierras que no se 
^ o a r t i r como muchos creen; por 
"..'Uií^o q'íe posee 
vnte-
L o s hay afortunados. 
Por ejemplo ese ca tedrá t i co do Univer-
sidad, y a d e m á s poeta, que obtuvo de la 
Dictadura un puesto en el Patronato 
Nacional de Turismo, de 7.000 pesetas. 
Cons igu ió del Gobierno del general Be-
renguer que le trasladaran a Madrid. 
Viene l a Repúbl ica , y como primera 
providencia, h a logrado y a un nuevo car-
go en el Patronato de la Biblioteca Na-
cional. 
Y es que se puede aplicar al régimen 
lo que Campoamor decía de la mujer: 
" E n cualquiera mujer, reina o pastora. 
Se encuentra alguna cosa encantadora." 
» * • 
E n la revista "American Mercury" se 
publica --m articulo con los siguientes pro-
n ó s t i c o s sobre lo que será Norteamérica 
dentro de cincuenta años . 
Todas \<é grande» c'udades en 1981 se-
rán tranquilas, confortables, humanas y 
a los c o n t e m p o r á n e o s les será muy di-
fícil i i m g i n a ~ « e c ó m o hemos podido vi-
v ir en rnod'n de ¡a caco fon ía indescrip* 
i tibie o u » u'oy día aceptamos como una 
I Pbl5g;3"tA'! social. B a s t a r á un pequeño es-
f»»*'-io nar". q".* la a t m ó s f e r a de las grafl-
Suda/lea. ««a niebla de emanaciones 
ra"«e5>u«v*i8 do gas carbónico, desap*' 
• e w y SPS nquella a t m ó s f e r a tan pura 
con»o !» d»i A t l á n t i c o . 
Hr. lys i , -e.-á la época de gloria para 
los b s r e . Va quince años antes, muchos 
¡os b^res h;ibrán sido objeto de los 
cuidados art í s t icos , pero, en en el porve-
nir, Ic^ bares e s tán llamados a ser la 
preocupac ión principal de arquitectos, 
pintores y decoradores. Toda la inven-
c ión dpsplegada hoy día para la instala-
c ión de grandes almacenes y escaparates, 
se c o n c e n t r a r á sobre les establecimien-
tos de primera necesidad. Sin embargo, 
la verdadera evoluc ión se manifes tará por 
la depurac ión de los bebedores y a que la 
prohibición h a b r á servido, por lo menos, 
para que los americanos adquieran el 
arte de beber. 
Será desmilitarizada la is la 
de Guam 
W A S H I N G T O N , 8 .—Entre 'as econo-
m í a s que se propone efectuar el Gobier-
no americano figuran las derivadas 'w 
la d e s m i l i t a r i z a c i ó n de l a is la de Guam 
j en el m a r Pací f ico . 
S e g ú n se dice, en el p r ó x i m o ejercicip 
jesta e c o n o m í a r e p r e s e n t a r á 10 millone-
|de dó lares , y 15 en los ejercicios suce-
¡ sivos. 
impos ic ión que rechaza la actual liber-
tad de cultos." 
E s e "por tanto" de entender no acabo-
Ate usted aquesa libertad del rabo..-
» • • 
Y dice un cronista hab'ando de las ara-
ñas : . 
"Cuando inopinadamente, el batir 
••n^ puerta o la r á f a g a que irrumpe ¡l 
roto a c i t m el aire ''" 
